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EL TIEMPO (S. Meteorotogloo N.).—Probable haurta la* 
seis de la tarde de hoy. Extremadura y Andalucía: 
Cielo nuboso y viento» moderados. Resto de España: 
UgertLS lluvias, con claros. Temperatura: mAxima de 
ayer, 19 en Alicante; mínima, cero en Avila y L»eón. En 
Madrid: májtima de ayer, 11,5 (2 t . ) ; mínima, 6,1 (8 m.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
¿ E L F I N D E L M U N D 
uesta maglrtral a esta pavorosa Interrogación la ofreoe 
maravillosa novela de Fierre Lhande 
" B I L B I L I S N 
•ae en la próxima semana se publicará en "Lecturas para Todos" i 
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E l G o b i e r n o p r o t e g e r á l a v e n t a d e l o s p e r i ó d i c o s q u e p u e d a n p u b l i c a r s e 
R o t u n d a m e n t e , c o n l a a u t o r i d a d 
Ciérrase la semana con el Indicio, acentuado basta el panto de tomarse «n 
©videncia, de que en los día* próximos h a b r á que bacer fremte a un movimiento 
subversivo, disfrazado por lo pronto—tal voz por muy poco tiempo—de ooníun-
to de reivindicaciones sindicales. A las huelgas planteadas con diversos pretex-
tos se ag rega rá a partir de m a ñ a n a la do los obreros del Ar te de Imprimir, 
que tiende a dejar a la capital de E s p a ñ a sin periódicos, siquiera podamos ase-
gurar que el propósito no cuajará por completo. Y ese amplio movimiento sin-
dical que tan hondo va calando en los diversos sectores de la vida madrileña, 
llega cuando el ambiente es tá saturado de la amenaza socialista y cuando se 
ha dado la consigna de no perder tiempo y de aprovechar rápidamente las 
ocasiones. 
No es hora de investigar causas, sino de afrontar hechos. Y la realidad nos 
presenta toda la confusa agitación de un movimiento subversivo que ha pre-
parado a los sectores obreros organizados y ha venido escalonando la ofensiva 
para precipitarla, en un momento dado, que puede hallarse sumamente próximo. 
Ante esto ceden del todo su lugar las demás preocupaciones, se apagan disen-
timientos y se aplazan querellas y disputas. Peligra el orden público, se pre-
tende llevar el ataque hasta el orden social y esos intereses primarlos son los 
que importa defender. 
Toca la dirección suprema y la parte m á x i m a do esta defensa esencial al 
Oobiemo de la nación. Ha venido éste durante loe días pasados atendiendo a 
los menesteres de una labor conciliadora, tratando de concertar posiciones opues-
tas, de reducir asperezas, de suavizar contactos. No han podido llegar a buen 
puerto estas negociaciones, y el ministro de la Gobernación, en las palabras que 
Insertamos en otro lugar de este número , marca d punto final de una etapa 
y el comienzo de otra. La subversión latente se dispone, al parecer, a salir a 
Ui calle. La calle es de todos los ciudadanos y deber ineludible del Gobierno 
amparar el derecho de todos. As i planteada la cuestión, nuestra actitud, y no 
bay que decir que la de la sociedad, sigue con esta trayectoria un riguroso pa-
ralelismo. Mientras duraban negociaciones e intentes varios de avenencia cabía 
la crítica libre, que discierne el aplauso o la censura, según su leal parecer. 
A l salir eü conflicto de esa esfera ha terminado la hora de la crítica. Empieza 
para el Gobierno la hora de la fcpdón y pana la sociedad la del apoyo, la de la 
colaboración lealísima y sin vacilación as. 
Varias veces hemos dicho cuál era «1 anhelo sentido hondamente por la so-
ciedad española: v iv i r en paz, trabajar en paz; es decir, trabajar, a secas, 
porque sin la paz y el orden no es posible el trabajo. Quiere esa sociedad, no 
«1 aplastamiento de la clase obrera sino su liberación. Pide que se salga al 
paso de la amenaza revolucionarla y que se desarticule el mecanismo de los 
que utilizan las organizaciones sindicales como palanca para él logro de aspi-
raciones políticas. En cuanto se opere con energía la necesaria intervención en 
organismo obrero, desplazando de él, no el deseo legítimo de mejoramiento 
y bienestar, sino cuanto representa el afán peligroso y suicida de subvertir los 
cimientos del orden, quedará una masa cuyo espír i tu e s t a r á de completo acuer-
do con ese anhelo Intimo de trabajo y de paz que señalábamos como el m á s 
intenso del actual momento español. 
Pero no queremos alargar estas lineas, cuya concisión debe ser imagen de 
un ánimo decidido y sereno. Nuestra actitud, clara, rotunda y enérgica, en el 
momento en que se advierte la posible explosión de un movimiento revolucio-
nario, no puede ser otra que la de estar al lado del Gobierno sin reservas y 
jrtu distingos, sin vacilaciones y sin tibiezas. Eso es ahora antes que nada, y 
hay que estar con la autoridad, a prueba de sacrificios y de esfuerzos y por 
encima de todas las dificultades. 
Parece que ya se conoce al asesino de Frince 
Un diario parisino dice que el fiscal de Dijon lo ha comuni-
cado ai fiscal de la República. El nombre no es aún público, 
pues la comunicación fué cifrada 
L O D E L DIA|LaBasfl¡ca de San Pedro M a ñ a n a c o n ú e n z a l a h u e l g a g e n e r a l de A r t e s G r á f i ^ ^ 
va a ser insuficiente Hasta el martes 
19 ministra de la Gobernación ha de-
clarado esta madrugada que garantiza-
ba el derecho a venderse en la calle los 
periódicos que pudieran salir, a pesar 
de la huelga Recibimos con complacen-
cia esta decisión del Gobierno, como in-
dicio de que está dispuesto a cumplir 
la ley y a defender loa derechos de to-
dos los ciudadanos. Pero de esto, en su 
aspecto general, no queremos hablar 
aquí. Vamos a referimos tan sólo al 
conflicto de Prensa, para repetir bre-
vemente lo que ya decíamos en nues-
tro fondo del martes. 
E L DEBATE tiene montados sus ser-
vicios para aparecer y lo hará , como 
todos los días. Decimos esto sin la me-
nor Jactancia y pensamos cumplirlo co-
mo ejecución del compromiso que tene-
mos contraído con nuestros lectores en 
todo momento, y ahora para prestar 
también un servicio a la sociedad en-
tera. A la sociedad y al Gobierno que, 
en f in de cuentas, es una cosa misma 
en momentos de dificultad, como loa 
que atravesamos, cuando sabe cumplir 
con su deber. Y nosotros vamos a ha-
cer lo mismo: nuestro deber. Como to-
dos los días. Nada más . 
" C o n la ley basta" 
(Orónim telefónica de nuestro corres- dura desde hace m á s de un año, han 
ponsal) 
PARIS, 10.—Esta tarde han sido ca-
reados ante la Oomisión de Encuesta los 
señores Ghlappe y Frot. Los dos se han 
mantenido en sus posiciones. La historia 
del complot fascista organizado por Frot 
no ha sido puesta en claro. 
El ex ministro del Interior ha dicho 
que dos amigos le hablaron en ocasión 
diferente del coronel La Rocque, presi-
dente de la "Cruz de Fuego". "Es un 
amigo de tu temple, deberlas ponerte en 
contacto con él". Pero el señor Frot no 
vló al coronel La Rocque. E l coronel ha-
bía declarado que varios amigos de Frot 
1» habían propuesto la conveniencia de 
entenderse con él. De todo ello resulta 
que había elementos—amigos todos de 
Frot—que pretendían encauzar a los an-
tiguos combatientes en una dirección po. 
lltica determinada. 
También al señor Ohiappe el ex minis-
tro ha negado la constitución de un 
«quipe de hombres de asalto. E l antiguo 
prefecto de Policía ha recordado la con-
versación que tuvo con el señor Frot, 
pero éste ha negado que la conversa-
ción se hiciera ceta referencia a organi-
saciones ocultas. Frot ha explicado des-
pués que ni siquiera trataba de consti-
tuir un grupo ministerial. Varios ami-
gos le aconsejaban para que se decidie-
ra a presidir el Gobierno. 
Hoy se ha publicado otra protesta 
contra Frot. E l jefe de los "Camelote 
de rol", Máximo Real de la Sarte, res-
pondiendo a una aclaración que sobre 
este mismo asunto acaba de hacerse 
«n un semanario, dice que el diputado 
eeftor Chatenet le habló de la necesi-
dad de declarar la dictadura, y que el 
hombre dotado de cualidades especia-
ka para ser dictador era Frot. Le acón 
•ejó después una conversación con es 
t« señor, porque era necesario unir to 
das las fuerzas decididas del país. " E l 
martes va a decidirse todo. Armar un 
motín ese día; asaltar la Cámara . SI 
están de acuerdo con Frot, se les per-
mitirá pasar." Tales son las palabras 
Que, según Máximo Real, fué a decirle 
«1 diputado Chatenet. 
El escritor George Suárez aporta 
otros datos. Según él, estuvo en contac-
to con Pierre Gasote, redactor jefe de 
un semanario de derechas y de tenden-
cias monárquicas. Parece, pues, indu-
dable que este político, socialista du-
rante su juventud, radical-socialista des-
pués, una de las figuras más seña ladas 
de ese curioso grupo en que se confun-
den loe llamados jóvenes radicales y los 
aeo-socialistas, disidentes aquéllos del 
socialismo y é s t i s en cierta manera del 
radicalismo, hizo fuertes gestiones pa-
ra ponerse en contacto con agrupacio-
nes y hombres de derechas. Las decla-
raciones de Chlappe, de Máximo Real 
y el coronel La Rocque son concluyentes 
puede decirse de ellas, como quie-
^en algunos, entre ellos el Jefe de Po. 
í?Ia ' qUeltT.r0t lle8:a3e a constituir una 
ruerza política personal, pero es evlden-
L ™ ^ ? ™ 6 1 1 0 1 0 1 1 0011 Políticos 
derS ^ - ^ - ^ ProP6sito de enten-
día 
sido los neo-socialistas y jóvenes radi-
cales. En esto ha terminado un moví 
miento político sin conexión, pero muy 
cargado de ambiciones personales y, so-
bre todo, de emulación por lo que ocu-
r r í a en I tal ia y Alemania. 
También aquí se ha creído que el 
asalto al Poder era cosa fácil. No es 
solamente en España donde ha hecho 
víct imas el libro de Curzio Malaparte. 
También aquí se ha olvidado que en 
toda revolución, en todo cambio de si-
tuación política, hay un personaje que 
decide de manera definitiva. Persona-
je que, con su pasividad, sostiene o 
derriba regímenes: la opinión. Lo que 
m á s nos interesó en Im manifestacio-
nes de febrero, ya lo advertimos a su 
tiempo, fué que la mayoría de la gen-
te se limitaba a aprobar pasivamente 
el movimiento de una minoría. La ver-
dadera técnica del golpe de Estado ha 
de tener en cuenta, ante todo, este per-
sonaje. En otros términos, uno de los 
elementos esenciales de la técnica del 
golpe de Estado, es la Prensa y la pro-
paganda; el otro, es la audacia; pero 
és ta , sin aquélla, es una simple aven-
tura.—Santos FERNANDEZ. 
El asesino de Prince 
PARIS, 10—El diario «Liberté» pu-
blica la noticia de que el fiscal de D i -
jon ha comunicado al procurador de la 
República por telégrafo, el nombre del 
asesino del magistrado Prince, que, co-
mo se sabe, apareció destrozado en la 
vía del ferrocarril de Dijon a Par ís . 
E l mismo periódico dice que el te-
legrama fué transmitido en lenguaje 
cifrado, y por ello no puede dar a co-
nocer el nombre del asesino. 
Oportuna es, en verdad, la circular que 
ha dirigido el fiscal general de la Repú-
blica a los representantes del ministerio 
público, estimulando su celo para que 
ejerciten las acciones pertinentes en per-
secución de los delitos antisociales por 
antonomasia: sediciones, atentados, des-
órdenes públicos, coacciones. E l docu-
mento descubre con acierto muchos de 
estos crímenes debajo de acciones reves-
tidas de una aparente licitud y señala 
a los reos de estos actos punibles, que 
se escondan en vano tras la apariencia 
de una asociación legal. 
Este es, en efecto, uno de los rasgos 
peculiares de la criminalidad de nues-
tros días. Hay todo un capítulo de deli-
tos que apenas son perseguidos, porque 
sus móviles se dicen ser: políticos, socia-
les, sindicales..., y se ha hecho un hábito 
no atribuir malicia a esta suerte de ac-
ciones. Delitos impunes son asimismo la 
mayor parte de los que cometen las co-
lectividades, ya sean sindicales ya polí-
ticas. En uno u otro capítulo entra eso 
que el fiscal llama con acierto "deforma-
ción delictiva del derecho de huelga", 
con todo su cortejo de violencias, y en-
tran asimismo otros muchos excesos 
que constituyen otras tantas desviacio-
nes de los derechos de reunión y mani-
festación y de las libertades de palabra 
y de Prensa... 
Añádase a esto "otro mal gfáve. y 
que muchos profesionales del crimen, al 
ver el trato preferente que leyes y fallos 
daban a esa dslincuencia que se ha dado 
en llamar "social", se han revestido y 
han vestido sus actos de esta máscara , 
y hoy las bandas de forajidos funcio-
nan bajo el nombre de una Asociación o 
un Sindicato, acaso reconocidos legal-
mente 
Para combatir el mal, dica bien el je-
fe del Gobierno, "con la ley, basta". To-
dos esos actos consumados o en tenta-
tiva, y respecto de muchos de ellos, la 
sola conspiración, la proposición, la 
amenaza, la apología, tienen su sanción 
adecuada e-n las leyes penales y su tra-
tamiento propio ante los Tribunales de 
Justicia. No son menester, pues, al 
menos por el pronto, medidas de excep-
ción. Ni siquiera nuevas layes. Basta 
ron aplicar las vigentes, f 
La circular del fiscal, que excita la 
acción de la justicia, puede ser más efi-
caz que una ley nueva. 'Porque, acabe-
mos recordándolo, en el último período 
nr eran precisamente de este género las 
instrucciones, expresas o táci tas, que 
las autoridades judiciales recibían de los 
Gobiernos... 
E l A c t a de Algeciras 
Sin entrar en el fondo del asunto que-
remos subrayar 'el trabajo que en otro 
lugar de este número ofrece a los lecto 
res de E L DEBATE el señor De la Es-
calera, acerca del Acta de Algeciras. 
Desde hace algún tiempo se agita en la 
zona francesa la idea de revisar ese 
Convenio, y no sería extraño, sobre to-
do si el Estado español coincide con la 
opinión marroquí, que llegara a plan-
tearse el problema. Y es preciso evitar 
a toda costa que en el terreno económi-
co pueda, el día de mañana, trazarse un 
gráfico de los abandonos o las negli-
gencias como el mapa que figura en el 
trabajo de nuestro colaborador. 
Marruecos fué contemplado, primero 
por nuestros políticos, como un espectro 
Se espera una g r a n m u l t i t u d de pe-
r eg r inos p a r a la canon iza -
c i ó n de Don Bosco 
• — 
Con objeto de que puedan ver todos 
el cortejo papal, Su Santidad re-
correrá la Plaza de San Pedro 
ENTRARA EN LA BASILICA POR 
LA PUERTA EXTERIOR 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Ya que la enorme mu-
chedumbre que acudirá a Roma para la 
canonización de Don Bosco no va a po-
der presenciar la ceremonia dentro de la 
Basílica de San Pedro por falta mate-
r ia l de sitio, el Papa ha accedido, a que 
presencien al menos parte de la cere-
monia, es decir, su entrada triunfal en 
la Basílica. 
Para ello ha dispuesto que el cortejo 
pontificio, en lugar de trasladarse direc-
tamente por el pasadizo interior del Va-
ticano para i r desde la Sala Pontificia 
a la Basílica, descienda por la escalera 
real, salga por la Puerta de Bronce a la 
Plaza de San Pedro, recorra la mitad 
de és ta y entre en la Basílica Vatlca 
na por la puerta principal. De esta ma-
nera la multi tud podrá presenciar el 
paso de Su Santidad, quien h a r á el re-
corrido en la Silla Gestatoria. 
En la plaza dará guardia la Guardia 
Palatina, con bandera y música. 
Una carta del Papa a los 
E l ministro de la Gobernación no h a podido encontrar una fórmula de 
arreglo. Los obreros exigían de "A B la expulsión del no asociado, y 
la Empresa considera intangible su derecho a la libre contratación 
El Gobierno se incautó ayer de las obras del enlace ferroviario. Los obreros y 
patronos de la construcción mantienen su actitud 
dominicos 
E l Pontífice ha dirigido al Padre Gil-
let. General de los Dominicos, una Car-
ta Apostólica con motivo del séptimo 
centenario de la canonización de Santo 
Domingo. En dicho documento recuer 
da las circunstancias en que se encon-
traba la Iglesia a comienzos del siglo 
X I I durante la herejía de los albígenses, 
y la lucha victoriosa que tuvo que sos-
tener. A continuación, resume la obra 
de Santo Domingo y de otras lumina-
rias, como Alberto Magno, Santo To-
más de Aquino y, más tarde, el Carde-
nal Vico, y recuerda la grandiosa ac-
tividad de los dominicos, quienes abrie-
ron sus primeras Casas en las ciudades 
que tenían Universidad y quisieron que 
en todo convento hubiera, ai menos, un 
doctor en Teología. 
Ta' ; • ' xíntinúa < diciendo el 
P a p á .;. - sí ex5|hMt con l a ' 
cantidad de o-sentoá y predicaciones que 
realizaron, los cuales les dieron el nom-
bre de Padres Predicadores. Recuerda 
también la difusión que obtuvo el pia-
doso ejercicio del Santo Rosario, debi-
da especialmente a los dominicos; y t r i -
buta, por fin, otro elogio a todos los 
inscritos en la Orden Tercera, en la 
cual los seglares han producido gran-
des frutos, aun en el campo de la Ac-
ción Católica. 
El Papa termina hablando de las so-
lemnes manifestaciones de fe que se 
han reahzado en el presente año.—DAF-
F I N A . 
Todas las gestiones realizadas por el 
ministro de la Gobernación para evitar 
la huelga general en los periódicos han 
resultado infructuosas. Por una parte, 
los obreros exigían la readmisión de to-
dos los huelguistas de "A B C" y la ex-
pulsión del obrero no asociado que pro-
vocó la actitud de los socialistas. Por 
otro lado, la Empresa de "Prensa Es-
pañola" reclama el derecho legal de po-
der contratar libremente a sus obreros 
y la libertad de sindicación para los mis-
mos. 
Ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo entre ambas partes, el ministro 
de la Gobernación se ha desentendido de 
la misión de buscar una fórmula que 
evitase el conflicto, y ya sólo se ocupará 
de velar por el orden público y por el 
libre ejercicio del derecho de todos 
El limes, pues, se declarará la huelga 
general de Artes Gráficas, que afecta 
rá a todos los periódicos y a todas las 
casas de obras. Pero el ministro garan-
t izará la salida de aquellas publicacio 
nes que cuenten con- medios para ha 
cerlo, y la venta en la calle es tará pro-
tegida por la fuerza pública 
Por lo que se refiere a la huelga de 
la construcción, hasta bien avanzada la 
madrugada se han estado celebrando 
reuniones en el ministerio de la Gober-
nación y en el Gobierno civil. Tanto los 
patronos como los obreros se mantie-
nen firmes en su actitud, y el Gobierno 
anuncia medidas severas contra ambos 
sectores. Por la tarde, el gobernador ci-
v i l procedió a la incautación de las 
obras de los enlaces ferroviarios, donde 
m a ñ a n a lunes se reanudará el trabajo. 
Declaraciones del ministro 
de la Gcfe 
¿ 
Un 
q u e n o 2 2 
sen su actitud a los obreros, y como en 
dicha Asamblea dos patronos se mani-
festaron en notoria rebeldía y manifies-
ta desobediencia al Gobierno, han ingre-
sado en la cárcel. E l gobernador civil 
a estas horas—dijo el señor Salazar 
Alonso—invita a obreros y patronos a 
que se sometan a la ley, o sea, que den 
a ella exacto cumplimiento tanto unos 
como otros; es decir, los patronos a cum-
plir el acuerdo del Gobierno, y los obre-
ros al desistimiento de la huelga, por-
que es ilegítima. Si es verdad que los 
patronos se oponen a que los obreros 
vuelvan al trabajo, como el "lock-out" 
es ilegítimo, el Gobierno procederá con-
tra esto en la forma que tienen anun-
ciada, y si los obreros se oponen a vol-
ver al trabajo correrán la misma suerte. 
L a de Artes Gráficas 
"bienhechor de E s p a ñ a " que 
El ministro de la Goberiiación sostuvo 
en la madrugada una extensa conversa-
ción con los periodistas, a los que habló 
de los distintos asuntos pendientes. 
Estaba con el señor Salazar Alonso 
el alcalde de Madrid, señor Rico. Dijo el 
ministro: 
—Como ustedes ven, me ha visitado 
el alcalde de Madrid, el cual me ha ha-
blado de algunos asuntos que tienen re-
lación con la huelga de la construcción, 
y que pueden afectar al Ayuntamiento. 
He solicitado del alcalde el proyecto dé 
ley de capitalidad que tiene aprobado el 
Municipio. La Comisión designada al 
efecto se ocupa de la ley provincial y 
municipal, problemas de los que este 
Ministerio no está ausente, sino que 
constituyen, con los de Orden público, 
motivo de su preocupación. 
Con motivo de la destitución del al-
Tamblén he celebrado—continúa el 
ministro—una entrevista con el comité 
de huelga de las Artes Gráficas, a los 
que expuse la posición del señor Luca 
de Tena, que se concreta en estos dos 
puntos: libertad de contratación y l i -
bertad para pertenecer a las entidades 
pindioales que se estimen por convenien-
te. En vir tud de la primera posición, no 
despedirá al obrero causante del con-
flicto, y por la segunda, admit i rá a aque-
llos obreros que crea conveniente, no 
reingresando los que no crea que de-
ben reingresar. 
Los obreros, si bien reconocen la l i -
bertad de contratación, dicen que no 
vuelven al trabajo mientras haya obre-
ros huelguistas que no puedan reinte-
erarse a sus puestos. 
Yo tenía noticias—sigue el ministro— 
de que obreros de "A B C", en gran 
número, estaban dispuestos a reinte-
grarse al trabajo, pero que no lo ha-
cían por temor a posibles coacciones. 
He llamado a unos cuantos de eoss obre-
ros para cerciorarme de ello y, efecti-
vamente, un gran núméro de huelguis-
tas están dispuestos a volver al traba-
jo sin hacer hincapié en el reingreso 
total de los huelguistas. 
También he recibido al señor Luca 
' • T-m-t, a quien ^e comunicado los 
ip.mtos de vista de los obreros, y me ha 
'dicho que no puede aceptar nada que 
fuese contrario a los dos puntos suyos 
anteriormente expuestos. 
Se amparará el derecho 
de todos 
r epa r t e dinero y ofrece des t inos iCalde de V i ^ d i j 0 el « ^ t r ^ - o i ex 
Tres visitas al obrero que quieren 
expulsar de "A B C " los socialistas 
El obrero por cuya libertad de tra-
bajo lucha ahora el "A B C" recibió ha-
ce tres días la visita de un caballero bien 
vestido, incluso elegantemente vestido. 
Maneras corteses, gesto persuasivo. Se 
presenta como miembro de una Asocia-
ción de bienhechores de España , deci 
didos a evitar las agitaciones que ahora 
sacuden a nuestro páís. Una de ellas es 
el conflicto de Prensa que se prepara. 
¿ P o r qué no evitar el choque? Si Jesús 
Xavarro—así se llama el obrero en cues-
tión—quisiera renunciar espontáneamen-
te al empleo que desempeña en «A B C» 
quedaría automáticamente resuelto el 
conflicto. Ellos, los "bienhechores de Es-
paña", no regatear ían la recompensa. Y 
él, el obrero, saldría ganando, no sólo 
en dinero, sino en tranquilidad. Después 
de todo el obrero •vive lejos, el barrio es 
malo, la vigilancia casi nula. 
temeroso, al que nos acercábamos como i ^ interesado quiere reflexionar, con-
.._ 4.̂  r»*-i - í :*-v,í„ t^—...;,. „ J Bultar. El «bienhechor» comprende. Sí, 
diputado socialista señor Gómez Osorio 
me ha dirigido una carta por cuyos tér-
minos he dado cuenta de ella al fiscal. 
El señor Gómez Osorio es un buen ami-
go mío, pero estoy dispuesto a que 
cuantos se dirijan a mi autoridad lo 
hagan con el debido respeto. 
L a destitución de alcaldes 
Registro en la Facultad de 
Medicina de Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—Hoy se dieron nor-
malmente las clases, excepto aquellas 
que fueron suspendidas por las autori-
dades académicas. E l decano de la Fa-
cultad de Derecho, en vista de t131361̂ 6 
normalizado la situación, ha acordado 
que, desde el lunes próximo, se reanu-
den las clases suspendidas. 
Esta madrugada, la Policía pract icó 
un registro en la Facultad de Medicina 
Esta diligencia fué presenciada por el 
gobernador y el comisario jefe de Poli-
cía. Como aparecieran unos cajones pa-
ra los cuales no se disponía de llaves, 
fueron precintados y esta mañana se 
registraron minuciosamente. Según re-
ferencia oficiosa, estas diligencias no 
dieron resultado. 
SUIZA MANTENDRA EL PATRON ORO 
BERNA 10.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la' asamblea general de los ac-
cionistas del Banco Nacional de Suiza. 
La asamblea discutió y aprobó la Me-
moria presentada acerca de la gestión 
y las cuentas del ejercicio de 1933. 
Comentando la Memorial de ia ges 
e <»n partidos de ideología contra- tión el presidente, Eachmann expresó 
«ue tos í Cle3to' lu««0' 1* noluntad inquebrantable de Suiza de 
<m* má^ ton hab lad fe majrvtener el pa t rón oro. 
un gesto fatal e inevitable. Después se 
convirtió en una pesadilla sangrienta. 
Ahora, restablecida la calma, domina-
do el terreno, todavía resulta una car-
ga, que no sólo pesa sobre nuestro Te-
soro, sino que agobia, debido a Trata-
dos absurdos, a loe mismos habitantes 
marroquíes. Y no por culpa de las po-
tencias protectoras, sino de aquellas que 
nada tenían que perder aunque fueran 
las primeras en exigir. ¡Pensar que cin-
co potencias tan "interesadas''' en Ma-
rruecos como China, Checoslovaquia. Ja-
pón, Rusia y Rumania han vcnd'do el 
primer semestre de 1933 más de 100 
millonee y no han comprado uno si-
quiera! 
Sería muy justo que Francia y Espa-
ña exigiesen en Marruecos—con igual-
dad absoluta—derechos superiores a los 
de cualquier otra potencia, pero este se-
ría el segundo problema. El primero y 
precisamente por ser potencias proteo-
toras que deben preocupar a los Go-
biernos ee denunciar la posición aran-
celaria a que alude nuestro colaborador. 
Para España el mero hecho de que pu-
diese nuestra zona sostenerse con sus 
propios recursos, significaría un alivio 
de 25 millones en el presupuesto. No po-
dríamos olvidar, claro es, loe intereses 
de nuestro comercio con Marruecos, pe-
ro el primer paso es acabar con la situa-
ción presente. Después, desde luego hay 
que marchar con toda cautela y proce-
der con toda energía. Hay en el gráfico 
unas zonas españolas que ignoramos por 
qué tienen ya frontera francesa. 
Agregó que había llegado a su po-
der una copia de una carta del alcalde 
de Reinosa, dirigida a los alcaldes de 
otros pueblos de la provincia, invitán-
doles a que imiten la conducta de los 
alcaldes de Lobón y Briviesca, destitui-
dos por el ministro. En vista de ello 
—dijo el señor Salazar Alonso—he des-
tituido también al alcalde de Reinosa. 
Por cierto que he dirigido una circu-
lar a todos los gobernadores para que 
recuerden a los alcaldes las atribucio-
nes que la ley establece y reiterándo-
les que a ellas sólo deben atenerse y no 
salirse jamás de su esfera ni de las 
atribuciones que taxativamente la ley 
les concede. 
La huelga de la construcción 
En este estado el asunto, comunicaré 
a las Empresas periódísticas que doy 
por terminada mi intervención en este 
litigio, para dedicarme a velar por el 
orden público y amparar el derecho de 
todos, ya que el primero de los dere-
chos es la tranquilidad de la ciudad y 
de los ciudadanos que no intervienen 
en contiendas, y nadie puede hacerles 
víctimas de los transtornos que de ellas 
puedan seguirse. 
El lunes, desde luego—agregó el se-
ñor Salazar Alonso—saldrá la "Hoja 
Oficial", y si la huelga se extiende a 
toda la Prensé, aunqu3 no tenga rela-
ción con "A B C", el Gobierno adopta-
rá medidas para que Madrid no ca-
rezca de noticias y no se convierta el 
paro en motivo de alarma para llenar 
le confusión y de noticias falsas tanto 
la capital como el resto de España. 
Ello, repito, con la seguridad absoluta 
de que el que quiera ejercer su dere-
cho, el Gobierno sabrá imponerlo con-
tra toda asechanza. 
Estará protegida la venta 
reunido el ministro de la Gobernación 
con el Comité de huelga de Artes Grá-
ficas para tratar acerca del conflicto 
que hay planteado. 
Terminada la reunión habló con los 
periodistas el señor García Atadell. pre-
sidente de la Federación Gráfica, a quie-
nes dijo que la Comisión había agrade-
cido las atenciones del ministro ante el 
cual ratificaron su posición, que no es 
otra que la readmisión total por Prensa 
Española del personal en huelga, con 
exclusión del obrero causante del con-
flicto. El Comité de huelga accede, sin 
embargo, a que las demás reivindicacio-
nes sean discutidas en el Jurado mixto o 
en una Comisión de arbitraje que seña-
lará el ministro de Trabajo. 
Conocidas estas condiciones por el mi -
nistro—agregó—prometió hablar de nue-
vo con el señor Luca de Tena para que 
éste dijera su úl t ima palabra. Por lo tan-
to, el Comité sólo espera recibir noti-
cias hasta laks doce de la noche, aunque 
tiene la impresión de que la huelga es 
ya inminente. 
El ministro hizo luego observaciones 
referentes a la exclusión del conflicto 
a la Prensa en general y circunscribir 
la huelga a la Casa de "A B C". En-
tonces el Comité le hizo saber la con-
veniencia de que la Unión de empresas 
periodísticas hiciera pública su posi-
ción ante el conflicto de " A B C" y las 
determinaciones que tomase serian exa-
minadas después por el Comité de huel-
ga. Este—terminó diciendo d señor Gar-
cía Atadell—está reunido en sesión per-
manente, y como no se le oculta la in-
transigencia de la Empresa de "A B C", 
tiene tomadas todas las medidas para 
declarar la huelga general de Artes 
Gráficas el próximo limes. 
L a posición de "A B C " 
A las seis y media recibió el ministro 
a loe periodistas, a quienes dijo: 
—He transmitido a los obreros la ac-
titud del señor Luca de Tena, que no 
es otra que la siguiente: No excluir al 
obrero causante del conflicto, por creer 
que fué admitido en virtud de un per-
fecto derecho que crefe asistirle de con-
t ra tac ión^de t r ab#$r y que, interpre-
tando este mismo derecho, la Empresa 
admitir ía a los obreros huelguistas que 
quisiera. Esto mismo es lo que yo he 
transmitido a los obreros. 
Preguntado sobre su impresión en el 
conflicto, dijo: 
—Las dos posiciones son, desde lue-
go, difíciles. Hay que tener presente 
que -mi gestión no es un arbitraje y 
que, dentro de mi posición, no encuen-
tro modo de llegar a él. 
Autorización para volver a 
vocear los periódicos 
También recibió el señor Salazar 
Alonso la visita de un representante de 
los vendedores de Prensa, el cual soli-
citó del ministro accediera a que los 
periódicos volvieran a vocearse como 
es costumbre, por los perjuicios que se 
les seguía con la nueva ley para vo-
Después de la entrevista de anoche 
-agregó el ministro—autoricé a los pa-
tronos de la construcción a que celebra-
ran una Asamblea para que comunica-
i i a i i i i n h B i w i F a i i i wmm 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
que consulte con su mujer, con sus pa-
rientes. El caballero volverá. En efec-
to, se celebra la segunda entrevista. El 
obrero ha dado cuenta de la primera 
a la organización sindical a que perte-
ce, y fingiéndose cuñado suyo, le acom-
paña en esta segunda conferencia un 
asociado de dicha organización. Resulta 
este pariente a los ojos del "bienhechor" 
más sensato que el obrero de "Prensa \ 
Española". Blandea y recibe elogios porl 
su cordura. Pero resulta también algo| 
indiscreto: quiere saber el nombre dell 
"bienhechor". ¡Imposible! Además no Su ¡0 es de VEINTE CENTIMOS 
es necesario. ¿ P a r a qué? El conflicto 
se puede resolver sin ese requisito. Bas-
ta que J. Navarro acepte la oferta ge-
nerosa—todos los "bienhechores" deben 
ser generosos—que se le hace. Pero 
tampoco el enviado es muy discreto. Sur 
beneficios no se extienden al "A B C" 
Se alegra de que éste—si J. Navarro se 
aviene—salga quebrantado del litigio. 
Con todo, no se cierra el trato. Maña-
na—ayer—a las siete, nueva entrevista. 
Asisten también, desde otra habita-
ción, unos agentes de Policía. El "bien-
hechor" es ya más explícito. Enseña 
un billete de 1.000 pesetas. Y unas car-
tas que debe firmar J. Navarro renun-
ciando y que se publicarán en la Pren-
sa de la mañana del domingo. Ofrece, 
además, garantizar destino particular 
o credencia] del Ayuntamiento o de 
la Diputación. Salen los agentes. E l 
"bienhechor" se descompone un tan-
to; pero ©s realmente hombre de In. 
fluencia. Lleva los agentes a un rincón: 
enseña un carnet v consigue que se re-
tiren. Después reprocha a los, obreros 
la "encerrona"; pero éstos explican que 
estando la casa vigilada a causa de las 
amenazas sufridas por el obrero de 
"A B C", no es extraño que a los po-
licías les haya llamado la atención las 
tres visitas del desconocido. Este reite-
ra sus ofertas en tono apremiante. Ya 
ven que la Policía no puede detenerle.! 
En fin, que lo piensen una noche más. 
Hoy, en cierta estación del "Metro", 
les espera para que la renuncia se haga 
pública en la "Hoja del Lunes". 
No se ha podido saber el nombre de 
este bienhechor Tiene dinero y, a lo 
que se ve, inmunidad, no sólo contra la 
detención, sino contra la publicidad 
también. Porque la Policía se ha nega-
do a decir el nombre escrito ca el oamet 
de periódicos 
En cuanto al conflicto trascienda a 
la calle y como la calle pertenece a mi 
jurisdicción por entero, puesto que la 
calle es del ciudadano, del obrero, de 
todo el mundo, de todos los que son 
ajenos a ese conflicto, y el ministro es-
tá obligado a velar por su derecho, 
puedo asegurar que este derecho pre-
valecerá y lo defenderé. Una de las ma-
nifestaciones de la calle es la venta de 
periódicos. Pues, desde luego, esta ven-
ta será protegida por la autoridad y 
los periódicos se vocearán y venderán. 
Claro está que los periódicos que sal-
gan serán aquéllos que pudiendo salir 
por sus medios se decidan a ello. Si un 
periódico — terminó el ministro de la 
Gobernación—se dec:de a ejercer su de-
recho de salir como de ordinario, el 
Gobierno defenderá esta posición, pues 
es un derecho del que nadie le puede 
desposeer. 
Gestiones durante el día 
El ministro de la Gobernación mani-
festó ayer al mediodía a los periodistas 
que iba a celebrar por la tarde varias 
reuniones con los patronos y obreros de 
Artes Gráficas. 1 
Insisto—dijo—en que mi posición no 
es de arbitraje ni de conciliación, pues 
desde el momento en que el asunto ha 
pasado a mi, yo no soy más que el mi-
nistro de la Gobernación encargado de 
mantener el orden público y el princi-
pio de autoridad. Hablando májs con-
cretamente del conflicto de «A B C», 
dijo el señor Salazar Alonso que él, des-
de luego, no tenia inconveniente en ha-
blar con los obreros, pero no con el Co-
mité de huelga, cosa que ni siquiera 
intentaría, por haberse declarado la 
huelga ilegal y tratarse, por tanto, de 
un organismo que se ha colocado fuera 
de la ley. 
Los obreros creen inmi-
nente la huelga 
Desde tea oiuco hajjta lap estuvo 
I n d i c e - r e s u m e n 
11 marzo 1934 
La vida en Madrid PAg. 6 
Cinematógrafos y teatros ... P4g. 6 
El acta de Algeciras detie-
ne injustamente la vida 
económica de Marruecos, 
por A. M. de la Escalera. Pág. 7 
Indice bibliográfico Pág. 8 
Dos almas (folletín), por Ju-
les Cocheris Páff. 8 ¡ 
El Museo del Prado amplia 
la riqueza excepcional de 
sus colecciones, por Fer-
nando Jiménez Placer ... Pág . 9 i 
Turismo Pág. lo : 
El tabaco es nocivo; el fu-
mador es esclavo; la Cien-
cia reduce al tóxico, pero 
no al hombre, por Luis 
Palacios Pelletier Pág. 11 I 
Modas „ pág . 12 i 
Teatro Pág. 13 \ 
Charlas del tiempo (Aún 
queda invierno), por Me-
teor Pág. 13 
Notas gráficas de actualidad. Pág. 14 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 15 
Cines pág. 16 
Ajedrez, por el Dr. Jacques. P á g 16 I 
I>a vida religiosa Pág. 17 ' 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 10 
Anuncios por palabras Pág. 19 
Lo misterioso, por Gerardo 
Requejo (Dibujos de Mai-
rata) pág . 20 
l Notas del hlock Pág. 20 
PROVINCIAS.—Consejo mañana en 
la Generalidad para tratar del orden 
público.--Fuerzas de Asalto desalojan 
una fábrica en Gijón (página 3). 
EXTRANJERO.—La Basílica de San 
Pedro va a resultar insuficiente para 
la multitud de peregrinos que asisti-
rá a la canonización de Don Bosco; 
el Papa i rá desde el Vaticano a la 
Basílica por la Plaza de San Pedro y 
así le podrán ver los peregrinos que 
queden fuera de la Basílica.—Un pe-
riódico francés dice que ya se cono-
j ce el nombre del que asesinó al ma-
gistrado Prince con motivo de la es-
tafa de Stavlsky (página 1). 
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cear los periódicos. E l ministro accedió 
a lo solicitado. 
Los miembros que componen el Pa-
tronato de Las Hurdes esperaban a que 
el ministro terminase estas visitas pa-
ra reunirse bajo su presidencia. 
Herido al salir de "A B C " 
Ayer, a las siete de la tarde, poco 
después de abandonar el edificio de 
" A B C", fué agredido en la calle de 
Blanca de Navarra, por unos sujetos, 
traron de acuerdo en que laa obraa se lidad tan absoluta que no la tiene ni 
continúen mañana bajo su dirección el propio Consejo de ministros, 
técnica, sin que ellos tengan otra in-
tervención que la de servir de interme-
diarios entre los obreros y el Estado, 
que al incautarse de las obras, ac túa 
como patrono. 
El pago de los jornales se bizo tam-
bién con toda normalidad. Loa obreros 
recibieron los devengados durante la 
semana, sin que se computara el dia 
que permanecieron en huelga de bra-
zos caídos, y sin que se produjeran re el obrero Pedro Pérez García, de vein 
tiséis años, domiciliado en la calle Ma- clarnaciones de ninguna clase, toda vez 
yor, número 78. En la Casa de Soco-1^116 en las obras públicas se habia im-
rro del distrito fué asistido de una le-
sión leve en la nariz. 
E l conflicto de la cons-
trucción 
El ministro de la Gobernación, al re-
ferirse, en su conversación de ayer al 
mediodía con los periodistas, al confite 
to de la construcción, dijo: 
—He dispuesto la incautación de las 
obras públicas paralizadas, a tenor de 
lo que anoche les comuniqué a uste-
des. E l gobernador dará esta tarde las 
órdenes oportunas para que se lleve a 
efecto esta medida. Añadió luego que, 
desde luego, habla sanciones gravea, pe-
ro que creía conveniente reservárselas 
Dice Guerra del Río 
plantado ya la jomada de cuarenta y 
cuatro horas semanales. 
El ministro cree fácil la 
Por su parte, el ministro de Obras pú 
blicas dijo a los periodistas: 
—He recibido una comunicación del 
ingeniero señor Murúa, director de loe 
Enlaces ferroviarios de Madrid, en la 
que me participa que la suspensión de 
los trabajoe en dichas obras supone un 
peligro, sobre todo en el trozo compren-
dido entre la glorieta de Atocha y Nep-
tuno, por haber ocurrido recientemente 
un nuevo hundimiento y temerse que 
puedan tomar mayor incremento éstos 
Esto mismo, aunque de menor grave-
dad, es general para todas las obraa de 
los enlaces que eetán en ejecución. En 
vista de ello me he creído en el caso de 
oficiar al ministro de la Gobernación 
exponiéndole la necesidad, en beneficio 
de la seguridad pública, de que, aun 
cuando sea preciso llegar para ello a 
la incautación de las obras por el Es 
tado, se reanuden Inmediatamente los 
trabajos en dichos enlaces. Ello es tan 
to más hacedero, aparte de autorizarlo 
la ley de Orden público y permitirlo el 
estado de alarma, por cuanto no exis-
te conflicto alguno entre obreros y pa-
tronos de esa contrata. Entiendo yo que 
no seria tolerable que los patronos con 
tratistas en obras de tal naturaleza 
pusieran dificultades a las medidas gu 
bemativaa. 
Dijo luego el señor Guerra del Río 
que el ministro de la Gobernación le 
había llamado por teléfono para acusar-
le recibo de esta comunicación y para 
decirle que el limes se reanudarán los 
trabajos en todas las obras de los enla 
ees ferroviarios. 
Por último dijo que esperaba la vi-
sita del señor Lorenzo Pardo, director 
de Obras hidráulicas, acompañado del 
ingeniero del pantano de Cijara (Bada-
joz) señor Bizarro, para tratar de la 
manera de activar en lo posible las 
obras de dicho pantano, por las que 
tanto se han interesado los diputados 
de aquella provincia. 
El gobernador procede a la 
Incautación 
A media tarda, «1 gobernador civil, 
señor Morata, acompañado de algunos 
ingenieros, inició la incautación de las 
obraa públicas, que ha de continuar to-
davía durante el dia de hoy. De estas 
incautaciones, que se hicieron con to-
da normalidad, se levantó «1 acta co-
rrespondiente. Loa oontratistas se mos-
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALIOIA" 
DIRECTOR; DOCTOR OTAL AZA. NIADRIO 
• i i i i i B i n i i n m H i H i i a i i n ^ 
I M P O R T A N T I S I M O 
E L P A R A I S O 
POR REFORMAS 
ha comenzado su grandiosa 
LIQUIDACION 
oca un éxito inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y me-
sa mantones, encajes, vestidos y 
un sin fin de artículos de la mejor 
oalidad. 
ACUDA USTED PRONTO 
para llegar a tiempo 
y lucrar»* de esta 
O P O R T U N I D A D 
P A R A I S O 
Oarrera de San Jerónimo, 9. 
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¿ Q u i e r e u s t e d o í r b u e n a m ú -
s i c a ? ¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r 
b u e n c a f é ? A c u d a t o d a s l a s 
n o c h e s a l a M M a Í 8 o n D o r é e " , 
d o n d e a c t ú a e l t r i o m á s n o t a -
M e d e E s p a ñ a . 
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COOPERATIVA DE LA PROPIEDAD 
Julio César, 10. Sevilla 
La Junta general ordinaria para la 
aprobación de la Memoria, balance co-
rrespondiente al año de 1933, confirma-
ción del nombramiento de Consejero-Se-
cretario y designación de loe tres socios 
que formarán la Comisión Inspectora de 
Cuentas, se celebrará el dia 26 de mar-
so y mi el domicilio social, a las diez 
de la mañana en primera citación y a 
las doce en segunda—Joaquín Dfaz Lan-
ga, Consejero-Secretario. 
• a a a i b m b a b b a b b : 
solución 
Durante la conversación que, acerca 
del conflicto de Artes Gráficas, sostuvo 
a las seis de la tarde el ministro de la 
Gobernación con los periodistas, éstos 
le hicieron algunas preguntas sobre la 
huelga de la construcción. 
—Ese «s otra clase de conflicto—con-
testó el señor Salazar Alonso—. Yo con-
fío en que se podrá llegar a una solu-
ción, porque es un conflicto artificioso. 
Y, aunque, como he dldho, no es mi mi-
sión llegar a un arbitraje, puedo muy 
bien en gestión sugerir una avenencia 
que pudiera eer aceptada por unos y 
otros, y con ello llegar a la solución 
del asunto. Repito que lo creo una co-
sa puramente artificiosa, y este artifi-
cio existe en que los patronos han pa-
gado y los obreros han cobrado. 
Dos directivos de ia Pa-
tronal, detenidos 
Autorizada por la Dirección general 
de Seguridad se celebró ayer tarde, a 
úl t ima hora un:a reunión de patronos 
de la construcción, para buscar una fór-
mula de arreglo al conflicto. Intervinie-
ron varios patronos, que se mostraron 
partidarios de una rápida solución, pe-
ro al intervenir los señores Balxeiras 
y Gómez Roanán, parece que lo hicieron 
en tonos violentos y aconsejaron a sus 
compañeros que no aceptaran «i laudo 
del ministro. E l delegado de la autori-
dad que asist ía al acto dló cuenta de la 
actitud de dichos señores a la Direc-
ción de Seguridad, la cual ordenó la de-
tención de ambos. Los detenidos ingre-
saron en un calabozo, a disposición del 
jefe superior. 
^ Los patronos persisten en 
su actitud 
La clase patronal se dignificó en las 
úl t imas elecciones votando contra el 
marxismo, causante de la ruina nacio-
nal; la clase patronal ruega al minis-
tro que no obligue a cumplir disposicio-
nes que no hacen otra cosa que esta-
blecer preceptos con detrimento de la 
autoridad de las Cortes, con perjuicio 
de la economía del país y dejando muy 
mal parado el principio de justicia y 
de autoridad. 
Como final, hemos de manifestar que 
todos los patronos de Madrid estamos 
unidos para defendemos amparados en 
la ley y con la solidaridad de las pro-
vincias, que secundarán nuestra acti-
tud de legítima defensa si los derechos 
de la clase fuesen atropellados, impo-
niéndonos obligaciones—con tajantes ór-
d e n e s ministeriales llamadas laudos, 
equivocando el vocablo—; órdenes recu-
rridas y que no se ajustan a la ley. Ha 
llegado la hora de que de una ve« pa-
ra siempre se dé la batalla a los v i -
vidores del proletariado que no quieren 
con su actuación otra cosa que el ham-
bre para la clase trabajadora, a f in de 
lanzarla a la revolución. Esto es bien 
evidente y el Gobierno debe atacar el 
mal en su causa, no restándose asisten-
cia de elementos de orden y desespe-
rando, con medidas de rigor inmereci-
do, a los que en todo momento han es-
tado al lado del Poder público para sos-
tenerle y defenderle.—El Comité." 
NOTA.—En éste momento se noe oo-
munica la noticia de la detención de 
los Señores Baixeras y Gómez Román, 
sin causa justificada, y una represen-
tación del Bloque se traslada a Gober-
nación a pedir su libertad. 
Rogamos a los comerciantes e in-
dustriales no adopten actitudes violen-
tas sin que reciban noticias por conduc-
to regular.—Por el Comité: el secre-
tarlo, Enrique Arévalo; el presidente, 
Anselmo Aparicio. 
Con motivo de la presentación de los nuevos modelos Plymouth 
y Dogde "6" la Sociedad Española Importadora de Automóviles 
(SEIDA, S. A.) obsequió con un banquete en el Hotel Ritz a 
todos sus concesionarios, que aparecen en la fotografía rodeando 
* al Consejo de Administración de la Sociedad 
u m i B H i i i i n i i i n i i m i i ^ 
L O S M A T E R I A L E S 
P A R A T E C H A R 
El paro se extiende a 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Comité Ejecutivo de la Federa-
ción Patronal Madrileña ha convocado, 
previa autorización del señor ministro 
de la Gobernación, a la Asamblea de 
delegados de la misma, con objeto de 
dar cuenta de la entrevista celebrada 
con las representaciones obreras y con 
ei titular de dicho Ministerio, en la 
noche de ayer. 
A las siete y media de esta tarde se 
ha celebrado la precitada reunión, adop-
tándose por aclamación el acuerdo de 
mantenerse en la misma actitud ante-
rior, por imposibilidad material de acep-
tar la orden del ministro de Trabajo 
relativa a la implantación de la joma-
da de cuarenta y cuatro horas sema-
nales, si bien están siempre dispuestos 
a estudiar cuantas soluciones de con-
cordia les sean presentadas por el Po-
der público. 
Se recomienda nuevamente a los ele-
mentos patronales se sujeten estricta-
mente a las instrucciones que en cada 
momento i rá dando esta Federación." 
Protesta por la detención 
de dos patronos 
Recibimos la siguiente nota: 
" A I levantarse la sesión d« la asam-
blea de delegados de la Federación Pa-
tronal Madrileña, log agentes de la au-
toridad comunicaron con la Dirección 
General de Seguridad e inmediatamente 
notificaron a los señores Baixeras y Gó-
mez Román que tuviesen la bondad de 
acompañarles ante la presencia del se-
ñor director, que precisaba hablar con 
ellos. 
Momentos después, acompañados de 
otros miembros del Comité ejecutivo y 
asamblea, se personaban en ia Direc-
ción de Seguridad, donde inmediatamen-
te se ordenaba la detención de los seño-
rea Baixeras y Gómez Román y que po-
dían ausentarse los acompañantes . 
E l Comité ejecutivo tiene que protes-
tar de esta determinación tan extrema 
« injustificada ante los términos de me-
sura y corrección en que se desarrolló 
la reunión de delegados, medida que no 
ha de influir «n lo m á s mínimo en el 
sereno y decidido espíritu de todos los 
elementos patronales, que sabrán res-
ponder a todas las Instrucciones que re-
ciban de este Comité." 
Una nota del Bloque Patronal 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
M P l 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E 
PIDA CATALOGO A LA FASICA DE MOLINOS 
V í c t o r G R U B E I C 
A P A R T A D O 4 5 0 • B I L B A O 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con gran satisfacción vimos la de-
clinación de poderes hecha por el señor 
ministro del Trabajo en el de Goberna-
ción, para que éste resolviera los pro-
blemas pendientes, pues concebimos la 
esperanza de que en t ra r íamos en una era 
de justicia y de paz, dado que el señor 
Salazar Alonso es hombre de leyes y, 
por tanto, har ía resplandecer la equidad 
y la justicia, no sólo en el conflicto del 
ramo de la construcción, sino en todos 
los que vivimos estos días, que no son 
otra cosa que el producto de coacciones 
al Gobierno y de audacias por elementos 
disolventes, que desde el Poder cometie-
ron toda clase de arbitrariedades, y que 
no se resignan a que los demás españo-
les seamos tratados con la legalidad, el 
respeto y la consideración a que tene-
mos derecho como ciudadanos y como 
sostenedores de los gastos de Estado. 
Gran pesar y decepción nos han pro 
ducido las declaraciones hechas por d i -
cho ministro; según ellas, se impondrán 
sanciones a los patronos y a los obre-
roa, lo que quiere decir que a la clase 
patronal, que jamás se ha salido de la 
ley, se la quiere medir con el mismo ra-
sero que a los que viven fuera de ella, 
y esto supone que la esperanza de equi-
dad que en él teníamos ha desaparecido, 
pues aunque hombre prudente y de ley 
ha considerado con fuerza de obligar re-
soluciones, que no sólo son injustas, si-
no que están dictadas con una equivoca-
da interpretación de la ley que las mo-
tiva. 
Es evidente que debido al espíritu en 
que se ha desenvuelto desde que vino la 
República, el ministerio del Trabajo, en 
todos los organismos del mismo está in -
filtrado el "virus*' socialista, y es muy 
dtflcíl que en tan poco tiempo haya po-
dfdo dosn^nr^no- oc/» pr^vjfit n¿rc-*^i 
tendencioso, que en el mismo impera al I 
dictar myt reeolucionee con una infalibl-i 
toda la provincia 
La Federación local de obreros de la 
construcción ha publicado un manifies-
to, en el que replican a las notas de la 
Patronal. Dicen que la orden circulada 
para no admitir obreros, en el caso de 
que se presentaran al trabajo, hasta que 
¡o ordene la Patronal, convierte la huel-
ga en "lock out". Terminan diciendo 
que mañana, limes, el paro se extende-
rá a toda la provincia de Madrid. 
Huelga de carroceros 
Ayer se declararon también en huel-
ga los obreros de la industria carroce-
ra, que afecta a 1.200 obreros. E l paro 
lo han planteado, principalmente, como 
protesta contra los despidos efectuados 
por dos industriales. Se quejan, además, 
de las malas condiciones en que traba-
jan los pintores y de que en los cen-




Durante la madrugada anterior, la Po-
licía realizó numerosos registros y ca-
cheos, encontrando numerosas armas y 
municiones, aquéllas bastante antiguas 
en su mayoría. 
Por los incidentes de estos días han 
sido puestos a disposición del Juzgado 
unos cien detenidos. 
Encuentra una bomba 
L O S G A R A N T I Z A S O N L O S M E J O R E S 
F I B R O C E M E N T O S C A S T I L L A , S . A . 
G u a d a l a j a r a 
Representación 
en Madrid: 
P» Beooletos, g. 
Barcelona: 
Cortes Catalanas, 646. 
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descargada 
Anoche, cuando se dirigía a su do-
micilio, calle de Azcona, número 1, Víc-
tor Paredes de la Morena, encontró en 
un solar de dicha calle una bomba des-
cargada. Dió cuenta del hallazgo a la 
Comisaria del distrito, de donde salió 
una pareja de Seguridad, que se hizo 
cargo del artefacto. 
Asaltan una tienda de 
comestibles 
Anoche, minutos antes de las ocho, 
un grupo de individuos armados de pis-
tolas asaltaron una tienda de comesti-
bles, sita en la calle de Fermín Ga-
lán, número 18 (Puente de Vallecas). 
Obligaron a los dependientes a per-
manecer con los brazos en alto, y se 
apoderaron de 500 pesetas y gran can-
tidad de géneros. A l huir, uno de los 
asaltantes rompió la luna del escapa-
rate. Fueron perseguidos por guardias 
de Asalto, que no lograron practicar 
ninguna detención. 
Hallazgo de dinamita 
El alcalde de Colmenar Viejo ha co-
municado a la Dirección general de Se-
guridad, que en una finca de aquel tér-
mino municipal ha sido encontrada una 
caja de mader a que contenía gran can-
tidad de dinamita. Este explosivo se 
cree fué el robado del polvorín del se-
ñor Solingen hace algún tiempo. Las 
autoridades locales se han hecho cargo 
del explosivo para enviarlo al Parque 
de Artillería. 
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L A M A R G A R I T A 
A g u a p u r g a n t e n a t u r a l 
N O R M A L I Z A L A F U N C I O N I N T E S T I N A L 
S I N C A N S A R N I P R O D U C I R I R R I T A C I O N 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , h í g a d o , 
p i e l , c o n g e s t i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , es-
c r ó f u l a y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ^ 
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El Tratado con Francia 
COMO LO JUZGAN LOS EXPOR-
TADORES AGRICOLAS 
Consolida posiciones desfavorables 
pa ra E s p a ñ a 
" N O C A B I A O T R O R E C U R S O " 
El Tratado con Francia tiene extraor-
dinario interés para los exportadores 
agrícolas, ya que la casi totalidad de 
las mercancías que vendemos a Fran-
cia son productos del campo. 
¿Cómo juzgan esos exportadores el 
reciente Convenio ? Don Luis García Gui-
jarro, secretario de Unión Nacional de 
la Exportación Agrícola y diputado a 
Cortes, es, además, por su larga y fe-
cunda carrera consular una autoridad 
máxima en la materia. El nos ha hecho 
las siguientes manifestaciones, respues-
tas a nuestras preguntas: 
—Como siempre, España, si no ha sali-
do perjudicada, no ha conseguido mejorar 
«1 régimen en que se desenvolvía y que 
«ra verdaderamente agobiante, dadas las 
grandes dificultades que el Gobierno 
francés ha ido imponiendo en estos últi-
mos años, a partir del Convenio comer-
cial de 8 de julio de 1922. En cambio, 
Francia, ha conseguido de este Convenio 
Innegables ventajas. Esta diferencia de 
trato se explica de la manera siguiente: 
Francia tiene un arancel, cuya tarifa 
consta de dos columnas; la tarifa gene-
ral y la mínima. Los derechos mínimos 
únicamente se aplican a aquellos produc-
tos que taxativamente se mencionan en 
un Convenio. Nunca se conceden con ca-
rácter general a todos los productos de 
una parte contratante. Para otros pro-
ductos establece los derechos de la ta-
rifa general, y también suele conceder 
derechos Intermedios entre los señalados 
en la tarifa mínima y la general. 
España en su Arancel tiene dos tar i 
fas. La mínima y la máxima. Aquélla 
suele aplicarla a todos los países con 
quienes tiene celebrados contratos co-
merciales, y la máxima únicamente la 
aplica a los países con quienes no ha con-
certado acuerdo comercial de ninguna 
clase. Es decir, es una tarifa de guerra 
arancelarla. Existen, sin embargo, en 
nuestro Arancel algunas tarificaciones de 
favor, aun cuando muy escasa, y son con-
secuencia de los convenios en vigor (Ita-
lia). Pues bien, del Tratado comercial 
que estamos comentandp, Francia, de 
sus innumerables partidas, sólo concede 
la tarifa mínima de su Arancel a 402 
productos sin consolidar tasas, recargos 
o impuestos interiores, dándonos única-
mente sobre este punto el derecho de 
más favor". En cambio, España concede 
a Francia, en general: 
a) Los derechos de la segunda columna. 
b) La cláusula de "más favor" para 
aquellos productos que hayan obtenido 
reducciones por debajo de la segunda 
columna en convenios de España con 
otros países. 
c) Una reducción de derechos por de-
bajo de la segunda columna sobre 17 
productos, en un porcentaje del 10 al 50 
por 100. 
El beneficio de "más favor" se ha con-
cedido a Francia sobre 1.219 partidas, de 
las 1.540 que tiene el Arancel español, 
resultando por clases, en la siguiente 
proporción: 
Clase Tiene 95 partidas y se ha 
concedido a Francia el "más favor" so-
bre 58. 
Clase 2.1 Tiene 55 partidas y se ha 
concedido a Francia el "más favor" so-
bre 53. 
Clase 3.* Tiene 69 partidas y se ha 
concedido sobre 58. 
Clase 4.* Tiene 275 partidas y se ha 
concedido sobre 235. 
Clase 5.' Tiene 293 partidas y se ha 
concedido sobre 235. 
Clase 6.1 Tiene 237 partidas y se ha 
concedido sobre 187. 
Clase 7.'1 Tiene 82 partidas y se ha 
concedido sobre 37. 
Clase 8.a Tiene 78 partidas y se ha 
concedido sobre todas las partidas. 
Clase 9." Tiene 41 partidas y se ha 
concedido sobre 36. 
Clase 10. Tiene 65 partidas y se ha 
concedido sobre 55. 
Clase 11. Tiene 44 partidas y se ha 
concedido sobre 35. 
Clase 12. Tiene 119 partidas y se ha 
concedido sobre 78. 
Clase 13. Tiene 103 partidas y se ha 
concedido sobre 74. 
Francia ha conseguido, además, el tra-
to nacional para el transporte de pasa-
jeros y emigrantes entre los puertos es-
pañoles y los del Norte de Africa en la 
emigración tan frecuente llamada "go-
londrina". Se reserva, además, a Fran-
cia ciertas ventajas para su Marina mer-
cante en el traífl^)oi\e de los productos 
canarios a los puertos franceses. 
A esto no hay derecho 
Y por fin, ayer, llegó don H e l i o s 
ro al café con su amigo Patricio. Hizo 
leus presentaciones de rigor. Muchas ^ 
ees se habla hablado en la "peña" ^ 
las dotes poéticas del amigo de don H«. 
llodoro. Todos sus contertulios ae ha. 
blan figurado que Patricio era un mii. 
chacho joven, empleado en un coiiier. 
do o en una oficina, o quizás delinean-
te en la capital de provincia donde vi-
vía, demacrado, flaco y con gafas. QU6. 
daron admirados. E l poeta era ingenie-
ro pecuario, gordo, encamado, sin ga. 
fas y con un bigote lamentable. 
Todo*? los presentes declararon qu^ 
se honraban al estrechar la mano dej 
distinguido vate. Todos confesaron que 
eran admiradores suyos, aunque no ha-
bían tenido la dicha de leer ninguna de 
sus composiciones. Claro que don He-
liodoro les había hablado muchas vecee 
de la vena poética de Patricio, el ign0. 
rado poeta castellano. 
El poeta pidió café. Lo tomó en doi 
sorbos. Seguidamente sacó unas cuar-
tillas de un bolsillo de la chaqueta. Loa 
tertulianos callaron. Habia que resig. 
narse. 
Patricio leía muy mal. Además, el a*, 
ma no le dejaba terminar los versoe. 
Los oyentes bostezaban. A l acabar la 
lectura de la primera composición, to-
dos dijeron que estaba muy bien. Era 
evidente que mentían con todo desea-
ro. Pero el autor no se dló cuenta y 
comenzó a leer otra "cosita". 
Una de las víct imas dijo en voz baja 
que el poeta era idiota. Otra, ya un 
poco más alto, afirmó que aquello era 
una canalladita que les habla prepara-
do don Heliodoro. 
El ingeniero pecuario continuaba la 
lectura: 
"Me duele tu desdén y me acongoja, 
mas seguiré escribiendo madrigales 
a los corales de tu boca roja 
aunque me haga puré los lagrimales." 
Don Tomás, el caciquillo de la re-
unión, tiró de un manotazo una bote-
lla. Se puso en pie, y gr i tó : 
—Esto es demasiado, caballero. El in-
geniero pecuario nos ha resultado una 
muía de varas. A esto no hay derecho, 
don Heliodoro. Ha jugado usted con la 
necedad de este desgraciado y con nues-
tra manifiesta buena fe. Perdonamos al 
poeta; pero usted, don Heliodoro, no 
tiene perdón. 
—Eso de que soy una muía, señor 
mío. . . 
—Lo digo ante notario; leen después 
sus versos en el juicio oral, y le con-
denan a usted a cadena perpetua. 
Un vaso fué a dar en un brazo de 
don Tomás. El agredido respondió a la 
agresión con una bofetada espantosa. 
Don Heliodoro salió en defensa de su 
amigo. E l resto de la reunión se puso 
de parte de don Tomás. Cuando rena-
ció la calma, había desaparecido el poe-
ta. Don Heliodoro fué sacado de de-
bajo de un diván. Las cuartillas fueron 
quemadas en la vía pública; Del he-
cho no se dió cuenta al Juzgado. ¿Para 
qué? Don Heliodoro ya habla sido cas-
tigado, y el poeta no fué habido. 
R E P R E S E N T A C I O N 
interesa persona que conozca bien el género de punto, para 
actuar como REPRESENTANTE, y que conozca y trabaje la 
ruta de las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real. Cuen-
ca y Guadalajara excluyendo la plaza de Madrid, puede ofre-
cerse con toda clase de referencias y garantías de moralidad a 
S. A . V I L A R D E L L 
F á b r i c a de g é n e r o s de pun to 
A p a r t a d o de Correos 839 . B A R C E L O N A 
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—Los productos españoles, a su impor-
tación en Francia, no han conseguido 
otra ventaja que la de ampliación del 
contigente, y así sucede con los fijados 
para las conservas de pescados, frutas 
frescas y legumbres, puesto que el de 
los vinos, reducido en 1933 a 1.400.000 
hectolitros sobre 1.800.000 hectolitros que 
se había fijado en octubre de 1931, se 
ha modificado en el sentido de que Es-
paña, para cada campaña vitícola! con-
seguirá el 70 por 100 del contingente 
total, repartido en diferentes porcenta-
jes según trimestres, variables de acuer-
do con las épocas de producción y acu-
1 mulables los residuos que no se hayan 
| utilizado. Se mantiene el contingente pa-
| ra las armas de fuego cortas en 4.000 
¡pistolas. Pero los derechos tan elevados 
|que hoy había establecido Francia no 
se han disminuido, y así vemos que la 
I naranja, que en 1922 pagaba cinco fran-
| eos por 100 kilogramos, hoy satisface 
35 y 35 más "d'octroi" a su entrada en 
París ; los plátanos, que pagaban tres 
francos por 100 kilogramos en 1922, sa-
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LA COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D DE C R E D I T O . (Fundada en 1912) 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana. 1 MADRID 
CAPITAL ACCIONES: 8.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127.33 
Se üa abierto suscripción de la serle de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onforme a las oonnaa de los nuevo;- Estatutos de los mismos principios de las 
nterlores serles y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras bl-
'Otecas La «nso.rlpelón de Imposiciones rebasa la cifra de 25 mlllonos de péselas 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 11 7, ^ d9 l" teré . 
anual co-i garantía.' 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte años 
por cuotas mensuales. 
COMPRA DE FINCAS URBANAS 60 Ma^ -
p r o p 1 e t a 
ríos prolndlvlso o otros que, por razones análogas deseen cederlas venta-
losamente. 
PROPIEDAD HORIZONTAl 0 V*D*de ^cas por p. 
sos al contado o a plazo? 
Administración de fincas Anticipo de alquileres SusoripclAn para revocos 
y obras. Vente de casas. GoostmccIOn de edltlclos. Pídanse detalles sobr»-
todos estoe servicios a l-A (MIIVIPANIA HIPOTECARIA 
i ' • b a H S S R a • • • l i i i m i 
Los robos de ayer 
En una bodega propiedad de Juan Mi-
guel Sáez, sita en el número 8 de 1* 
calle de la Mantera, entraron ladrones, 
que se llevaron géneros por valor de 
200 pesetas. 
—De un garage de la calle del Doctor 
Esquerdo se llevaron ayer cinco rue-
das de camión, valoradas en 500 pese-
tas. 
—Santiago Ifiiguez Martínez, que vi-
va en la calle de Goya, número 111, de-
nunció robo en su domicilio de alhajas 
valoradas en 640 pesetas. 
» * » 
En la calle de Santa Engracia, Cán-
dido Cuesta Baón y Antonio Oebrián 
Cuesta, produjeron lesiones de pronós-
tico reservado con una navaja al co-
brador de t ranvía número 532, Emilio 
Pozo Cabrero. 
—Un desconocido, causó lesiones 
pronóstico reservado, a Braulio Baela 
Pintado, de cuarenta y un años, domici-
liado enr la calle de Calatrava, núme-
ro 14. 
» * * 
Francisca Bocos Hernández, que vi-
ve en la calle de Luohana, número 10. 
sufre lesiones de pronóstico reservado 
que le causó al atrepellarla un tranvía 
en la calle de Puencarral. 
tisfacen hoy 20 y 75 francos "d'octroi' 
a su entrada en París, más 0,15 de fran-
cos por kilogramo para nutrir una Caja 
de compensación y proteger a los pláta-
nos de las Colonias francesas. La pata-
ta, que pagaba 3.60 francos por 100 klj0* 
gramos, hoy satisface 42; los vinos,noe9 
vengan hoy 84 francos, cuando en l»» 
satisfacían 12, y más tarde 25. 
- ¿ • • • ? .p 
—Por estos datos aportados pueae 
comprenderse fácilmente cómo el Trata-
do que acaba de firmarse no puede ser 
motivo de gran satisfacción para nues-
tros exportadores agrícolas, aun cuando 
hemos de reconocer y aplaudir el ceio 
desplegado por la Delegación español» 
que lo ha negociado. Yo le he califi03' 
do en el Parlamento de Ley de Breno, 
porque en las circunstancias difíciles qu 
atraviesa nuestra exportación y la aCtI' 
tud de Francia, no cabía otro recurs 
sino el del conformismo. Y, además, n 
hay que perder de vista la importancj 
que representa para nuestra econom1^ 
exportadora el mercado francés. En es-
tos dos últimos años hemos tenido u 
evidente superávit y en el año líW •? 
ha mantenido este superávit en mas 
450.000.000 de francos en la balanza co-
mercial. En cambio, la balanza de P** 
gos, que es la definitiva y total .e':r";' 
sión del intercambio francoespanol. » 
favorable a Francia. 
m i i n i i i i i i i n i i i n a i 
A S E G U R A R E I S 
VUESTRA SALUD 
TOMANDO 
L A S A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S ^ D E 
C A R A B 
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La Generalidad tratará mañana del orden público 
De la reunión es probable que surja la crisis. Se aplaza la huelga 
de la Manresana. Los socialistas, dados de baja en el frente único 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BAROELO'SA, 10.—Lentamente, ar-
ticulo tras artículo, va aprobándose en 
^ parlamento ca ta lán la ley de Con-
tra toe de Cultivo, que tiene la vir tud 
de soliviantar a los propietarios, sin sa-
tisfacer a loa "rabassaires". Es una ley 
más, que, como otras del Parlamento 
catalán, Were sentimientos y atrepella 
Intereses. No se puede decir, sin embar-
go, que tal ley baya levantado un cla-
mor de indignación y de protesta. Aquí 
1^ gente toma todo ésto con filosófica 
paralmoola, en espera de que el Trlbu-
j j^ j ^ Garant ías Constítuolonalea anule 
1^ obra demagógica del Parlamento, 
gon muchísimos los catalanes que to-
davía no 86 118111 Percatado d^ la rea. 
jidad de 1* autonomía y tienen pues-
tas sus esperanzas en la intervención 
de Madrid para que no prospere la obra 
de la Esquerra efli Cataluña, 
l4> cierto se que «1 Parlamento de la 
OeneraHdad y «1 orden público, en ma-
nos de la Esquerra, acm p rác t icamente 
loe dos más potentes arietes contra el 
catalanismo. Catalanista» de toda la 
vida, hombreo que no suspiraron m á s 
míe por «i ideal de wna Catalufia Ubre, 
ge ¿tantea boy profundamente defrau-
dados. Ees reacción del sentimiento oa-
talán ee nota de manera d a r á e tn-
equtaxMi en las dase* productoras. Los 
todu/strlal«a fy de im modo m á s •<«-
oreto, kw dsl arte texto) , han tratado 
de la necesidad de trasladarse a Ma-
drid para que sos pleitos a«dqa*eran oa-
ricter nacional y salgan de la esfera de 
la OeneraHdad. Entre los agricultores 
existe tan profundo malestar, que ya 
están organizando una excursión colec-
tiva a Madrid, aun arroetrando los gra 
ves peligros morales y materiales que 
acechan a los que se atreven a hacer 
cara a la Esquerra. 
En realidad, loa propietarios de Ca-
ta luña ae consideran totalmente inde-
fensos. No sólo lea son adversas las le-
yes de la Generalidad, sino su Interpre-
tación, ya que la Comisión arbitral de 
la Generalidad para aplicar la ley de 
conflictos del campo, ha confirmado el 
criterio partidista, ya que a todos los 
"rabassaires" que formularon reclama-
ciones, que fueron deseetlroadas por loa 
Tribunales, ae lea reconoce el derecbo 
a incautarse del 80 por 100 del fruto que 
corresponde a sus amoa. 
El Instituto Agr loda Cata lán de San 
Isidro, ha hecho púbHoo que presenta-
rá recurso por inoonstltuclonalldad de 
la ley catalana ante «i Tribuna! da Ga-
rant ías Constitucionales. L * Junta del 
Instituto ha podido apreciar la efervea 
cencía que hay entre loa payeses de Ca 
ta luña y la reacción francamente an 
ticatalanlsta que se ha producido. En 
este sentido se es tá formando una at 
mósfera espesísima, cuya realidad no 
puede negarse. 
Hay un hecho slgntfloativo. 8a ha in-
tentado formar una sociedad catalana 
de propfctertoa agrloultoreB, y a pesar 
drt toterí» que habla en eílo y de ape-
larse al patriotismo catalán, todoa ae 
han negado, alegando que quienes me-
jor pueden defender sos intereses son 
las entMadee nadonaJes de carác te r p r l -
mordlaimente espaflot—ANGULO. 
Consejo en Ta OeneralTdadO 
BARCELONA, 10.—En el Consejo de 
la Generalidad, celebrado hoy, se t r a t ó 
de loe Incidentes ocurridos con motivo 
de la visita de AüWñana. También ae 
trató de las delegaciones de la Genera-
lidad en Tarragona. Parece que hay el 
propósito de dividir las funciones admi-
nistrativaa y policiacas. 
Para ta. lunes se anuncia otro Con-
sejo, al que ae da gran Importancia, 
pues en él se t r a t a r á del orden público. 
Se asegura que en el mismo ae t r a t a r á 
de la dimisión del señor Selvas, así co-
mo de Miguel Badla, secretario de la 
Comisarla de Orden Público. Es posible 
que el señor Dencás haga causa común 
con Badla, y an este caso la crisis ad-
quirirá m á s importancia. 
Huelga aplazada 
BAROSGüONA, 10. — Se ha aplaaado 
la huelga de la Manresana, anunciada 
para esta nocbe, a las doce. Han sido 
aceptadas todas las peticiones, a excep-
ción de una relacionada con la dlsmi-
nuodón de jornada. 
Dan de baja a los socialistas 
en el frente único 
La Medalla Olímpica de 
Oro, al señor Cierva 
Es l a segunda que se concede 
desde su c r e a c i ó n 
BARCELONA 10.—La Unión Socia-
Hsta da Cata luña ha sido dada de baja 
«n la Alianza Obrara, por considerarla 
incompatible mientras ostente un con-
sejero en el Gobierno de la Generalidad. 
Medidas contra los obreros 
BARCELONA, 10.—M señor Cierva 
estuvo a despedirse de la Federación 
Aeronáut ica de Cataluña, «n donde se leí 
impuso la medalla Olímpica de Oro. Es-
ta medalla ea la segunda que ae concede 
desde su creación. L a p r i m e n fué en-
tregada al equipo vencedor del gran 
premio hípico de las naciones, con mo-
tivo de la I X Olimpiada, que se celebró 
en Amsterdam. Don Santiago Güell, de-
legado del Comité nacional, le impuso la 
medalla al señor Cierva, quien tuvb pa-
labras de gratitud por el homenaje de 
que ae le hacia objeto. 
Por la tarde «1 aeñor Cierva estuvo 
en el Polo Hockey Club a despedirse de 
sus añilados y recoger el autogiro con 
el que se t ras ladó a Prat. De este cam-
po de aviación el señor Cierva empren-
derá m a ñ a n a su vuelo para Francia, en 
donde tiene que realizar diversas prue-
bas. ESI ilustre aviador estuvo en la Casa 
regional de Murcia y Albacete, donde 
fué objeto de un cariñoso recibimiento. 
También se encuentra en Barcelona el 
padre del aviador, don Juan la Cierva. 
que no cumplan 
BARCELONA, 10.—El señor Selvas 
recibió a loa representantea de la Fia-
de ración de Fabricantes del ramo fa 
7 textil, quienes le dteron cuenta fiel 
estado anárquico en que se enouent|an 
las fábricas de Barcelona. Los comí 
nados expusieron el enorme perjui 
que supone para la industria que 
obreros no rindan lo necesario, asi 
mo éstos no entren a loa tumos c 
arreglo a Jas úl t imas bases ñ n n 
ES consejero de Gobernación promelló 
solemnemente la adopción de m e d i á i s 
para corregir las denuncias form 
das, y añadió que desde el lunes el obiV 
K> que no cumpla será expulsado del 
trabajo, sin contemplaciones de ningu-
na clase, pues los obreroe, si quiere a 
alguna mejora, han de presentar las 
oportunas bases, y más tarde el cfl-
cio de huelga, si lo creen oportuno, pe-
ro siempre dentro de log t rámi tes que 
señala la ley. 
Coacciones en Moneada 
BARCELONA, 10.—El consejero de 
Gobernación ha recibido la visita del 
gerente de la fábrica Asland, de Mon-
eada., el cual dló cuenta al señor |Sel-
vas de que, como consecuencia de la 
huelga planteada en aquel pueblo} por 
un sector obrero, se ejercen mu íhas 
coacciones para impedir que los d< náa 
entren al trabajo. En vista de ell<J se 
ha dispuesto que se concentre fu jrza 
pública para garantizar la libertad de 
trabajo. 
También ha visitado al señor Salvas 
¡a Junta directiva de la Federacióji de 
hilados y tejidos de Cataluña, para] ha-
blarle del asunto del ramo de agu£<, en 




BARCELONA, 10.—Se ha díictado 
sentencia en la causa que se áeguía 
contra los «rabassaires> de Vülaf ranea 
del Panadés . E l teniente alcalde i V n t o 
Wo Catasús. para quien el fiscal, pe-
Oía seis años y un día de prisión I ma-
yor. ha sido condenado a Igual tAena, 
Pero de prisión menor; María y ^Jai-
tte Bruna y Pedro Mercader, a seis 
oleses de prisión menor. Todos Ice* de-
más procesados fueron ahsueltos 
Altos mandos militares 
B a r c e l o n a , ic.—Ha salido 
vailadolid ei general Melero. 
Se asegura que será nombrado fns 
gector de la secunda Inspección idel 
ejército el general Gómez Morato Jiue 
*as militares de Marruecoe. en donlde 
^ e F r a S L 8 U w Í t U l d 0 ^ ^ t í a l Francisco Franco Baiiamon<U 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Las Comisiones técnicas 
de Acción Popular 
P r e p a r a c i ó n p a r a la labor que las 
derechas han de rea l izar 
desde el Poder 
ESTAN EN ESTUDIO NUMEROSOS 
PROYECTOS 
D o n P r i m i t i v o H e r n á n d e z Sampelayo y d o n J o s é G a r d a S iñér iz , 
ilustres ingenieros, que han sido elegidos a c a d é m i c o s de la de Cien-
cias Exactas, F ís icas y Naturales 
Una Casa del Pueblo en un 
edificio municipal 
Que h a b í a sido adqu i r ido p a r a cuar -
te l de la Guard ia Civi l 
Grandes inmoralidades en numero-
sos Ayuntamientos de Badajoz 
BADAJOZ, 10.—Efl gobernador civil 
ha dicho a los periodistaa que en vir tud 
de las faoultadee que le concede la ley 
había destituido al alcalde del pueblo 
de Alange, por desobediencia a su auto-
ridad. Agregó también que había «ido 
desalojada del edificio que ocupaba la 
Caea del Pueblo de Salvaleón, que se 
encontraba Instalada en una casa ad-
quirida por el Ayuntamiento en el afio 
1931, con destino a cuartel de la Guar-
dia civil . 
Refiriéndose a las inspecciones que 
se realizan, dijo el gobernador civil que 
en gran número de Ayuntamientos de 
la provincia se descubre tal número de 
inmoralidades, que le asustaban las me-
didas que había de tomar al proceder 
con estricta justicia. 
Alcalde socialista destituido 
El contrato de la Campsa 
con los petróleos rusos 
EXPIRA A FINES DE DICIEMBRE 
DE E S T E AÑO 
Se estudia la posibilidad de que au-
mente el suministro de car-
burante nacional 
El homenaje a don José 
Martínez de Velasen 
SEVILLA, 10. — BU gobernador civil 
ha destituido al alcalde socialista de 
Morón, por haber autorizado la cele-
braddn de una Asamblea sindical sin 
conocimiento del gobernador. 
CJAOBRBS, 10. — A consecuencia de 
inspección gubernativa han sido desti-
tuidoe los Ayuntamientos de Alcuéscar, 
Talabán y Moraleja, en los que se han 
producido irregularidades administrati-
va». Log Ayuntami en tos nuevos han to-
mado posesión sin incidentes. 
Si lo ha probado todo para la 
TOS, ASMA o BRONQUITIS, 
sin resultado, tome T A B L E -
TAS K H E L L E R y desaparece-
rán. Venta: G A Y O S O , A r e -
nal, 2, y farmacias. 
Fuerzas de Asalto desalojan una fábrica en Gíjon 
Los obreros se habían declarado en huelga de brazos caídos. En 
Valencia es apedreada por los huelguistas la Guardia Civil. Esta 
repelió la agresión y resultó herido uno de los revoltosos 
GIJON, 10.—Los obreros de la Indus-
t r ia Astur del Caucho se han declara-
do en huelga de brazos caídos porque la 
Empresa no ha atendido las reclama-
clones que tienen presentadas. La Poli-
cía penetró en la fábrica para desalojar-
la, y oomo se negaran los obreros, hu-
bieron de acudir los guardias de Asalto, 
que desalojaron los locales. Fueron de-
tenidos los directivos Sindulfo García, 
América Ponce y Concepción G a r c í a 
También se pract icó la detención del 
obrero Agustín Olivera, por incitar a sus 
compañeros a que continuasen dentro de 
la fábrica. 
L a Benemérita, apedreada 
VALENCIA, 10.—Un grupo de huel-
guistas se situó en la carretera, cerca 
de Arrancapinos, con objeto de impedir 
la llegada a Valencia de los automóvi-
les y carros. La Beneméri ta salló para 
dicho lugar y fué recibida a pedradas 
por los huelguistas. Los guardias repe-
lieron la agresión. Resultó herido en el 
cuello Daniel Agullar, de veintidós años. 
Han sido detenidos Froüán López y 
Emilio Lucas, cargadores del puerto. 
B] gobernador ha dicho que continua-
ban en el mismo estado los conflictos 
sociales planteados. Hay tranquilidad. 
El autor de un atentado. 
detenido 
SEVILLA, 10. — Ha sido detenido 
Francisco Escobar (a) "Pacorro", uno 
de los autores de la agresión cometida 
en la persona del oficial de Prisiones, 
señor Pina. 
También ha sido detenido Antonio 
Rangel por repartir hojas clandestinas 
en el barrio de la Macarena. 
Registros domiciliarios 
BADAJOZ, 10.—Se han efectuado re-
gistros domiciliarios en varias casas de 
significados extremistas, entre ellos, en 
las de Nicolás de Pablo, socialista, y 
Luis González, jefe del Sindicato autó-
nomo, organización de carácter comu-
nista. Se asegura que han sido hallados 
en estos registros importantes docu-
mentos. 
Herido grave cuando se 
escapaba 
MALAGA, 10.—Cuando los tenientes 
'de la Beneméri ta señores Coronado y 
García Artés transitaban por la calle 
de San Jacinto, dieron el alto a un in-
dividuo que les pareció sospechoso. Es-
te individuo, llamado Cipriano Domín-
guez, se entregó a los oficiales, pero 
momentos después se dió a la fuga. 
El teniente Coronado, después de in-
tirnarl?, disparó contra el fugitivo, que 
resultó herido gravemente. 
Se apoderan de 8.000 pinos 
GRANADA, 10.—En la estación de 
Goraíe se presentó un grupo de unos 
400 vecinos de Gor y Gorafe, que iban 
provistos de hachas, con intención de 
apoderarse de 12 000 pinos que desde 
hace años están allí depositados, con 
motivo de un pleito entre el Ayunta-
miento de Guadix y varios particulares. 
Después de retirarse los grupos, la 
Guardia civil de Baza ha comprobado 
la falta de 8.000 pinos. Se supone que 
estas substracciones se vienen reali-
zando desde hac? tiempo. 
Centro de la J . 0 . N. S. 
clausurado 
ZARAGOZA, 10.-^En el registro que 
la Policía practicó ayer en el centro 
de la J. O. N . S. se encontraron dos pis-
tolas. E l gobernador, refiriéndose a es-
te asunto, manif?stó que había orde-
nado la clausura de dicho centro, pero 
que ha podido comprobarse que la or-
ganización es tá legalmente constituida 
y su funcionamiento es completamente 
normal. 
P r ó x i m a Asamblea de 
patronos agrícolas 
La Federación Patronal Agrícola de 
la provincia de Madrid, para celebrar la 
conmemoración del primer aniversario 
de su fundación, que se cumple en este 
raes de marzo, ha acordado realizar una 
Asamblea de patronos agrícolas de la 
provincia, en la que se dará a conocer 
la labor realizada en un año por l a ci-
tada Federación y se concretarán las as-
piraciones de la clase agrícola en orden 
a los distintos problemas que hoy la in-
teresan. 
El ministro de Hacienda conversó ayer 
oon los periodistas, y se refirió a una 
nota de la Campsa en la que ésta le 
expresa su opinión sobre el carburante 
nacional. * 
En relación con este asunto manifestó 
que el contrato de la Campsa oon los 
rusos caduca en f in de diciembre de 
1934, y que habrá que afrontar esta 
cuestión antes de que expire el plazo 
hábil para la denuncia, en 30 de junio. 
A preguntas de los periodistas, se re-
firió después a las relaciones de la 
Campsa con la Cepsa y a las condicio-
nes en que se habían concertado los úl-
timos contratos de suministro con el 
Monopolio El ministro dijo que la de-
nuncia del contrato con los rusos se rá el 
momento de fijar la posibilidad de am-
pliar el contrato de suministro de la 
Cepsa a la Campsa, si las condiciones de 
producción de la Española de Petróleos 
son de capacidad suficiente. Tiene el 
ministro el criterio de que hay que pro-
teger a la industria nacional, y el con-
trato que se firme, si llega el caso, no 
se ha rá en nlngíin cuarto oscuro, por 
que no tiene ningún prejuicio sobre n i n 
gún abastecedor, pero sí in terés en que 
queden salvaguardados loe productores 
nacionales. 
En la audiencia que ayer m a ñ a n a se 
ha celebrado en el Palacio Nacional 
fueron recibidos por el Presidente don 
José García Plaza, don Claudio Rodrí . 
guez Porrero, don Basilio Garrea, al-
calde de Logroño; don. Amadeo Hur-
tado y don José Pareja Yébenes. 
» * • 
EI1 ministro de Estado recibió esta 
mañana a los embajadores de la Ar-
gentina y Alemania y a los ministros 
de Suecia, Holanda v Uruguay. 
También recibió la visita de una Co-
misión de auxiliares y empleados de las 
factorías navales del Ferrol, Cádiz y 
Cartagena, y de otra Comisión, presi-
dida por el ex ministro señor Giral, pa-
ra hablarle del próximo Congreso de 
Ciencias Químicas. 
» « • 
El ministro de Hacienda, señor Ma-
rracó, recibió ayer, entre otras visitas, 
la de una representación de la Compa-
ñía del Golfo de Guinea, quien ha soli-
citado que se resuelva sobre las accio 
nes que pertenecían a don Alfonso de 
Borbón, de las cuales se ha incautado 
el Patrimonio de la República; piden, o 
que se enajenen estas acciones, o que se 
puedan exigir dividendos pasivos. 
Visitó también al ministro el diputado 
señor Muñoz, quien le pidió que se re 
suelva la cuestión de la consignación al 
puerto ftanco de Cádiz en las mismas 
condiciones que al de Barcelona. 
También visitó al ministro una Coral 
sión de la Cámara de Transportes, para 
exponerle sus quejas contra el proyecto 
del impuesto sobre transportes por ca-
rretera. 
» « « 
El ministro de Hacienda recibirá a 
los diputados a Cortes todos los días, 
de doce a una, y a las Comisiones y par 
ticulares, los lunes y miércoles, a igual 
hora. 
« « « 
El ministro de la Guerra se encuen-
t ra hoy bastante mejorado de su en 
fermedad y ha despachado en sus ha 
bitaciones particulares. 
• « • 
Nota del ministerio de Estado: 
"Con motivo de la reapertura del 
Círculo Español de Edinburgo, ha pro-
nunciado una conferencia con el t í tulo 
de "España en las obras de H . G. Wells", 
nuestro cónsul en Glasgow, don Tomás! 
Bordallo y Cañizal. Rebatió en ella nues-
tro conferenciante la falta de curiosidad 
que nos atribuye Wells en su famoso 
"Eáqueraa de la Historia", sirviéndose 
para ello de los múltiples ejemplos de 
curiosidad y espíritu emprendedor que 
existen en nuestra historia. 
Fué muy aplaudido por los concursan-
tes al acto, y su conferencia ha sido re-
sumida y comentada por todos los pe-
riódicos de Glasgow y Edinburgo." 
R e u n i ó n plenaria todas las semanas 
Recientemente se ha constituido en 
Acción Popular Comisiones Técnicas in-
tegradas por verdaderos prestigios pro-
fesionales, oon objeto de estudiar los 
problemas de sus diferentes especialida-
des, incorporándose a la vida pública in-
dividuos competentes en las diversas ac-
tividadea político - sociales, preparando 
yn* labor de Política de Derechas para 
un porvenir próximo, asesorando a la 
Minoría Popular Agraria en el desempe-
ño de su misión, y difundiendo el nuevo 
espíri tu y el criterio de Acción Popular 
entre los organismos de donde proce-
den los elementos que integran dichas 
Comisiones. 
Existe un Comité de Enlace compues-
to por diputados de la Minoría y por los 
secretarios de algunas de las principa-
les Comisiones que aportan las iniciati-
vas de los técnicos para que sirvan de 
base a los estudios políticos, y que re-
ciben de los políticos las ideas que han 
de desenvolverse práct icamente . 
Estas Comisiones, divididas en ponen-
cias, es tán realizando una intensísima 
labor de preparación de Leyes y de pro-
yectos, y se reúne en sesión plenaria 
cada una de ellas semanalmente. 
L a Comisión de Política Social está 
estudiando el reajuste de la actual Le-
gislación, la reforma de la ley de Jura-
dos Mixtos y diferentes iniciativas para 
enjugar el paro obrero, en especial en 
relación con la construcción de casas 
baratas. En esta misma sección se es-
t á n realizando profundos estudios rela-
cionados oon posibles direcciones corpo-
rativas para lo futuro. 
La Comisión de Relacionee Exteriores 
ha empezado un estudio sobre reajuste 
de los principales tratados comerciales 
de España, en intimo contacto con la 
Comisión de Política Internacional y D i -
plomática; en la actualidad se ocupa ac-
tivamente del problema del Tratado Co-
mercial con Francia. 
La Comisión de Defensa Nacional, di 
vidida en diferentes ponencias, estudia la 
reorganización del Ejército, Marina y 
Aviación, y la preparación de un plan 
de instrucción prerailitar. 
La de Justicia está elaborando un pro-
yecto para la reforma y simplificación 
de la Ley de Procedimientos, creación 
de Tribunales de Trabajo, etcétera. 
En la sección de Gobernación funcio-
na un Círculo Municipalista de forma-
ción de futuros concejales, y una Comi-
sión para la reforma de Leyes Munici-
pales y Provinciales, con una sección de 
arquitectos que se ocupa de planes y le-
yes de urbanización. 
En la sección de Beneficencia y Sa-
E l Partido Agrario Español nos re-
mite las siguientes notas: 
"La Comisión organizadora del ban-
quete en honor del señor Mart ínez de 
Velaaco ante las numerosas preguntas 
que se han hecho sobre si al acto po-
dían asistir señoras, contesta en sentido 
afirmativo, por estimar que teniendo hoy 
la mujer el derecho y el deber de inter-
venir en la vida política del País , es na-
tural que puedan mostrar su adhesión 
a la labor patriótica desenvuelta por el 
señor Mart ínez de Velasco. 
Comunica al mismo tiempo a los que 
deseen asistir que pueden recoger las 
tarjetas hasta el día 14 por la noche en 
el local del partido Agrario Español, 
Avenida de Eduardo Dato, 32, teléfono 
27761. E l día 16, fecha del banquete, por 
la m a ñ a n a en el Palace Hotel." 
Suspensión de la conferencia 
Un toque de atención del 
presidente del Reichbank 
Al comenza r la nueva c a m p a f i á 
c o n t r a el paro recuerda la deb i -
l idad de la moneda a l e m a n a 
S E HAN GASTADO YA MIL MILLO-
NES DE MARCOS 
del señor Royo Villanova 
"En vista de haberse declarado por 
el Gobierno el estado de alarma, que 
prohibe la celebración de reuniones po-
líticas, se suspende la conferencia que 
organizada por el partido Agrario Es-
pañol había de pronunciar el señor Royo 
Villanova el lunes, día 12 del corriente. 
Se anunciará oportunamente por medio 
de la Prensa cuando haya de tener lu-
gar." 
nldad se estudia el proyecto de seguros 
contra enfermedad y de campañas an-
tituberculosas. 
En Comunicaciones la reorganización 
de los servidos y las directrices por que 
han de regirse los servicios de radiodi-
fusión. 
En Obras Públicas, la Comisión de es-
tudios de Aodón Popular, es tá redac-
tando proyectos sobre Política Ferro-
viaria y en re ladón con un posible au-
mento de tarifas, enmiendas y estudios 
al plan de Obras Hidráulicas del señor 
Lorenzo Pardo, problema Hullero de 
Asturias, y posibles soluciones a una 
política de destilación de carbones. 
En la sección de Electrificación se es 
t á preparando un proyecto de Red N a 
cional de Energía, y una ponenda sobre 
ferrocarriles que son práct icamente elec-
tr iñcables . 
La Comisión de Política Agraria rea-
liza estudios y prepara proyedos y en-
miendas sobre la Ley de Arrendamien-
tos, Laboreo forzoso, fomento de la pro-
ducción agrícola, y reforma de la Ley de 
Reforma Agraria. 
Las Comisiones de Acdón Popular es-
t án Integradas por Ingenieros de todas 
las especialidades, diplomáticos, funcio-
narios técnicos, etc., manteniendo todos 
ellos una gran independenda respecto a 
los intereses creados oon objeto de que 
los estudios que Acdón Popular reali-
za, sin perjuicio de escuchar en cada 
momento las legitimas aspiraciones de 
los intereses, ni es tán nunca al servido 
de empresas, sino a los supremos inte-
reses colectivos de la n a d ó n . 
T^idencla amistosa hacia un 
acuerdo con los católicos 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 10.—JE1 discurso de Schacht 
a los acdosistas de la Reinchbank al 
tiempo que se anuncia la intensificación 
de la lucha contra el paro y mientras el 
marco da muestras de debilidad y fren-
te al coro de los izquierdistas del part i-
do que piden la estatíficaclón de los Ban-
cos y otros actos revolucionarlos por el 
estilo, ha suscitado, naturalmente, mu-
chos comentarios. Por cierto que no en 
la Prensa. Esta, a lo que parece y con 
la excepción de un par de periódicos, no 
quiere decir que Schacht persiste en no 
alterar lo m á s mínimo la estructura eco-
nómica presente, ni siquiera rebajando 
por fuerza el interés; en mantener el 
cambio estable, y, por lo tanto, en exi-
gir prudencia en la política de créditos. 
Como es sabido la lucha contra el paro 
se hace con gran parte de la base de 
los créditos comerciales, por letras que 
la Reindhbank descuenta. A 1.000 millo-
nes de marcos ascienden ya estas ope-
raciones. Si hasta ahora y por la ener-
gía y disciplina del racismo los precios 
no han subido extraordinariamente ni 
se notan síntomas de inflación, el peli-
gro anunciado por la debilidad del mar-
co es considerable, y sobre él ha llamado 
la atención Schacht. 
Corriente de protesta en la 
Iglesia evangélica 
Concurso para estimular Escuelas y maestros 
el amor al libro 
Un premio de 1.000 pesetas y diez 
a c c é s i t s de 100 pa ra a r t í c u l o s 
p e r i o d í s t i c o s con t a l f in 
L a Cámara Oficial del Libro, de Ma-
dridi anuncia un concurso para la ad-
judicación de premios "a los artículos 
periodísticos que reúnan mayores mé-
ritos como estímulo de amor al libro o 
como medio de difundir la cultura", ba-
jo las condiciones siguientes: 
Primera. Podrán presentarse al con-
curso los trabajos publicados, desde ed 
6 de abril de 1933 al 5 de abril de 1934, 
en idioma español y en un periódico o 
revista editados en cualquier localidad 
española. 
Segunda. Los trabajos, que no po-
drán pasar de tres por autor, se envia-
rán al presidente de la C á m a r a Oficial 
del Libro, de Madrid (calle de San Se-
bastián, 2), antes del 6 de abril próxi-
mo, recortados y pegados en una o va-
rias hoja ŝ de papel tamaño comercial 
(27 x 21), bajo solare, con un lema que 
se reproducirá en cabeza de cada plie-
go. En sobre aparte, cerrado y con el 
mismo lema, deberá consignarse el nom-
bre del autor, el tí tulo del artículo o 
artículos y el del periódico donde se ha-
yan publicado. 
Tercera. Hab rá un primer premio de 
1.000 pesetas, que podrá dividirse en dos 
de 500 pesetas y diez accésits, de 100 
pesetas cada uno. 
Cuarta. Tanto el artículo premiado 
como los demás que se presenten al con-
curso podrán ser publicados y diíunuj 
dos por la Cámara en la forma que es-
time conveniente. 
•iiiinin u a • El único remedio que devolve-
rá al PARALITICO el movi-
miento, especialmente dentro 
del primer año del ataque, y el 
habla clara y sonora al balbu-
ciente que por el ataque APO-
PLETICO se ha visto privado 
de ella, es el ANTIAP0PLETI-
C0 MEISTER. Venta: G A Y O -
SO, Arenal, 2, y farmacias. 
L a Unión de Func ionar ios 
y los presupuestos 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Ante la indecisión que impera, en el 
momento político actual, respecto a lo 
que proceda hacerse en relación con los 
Presupuestos, la "Unión Nacional de 
1 a a • • K • • • • • • • • b • • b n n i u m • • • b b h 
Los catarros mejoran y la toe cesa con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Funcionarios Civiles", Asociación apolí-
tica, cuyo apoliticismo tiene bien acre-
ditado, y que antepone, en todo momen-
to y ocasión, el cumplimiento de sus de-
beres al ejercido de sus derechos, y que, 
como reiteradamente tiene declarado, 
cualquiera que sean las determinaciones 
que se crea obligada a adoptar, en de-
fensa de las mejoras conseguidas o de 
sus legítimas aspiraciones, no olvidará 
nunca, jamás , los altos intereses nacio-
nales, se cree en el día de hoy obliga-
da a gri tar su verdad, en materia de 
presupuestos, solicitando sinceridad. 
Y a este efecto, la "Unión Nacional 
de Funcionarios Civiles" (que nadie po-
drá dudar tiene motivos sobrados de co-
nocimiento y juicio—de pasado y de pre-
sente—para opinar como lo hace), di r i -
ge un fervoroso llamamiento a la opi-
nión pública en general, y las dases 
contribuyentes y sus organismos repre-
sentativos en especial, en pro de una 
campaña conducente al logro de unos 
Presupuestos "sinceros", extremadamen-
te "Binceroa", rabiosamente "sinceros". 
Ea mit in "Pro infancia y Magisterio". 
Recibimos la nota siguiente: "Las cir-
cunstancias actuales, imponen nueva-
mente a sus organizadores el aplaza-
miento del acto anunciado para hoy do-
mingo, 11, en el teatro de la Comedia, 
"Pro Infancia y Magisterio". 
Sabemos cuánta es la contrariedad 
que esta determinadón proporciona a 
loa componentes del Comité Central, mu-
cho más cuando tocaba a au ñn la or-
ganización del acto, y éste había sido 
tan bien redbido por le opinión y la 
clase que podía asegurarse de antemano 
el más rotundo éxito, tanto por la can-
tidad como por la calidad de personas 
que habrían de acudir al mismo. 
Y otro tanto decimos de las personas 
designadas para dirigir al público le pa-
labra Conocemos algunos guiones de 
trabajos preparados que merecen verda-
deros plácemes. Se hermanan en ellos 
copiosa documentación con una necesa-
ria y plausible sinceridad que los haría 
y ha rá en su día ser bien recibidos. E l 
aplazamiento no ha de ser tan largo que 
los prive de oportunidad. 
Y por lo que respecta a las adhesio-
nes recibidas, son tan elocuentes como 
numerosas. Hay algunas tan precisas 
que no podemos resistir la tentación de 
copiarlas: "Cuente el verdadero Frente 
Unico, el que tiene valor para reduoir a 
su triste papel a los que ahora se atre-
ven a llamar al Magisterio y antes lo 
entretenían, con nuestra adhesión entu-
siasta", "...y duro con los voceros de 
ahora, que antes han estado mudos...". 
"...No cesen ustedee en sus levantados 
propósitos: Trabajar por nuestras rei-
vindicaciones es una cosa, y ahí debe-
mos i r todos juntos; pero ser comparsa 
de los que antes pudieron, y no hicie-
ron otro tanto es otra cosa..." 
Seguirá trabajando, si, el Comité Cen-
tral en tanto llega la celebración del ac-
to, en la clasificación y ordenación de 
las numerosas adhesiones recibidas de 
provincias. Por cierto, que la designa-
ción de delegados provinciales no qui-
siera hacerla el Comité por sí, a pesar 
de las excitaciones que recibe en este 
i sentido, más que en aquellas provincias 
donde los adheridos no hubiesen hecho 
esta indicación predsa, y ello sería solo 
provisionalmente mientras se llegaba a 
una verdadera organización societaria. 
También estará al cuidado el Comité 
,en lo relacionado con el nuevo Presu-
i puesto, la colocación de los cursillistas 
y la tramitación de los créditos pendien-
tes para gratificación de adultos, etc., 
debiendo dirigirse la correspondencia co-
mo hasta hoy a nombre del Comité Cen-
tral "Pro Infancia y Magisterio", Clau-
dio Coello, 32, entresuelo. 
Es hora de que el Magisterio ponga 
"al natural" a tanto "celoso" dirigente, 
siguiendo juntos el camino en fraternal 
camaradería los que tienen un verdade-
ro concepto de la profesión y de la se-
riedad societaria 
Pues no olviden que el Comité Central 
no va contra las reivindicaciones que 
postula el Frente Unico, sino que con-
sidera que los dirigentes de éste care-
cen en absoluto de solvencia societaria 
U m W «H lli!B1linil!IBillll|!iMIIIII|!lll!BIII!ia:!i|i|l!ltl|'lll 
Se siente un curioso movimiento de 
organización de los protestantes tradl-
donales contra la Je ra rqu ía de los cris-
tianos alemanes, hoy dominantes en la 
Iglesia de Lutero. Primero fué en West-
falla, el miércoles en la parroquia del 
elegante barrio berlinés de Dahlem, cu-
yo pastor, destituido por el doctor M u -
Uer, sigue actuando en vir tud de no sé 
qué antiguo canon. Hoy ha sido, según 
me comunican, en Brunswick y otros 
puntos. Se reúnen los fieles y eclesiásti-
cos protestantes—doblemente protestan-
tes—, juran seguir fieles a la iglesia de 
Augsburgo y al Evangelio y forman su 
organización dentro del marco del pro-
testantismo ofidal, pero decididos a lu-
char contra éste. 
Las Juventudes Católicas 
L a tác t ica de arreglo j de transigen-
cia no sólo se sigue manteniendo respec-
to a Austria, sino en cierto sentido ante 
los católicos, incluso en la cuestión de 
las Juventudes. En el discurso de un 
jefe de és tas durante reciente reunión 
en Bremen, en una comunicación de la 
Oficina de Prensa de H . J. (Juventud 
hitleriana), que m a ñ a n a publicará "La 
Germania", se vuelve a insistir en la 
necesidad de llegar a un acuerdo amis-
toso. En los círculos católicos sígnese, 
sin embargo, firmes en conservar la or-
ganización. Por si se ha olvidado, a lgún 
día repetiremos el motivo. 
De España , gracias a Dios, se escribe 
menos. Considera la Prensa que Lerroux 
es m á s Gobierno, porque ha empezado 
a gobernar. "E l Correo Bábaro" publica 
una crónica titulada "Gil Robles es tá 
preparado". A gobernar, se entiende.— 
BEKMUDEZ CASETE. 
Hítler en Baviera 
MUNICH, 10.—-Ha llegado el canci-
ller Hí t ler que asist i rá a las ceremo-
nias organizadas por el Gobierno de Ba-
viera para conmemorar la toma del po-
der por los nadonal-socialistas de Ba-
viera. 
Disolución de campos 
de concentración 
BERLIN, 10.—En relación con el apa-
ciguamiento en la política interior en 
los círculos gubernamentales se asegu-
ra que los detenidos en los campos de 
concentración han disminuido considera-
blemente. 
En vista de ello, el presidente del Con-
sejo de Prusia ha ordenado, después de 
la disoludón del campo de concentración 
de Brandenbuigo, la disoludón del de 
Sonnenburgo. 
Actualmente sólo están detenidas, en 
campos de concentradón de Prusia unas 
?.S0O personas. 
« • « 
HAMBURGO, 10.—CJontrariamente a 
ciertas informadones de la Oficina de 
informes extranjera, según las cuales 
había fallecido el obrero comunista A n -
dre, detenido hace seis meses, a causa 
de los malos tratos de que habla sido 
objeto, en los dreulos ofidales se ase-
gura que dicho individuo se halla déte-
nido preventivamente por haber prepa-
rado un acto de alta t r a ldón y se en-
cuentra perfectamente. 
Se habla de espionaje 
PARIS, 10.—El corresponsal en Ber-
lín del "New York Herald" telegrafía 
a su periódico que ayer se ha tenido 
noticia en Berlín de las detenciones 
efectuadas hace varias semanas de algu-
nos ar i s tócra tas a los que se acusa del 
delito de espionaje. 
Entre los detenidos figura ei antiguo 
subteniente Ricardo von Falkenhayn, 
hijo del famoso general del mismo nom-
bre. 
para pedirlas, teniendo en cuenta su con-
ducta durante el tiempo en que se han 
originado los males profesionales que 
hoy combate." 
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Hoy, asamblea de patronos de la construcción 
A requerimientos del gobernador, para ver de encontrar una 
fórmula que resuelva el conflicto . Dos patronos ingresan en 
la cárcel incomunicados. Por conceptos vertidos en una reunión 
E l gobernador civil reunió anocñe en 
gu despacho a los representantes patro-
nos de la construcción, y después a una 
representación de los obreros. La últi-
ma reunión terminó a la una y media. 
Los obreros no quisieron dar ninguna 
impresión del resultado de la reunión. 
Se limitaron a decir que había habido 
ciertas sugerencias y que volverían a 
reunirse con el gobernador una hora 
más tarde, pues aquella autoridad se 
dirigió a hablar con ei ministro de la 
Gobernación. Se les preguntó si esto 
quería decir que había una fórmula de 
arreglo, propuesta por alguien, y con-
testaron que no había nada más que 
unas sugerencias, y no podían dar nin-
guna impresión. 
El gobernador tampoco quiso decir 
nada. Se le preguntó si era optimista, 
y respondió: 
•—Yo siempre soy optimista, pero na-
da puedo decir. 
* * » 
En el Gobierno civil, a las dos de la 
madrugada, se reunió el gobernador con 
algrunos patronos de la construcción, que 
habían sido requeridos para parlamentar 
sobre el conflicto planteado en dicho ra-
mo y dar una. contestación a las deman-
das formuladas" por el gobernador. Des 
pués reunió a los obreros, a los que dió 
cuenta de los resultados de sus gestio-
nes. Tanto la representación patronal 
como la obrera no hicieron manifestacio-
nes. E l gobernador se limitó a decir que 
había conseguido de los patronos que 
éstos celebren hoy una nueva Asamblea, 
con objeto de resolver el conflicto. E l 
gobernador cree que esto será posible, 
pues los patronos deben reconocer que 
es necesario cumplir las órdenes del Go-
bierno. 
Parece, desde luego, que en todas es-
tas entrevistas el gobernador t r a t ó de 
las obras de enlaces, de las que se ha 
incautado el Estado, y en las cuales, se-
gún el ministro de la Gobernación, se 
t rabajará el limes. 
En Gobernación 
A las dos de la madrugada llegaron 
a Gobernación los miembros del Comité 
ejecutivo del Bloque Patronal, para pro-
testar ante el ministro por la detención 
de dos patronos en el acto celebrado ano-
che, y del resto del Comité patronal de 
la construcción, efectuada después. 
Manifestaron que están dispuestos, en 
caso de que no se conceda la libertad de 
los detenidos, a adoptar las medidas ex-
tremas que permita la ley. 
Entrevista con el ministro 
La entrevista con el ministro de la 
Gobernación de los representantes del 
Bloque Patronal duró largo rato y ter-
minó a lag tres de la madrugada. A la 
salida, uno de los miembros del Bloque 
manifestó que habían ido a protestar an-
te el ministro contra la detención de dos 
patronos del ramo de la Construcción. 
El señor Salazar Alonso les dijo que no 
podía poner en libertad a los detenidos 
en tanto no depusieran su actitud. Los 
comisionados manifestaron que mante-
nían su posición, y que estas detencio-
nes har ían m á s difícil la solución del 
conflicto, en lugar de facilitarla. 
También les habló el ministro de la 
conveniencia de cumplir el laudo dic-
tado por el ministro de Trabajo. Los 
del Bloque respondieron que no podían 
deponer su actitud ni estaban autoriza-
dos para hacer promesa alguna de esta 
índole. El señor Salazar Alonso les re-
quirió para que buscasen una fórmula 
con respecto a las obras de los enlaces 
ferroviarios, aludiendo a este respecto al 
orden público, a lo que contestaron que 
ellos no podían dar satisfacción a ese 
extremo sin consultar previamente con 
los patronos interesados. Es decir, que 
continuará el conflicto en tanto no ha-
ya una nueva reunión. 
Manifestaciones del señor 
Dichos señores quedaron incomunica-
dos y sólo pddrán ser visitados por sus 
familiares. Continúan a disposición del 
director de Seguridad. 
Salazar Alonso 
A las tres y media de la madrugada 
el ministro de la Gobernación volvió a 
recibir a los periodistas, a quienes dijo: 
—El Bloque Patronal ha venido a «vi-
sitarme con motivo de la detención de 
los dos patronos. Les he hecho saber que 
La huelga de Artes 
Gráficas 
Poco después de las dos de la ma-
drugada, cuando terminaban de entre-
vistarse los periodistas con el ministro 
de la Gobernación, pasó a ver a éste 
una representación del Comité de huel-
ga de Artes Gráficas. La entrevista se 
extendió hasta las dos y media. 
A l salir, los comisionados manifesta-
ron que el ministro les había referido 
las gestiones realizadas, coincidiendo 
éstas con las manifestaciones que el 
señor Salazar Alonso acababa de ha-
cer a los periodistas. Los representan-
tes del Comité de huelga contestaron 
al ministro que los obreros mantenían 
sus puntos de vista y sus posiciones. A 
lo que les contestó que cesaba de in-
tervenir en el conflicto en la forma que 
lo había hecho hasta ahora, y puesto 
que éste pasaba a otro terreno, sólo se 
limitaría a velar por el orden público 
y a proteger el derecho que la ley con-
cede a todos. 
Un periodista dijo entonces a los del 
Comité: ¿E l lunes, definitivamente, a 
la huelga? 
—^Decididamente, contestaron. Es tá 
todo acordado y el lunes se Irá a la 
huelga de Artes Gráficas. 
Declaraciones del señor 
Luca de Tena 
Después de conocidas las declaracio-
nes hechas de madrugada por el mi-
nistro de la Gobernación, requerimos al 
director de "A B C", señor Luca de 
Tena, para que nos ampliara sus entre 
vistas con ei señor Salazar Alonso. E l 
señor Luca de Tena nos hace las si-
guientes manifestaciones: 
—Cediendo a los requerimientos del 
Gobierno, y aunque consideraba que los 
despidos efectuados eran perfectamente 
legales, una vez declarada la ilegalidad 
de la huelga, y para evitar que el con-
ñicto pasara a mayores proporciones 
llegué al máximo de las concesiones y 
ofrecí al ministro de la Gobernación 
que Prensa Española admitirla en sus 
talleres a una gran parte de su anti 
guo personal, casi la Inmensa mayoría, 
exceptuando, naturalmente, a aquellos 
que hubieran cometido actos de "sabota-
ge" o coacciones contra la libertad de 
trabajo. También dije que, desde luego, 
al admitir al antiguo personal, no se 
despediría a los que pertenecen a una 
determinada ñliación. sino que la Em-
presa estaba dispuesta a respetar la 
sindicación de cada obrero en la Aso-
ciación que estimen oportuna; pero res-
petando, igualmente, la libertad de sin-
dicación, como por las leyes está reco-
nocido. 
El ministro de la Gobernación me ha 
llamado para darme cuenta del ultimá-
tum de la Casa del Pueblo, no de los 
obreros de "A B C", puesto que nada 
tienen que ver con esto. Este ul t imá-
tum está concebido en los siguientes tér-
minos: 
Primero. Despido del obrero miner-
vista que fué causa originarla del con-
flicto y no estaba asociado a la Casa 
del Pueblo. 
Segundo. Readmisión de todo el per-
sonal en huelga, sin excepción ninguna. 
Tercero. Someter ai Jurado mixto el 
pago de jornales correspondientes a los 
días del conflicto. 
Reunión del comité de huel-
Escocia vence a Gales en 
"footbaU amateur" 
Campeonato I n g l é s de la L i g a 
GLASGOW, 10—El partido interna-
cional «amateur» jugado esta tarde ter-
minó como sigue: 
Escocia tantos 
País de Gales 0 — 
» • » 
LONDRES, 10.^—Resultados de los 
partidos del campeonato de la Liga, j u 
gados esta tarde: 
PRIMERA DIVISION 





Manchester City-Sheffield United. 













ga de Artes gráficas 
Ayer noche se reunió con carácter 
particular en la Casa del Pueblo el Co-
mité de huelga de Artes Gráficas, 
reunión a la que asistió un representan-
te de la Agrupación Profesional de Pe-
riodistas. A la salida facilitaron esta 
nota: 
"Este Comité de huelga, en el curso 
de las gestiones que ha llevado a cabo, 
ha sido repetidamente llamado por las 
autoridades, y muy concretamente por estas detenciones no tienen que ver con , 
el conflicto, sino que han sido practica- f Ministro de la Gobernación, que ha 
hecho manifestaciones de neutralidad y das por las palabras vertidas en la asam-
blea y la Inducción a la violencia, me-
dida ésta que adoptaré con cualquiera 
que se produzca de Igual forma. 
También les he dicho que por la In-
dole de las detenciones podían ser pues-
tos en libertad cuando la autoridad lo 
creyese oportuno para el mantenimien-
to del orden. Luego les he invitado a 
cumplir el laudo del Gobierno, sin per-
juicio de toda discusión legal que esti-
men conveniente, porque no puedo tole-
rar ninguna situación de rebeldía. Se 
han negado a ello, y entonces, cumplien-
ha dado seguridad de no mostrar ineli 
nación ni en uno ni en otro sentido. Ayer 
celebraron con el ministro una entrevis-
ta algunos compañeros huelguistas de 
"A B C", a los que preguntó el señor 
Salazar si estaban dispuestos a reanu-
dar el trabajo, aunque no Ingresasen la 
totalidad de los obreros que habían sa-
lido de dicha casa. La opinión pública 
puede juzgar acerca de la neutralidad 
de esta gestión, y no solamente de la 
neutralidad, sino del hecho siguiente: 
Los obreros que han concurrido al m i -
nisterio de la Goíbernación a celebrar la do el segundo deber que me incumbe, les - i , , ^ , 
he preguntado respecto a las obra*, de ¡ inferencia no han ido por su 
urgencia que por motivo público han 5I-
do causa de Incautación gubernativa. 
Los patronos han prometido reunirse 
con sus compañeros para1 saber su con-
testación a los extremos expuestos. Pe-
ro me interesa hacer constar que si he 
hablado de estas obras no es como fór-
mula de arreglo, sino por razones de la 
misma urgencia de las obras y con el 
ñn de evitar un peligro para Madrid y 
su vecindario. 
Un periodista preguntó si había sido 
detenido el Comité de la construcción, 
según manifestaron los del Bloque Pa-
tronal antes de entrevistarse con él. 
El señor Salazar Alon?o contestó que 
no, que solamente eran do^ las deten-
ciones, y que indudablemente tomarían 
ellos por detenciones la citación que en 
términos categóricos y apremiantes les 
hizo el gobernador para que acudieran 
a entrevistarse con él a la una y media. 
No hay. pues, tales detenciones, sino una 
entrevista con ei gobernador. 
Los dos patronos, a la cárcel 
A las cuatro menos cuarto de la ma-
drugada el director general de Seguri-
dad ha dispuesto el ingreso en la cárcel 
de los señores Baixeras y Gómez Ro-
mán, del Comité patronal del ramo da 
la construcción. 
propia iniciativa, ni aun siquiera han 
sido llamados. Han sido, sí, llevados por 
orden policial." 
A continuación se copian las órdenes 
policiaJes que se cursaron a los obreros 
para que comparecieran en el ministerio 
de la Gobernación. 
Después de este partido, la clasifica 
ción queda como sigue: 
1, Huddersfield Tovvn, 43 puntos; 2, 
Arsenal, 43; y 3, Derby Country, 39. 
SEGUNDA DIVISION 




Hull-Manchester United 4—1 





Notts County-Bradford (suspendido) 
* * * 
Después de los resultados de hoy, la 
clasificación queda así: 
1, Grimsby Town, 45 puntos; 2 
Brentford, 38, y 3, Port Vale, 38. 
MUNDO C A T O L P 
Ejercicios Espirituales para 
hombres 
En la pa r roqu ia de los Angeles 
Pasado mañana martes, empieza un 
turno de Ejercicios Espirituales para 
caballeros en la parroquia da Nuestra 
Señora de los Angeles, junto a la glo-
rieta de Cuatro Caminos. Se celebrarán 
los ejercicios a las siete y media de la 
ñocha y durarán hasta el día 18. Predi-
carán en ellos don Anselmo Horcajo 
Sierra y el P. Miguel de Alarcón. 
Homenaje al Venerable Domingo 
Savio 
El "Círculo Domingo Savio", de las 
Escuelas Saleslanas de Artes y Oficios 
de la ronda de Atocha, número 21, cele-
bra hoy solemnes festejos en honor de 
su Patrono, el venerable Domingo Sa-
vio. A las nueve habrá una misa de co-
munión general en la iglesia de María 
Auxiliadora. Después de ella, se ofre-
cerá una corona en el monumento a Do-
mingo Savio y habrá un concierto por 
la rondalla del Círculo. A las cinco de 
la tarde habrá una función en el teatro 
de la calle de Sebastián Elcano, en la 
que ee representará la obra en tres 
Jomada "Divinos misterios". 
oomoe O K A L 
Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
lilll'Bllia!l!l'Blll¡ni;;;BlinB!|i! BililiBijlV IIi!:!:B:íi: •!»!£' 
II Cruzada a Tierra Sant? 
El trasatlántico "Manuel Arnús" trans 
portará la cruzada del Patronato Pro Je 
rusalén. Se admiten aún segundas de pe 
setas 2.550 y terceras de 2.000 y 1.250 pe 
setas. Salida el 19 de marzo de Barce 
lona. Itinerario del folleto. 
Para Informes e inscripciones al Director 
del Patronato Pro-Jerusalem, Escuelas, 
núm. 18, Vitoria, o a don Valentín Cade 
rot, tienda de objetos religiosos, Borda-
dores, 9. MADRID. 
BRWItifllllllBJB B:!i:ir:.-«-W;,:il BllllBIlliBlii'B" 
La mejor agua medicinal y de mes; 
C C n g e l i i í 
Receptores americanos de ALTA CALJ 
DAD. MAXIMA GARANTIA y TONAI 1 
DAD PERFECTA. Maravillosos superhe 
terodlnos de cinco válvulas, tipos novisi 
moa. para ondas de 175 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o al 
terna de 110-120 voltios. 
SOLICITEN FOLLETO ESPKCIA1 
Distribuidores exclusivos para Esparm 
V l V O M Í K 
P i n 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitola.» 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
WcTícfrfcoy - Radfo 
tofrígeracfcres 
•imini iibiiiibiübiiiibüibu;.^ 
J O S E C H A D O R A S 
U t e r p i u a r 
«KURL SU COSECUA -m 
OlNfRO l£ CUESTA 
CON U MAQUINA 4U{ UTOfeC 
ICCOCC MEJOR, mas Of-
"isa ir mas bíhato. 
ALBERTO MAGNO-ROORIGul? 
ALWlHANrc L080.2 SEVILLA 
Qf«Ogros EN SCVlUA.MAOflO.CORDOBA ÍAflAGOMnW 
L a ó p e r a r u s a 
C A L D E R O N . " S a d k o " 
Escrito como cuadro sinfónico, "Sad-
ko" hubo de transformarse después, pa-
ra convertirse en una ópera-leyenda, ba-
sada en tradiciones populares rusas, y 
en eete aspecto se estrenó en Moscú, el 
año de 1897; es, pues, anterior a "La no-
via del zar" y a "El zar Saltan". Nave-
gamos en plena fantasía. Sadko, famo-
so trovador, recrimina a los opulentos 
mercaderes, que celebran un festín, los 
cuales, indignados, lo expulsan violenta-
mente. A partir de aquí nos encontra-
mos en un mundo irreal: cisnes que se 
convierten en doncellas; peces de oro, 
/jue acuden a las redes del trovador; 
viaje del protagonista al fondo del mar, 
en donde encuentra a la princesa Volkho-
va, bija del rey de las aguas; aparición 
del peregrino, San Nicolás, quien anun-
cia que la princesa será convertida en 
flor. Por último, volvemos a la realidad, 
en las orillas del lago limen, en donde 
Sadko se reúne con su esposa y es acla-
mado por el pueblo. 
SI el asunto es copioso, la música lo 
es más, yi por añadidura, profundamen-
te ecléctica. Tiene trozos en el primer 
cuadro de gran sabor popular ruso, que 
recuerdan, si es que no lo son realmen-
te, los rítmicos y característicos "ho-
paks". En el cuadro del lago limen, 
cuando aparecen los cisnes-doncellas, se 
percibe el ambiente wagneriano, no sin 
sugerencias de las doncellas-flores de 
Parsifal. Y en los momentos dramáticos, 
Rimsky se acerca fatalmente a la ópe-
ra italiana, con sus recitados, sus dúos 
y sus canciones. Desde luego, hay tro-
zos muy bellos y la orquestación es rica 
en color y en matices. 
«Sadko» está muy por encima de las 
posibilidades de interpretación y de 
postura escénica de la compañía que 
actúa en el Calderón. Además, en la 
representación de anoche faltó, precisa-
mente, el protagonista, que es un te-
nor, y ya sabemos que lo^ tenores cons-
tituyen siempre el escollo de todas las 
compañías de ópera. La princesa Vol-
khova, la hija del rey de las aguas, se 
defendió mejor, aunque luchando un 
poco con las dificultades vocales de la 
obra; nos referimos a la "señora Lis-
sitchkina. El bajo, Zaporojetz, estuvo 
francamente bien, y llegó hasta el «re» 
contragrave, en un alarde vocal. El 
cuadro del fondo del mar es puramen-
te coreográfico y necesita presentación 
fastuosa y la de anoche fué algo po-
bre; es cuadro de poco interés musical. 
El señor Raisoff, un tenorcito casi 
contralto, cantó discretamente la fa-
mosa canción india, que se ha popula-
rizado en conciertos. La orquesta tocó 
muy bien la obra, bajo la dirección del 
maestro Labinsky. Y no da más de sí 
la ópera «Sadko», de Rimsky Korsa-
koff. 
Joaquín T U R I N A 
£1 estreno de la opereta 
"¡Perdón, madame...!,, 
No merecía la pona de un viaje tan 
largo la opereta deT húngaro Paul Abra-
ham, para llegar al escenario del Asto-
ria sin fuerzas para que se alzara el 
telón un par de veces. 
Se trata de una opereta; lo dicen los 
programas y, en efecto, el prólogo y los 
tres actos .quevimos anoche están l i -
bres de ese senudo común que tanto es-
torba a las operetas. La obra, adaptada 
por González Alvarez y Ember se basa 
en un argumento Ingenuo relleno de pre-
ciosos coros de zarzuela. 
El buen deseo de los intérpretes, no 
podía por sí sólo dar vida a una obra 
que había nacido ya con los ojos cerra-
dos—y pidiendo "perdón". Las señoritas 
Panadés, Soler y Leonis y los señores 
Peña, Vela, Sansi y Cuevas pusieron to-
do su empeño para excitar los aplausos 
del público. Este se limitó a guardar 
tres horas de silencio en memoria de 
la buena intención de intérpretes y au 
tores. La bailarina Bea Egerbary, rea-
lizó a la vista de todos unos difíciles 
ejercicios de contorsionismo y bailó con 
acierto otro número de la comedia. To-
ny Triana ha conseguido que los "con-
juntos" levanten las piernas casi a la 
misma altura. 
Dentro de este género de obras, la 
opereta estrenada anoche es de lo me-
nos imprudente, desde el punto de vista 
moral. En la música podría encontrarse 
algún motivo acertado. E l decorado de 
Ros, muy poco original. 
G. V. 
D I N E R O - D I N E R O 
POR * ALHAJAS T PAPELETAS DEL 
MONTE 
C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Paga más que nadie. PRINCIPE, 14. 
GaMnete reservado. 
A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D f 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
P L A Z A DEL C A L L A O 
(GRAN V I A ) 
A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les Informa que «I sefior MANUEL OOMEZ WADDINCTON hijo , 
tucesor del 
S E Ñ O R P ^ O R O G O M E Z M E P 
( E S T A B L E C I D O 1865) 
HOMENAJE AL SR. MENO TORROBA 
Con motivo de haber sido nombrado 
miembro de la Academia de Bellas Ar-
tes don Federico Moreno Torroba, la 
Sociedad de Autores de España , la de 
Autores Dramáticos, la Sociedad del De-
recho de Ejecución, la de Reproducción 
y demás Sociedades relacionadas con el 
teatro, ofrecerán un banquete-homena-
je aJ nuevo académico como testimonio 
de la satisfacción que íes ha producido 
el triunfo tan merecido de su compañe-
ro el señor Moreno Torroba. 
El banquete se celebrará el día 21 de 
este meg en el Hotel Ritz, a la una y 
media de la tarde. Las tarjetas pueden 
adquirirse, al precio de 25 pesetas, en 
la Sociedad General de Autores (pla-
za de Covadonga, 4) en la Sociedad de 
Autores Líricos (San Lorenzo, 11), en 
el Círculo de Bellas Artes, en el teatro 
Calderón y en el Ritz. 
• 
P A P E L DE F U M A R 
P A L A D A R S U A V E • C O M B U S T I B I L I D A D P E R F f C T A 
Fallece uno de los heridos 
en el tiroteo de Orense 
ORENSE, 10.—Ha fallecido Baldomc-
ro Cerro, confidente, que resultó herido 
en el tiroteo entre la Policía y la Guar-
dia civil, la cual intervino en el hecho 
vestida de paisano. Los disparos se hi-
cieron con pistola, lo que demuestra lo 
próximos que se encontraban los prota-
gonistas del suceso. 
Disolución de Sindicatos de 
funcionarios en Cuba 
• • • • " • " • I 8 • H 
l l M Ó M A t l A I D F A I Pui*ante ^ Dr- Campoy. V^* t.*- B i y C « pr«v»ntlvi» y ourutlv» de i * GRIPF 
L A H A B A N A , 10.—Los subditos espa. 
ñoles que fueron detenidos la noche úl-
tima, serán expulsados de la Isla por or-
den de las autoridades. 
Estas medidas enérgicas han puesto 
ün a la huolga. E l Gobierno ha publica-
do un decreto-ley disolviendo todos los 
Sindicatos de empleados del Estado, 
1 ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de 
] de toda? c.Ia.sps» con positiva experiencia y eficacia para la defensa de 
tereaes de sus clientes. Personal Idóneo. 
bien-
ios ln 
C A L L E LLINAS, 54. Apartado 206 




| I n a p e t e n t e s , A n é m i c o s , 
N e u r a s t é n i c o s , A g o t a d o s ! 
Los organismos debilitados o con-
sumidos por el esfuerzo físico o 
intelectual, recobran las energías 
erdldas con el potente tónico y eficaz 
regenerador de la sangre, jarabe de 
HIP0F0SFIT05 SALUD 
Actúa rápidamente es t imulando el 
apetito; vence con éxito la A n e m i a , 
obra poderosamente sobre el s istema 
nervioso y levanta el espíritu m á s de-
caído. T o n i f i c a el cerebro y fortifica 
los músculos y huesos. V i g o r i z a y for-
talece las naturalezas débiles y consti-
tuye un precioso auxiliar para acortar 
las convalecencias difíciles. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Inalíerablc. Puede tomarse en lodo tiempo. 
L A X A N T E S A L U D 
Suprime el eifreñimiento y loi ex 
cesos biliares. Es suave y seguro 
Grageas en cajigas preeinfados 
Pídase en Farmacias. 
La Coral de Santander 
Grato réouerdo tiene para el que tt 
cribe ©staa lineas la notable agrupaci/ 
eantanderina que, desplazándose de *!! 
solar montafiés, viene, en artística 
curalón. a Interpretar música vocal e/ 
pafiola ante el público madrileño. Aqut" 
inolvidable concierto en el pueblecl» 
de Suancea, a la luz fantástica de u 
rolitoa y a los reflejos de unos faroa d 
automóviles, ha revivido al escuchar i 
misma música en la sala del Monumen* 
tal. En aquella ocasión elogié la diael" 
plina del conjunto y la acertada direc" 
ción del maestro Sáez de Adana. Estos 
maestros disponen, ante todo, del ele 
mentó primordial en un coro, que es i» 
voz de sus componentes. La Coral de 
Santander tiene un buen grupo de ba-
jos, que vienen a ser como fuertes nj! 
lares, capaces de sostener todo el edü 
flcio armónico. De la misma manera 
hay que destacar las sopranos, laa cua-
les rinden la aonoridad que se les pide" 
sin necesidad de chillar. 
Exceptuando un coro religioso de 
Rachmaninoff y de un motete de Ha-
11er, todo lo demás del programa se 
componía de obras modernas espift0. 
las. Haller es un compositor nacido en 
Baviera, a quien se debe la reconstitu-
ción de algunas obras de Palestrina y 
la composición de misas, motetes y sal-
moa que, como la obra ejecutada por 
la Coral, «Caenantibua lilis», demues-
tra su competencia. En el programa de 
la Coral figuraban: «Tres Cantigas de 
Alfonso el Sabio», libremente armoni 
zadas. casi en forma de tantasia. por 
Iruarrizaga; dos canciones populares, 
de Castilla y Asturias, tituladas «¿Por 
qué lloras, moreni ta?» y «Romance», 
arregladas y armonizadas por Cándido 
Alegría, compositor montañés, que .ha 
hecho serios estudios en la «Schola 
Cantorum», de Paria; un poemita de 
Sáez de Adana. también popular, titu-
lado «La cabaña>, y algunas obras' ca-
talanas. 
La parte trascendental del concierto 
eataba constituida por tres obras del 
padre Otafto. Este compositor vasco 
marcha a la cabeza en cuanto se refie-
re a música vocal religiosa. Es tal su 
maes t r ía al tratar y combinar los gru-
pos de voces, que hace de ellos una or-
questa, con infinita variedad de tlm-
brea; tal es el caso de "El Calangrejo" 
verdadero poema sinfónico, al que sirve 
como punto de partida una danza bur-
galesa, que lleva el título de la obra. 
Lo mismo podría decirse del coro "La 
Montaña", que, comenzando folklórica-
mente, sube poco a poco de nivel, para 
terminar con una peroración magistral. 
Digamos que esta manera de escribir no 
es forzada, ni petulante, sino, al con-
trario, natural ís ima dentro del tempera, 
mentó vehemente y exaltado del Insigne 
músico vasco. Aún escuchamos otro be-
llísimo poema de Otafio, titulado "El ca-
rretero". Consignemos el magnífico poe-
ma de Nicolau, titulado «La mort de) 
eecolá". E l público aclamó a los coralis-
tas de Santander y a su director. Sáez 
de Adana por su perfecta labor. 
J, T. 
COMPRE USTED UN 
R E N A U L T 
én SAGASTA, 21 y 23. Agencia Oficial, 
tí 
Q u í t e l c J a ñ o s a s ú c u t i s i l 
£1 cutis de los niños tiene unos poros casi ihiperceptibles, pero rara es la 
mujer que conserva esa piel fina y sedosa ¿ f la primera edad 
Los poros abiertos indican d paso de lo sUños y algo.de descuido 
Afortunadamente, este defecto del cutis es remediable 
Quítese algunos años de encima, usando' los preparados de Elizabeth 
Arden, en la forma que se indica: PORE CS EAM (Crema para b* toro j 
para refinar y estirar la piel MUSCLE OlL (Aceite para MuscuM y 
Iejido¿) que restaura los tejidos hundidos y fortalece los músculos..^. 
VENET1AN ARDENA MASQUE, que estimula la secreción y limpia 
cutis de los venenos que le hacen áspero y desagradable. 
V E N E T I A N P O B I E C R E A M 
(Crema Venetian para loé Poro¿) devuelve al C-Utis SU limpieza y c,arld^ 
juveniles. Su empleo es sencillísimo: Limpie su cutis con Ven^se 
Cleansing Cream (Crema Limpiadora renetian) antes de acostarse v 
después Ardena Skin Tonic (Tónico Ardena para el Cutis) golpeando c 
viveza, con las yemas de los dedos. Apliqúese en seguida Venetian 
Cream, y déjese esta crema durante la noche. Es de resultados maravilles 
Pero ya sea su cutis delgado o grueso, seco o aceitoso, necesita d i a r i ^ 
regularmente LIMPIARSE, TONIFICARSE i ALIMENTARSE. Estos *> 
requisitos indispensables para la belleza del .cutis. 
E l i z a b e t h A / r d e í í 
N U E V A Y O R K 
L O N D R E S 25 O L D B O N D S T R E E fT 
f ü R I S Í E R L / I N 
MADRID.—Aflo XXTV.—Núm. 7.578 E L D E B A T E ( 6 ) 
Domingo 11 de marzo de 1934 
L A V I D A E N M A D R I D 
Los mili tares e s p a ñ o l e s ex a lum-
nos de la Escuela de T u r í n 
Ayer, en la Embajada de Italia, el 
embajador, don Rafael Guariglia, hizo 
entrega a los oficiales españoles q-tre 
lian cursado en la Escuela de Guerra 
¿e Turín, del distintivo especial insti-
tuido por el Gobierno de Ital ia para los 
extranjeros que frecuentan loe Cursos 
de dicha Escuela. 
Después de la ceremonia, el embaja-
dor obsequió a los interesados con un 
almuerzo, al cual asistieron, además, el 
jef? del Estado Mayor Central, general 
don Carlos Masquelet Lacaci; el jefe 
del Servicio de Informaciones, teniente 
coronel don Carlos Noreña; el jefe de 
Estado Mayor, comandante don Federi-
co Pérez Serrano; el comandante don 
Rafael Alvarez Serrano, del Instituto 
Geográfico; el comandante don Luis 
Troncoso, ayudante del general jefe de 
Estado Mayor, y el comandante don Jo-
sé Troncoso Sagredo, de la Escuela de 
Guerra. 
Además participaron los agregados 
militares y demás funcionarios de la 
Embajada de Italia. 
Los conceptos de Justicia, A d -
m i n i s t r a c i ó n y E n s e ñ a n z a 
Sobre este tema ha pronunciado una 
conferencia en la Universidad Central, 
en el curso de conferencias del Colegio 
de Doctores, el abogado don Gerardo 
Doval. Expuso las funciones de los T r i -
bunales de Justicia, las reformas que 
deben introducirse en los procedimien-
tos y la intervención de los funciona-
rios públicos en la enseñanza. E l doctor 
Doval fué muy aplaudido y felicitado. 
L a crisis de la m i n e r í a d e l 
Felipe Crespo de La ra. Acto pro cultura-
Asociación Profesional de Estudiantes 
del Conservatorio (Zorrilla, 3).—12 m., 
don Alfonso Tudela: " E l arte de te. ca-
racterización". 
Ateneo de Madrid (Prado, 12).—6,30 t , 
Recital del Trío Internacional de Con-
ciertos. 
Gasa de Aragón (Carretas, 10).—6 t., 
fiesta familiar. 
España Femenina (Paseo de Recole-
tos, 29).—6,30 don Antonio Royo Villa-
nova: "La mujer y la clase media". 
Homenaje a don Emilio Requejo.—1 t., 
banquete. 
Para m a ñ a n a 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
I J 
Fábrica c a m a s d o r a d a s 
L o que dice l a P r e n s a 
de M a d r i d 
VAL VERDE, 3 cpd.—RUEGO, 18 
V A L V E R D E L—BRAVO MORILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLED: MIGUEL 
ISCAR, 5. 
I"] 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).— 7 t . Sesión pública. 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t , don José Castañeda: "La 
participación de los ingenieros en el es-
tudio de las ciencias económicas". 
Instituto de Patología del Hospital Ge-
neral (Santa Isabel, 52).— 12 m., doctor 
Marañón: "La pubertad". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7, t , M. Guinard: "Lasj 
grandes carreteras y las capitales regio-] 
nales de los Alpes franceses" (con pro-
yecciones). 
Renovación Española (VUlanueva, 4) 
7 t , don Alfredo Serrano Jover: "Reno-
vación Española y la política municipal" 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
número 21).—6,30: Ponencia sobre el 
Congreso Colonial. 
« * » 
Algunas de estas reuniones y ooníeren 
cias es posible que no se celebren por 
estar declarado el ^stado de alarma, pe-
ro las anunciamos por no haber recibí 
do de sus organizadores el aviso de sus 
pensión. 
Otras notas 
C A T A R R O S . 
T O S . F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO, SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
a m m • • • • • m u u 
c a r b ó n en E s p a ñ a 
El ingeniero de Minas y abogado don 
Gustavo Morales disertó ayer sobre el 
tema indicado, al ingresar en la Socie-
dad Económica de Amigos del Pa í s . De-
fendió la calidad de! carbón español y 
expuso diversas medidas para atenuar 
los efectos de la crisis industrial que 
tiene en quiebra nuestra minería . F u é 
muy aplaudido por el selecto auditorio. 
A c a d e m i a de Med ic ina 
En la sesión científica celebrada ayer 
el académico doctor Angel Castresana 
hizo una comunicación acerca del trata-
miento del pterigión por clectrocoagula-
clón. Intervinieron en la discusión los 
doctores Marín Amat y Márquez. 
La Academia se ocupó también en la 
discusión del caso de ictericia hemolí-
tica, presentado por los doctores Her-
nando y Pittaluga. 
"Las construcciones escolares" 
Acerca de " E l sentido pedagógico en 
las construcciones escolares" ha diserta-
do en él Ateneo «I arquitecto don A l -
fonso Jimeno. Expuso la necesidad de 
que el edificio-escuela se adapte perfec-
tamente a las exigencias de la moderna 
pedagogía, para lo cual debe tenerse 
muy en cuenta el emplazamiento del edi-
\ ficio, aprovechamiento del solar, orien 
tación de la construcción, etc. Señaló la 
conveniencia de que para la solución de 
todos estos problemas él arquitecto obre 
en estrecha colaboración con el maestro, 
el psicólogo, él médico, él sociólogo y él 
padre de familia. 
El orador fué muy aplaudido. 
E l profesor V i e i l l e f o n d en e l 
Antiguos Alumnos de San Antón.— 
Debido al estado de alarma, ha sido 
aplazada la Junta general reglamenta-
ria que hoy iba a celebrar esta Asocia-
ción, 
Liga Económica de Inválidos.—Se han 
trasladado las oficinas de esta Asocia-
ción a la calle de Argensola, número 8 
(teléfono 42544), donde disponen de lo-
cales para la enseñanza gratuita loe in-
válidos que la soliciten. 
Los donativos se reciben en las nue-
vas oficinas de esta Asociación. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent, Peligros, 14. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas, 
sienes desde 18 pesetas. 
Pen-
L o s poros ab ier tos . . . 
¡Cuidado que hacen la piel ordinaria! 
La cara aparece llena de manchas y pun-
tos negros; y si se rellenan de pastas y 
polvos, hacen peor... No hay m á s reme-
dio que cerrarlos, contraer la piel para 
que ésta aparezca limpia, tersa, toda 
igual y perfecta. 
Jugo de Loto Intea 
es el único eficaz para conseguir esto. Es 
un extracto de flores de loto, que no con-
tiene grasa y rejuvenece la piel maravi-
llosamente. Se hace en seis matices, y us-
ted puede escoger el que más le favorez-
ca, pues todos tienen la misma virtud de 
cerrar los poros y eliminar de verdad 
pecas, granitos y puntos negros. Pídalo 
en perfumerías, y si quiere folleto, se lo 
enviará gratis. Auristela, Apartado 82, 
Santander. 
I 
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P R E C I N T A D O 
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P E S E T A S 
(Sábado 10 de marzo de 1934.) 
No abandonamos el tema d-i los con-
flictos sociales y el orden público. Por 
desgracia, no hay otro. 
"Queremos creer que no habrá de pro-
ducirse ningún hecho en vir tud del cual 
pueda verse obligado el Gobierno a em-
plear los recursos coactivos del Poder 
en defensa de la tranquilidad pública. Se-
rá lo mejor para todos. Los socialistas 
cuentan con unas organizaciones cuya 
importancia nadie desconoce; pero tienen 
al mismo tiempo una responsabilidad 
proporcionada al volumen de las masas 
en cuya adhesión confían. Consideren su 
responsabilidad antes que su fuerza. En 
definitiva, no hay fuerza que no reeulte 
menguada si se la compara con la que 
posee el poder público en un Estado mo-
derno." ("Ahora"). 
Mucho regocijo en " E l SociaUst ." por-
que Beeteiro ha dicho unas palabras de 
i,dentíficación con sus compañeros. El pe-
riódico asegura que las palabras del ex 
presidente de las Cortee no acusan "pa 
ra nosotros novedad alguna". Bueno; pe-
ro entonces ese regocijo, ¿ a qué viene? 
Aparte de esto, los artículos de cos-
tumbre en dicho periódico. Injurias per-
sonales y atroces insultos al Parlamen-
to: " N i la República podía caer más hon-
do con las presentes Cortes, ni podían 
llegar a más quienes al nacer el régi-
men se sintieron seguros de que 'es sa-
lía al paso un período de dura expia-
ción." 
" E l Liberal" y "La Libertad" niegan 
que deba alcanzarles a ellos el conflicto 
de " A B C". El primero en la forma que 
acostumbra. El segundo, guardando el 
decoro, "El país vería con gusto que el 
buen sentido se impusiera y que los obre-
ros pleitearan exclusivamente con la 
Empresa con que entablaran pleito; pe-
ro no con todas aquellas otras con las 
que nada tienen que pleitear." 
" E l Sol" dedica el fondo al estudio del 
esfuerzo norteamericano d i r i g i d o por 
Roosevelt. 
Ayer terminaron las conferencias cuaresmaleS]T¡roteo por error entre 
agentes y la Benemérita L a doctrina de Jesucristo sobre las persecuciones. "Los 
buenos padecerán persecuciones, precisamente por serlo". 
"Si el mundo os aborrece, sabed que primero me aborreció 
a mí". "Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os 
maldijeran; alegraos y regocijaos entonces" 
Un cabo de la Guardia civil muerto 
y un agente herido grave 
BOLSA DE LA RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 61086 
No comprar "radio" ain ver nuestro catálogo. 
La incógnita de la próxima semana 
cierra con una sombra de grave inquie-
tud los comentarios de toda la Prensa 
nocturna. La polémica que implicita-
mente se entabla por el cboque de ideo-
logías de los distintos periódicos, gira 
en torno de un solo punto: las activida-
des del socialismo. 
"Aplaudimos la circular del fiecal ge-
neral de la República, su orientación y su 
sentido. Pero no basta. Hay que incautar-
se de loe fondas de las organizaciones lla-
madas obreras que han votado el acuer-
do de sumarse a la revolución social. 
Hay que disolver estas asociaciones; mo-
tivo legal y moral da ese acuerdo. Hay 
que encarcelar y procesar a sus gesto-
res. Y hay que alzar la inmunidad par-
lamentaria a la minoría socialista, que 
amenaza al Estado con la sedición, y 
Nunca se ha visto en Madrid tanta 
mult i tud de hombres en la iglesia, oyen-
do la palabra de Dios. Después de lle-
narse la Catedral hasta los pasillos y 
sótanos, pues en todas partes se oía al 
predicador por medio de los altavoces, 
hubo que transmitir la conferencia a la 
iglesia de Santa Cruz, que también se 
llenó. 
Con la parábola de la cizaña dió prin-
cipio el orador, para exponer la doctri-
na de Jesucristo sobre las persecucio-
nes. Los judíos esperaban un Mesías que 
ellos se forjaban; con él no podría ha-
proceder contra todos sus miembros." 
("Informaciones"). 
¡Cuidado!—viene a rapücar el "Heral-
do"—, nada de meterse con los socialis-
tas. Y el que se mete es él, por la sen-
cilla razón de que al desgraciado le sa-
Iv-n al revés todas las cosas: "Queremos 
decir que habría que meditar mucho y 
muy profundamente, que habría que 
ponderar con exquisito tacto y cuidado 
las denuncias de efectivas actividades 
revolucionarias—hoy por hoy descarta-
das, sin duda—dal partido socialista, an-
tes de tomar cualquier medida colectiva 
contra él". La arremetida a Largo Ca-
ballero es feroz. Porque o las activida-
des revolucionarias del socialismo son 
una realidad, o Largo Caballero ss un 
monstruoso farsante. Y el "Heraldo" pa-
rece inclinarse a lo segundo. 
ber ya maldades ni pecados. Pero Jesu-
cristo les avisa que en la tierra habrá 
siempre pecadores, y con ello profetiza 
el porvenir de su Iglesia y el papel pro 
videncial que en su vida histórica han 
de tener las imperfecciones humanas 
Así nos enseña a moderar la ira con apa-
riencia de celo; y a entender, para nues-
tro propio perfeccionamiento, esa mez-
cla de bien y de mal que vemos en el 
mundo. 
Jesucristo ha sembrado buena semi-
lla; pero entre el simbólico trigo, los 
buenos, los santos, brotó la cizaña, obra 
del espíritu del mal; o sea, los pecados 
de los hombres, A favor de las tinie 
blas de las inteligencias, cegadas por 
el error y las pasiones, se deformó la 
historia, se prost i tuyó la ciencia. Los 
enemigos de Jesucristo van sembrando 
entre la buena doctrina que difunde la 
Iglesia, la cizaña del error, de la pa-
sión, del odio y la mentira. A l apare-
cer los frutos de esta mala semilla, sur-
ge en los siervos del Dueño la impacien-
cia dé arrancar la planta envenenada. 
Los discípulos dicen a Jesús : "¿Quieres 
que vayamos a arrancar la c i zaña?" 
"¿Quieres que mandemos bajar fuego 
del cielo y los devore?" El responde 
"No sabéis de qué espíritu sois". 
Aborrecer el pecado, pero 
"La Nación" anota su tanto de culpa 
a los periódicos burgueses que hacen el 
juego a la revuelta: "Por procedimientos 
tan absurdos, que llegan a la indignidad, 
periódicos que se sostenían con el dinero 
monárquico contribuyeron a derribar la 
Monarquía, y órganos que viven hoy de 
medios proporcionados por las clases 
conservadoras y productoras, cometen el 
crimen de estar alentando una revolu-
ción soviética", 
"La gran incógnita del problema espa-
ñol" es lo que se resolverá la semana 
próxima, si criemos a "La Tierra", lo 
cual no es obligatorio. 
"La Epoca" estima m á s que probada 
la ilegalidad de las actividades del par-
tido socialista. 
Y "Luz" no sabe cómo arreglárselas 
para seguir siendo a la vez revoluciona-
rio y conservador: "Estamos viviendo 
horas extraordinariamente criticas para 
el presente y mucho más para el porve-
nir de nuestro pueblo. Toda Ta pruden-
cia y la cautela que ponga el Poder pú-
blico en su obra será poca, si queremos 
salvar estos instantes sin comprometer 
la esencia misma del régimen. Discre-
ción, cautela y prudencia no excluyen la 
energía serena y la fortaleza indispensa-
bles para que los gobernados sientan so-
bre sí la soberanía de la ley". 
Ins t i tu to F r a n c é s 
Sobre él tema "La voluntad Inquieta 
de Charles Pegoy" ha dado una oonfe-
reneda en el Inst i tuto F rancés «1 pro-
fesor agregado de la Facultad de Le-
tras señor Vieillefond. N a r r ó la vida, y 
las luchas del notable ensayista y poeta 
y su muerte gloriosa en la guerra. E l 
señor Vieillefond obtuvo muchos aplau-
sos, t 
Conferencia sobre los vuelos 
sin m o t o r 
El próximo martes, a las siete de la 
tarde, pronunciará una conferencia en 
la Asociación de Alumnos de Ingenie-
ros industriales (Bolsa, 14), el teniente 
coronel de Aviación, don José Cubillo 
Fluiters, que diser tará sobre "Nuevas 
teorías de aplicación de la meteorolo-
gía a la aviación sin motor". Terminada 
la conferencia se proyectará una pelí-
cula sobre las actividades de la "Agru-
pación de vuelos sin motor", de la men-
cionada Asociación escolar. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Avanza sobre el 
continente la borrasca del Atlántico, 
al mismo tiempo que se forma un se-
cundario en el Mediterráneo. ' Por toda 
Europa occidental el tiempo es Uuvio-
80. con vientos del Oeste y Sur. Tam-
bién ha llovido por toda la Península 
^ r i c a , salvo por el Oeste de Andalu-
cía, por las demás regiones queda el 
délo cubierto. En el Estrecho ha au 
mentado la fuerza Poniente. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Navacerrada, 44 
•tOLJ Baeza, 18; San Femando, 13; 
Zaragoza, 12,2; Granada y Pontevedra, 
12; Badajoz, Cuenca, Huesca y Vito 
ria. 11; Gerona, Jaén, Málaga y San 
Sebastián, 10. 
Teiaperaturas de ayer en España. 
Albacete, máxima, 11; Alicante, 19 y 
U mínima; Almería, 17 y 12; Avi la , 6 
y 0; Badajoz, 14 y 7; Baeza, 9 y 6; 
Barcelona, 16 y 10; Burgos, 9 y 4; Cá-
J^res, 13 máxima; Castellón, 15 y 9; 
¡Judad Real, 16 y 6; Córdoba, 11 y 10; 
Cuenca 8 
15 
y 5; Gerona, 18 y 7; Gijón, 
y 8; Granada, 11 y 7; Guadalajara, 
" y 7; Huelva, 16 y 
11 r11 y 8; Ledn. 10 y 0; Logroño, 
10 y 5:i Mahón, 16 y 6; Málaga, 17 y 
. Meiiiia, i i rnínima: Murcia, 12 y 
1' °ren1se. 13 y 8; Oviedo, 15 y 8; Pa-
m T v ,í y 4: Pamplona, 16 y 5; Pal 
13 Iorca. 4 mínima; Pontevedra, 
U u J L L Salanianca. 9 máxima; San-
Perna^ Santiago, 11 y 5; San 
Fernando 12 mínima; San Sebast ián, 13 
Segovi* ? ^ Tenerife. 15 mínima; 
8 v 4 t y 1: SeviUa' 17 y 3; Soria, 
1: Toledo T ^ 0 ^ 14 y 8: Terue1' 10 y 
uadoüd ú ; ^V^enc ia -18 y " i Va 
10 y 5: 7 y ^ Vi&o, 14 y 9; Vitoria, 
" Zamora. 12 y 2; Zaragoza, 10 y e. 
Para hoy 
de Palabra Culta 
calle del Cardenal 
Mas carbón para 
OílVPfí VIBRIONES 
J 
de M A N O N 
M á s p i e z a s d e r i c a s s e d a s p a r a q u e m a r ; 
h o y e s u n m a g n í f i c o g l a s é e n c o l o r e s f i n í s i -
m o s a 5 p t a s . e l m e t r o y o t r o g l a s é e s c o c é s 
a 6 , 5 0 . 
M I L E S D E P I E Z A S D E E S T A M P A -
D O S , d e u n a o r i g i n a l i d a d y g u s t o e x t r a o r d i -
n a r i o s ; C R E S P O N E S e n c u a d r o s , f l o r e s a l 
v i e n t o , c a c h e m i r , p á j a r o s , e t c . , q u e m á n d o s e 
h a s t a p o r p t a s . 2 , 5 0 e l m e t r o . 
E N L A Q U E M A D E M A N O N , y s ó l o e n 
l a q u e m a , p o d r á u s t e d c o m p r a r u n f i n í s i m o 
t o i l e d e s e d a m a t e a p t a s . 2 , 5 0 e l r n e t r o , y 
o t r o d e g r a n c a l i d a d a p t a s . 1 , 6 5 B 
M A N O N v e n d e u n c r e s p ó n e n c o l o r e s l i -
s o s y b l a n c o o n e g r o a p t a s . 2 , 5 0 e l r n e t r o , 
q u e t o d a s l a s s e ñ o r a s d e b e n c o n o c e r . 
M A N O N q u e m a s u i m p o n e n t e c o l e c c i ó n 
d e l a n a s p a r a v e s t i d o s y a b r i g o s , y e n t r e e l l a s 
u n s u p e r i o r c r e s p ó n d e l a n a a p t a s . 5 , 5 0 e^ 
m e t r o , y u n a a n g o r i n a d e 1 3 0 c e n t í m e t r o s 
p a r a a b r i g o s , a p t a s . 4 , 9 O e^ m e t r o . 
L A S C O N F E C C I O N E S D E M A N O N 
t a m b i é n s e q u e m a n , y e n t r e e l l a s v a l e l a p e n a 
a p r o v e c h a r e l l o t e e x c e p c i o n a l d e v e s t i d o s , 
m u c h o s m o d e l o s q u e s e q u e m a n a l p r e c i o d e 
2 O P t a s - J o t r o d e a b r i g o s p a r a m e d i a 
e s t a c i ó n e n p a ñ o s f i n o s d e l a n a y t a m b i é n a 
p e s e t a s 2 O . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e t o d o e s t o d u d e u s -
t e d , s e ñ o r a , s i c o m p r a b i e n , s i a n t e s n o v e , n o 
s e o r i e n t a y n o v i s i t a l a g r a n q u e m a d e S E -
D E R I A S M A N O N . 
"eiiuga).—i 3o » hIL r 3 cardenal 
v r n u s MANou 
m m m m . s 
no al pecador 
Era lo mismo que decirles: No co-
nocéis el espíritu del Evangelio. Como 
los Apóstoles, hay muchos cristianos 
que quisieran ver el castigo de los ma-
los. Si la Omnipotencia divina se en-
tregase a los hombres por unas horas, 
fulminantemente morirían multi tud de 
perseguidores de la Iglesia; porque no 
tenemos el mismo criterio que Dios en 
sufrir los males. No acertamos a ver 
el conjunto del por qué de esos males; 
quisiéramos rápida venganza y castigo 
Ello es efecto de la miopía de nuestra 
inteligencia. Dios, inteligencia infinita 
e infinita misericordia, es paciente, por-
que tiene en su mano la segura solu-
ción de todos los sucesos. 
No e«s que Jesucristo prohiba reprí 
mir el mal; no es que se haya de tole-
rar la crueldad; pero no se puede da 
ñar el trigo. Además, de esa cizaña, to 
davía Dios puede hacer algo bueno. Dios 
aborrece el pecado, y debemos aborre-
cerlo también; pero no quiere la muer 
te del pecador. No ha venido solamente 
para los sanos, sino también para cu-
rar los enfermos. Es fácjl y natural 
odiar a los malos; pero, ai perseguir el 
crimen, debemoa ser también salvado-
res del hombre criminal. Tolerar al pe-
cador, no es amar el pecado; se comba-
te la enfermedad, precisamente porque 
amamos al enfermo. Debemos enojarnos 
contra ©1 pecado, castigarlo; pero con 
el amor que debemos al hombre. To-
dos somos del mismo barro. Cuando el 
celo va acompañado de ira, m á s pare-
ce venganza y odio, que no celo por la 
gloria de Dios; más pairece satisfacción 
de pasiones reprimidas que cuidado y 
amor del bien de las almas. 
El ejemplo de Jesucristo 
Jesuscristo nos enseña con su ejem-
plo a ser pacientes con los pecadores. Le 
han costado las almas muchos sufri-
mientos. Así convirtió al Buen Ladrón a 
Saulo y San Agustín. Jesucristo ve que 
lo que hoy es cizaña, puede convertirse 
en buen trigo. Por eso la Iglesia, aun 
cuando se ve obligada a separar de su 
cuerpo a los pecadores escandalosos, no 
lo hace de un modo irrevocable. Sabe 
que pueden arrepentirse. Hab rá buenos 
y malos siempre en el mundo; así lo ha 
dispuesto la divina Providencia. Pero 
hasta el tiempo de la siega, es decir, 
hasta la hora de la muerte para cada 
uno y del juicio final para todos. Enton-
ces dirá a los segadores: "Coged prime-
ro la cizaña y haced gavillas de ella pa-
ra el fuego, y meted luego el trigo en 
mí granero". 
Tal es la doctrina de Jesucristo acer-
ca de la existencia de errores y malda-
des en el seno de su Iglesia, de su he-
redad que es la tierra. En esta doctri-
no se contienen las normas de cómo de-
bemos conducirnos, y el plan de la Pro-
videncia al consentir malos entre los 
buenos. Es necesario que haya herejías, 
dice San Pablo; dada la malicia huma-
na y la instigación del mal espíritu; y 
San Agustín agrega: "Usemos de este 
beneficio". Increíble parece a los hom-
bres que las maldades, las herejías, sean 
llamadas un beneficio de la divina Pro-
videncia. Y, sin embargo, es así. En pr i -
mer lugar, comenta el Obispo de Hipona, 
los que se pasan a la herejía son hom-
bres que en la Iglesia andar ían de error 
en error; en cambio fuera de ella, nos 
pueden ser de gran utilidad. Nos escitan 
a inquirir la verdad y a darla a conocer. 
Necesidad de las per-
secuciones 
Así Dios se ha valido de las persecu-
ciones para despertar a los católicos 
aletargados. Muchas veces es necesario 
el trallazo del error para que los ca-
tólicos lo sean de veras. Beneficio de 
Dios han sido estas violentas sacudi-
das para sacar de su letargo a tanto 
católico tibio e incumplidor de sus 
creencias; ellas han puesto en ejercicio 
muchas capacidades ocultas; han esti-
mulado círculos de estudio, conferen-
cias, cursos de religión; periódicos, l i -
bros, catequesis e instituciones de to-
do género, para poner a la luz del día 
las verdades del catolicismo, 
Pero Jesucristo dice más . Asegura 
que los buenos padecerán persecución, 
precisamente por serlo. Doctrina in-
comprensible para la naturaleza huma-
na. Jesucristo la explica sin eufemis-
mos, ni metáforas. Envía a sus Apósto-
les "como ovejas entre lobos". ¿Qué 
ext raño es que los lobos acometan a 
las ovejas? Así, el honrado es perse-
guido por el que no lo os; el vicioso 
persigue al cristiano que no lo es; el 
degenerado, el ignorante de sus debe-
res, persigue al que los cumple; y no 
quiere saber de la verdad en que se 
fundan. 
Jesucristo fué el Santo, el Bueno, y 
fué perseguido por el odio más refina-
do. No puede ser el siervo mayor que 
su Señor. «Si el mundo os aborrece, 
decía a sus discípulos, sabed que pri-
mero me aborreció a mí. SI fuéraía de] 
mundo, el mundo os amarla como co-
sa suya; pero como no sois del mun-
do, sino que yo os entresaqué de él, 
ORENSE, 10.—Hace días se cometió 
un asesinato en el Inmediato pueblo de 
Belle, y al tener confidencias la Poli-
cía de que el autor del crimen se ocul-
taba en la aldea de Ramíraz , se dis-
puso que salieran para capturarlo loe 
agentes don Juan Santero y don Benito 
Alejo. Con el mismo objeto salló la 
Guardia civil del puesto de Barbantes. 
Anoche, al acercarse la Benemérita , fué 
divisada por los agentes que estaban ai 
acecho, y, al ser confundida por la os-
curidad de la noche por un grupo sos-
pechoso, dispararon aquéllos sus pisto-
las, resultando muerto de la descarga el 
cabo de la Guardia civil Ramón Vare-
la. Los guardias repelieron la agresión, 
y los disparos alcanzaron al agente se-
ñor Alejo, que resultó gravemente he-
rido, y al confidente, Baldomero Ferro. 
Los heridos fueron trasladados al sana-
torio de esta capital. E l cadáver del ca-
bo Várela fué llevado a Barbantes. 
Se instruyen diligencias para escla-
recer lo ocurrido. 
Informes de Gobernación 
El ministro de la Gobernación dió ayer 
a mediodía cuenta a los periodistas de un 
telegrama enviado por el gobernador de 
Orense en el que notificaba que, al efec-
tuar servicio de vigilancia, en la pasada 
noche se encontraron la Guardia civil y 
las fuerzas de Vigilancia, y al no re-
conocerse mutuamente, debido a la obs-
curidad de la noche, hicieron varios 
disparos de uno y otro bando, resultan-
do muerto el cabo de la Guardia civil 
Ramón Várela, y herido el agente de 
Vigilancia don Benito Alejo y un in-
dividuo que acompañaba a los agentes, 
desconociéndose en el momento de te-
legrafiar la situación en que pueda es-
tar el otro agente llamado don Juan 
Santas. Para el lugar del suceso salió 
con urgencia un inspector de Vigilan-
cia y un médico para prestar auxilio. 
para que no os escandalicéis». Jesu-
cristo sale al paso del escándalo que 
puede producir esta doctrina suya. To-
dos los que quieren vivir virtuosamen-
te, según Jesucristo, han de padecer 
persecución, agrega San Pablo. 
"Dichosos seréis si os 
persiguen 
¡Ah! Pero, bienaventurados los que pa. 
decen persecución por la justicia. Nin-
guna filosofía ha enseñado tales cosas. 
Entre los bienes que Jesucristo ofrece 
a sus seguidores, además del ciento por 
uno, están las persecuciones. Dichosos 
seréis cuando log hombres por mi causa 
og maldijesen y os persiguiesen y dije-
sen mentira contra vosotros. Alegraos 
y regocijaos entonces, porque muy gran, 
de es la recompensa que Og aguarda en 
los cielos." 
¡Bienaventuradas las persecuciones! 
Porque han obligado a reavivar la vida 
del espíri tu; han puesto en ejercicio vir-
tudes que estaban aletargadas; han ro-
bustecido la vida religiosa; han trans-
formado el catolicismo formulario y ex-
tenso en catolicismo dinámico; han im-
pulsado a confesar a Jesucristo y darlo 
valientemente a conocer a los hombres. 
"En verdad os digo que vosotros llo-
raréis y plañiréis, mientras el mundo se 
regocijará; pero vuestra tristeza se con-
ver t i rá en gozo." 
He ahi la doctrina de Jesucristo sobre 
las persecuciones, cuando por B l y con El 
se sufre. Y es gran dignidad el padecer 
por ESI. Padecer las persecuciones por ca-
tólicos y sufrirlas en católico. Así han 
nacido los héroes del cristianismo, los 
már t i res . Para los malos católicos son 
como el viento que hace caer en tierra 
los frutos podridos; para los buenos son 
estímulo para el bien; corrección de sus 
insperfecciones y ejercicio de grandes 
virtudes; nada menos que la gloria por 
toda una eternidad pueden ganar en me-
dio de ellas. 
No nos extrañemos, pues, de las per-
secuciones; no las temamos. No tenga-
mos miedo a los que matan los cuerpos; 
y no pueden hacer más. Alegrémonos 
entonces porque es muy grande la re-
compensa que nos aguarda. 
Otra serie de conferencias 
Con lina cordial despedida terminó el 
padre Laburu sus conferenciasi anun-
ciando otra serle para comenzar el lunes 
día de San José. Estas conferencias po-
drán oírse por medio de la instalación 
de altavoces, tanto en la Catedral como 
en la iglesia de Santa Cruz. 
Hemos de agregar que estas confe-
rencias no han sido otra cosa que ma-
gistrales homilías, que la multitud, ávi-
da de la palabra de Dios, ha escuchado 
con creciente interés. Todo "palabra de 
Dios", no retórica humana. El Evangelio, 
San Pablo y alguna aclaración o expli-
cación de San Agustín. He ahí, nos atre-
vemos a decir, un modelo de predica-
ción verdaderamente evangélica. 
<r « • 
En los próximos días 14 y 16 del ac-
tual, a las ocho de la noche, el padre 
Laburu diser tará en la Hermandad de 
San Cosme y San Damián (Recoletos, 
15), acerca de "El factor volitivo en la 
formación del carácter" y "El estudio 
del factor voütívo en un personaje his-
tórico". 
—El padre Laburu pronunciará las 
pláticas de los ejercicios espirituales 
que, a partir de mañana , celebrará la 
Congregación de las Hijas de María del 
convento de la Asunción. El ilustre re-
ligioso hablará a las cuatro y media de 
la tarde. Los ejercicios terminarán el 
sábado, a las ocho y media de la maña-
na, con la misa de comunión general. 
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S E Ñ O R E S P A R R O C O S 
Imitad el ejemplo que os ha dado el 
Cabildo de nuestra Catedral. La doctri-
na de Jesucristo debe ser recogida por 
todos los feligreses, y para que el ora-
dor que sube al pulpito sea oído por to-
dos sin esfuerzo, hay que vencer las di-
ficultades, tanto acústicas como de di-
mensiones del templo. El Cabildo de 
nuestra Catedral solicitó nuestro concur-
so, lográndose la magistral instalación 
de altavoces, que todos los que han acu-
dido a oír la palabra del Padre Laburu 
han podido comprobar.—VIVOMIR, A l -
oalá, 67, Madrid, ha realizado esta Ins-
talación como otras muchas en distintos 
templos, tanto de la localidad como de 
la Península, estando dispuesta a facili-
taros las pruebas que preciséis para Ü por eso 00 aborrece, Esto os lo « ^ o mejor instalación en cada t w i ¿ 
DonAngv H. As ium'bu Ae 1984 E L D E B A T E 
MADKID^—Año XAJLV.—JMuu. ••O |0 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S P A Ñ O L . Homena je a Benavente 
Todas las compañías que ac túan en 
Madrid y los artistas de prestigio que 
han obtenido grandes triunfo* en la In-
terpretación del teatiro beuaventlano. se 
unieron ayér en el homenaje que se t r i -
butaba al maestro, con motivo del cen-
tenario de su úl t ima comedia " N I al 
amor ni al mar", en un conjunto varia 
dlslmo, pero en el que se adver t ía la 
unidad del pensamiento y de la manera 
del autor. 
La compafiía del Beatriz representó 
un momento del segundo acto de "E l r i -
val de su mujer", con un éxito comple-
to pafra Irene López Heredla y Maria-
no Asquerlno. Concha Catalá, Manuel 
González y Vicente Moya, de Lara, In-
terpretaron una escena del segundo acto 
de "La verdad Inventada". Una Indis-
posición de Carmen Díaz Impidió ac-
tuar a la compañía de Fontalba, Mar ía 
Palou, obtuvo un triunfo al Interpretar 
con Ricardo Puga "Los andrajos de la 
púrpura" . 
En la segunda parte, tras unas es-
cenas de "Alfilerazos", por la compañía 
del Español, Carmen Carbonell y Anto-
nio Vico representaron una escena de 
"El nido ajeno". Después Amparo Ville-
gas y Ricardo Puga hicieron la escena 
final del segundo acto de "Señora Ama", 
y nuevamente Margarita X l rgu hizo la 
escena úl t ima del segundo acto de "La 
Malquerida". 
Ricardo Puga dijo «1 famoso prólogo 
de "Los Intereses creados" y el señor 
Rlvas Cherlf, para anunciar la lectura 
de poesías por don Jacinto Benavente, 
hizo un estudio rápido de mi teatro, 
del que era una muestra de vitalidad el 
hecho de que, sin preparación y sin en-
sayos, todas las compañía^ de Madrid 
habían podido representar trozos de oo-
medias del maestro. 
Don Jacinto habló primero ó» sos 
poesías, cosas espontáneas hechas rá-
pidamente, sin la espera del consonan-
te, que aprovecha cuando surge y del 
que prescinde cuando no llega. 
Leyó "La balada de la rueca Inútil" j 
"Los viejos", de hondura sentimental} 
"Francisco de Asís", en la que al exal-
tar la figura del Santo, ae hace «na 
afirmación de rebeldía? "Triste dea-
acuerdo**; "SI quieres reír", admirable 
de factura y de pensamiento, j "Un 
testamento", Invocación a la muerte, i m -
pregnada de sentimentalismo cristiano, 
y en la que pide para mortaja «1 sa-
yal de San Frandsoo. 
Carmen R. Moragas oon Alberto Oon-
treras hizo una escena de " L a noche 
del sábado", y, por último, la compafiía 
del EspaficA representó el cuarto acto 
de " N I al amor ni al mar". 
F u é tarde de apoteosis y de oraclonee. 
E l autor tuvo que saludar de la mano 
de todos k » artistas: la lectura de poe-
sías provocó una tempestad de aplau-
sos, que se repetió al terminar él home-
naje. 
CALDERON.—Penúltimas funciones de 
la temporada de Opera rusa (16 pesetaa 
butaca).—A las 6,90, Sadko; a las 10, 
El Zar Saltán. 
CIBOO D E PBIOE.—A las 6,80 y 10,80, 
grandiosas funciones del eipectáculo In-
ternacional Gregor con su jazz. Roieray 
y Cappella. Exito, Ultimo día. 
COMEDIA.—6,30 (butaca, 6 pesetas). 
La marquesona; 10,30 (popular, 8 pese-
tas butaca). La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). — 
Hoy, 4 t., últ ima representación. Aven-
turas de Pipo y Pipa; 6,30 y 10,30, Cinco 
lobitos (éxito delirante) (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (bu-
taca, 5 pesetas). N i al amor ni al mar; 
10,30 (butaca, 3 pesetas). N i al amor ni 
al mar (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, Agua de mar (butaca, 6 pesetas), 
(8-3-984). 
LARA—6,80 y 10,80, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 4, Caramba 
con la marquesa (popular); a las 6,30 y 
10,30, Angelina o El honor de un briga-
dier. (Un drama en 1880). Lo más gracio-
so de Jardiel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—A las 
4, Mi abuelita la pobre; 6,30 y 10,80, Por 
un beso de tu boca (2-8-934). 
TEATRO ASTORIA (Oompaflía ope-
retas modernas, t i tular de este teatro).— 
4, 6,46 y 10,80, ¡Perdón, madamaL. (éxi-
to inenarrable). 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrlán).—4, Los niños de Homero; 6,30, 
Un alto en el camino; 10,30, Hay que 
vivir (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Qámez). 
A laa 6,30 y 10,80, E l baile del Savoy. 
ZARZUELA.—(Temporada de Cuaree-
ma). A las 4, 6,30 y 10,30, Jeeúe (estam-
pas de la Pasión) (17-8-934). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra), Irlgoyen 
y Abrego frente a frente: Primero, a re-
monte, Irlgoyen e Iturain contra Abre-
go y Berolegul. Segundo, a remonte, Os-
tolaza y Guruceaga contra Izaguirre J. 
y Ezponda. Se Jugará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,80 
madrugada, continua. Butaca, 1,60: Le 
vida de Haendel. Bajo nuestros pies (en 
español). Revista Femenina. La gran ca-
rrera de Mickey (dibujo). Noticiarioe. No-
ticias de última hora: Valencia, el auto-
giro La Cierva desciende sobre el "Dé-
dalo". Madrid: Llegada del "Gallo". Lu-
nes, 2 tarde, nuevo programa, y estrenó 
de "Treinta años de automóvil", 
ALKAZAR.—Tre« tarde. La cruz y la 
espada (dos pesetas butaca); 6, 7 y 10,46, 
La cruz y la espada (en español), por 
Mójloa. Exito incomparable. El lunes, La 
oruz y la espada (segunda semana) (6-
3-934) 
AVENIDA—4, 6,80 y 10,80, La másoar 
ra de Eu-Man-dhú (por Borla Karioff) 
(6-3-934). 
BARCELO.— 4,16, 6,80 y 10,80, último 
día de La vida privada de Enrique V H I 
4,16 y 10,30, en español; 6,30, versión di-
recta (8-1-934) 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a una madrugada: Discurso del se-
ñor Lerroux con motivo de sus cumple-
años. Preparativos falleros en VaJencda. 
Campeonato de "skles" en Guadarrama. 
Experimentos del autogiro Cierva en Car-
tagena. Interesante competloión entre el 
autogiro y el hombre. Gymkhana evuee-
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P A N O R A M A 
Mañana lunes, desde las 2 de la 
tarde información del partido in-
ternacional de fútbol (Copa del 
mundo, entre loa equipos de Por-
tugal y España) . Sección conti-
nua de 11 mañana a 1 madruga-
da. Vean cartelera. Cambio com-
pleto de programa. 
tre en el Club de Puerta Hierro. Repor-
ta, je exclusivo Fox Movietone. M vuelo 
más importante jamás realizado; todos 
loe aspectos de la hazaña sin preceden-
tes del mariscal Balbo en su vuelo a 
América y regreso a Roma (comentado 
en español). Hermanos náufragos (dibu-
jos sonoros). El autogiro La Cierva se 
posa sobre la cubierta del "Dédalo", en 
Valencia; reportaje de última hora obte-
nido en el mismo barco. Lunes; Conti-
nua de 8 a 1, el miemo programa. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, E l zare-
vdstch (Marta Eggerth) (6-3-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Revista Pa-
ramount. (Actualidades mundiales). AJoha 
oe Samoa (dibujos animados). Concierto 
dirigido por el maestro Franco y Cena a 
las ocho. Teléfono 22229 (9-8-934), 
CENE DELICIAS.—4, 6,30 y 10,30, Exi-
to Inmenso de Melodía de arrabal (ha-
blada y cantada en español). E l lunes 
fémlna, último día de este programa. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
Como tú me deseas (hablada en espa-
ñol) (6-10-33). 
CINE GENOVA—(Teléfono 34878). 4,30 
La isla de las almas perdidas. 6,30 y 10,30, 
Programa especial extraordinario: La hi-
ja del bosque o El preludio de Mozart 
(bellísimo "f i lm" con música de Mozart) 
y el maravilloso "f l lm" Paramount, La 
isla de las almas perdidas (sorprendente 
argumento con la mujer Pantera, Ri-
chard Arlen y Lella Hyam, etc) (6-12-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,46 y 10,30, La noche del pecado 
(por HSrneerto Vttéhea, en espafioft) (9-2-
934) 
CINE L A T I N A—4,80, €¿0 y 10,16, Me-
lodía prohibida (hablada y cantada en 
castellano por José Mojdca). Ultimo día 
y otras. Lunes: 6,80 y 10,16, Huérfanos 
an Budapest (etmoolonazutislma, hablada 
«n oastellano) y otras (21-10-88). 
CINE MADRID.—Teléfono 18501). 446, 
Oharlot va de juerga y Alma de oeatau-
ro. 6,30 y 10,80, Alma de centauro y El 
secreto del mar. Mañana, secciones fé-
mlna, delicados obsequios (28-12-988). 
CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6,80 y 
10,30, Alalá (grandioso éxito) (8-8-934). 
CINE D E LA PRENSA—4,30, 6,30 y 
10,30, E l resucitado (por Boris Karioff) 
(7-3^934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 30. De Burdeos al Ca-
meroun. Noticiario UFA 129. Costumbres 
de Africa. El tío Sam en París . La Ar-
mada blanca polar. (Butaca, 1,50). Lu 
nes: cambio de programa. 
CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,80 y 
10,30: Honduras de infierno (hablada en 
español) (81-10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,16, 6,30 y 10,80: Ultimo día de 
El signo de la Cruz (27-12-983). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble). — A las 4 (niños, 0,50 y 
0,76), 6,80 y 10,80: Emll y los detectives 
por Kathe Haack) y E l Congreso se di 
vierte (por Lil ian Harvey y Henry Ga 
rat) (18-11-932). 
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Aventuras de Pipo y Pipa 
COMICO. A petición de numerosas fa-
milias imposlbUltadas astetlr últ imo do-
mingo por agotarse localidades, se dará 
hoy domingo una última, definitiva re-
presentación. Teléfono 10628. 
Opera rusa en Calderón 
Hoy domingo penúltlirvas fundonee de 
la temporada a precios reducidos (16 pe-
setas butaca). A las 6,80, "Sadko", la máa 
bella ópera de Rlmsky-Korsakoff, de la 
que se ha hecho famosa la Inapiradlsima 
canción caiocida por "Lamento Indio". A 
las diez, m deliciosa ópera del mismo 
autor " E l Zar Saltán". 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
el espectáculo más interesante de Madrid. 
"Angelina o E l honor de un brigadier" 
(un drama en 1880). Lo más gracioso de 
Jardiel Poncela. 
"Cinco lobitos" 
COMICO. Segunda centena. Exito deli-
rante. Entusiasmo clamoroso. Interpreta-
ción genial. Teléfono 10526. 
Fontalba 
Diariamente "Agua de mar", de Arda-
vín. Grandísimo éxito. Creación de Car-
men Díaz. 
Lara 
SI no madruga y Dios no la ayuda, no 
tendrá localidades para ver "Madre Ale-
gría", que tanto gusta a todos loa pú-
blicos. 
Comedia 
Esta tarde, a precios corrientes (cinco 
pesetas butaca) y a precios populares 
(tree pesetas butaca) todas las noches, 
"La marquesona", él acontecimiento tea-
tra l de la temporada, el mayor éxito de 
Quintero y Guillén. 
Zarzuela 
Domingo, tree funciones: a les 4, 6,30 
y 10,30, el marevilloeo eepeotáculo de ar-
te, " Jesús" (estampas de la Pasión) . Ge-
nial creación de José Bruguera. 
Cine Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, últ imas pro-
yecciones de la fantasía oriental "Las mil 
y dos noches". Mañana estreno de la pro-
ducción Columbia-Clfeaa "La dama del 
Club nocturno". Un apasionante drama 
policiaco por Adolfo Menjooi. 
Cine San Carlos 
Hoy, último día del gran éxito de "Hoy 
o nunca" (por Jan Kiepura). Lunes, "Yo, 
tú y ella" (por Catalina Bárcena) . 
Plaza de Toros de Madrid 
Para hoy se anímela una gran novilla-
da, que si el tiempo ayuda llena/rá nue-
vamente la Plaza. 
Se lidiarán ocho novillos, ouatro anda-
luces y ouatro de Salamanca, de loe se-
ñores don Esteban y don Gabriel Gon-
zález, por los grandes novilleros Atarfe-
fio, Antoñete Iglesias, Félix Almagro y 
Venturita, de Jerez de la Frontera, nue-
vo en esta Plaza. 
Precios corrientes, tendidos, 3,50; anda-
nadas, 2,40. E l gran matador Rafael Gó-
mez (Gallo) asistirá a esta novillada. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TEATROS 
BEATRIZ.—6,30 y 10,80, E l rio dormi-
do (el éxito del año) (3-3-934). 
BENAVENTE—«,30 y 10,30, oohclertos 
Ae cámara. Blanquita Jiménez (recita-
dora). Carmen Granados (bailarina de 
la Opera de París) . Trío Stauífer y gui-
tarrista» Rulz y Mármol (butaca, S pe-
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" R U E D A S C O N R O D I L L A S " 
G e n e r a l Motors, q u e a h o r a c e l e b r a sus b o d a s d e 
p la ta , h a contribuido m á s que nad ie a convertir los 
antiguos a u t o m ó v i l e s , r í g i d o s , jadeantes , i n c ó m o d o s , 
en los coches ampl ios , r á p i d o s y seguros de estos 
d í a s . . . en 1910 las c a r r o c e r í a s cerradas . . . en 1912 intro-
dujo e l a r r a n q u e e l é c t r i c o . . . en 1923 los frenos a las 
cuatro ruedas. . . en 1925 el cambio s incronizado. . . 
Pero a l g o q u e d a b a por hacer p a r a a l c a n z a r el 
g r a d o de c o m o d i d a d absoluta que todo automo-
vilista ex ige hoy a su coche, sin d i s t i n c i ó n de precios 
ni c a t e g o r í a s . . . e s e a l g o nuevamente í o presenta 
G e n e r a l Motors dotando sus coches con "rodrllas"? 
Los nuevos sistemas de s u s p e n s i ó n independiente que 
presenta G e n e r a l Motors le br indan una s e n s a c i ó n 
desconoc ida has ta hoy d e c o m o d i d a d y segur idad . 
E s p e r e a ver los nuevos modelos de sus b o d a s de 
plato que muy en breve p r e s e n t a r á G e n e r a l Motors 
y p o d r á usted a p r e c i a r que la gran ent idad mundial 
ha coronado con singular é x i t o un-cuarto de siglo de 
constantes estudios y esfuerzos. 
f o S ^ — 
® 
La nuevo suspensión indepen-
diente de ios ruedas delanteras 
permite sustituir las ballestas 
delanteras por resortes de una 
flexibilidad equivalente a las 
ballestas traseras. Hoy irá Vd. 
tan c ó m o d o detrás como delante. 
El coche corriente encuentra una piedra o un ba-
che en su camino y todo él se inclina. El hombre 
gracias a la rodillo salva el obstáculo encogiendo 
la pierna pero no pierde su equilibrio Una acción 
parecida es la que efectúan las ruedas delan-
teras de los nuevos coches de General Motors. 
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G E N E R A L M O T O R S R E N I N S U J . A R , S . A . - B A R C E L O N A 
CINEMA ESPA^Au—MO, 6,30 y 10jíu 
II hombre que se reía del amor cía? El 
083). 
CINEMA QOYA.—4: Seoclón Infanm 
8,80 y 10,80: Si yo tuviera un mlli6n7i« 
12-983). U9-
OOLI8EVM.—4,15, 630 y 10,30: Dii* 
¿quién eree tú? y actuación de la o1 
queeta de Jazi "Loa vagabundos" (¿w" 
to enorme). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,80 ft9« 
y 10,30: Laa mil y dos noohea (últia 
proyecciónee) (2-3-934). ^ * 
MONUMENTAL CINEMA—4, 
10,30: Honduras de infierno (Sl-ioLao,? 
PALACIO DE LA MUSICA—4 )• 
10 
y 
PANORAMA.—Continua de 11 maft. 
na a 1 madrugada (precio único, 1 5 ^ 
Bety mecanógrafa. Paramount Gráiioi 
(curiosidades). Revista femenina (depn 
tes, modas, etc.). La trampa (detective^ 
ca). Campeones deportivos (documentan 
Cómo ee hace una película sonora (va! 
riedad). Lunes, cambio completo de pro! 
grama. 
PLEYEL—4,30, 6,30 y 10,80: Luce* d. 
la ciudad (Charlot). Lunes: La moT^i. 
(Boris Karioff). ^ 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: Atrapán. 
dolos como pueden (por Raquel Torr*." 
Woolsey y Wheeler). (28-2-934). ^ 
PROYECCIONES.—4,15, 6,30 y 1030. 
I . F. 1 no contesta (con Jean Murat » 
Charles Boyer). 
ROYALTY.—A lae 4,30 (infantil): Pg. 
liculas de risa por Charlot y dibujos so. 
noros con bonitos regalos a todos loa m 
ños.—6,30 y 10,30 (éxito enorme): Secre." 
toe de la Policía de Parle. 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 ' 
a las 7: Rey de Reyes. 7 
SAN CARLOS (Teléfono 72827). - A 
las 4,15, 8180 y 10,30: Hoy o nunca (por 
Jae Kiepura, último día) (25-1-934) 
SAN MIGUEL—4,30, 6,30 y 10,3o"- U 
oaJle 42 (2-11-933). 
T I V O L I . — A las 4 en punto, 630 y 
10,30 (éxito colosal): Rasputin y la zari-
na (intenso drama histórico del famoso 
monje loco, creación de loe hermanot 
Barrymore) (6-12-933). 
PARA E L LUNES 
TEATROS 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30, El río dormi-
do (lo mejor de Serrano Anguita) (3-3. 
934). 
CALDERON (Despedida de la gran 
compañía de Opera rusa).—A las 6 de 
la tarde, E l Zar Saltán (butaca, 15 pese-
tas). 
COMEDIA—.10,30 (popular, 8 pesetai 
butaca). La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). -
6,80 y 10,30, Cinco lobitos (éxito deliran-
te) (14-1-984). 
ESPAÑOL (Xirgu - Borrás) . — 6,80 y 
10,30, N i al amor ni al mar (de Henar 
vente); butaca, 8 pesetas (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, Agua de mar (8-8-934). 
LARA.—6,30 y 10,30. Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,80, Caramba 
con la marquesa; a las 10,45, Angelina o 
El honor de un brigadier. (Un drama en 
1880). Lo más gracioso de Jardiel Pon-
cela (8-3-934). 
MUSOZ SECA (Loreto-Chlcote).—6,30, 
MI abuelita la pobre; 10,80, Por un beso 
de t u boca (2-3-934). 
TEATRO ASTORIA (Compañía ope-
retas modernas, titular de este teatro).— 
6,30 y 10,80, ¡Perdón, madame!... (éxito 
de locura). Butacas, todas a 8 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián). (Lunes popular) .—6,30 y 10,30, 
Los niños de Romero. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30, B l baile del Savoy. 
ZARZUELA.—(Temporada de Cuares-
ma). A las 6,30 y 10,30, Jesús (estampas 
de la Pasión) (7-3-934). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A laa 4 (corriente): Pri-
mero, a remonte. Abrego U y Gurucea-
ga contra Echániz A. y Errezábal. Se-
gundo, a remonte, Izaguirre D I y Ben-
goechea contra Aramburu I I y Larra-
ñaga. 
d N E S 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, La cru* y 1« 
espada (por Mojica). Segunda semana 
(6-3-934). 4 m 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (eetreno), El 
capitán Disloque (por Sumamerville y Za-
su Pits) y E l rey de los hoteles. 
BARCELO.—6,80 y 10,30, Contigo a 1« 
estratoesfera (graciosa opereta de Paul 
Abraham) (15-2-34). 
CALLAO.—6,30 y 10,80: Bl hombre in-
visible. _ 
CAPITOL—6,80 y 10,80: Revista Para-
mount (actualidades mundialee). Alona 
oe Samoa (dibujos animados). Concie> 
to (dirigido por el maestro Franco) y 
Cena a las ooho (Teléfono 22229) (»* 
934). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y IO.30 
(Lunes papular). Como tú me deseas 
(hablada .en español) (6-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-«;áU 
y 10,30, Gran programa doble. Dos día* 
felices (deliciosa comedia con Paul Hor-
bigee y Claire Rommes) y Amor en ven* 
ta (Joan Grawford y Clark GableJ 
(27-9-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A W 
6,30 tarde y 10,30 hoohe, Verónica (Por 
Franciska Gaal) Butacas, una peseta; si-
llones, 0,75 (19-12-933). -
CINE MADRID.—6,30 y 10,30, Se«KJ 
nes fémina, delicados obsequios: Aíw 
de centauro y E l secreto del mar. ^ 
ñaña, la emocionante superproducci 
Vuelo nocturno (20-2-34). ^ 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10.30. c 
tío Ernesto (estreno). , n,0 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y W ' 
Si tú quieres... (estreno). -a. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y «JJg 
Moral y amor y El hombre que vo 
(programa doble). ««rofli — 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30790̂  
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: ve» 
mil años en Slng-Sing. ^ 
CINEMA CHAMBERI (Siempre P 
grama doble).—6,30 y 10,30: Una n™^ 
caprichosa (por Claudebte Colbert) y ^ 
talidad (por Marlene Dietrich) ^ 
931)- r . 1015: CINEMA ESPAÑA—A las » J 1 
Muchachas de uniforme (1-11-93Z'' gu. 
CINEMA GOYA (Lunes POPul!*;iVÍera 
taca, 0,75).-6,30 y 10,30: Si yo tuv 
un millón (19-12-933). Dirne, 
C O L I S E V M . - 6.30 y 10'f1 ¿ V 
¿quién eres tú? y actuación ae, 1 
questa de Jazz "Los vagabundos . jo; 
FIGARO (Teléfono 23741).—«.3u yifllnl" 
La dama del Club nocturno (gran 
policíaco, por Adolfo Menjou). fi3o y 
MONUMENTAL CINEMA. ' ,D'buse. 
10,30: El testamento del doctor ^ 0 y 
PALACIO DE LA MUSICA. — jjar. 
10,30: Mis labios engañan (Lilian 
^PROGRESO.—6,30 y 10,30: A t r a p a ^ 
los como pueden (por Raquel 
Woolsey-y Wheeler) (28-2-934). ,^6)- -
PROYECCIONES (Teléfono ^ouVet; 
6,30 y 10,30: Topace (con Louls ^ ) 
es un " f i l m " Paramount) ( l ' - iT; ¿itiio» 
ROYALTY. — 6,30 y 10,30: La JoWi 
acusación (formidable creación o 
Barrymore). -roao?) —A la3 
SAN CARLOS (Telefono 728^^ li0ft 
6.30 y 10,30: Yo. tú y ella (por ^ 
Bárcena) (17-1-934). n beso 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30 • 
ante el espejo (Nancy Caroll). cri01e0 
TIVOLI.—A las 6.30 y i0-30- ^'nte 
del siglo (el " f i lm" más aPas'0t%a) 
registra la historia de la pantau» 
1-934). 
0t 
(El anuncio de los ^P^ tnou l»* ^ 
pone aprobación ni r^omendac ^ ^ 
fecha entre paréntesis al Pf" la pUh» 
cartelera corresponde a la y tritio* *" 
i cadón en E L DEBATE de ta 
S u n l e m e n t ^ 
e x t r a o r d i n a r i o 
— 
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E l A c t a d e A l g e c i r a s d e t i e n e i n j u s t a m e n t e l a v i d a e c o n ó m i c a d e M a r r u e c o s 
El Imperio está sometido por aquel protocolo a una intolerable servidumbre internacional. Mientras Marruecos aplica a 
todos los países del mundo la tasa "ad valorem", los beneficiarios imponen el máximo rigor aduanero En la famosa Con-
ferencia hubo dos vencidos: España y Marruecos. En lugar de protección, destrucción 
E L P A C T O E S D E N U N C 1 A B L E A N T E E L D E R E C H O P O S I T I V O I N T E R N A C I O N A L 
La mayoría de los "entendidos" o 
pseudoentendidos de las cosas marrue-
cas, suelen hablarle al lector o al oyen-
te del Acta de Algeciras como del es-
tatuto internacional en que se cimenta 
la actuación y el doble protectorado de 
Francia y de España en el Imperio del 
Mogreb. E l lector recordará las muchas 
veces en que ha leido u oído frases de 
este tenor: "El mandato que nos fué con-
ferido en Algeciras", "las dos naciones 
mandatarias de Algeciras"..., y acaso se 
sorprenda cuando sepa que en Algeci-
ras no se confió a España y a Francia 
otra misión exclusiva en Marruecos que 
la de organizar e instruir, "por un pe-
ríodo de cinco años", un cuerpo de Po-
licía para los puertos, con un efectivo 
máximo de 2.500 hombres y, todo ello, 
bajo la inspección suprema de un ofi-
cial superior del Ejército suizo. 
En lo demás—salvo algima m a y o r 
participación en el Banco de Estado Ma-
rroquí—es el C u e r p o Diplomático de 
Tánger el órgano vigilante y ordenador 
de la vigencia de los acuerdos de Alge-
ciras. 
Alemania y la tunif icación 
de Marruecos 
La convocatoria de la Conferencia de 
Algeciras obedeció a coyunturas de la 
política internacional europea,; f u é un 
producto de la actividad diplomática y 
política internacional de Europa, ubicua-
do "per aocidens" en un momento ma-
rroquí. 
Loa motivos y el verdadero norte in-
tencional que reunió en tomo de u n a 
mesa en Algeciras a trece naciones—in-
cluido Marruecos—con el pretexto 'de 
salvar al viejo Imperio Xeriflano de la 
anarquía y de la ruina hay que buscar-
los en los recovecos de la política in-
terestatal de Europa—primer lustro del 
siglo X X — , en la turbia gestación del 
juego de fuerzas que trajo al fin la gran 
hecatombe de 1914. Fué entonces Ma-
rruecos como el cable del pararrayos 
por donde descargó la tensión y el flúi-
do de guerra y de rivalidad que se ha-
bían forjado y acumulado en el cora-
zón mismo de Europa. 
Todo el mundo sabe que la Conferen-
cia de Algeciras fué consecuencia de un 
"gesto" de Alemania, enérgicamente 
subrayado por el "gesto" del Kaiser Gui-
llermo I I en Tánger. Francia que, en una 
encrucijada de pasillo en el Congreso de 
Berlín de 1878, había cogido por la pa-
labra a Bismarck y a Salisbury (agre-
gado de Disraeli en la delegación bri-
tánica) , para lanzarse a la aventura 
de Túnez, libre de estorbos y sin pre-
ocuparse de lag aspiraciones y las pre-
tensiones italianas, ai intentar repetir en 
Marruecos la táct ica seguida en Túnez, 
no creyó oportuno contar esta vez con 
Alemania. L a s cosas habían cambiado 
en Europa yen Francia, y Delcassé no 
quería nada con el Imperio vecino. Así, 
pues, hubo sólo una previa inteligencia 
con Inglaterra, que, aunque menos ge-
nerosa en 1904 que en 1878 y un poco 
más respetuosa ahora con España—aun-
que no precisamente por altruismo o 
por amor a nuestro país—, que en Ber-
lín lo estuvo con Italia, dió al fin las fa-
cilidades apetecidas. 
Parecía marchar todo sobre rueda¿ 
cuando M. Saint R e n é de Taillandiei 
—ministro francés en Tánger—, llevan-
do bajo el brazo un proyecto de trata-
do parecidísimo al de E l Bardo (Kasar 
Es Sai-Túnez, 12 de mayo de 1881), se 
presentó en Fez y, atribuyéndose la re-
presentación de Europa, t r a tó de arran-
car así al europeizante sul tán Abd El 
Aziz, la fácil conformidad con que el bey 
de Túnez accedió en 1881 a la implan-
tación del protectorado francés. Pero el 
ministro alemán en Tánger, barón de 
Tatembach, había maniobrado hábilmen-
te: por él aconsejado, Abd El Aziz no 
quiso hacer el mismo papel del bey Mo-
hammed Ben Saddok y propuso una con-1 
sulta a las potencias. C a s i al mismo¡ 
tiempo en que los bigotes de Guiller-
I I se exhibían por el zoco chico de | 
Tánger y servían como de rúbrica a una: 
Palabras enérgicas y desafiadoras que e. 
principe Von Bülow habla dictado (31 dt 
marzo de 1905). 
Mas el nervio de la reacción alemana 
no radicaba en sus aspiraciones sobre \ 
Marruecos, sino que era algo afectan- | 
te a t o d a su política en Europa. El 1 
acuerdo franco-inglés, a espaldas d e l ! 
Imperio alemán, confirmaba decidida-1 
mente el cambio de política operado en 
Francia, 1 a s tendencias de Hanautaux 
<pe culminaron en el enojoso incidente 
de Fachoda (1899), habían cedido el pa-
so a las de Delcassé y llevaban a Fran-
cia nacía la inteligencia con Inglaterra. 
frustraban las posibilidades de una 
ShOXlmaCÍÓn fraQco-gerinana se perfi-
moan las intenciones del gn ípo revan-
"usta francés y Alemania corría el ríes-
6 ^ cíe verse aislada en la política euro-
que en 1905 pretendió Alemania 
f ran^01n?er la naciente inteligencia 
r ^ : m ^ e s a . Aligando 
Hubo allí dos vencidos: Alemania, cuyo 
aislamiento se hizo patente y cuyo in-
tento de romper el Iniciado bloque fran-
co-inglés fué vano, y Francia, a quien 
se le quebraron en Algeciras sus planes 
de "tuníficación de Marruecos", según 
gráfica expresión de Von Bülow. 
Inglaterra, como el prestamista que 
saca de apuros al joven calavera, atra-
jo allí definitivamente a Francia a la ór-
bita de su política, consumándose así el 
aislamiento de Alemania y Austria. 
Aún hubo otros dos vencidos: Espa-
ña y Marruecos, cuya verdadera y re-
ciproca política quedó definitivamente 
imposibilitada c o n la intemackmaliza-
ción de los asuntos marroquíes. Pero no 
es este el tema del presente art ículo. 
En resumen, sin la concurrencia de 
las circunstancias puramente europeas 
que la motivaron, en realidad, la Oon-
ferencia de Algeciras no se hubiese pro-
ducido por el asunto marroquí . Marrue-
cos jugó en este caso el papel de esos 
países neutrales que la desgracia hace 
campo de Agramante en contiendas aje-
nas. 
Sus problemas no se resolvieran allí, 
porque nadie fué allí con intención de 
resolverlos, y en cambio quedó someti-
do a una intolerable servidumbre Inter-
nacional y a un régimen de explotación 
colectiva, impuesto por quienes fueron 
llamados, al parecer, a título de conse-
jeros y de salvadores. 
Lo que quedó olvidado en 
el Acta de Algeciras: Ma-
rruecos 
No obedeciendo en sus orígenes la re-
uninó del Areópago de Algeciras a una 
autént ica finalidad marroquí, nada de 
particular tiene que el resultado de su 
labor no responda a los propósitos de 
prosperidad de Marruecos q u e en su 
preámbulo pomposamente se anuncian. 
Los plenipotenciarios de las doce poten-
cias—Alemania, Austria, Bélgica, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, Inglate-
rra, Italia, Países Bajos, Portugal y Ru-
sia—convocados en torno del valetudi-
nario Imperio de los chorfas Filaüs 
—16 de enero a 7 de abril de 1906—lo 
que elaboraron allí fué el estatuto de 
sus propios recelos y rivalidades, y aun 
éstas quedaron a medio liquidar, pues 
Francia hubo de negociar otras dos ve-
ces más con Alemania (1909 a 1911), 
respecto a la cuestión marroquí . En sín-
tesis, la preocupación de l a s naciones 
concurrentes se concretó a estos dos po-
los: Frente a Francia, evitar a toda cos-
ta la "tunificación" de Marruecos, im-
poniendo a Marruecos un riguroso ré-
gimen de libertad e igualdad económi-
ca en las tarifas de transportes, de ím-
portación y exportación comerciales y 
en la contratación de obras públicas v 
El duque de Almodóvar del Río, 
ministro de Estado español y pri-
mer delegado de España en la 
Conferencia de Algeciras. En 
1902, una crisis ministerial le 
impidió firmar el beneficioso T r a -
tado por él negociado con Fran-
cia, que reconocía a España dos 
grandes zonas de influencia en 
Marruecos 
concesión de servicios y de explotacio-
nes mineras y ofréstales (1). Para evi-
tar que Marruecos se convirtiese en 
la colonia de Francia se le consti-
tuyó en colonia de todos los países del 
mundo, imponiéndole el libre cambio 
s í n derecho de reciprocidad y despo-
jándole de la soberanía de negociar y 
concertar libremente sus tarifas adua-
(1) La Conferencia no estableció, co 
mo suele creerse, la actual tasa aduane-
ra del 12,5 por 100 "ad valorem", de que 
se benefician todas las naciones del mun-
ño. Esta tasa resulta de sumar el 2,5 por 
100 establecido por la Conferencia para 
la Caja Especial, con el 10 por 100 "ad 
valorem" que en la fecha de la Confe-
rencia regía en Marruecos, a partir de) 
Tratado hispanomarroquí de 1799 (Car-
los I V y Muley Solimán), reproducido en 
el Tratafio anglo-marroqui de 1856 y en 
el germanomarroquí de 1890. (El Trata-
do francomarroquí de 1892 establece una 
tasa excepcional del 5 por 100 para las 
sederías, joyas, vinos y otros artículos.) 
Por la cláusula de nación más favorecí 
da, otorgada a todos los países concu-
rrentes a la Conferencia de Madrid de 
1880, todag estas tasas se aplicaban por 
igual a la generalidad de los países que 
mantenían relaciones comerciales con 
Marrueco?. 
ñeras y de organizar libremente su ré-
gimen comercial y económico. 
La otra preocupación de los curande-
ros de Algeciras fué la de organizar y 
asegurar la invasión comercial del mise 
ro Imperio de cuya paz y prosperidad 
se habían declarado celosos valedores. 
Mas en cuanto a una transformación 
de Marruecos, una puesta en evolución 
del viejo Imperio parado en la Edad 
Media, para situarlo a la altura de la c i 
vilización occidental y en paridad de re 
laciones con ella, no aparece por ningu 
na parte tal preocupación en las nacio-
nes convocadas por el Sultán, para acon-
sejarle acerca de la salvación del país 
N i la evolución cultural, n i la organi-
zación administrativa, ni la transforma 
ción política, ni el mejoramiento de su 
Agricultura, ni la capacitación indus 
tr ial , ni la Sanidad pública, ni la refor-
ma de la Justicia (salvo para los asun-
tos del Banco de Estado de Marruecos), 
se esbozan siquiera en el famoso proto 
coló, como objeto mediato o inmedia 
to de la intención del Areópago alge-
dreño . 
E l Acta de Algeciras fué, pues, un es 
tatuto para las naciones de Europa, que 
allí equilibraron sus recelos y sus am-
biciones; para Marruecos, de ningún 
modo. 
Un obstáculo para la inte-
gración económica del nue-
vo Marruecos 
Pero lo que los diplomáticos de A l -
geciras no previeron, o no quisieron pre-
ver, se ha producido en Marruecos, por 
virtud de la labor verdaderamente trans-
formadora de España y de Francia. Ma-
rruecos ya no es el país medioeval del 
año 1906. En todos loe órdenes de ac-
tividades y de funciones, afectantes a 
la vida de un gran pueblo, la evolución 
de Marruecos se ha producido rápida y 
extensamente. En el orden económico, 
hace ya varios años que Marruecos ha 
rebasado el insignificante margen de po-
sibilidades—si algún margen cabía— 
qúe el odioso sistema de librecambio 
forzoso y sin reciprocidad, impuesto en 
Algec ras, le dejaba, y ya alguno de los 
seis famosos acuerdos es para ella el 
lecho de Procusto; es el tope que im-
pide consolidar y continuar el estado 
de transformación y crecimiento a que 
Marruecos ha llegado. Su Economía, su 
Agricultura, su naciente Industria, exi-
gen el juego del único resorte empleado 
con eficacia, en estos momentos de na-
cionalismos económicos exacerbados; ne-
cesita poder usar libremente de un ré-
gimen aduanero defensivo, concertable 
y de tarifas graduables y especificablee 
que le permitan defender su Agricultu-
ra y organizar y alentar su joven In-
dustria. 
Aquel Marruecos de economía cerra-
da, de estado social primitivo, de insig-
nificante capacidad de consumo, sin más 
fuentes de producción que las Natura-
les, unidas a una agricultura y una ga-
nadería rudimentarias; aquel Marruecos 
de 1906, podía soportar el régimen de 
puerta abierta y de aduanas puramente 
fiscales que, desde el tratado con el mo-
narca español Carlos I V (1799), y re-
presentado por la tasa invariable del 10 
por 100 "ad valórem". regia su comer-
cio con todos los pueblos que con él 
mantenían relaciones mercantiles. (De 
1907 a 1911, las estadísticas acusan ca-
si el equilibrio del comercio exterior 
marroquí ; y aun en 1911 la exportación 
excedió a la importación en unos cen-
tenares de francos.) 
Todavía, mientras el equipamiento 
agrícola e industrial ha absorbido los 
primeros esfuerzos de Marruecos y de 
las dos naciones protectoras, dirigidos 
hacía su renovación económica y social, 
las consecuencias del régimen de puer-
ta abierta no se han hecho sentir; en 
parte han facilitado ese período de "ut l -
llage". Pero Marruecos empieza a pro-
ducir; su agricultura, c^ei totalmente 
cerealista (2), sufre deáde hace tres 
años una gravísima crisw^de desembo-
caduras, y la inmovilización o la movi-
lización incompleta del rendimiento de 
tres cosechas. Su balanza comercial se 
desnivela alarmantemente; el déficit co-
mercial, en el año último—zona fran-
cesa—, ha sido de 932.185.000 fran-
cos. En la zona española, año 1930, las 
diferencias fueron de 30 millones de ex-
portación—casi totalmente con destino a 
España—, contra 88 de importaciones. 
Aun son m á s expresivas las conse-
cuencias del "dumping" de la produc-
ción a precio vil y de la aportación so-
bre Marruecos de todos los productos 
desvalorizados que, rechazados por las 
barreras aduaneras de todos los países, 
encuentran en el mercado marroqui el 
ancho boquete del 12,50 por 100 "ad 
valorem". Véanse algunos datos elocuen-
tes correspondientes al primer semestre 
del año 1933 (zona francesa): Rumania 
importó por valor de 33 millones de 
francos—petróleos, maderas, maíz—, y 
no compró ni un franco a Marruecos; el 
Japón importó sederías y tejidos de al-
godón por valor de 30 millones y me-
dio, compró por menos de un millón 
fosfatos y cebollas; .China vendió 21 mi-
llones de té y no compró nada; Checo-
eslovaquia importó azúcar y calzados 
por valor de ocho millones de francos, y 
tampoco compró nada; Rusia, igualmen-
te, vendió por 11 millones, sin un franco 
de compensación. De todos estos países. 
Muley Abdelaziz, sultán de Marruecos (1894-1907), que pro-
vocó la reunión de la Conferencia de Algeciras 
(2) El 94 por 100 de la superficie cul-
tivada en 1931, zona francesa, estaba de-
dicada a cereales; puede estimarse afir-
mado o aumentado este coeficiente en 
1932 y 1933. 
sólo Rusia fué signataria del acta de 
Madrid (1880) y de las de Algeciras; 
las demás, disfrutan, por extensión, del 
régimen de igualdad internacional que, 
para todos los pueblos del mundo, acor-
daron los magnánimos plenipotenciarios, 
con la única excepción del allí princi-
palmente interesado: Marruecos. 
¿Puede , en estas condiciones, comple-
tarse la natural evolución económica y 
social del viejo Imperio ? ¿ Puede aspi-
rar su creciente producción al mercado 
interior, frente a tan arrolladora inva-
sión comercial? ¿Puede pensar en con-
quistar un puesto en los mercados ex-
teriores, desprovisto como está del ins-
trumento insustituible de un régimen 
aduanero, libre, concertable, especifica-
ble y a base de reciprocidad? 
He .aquí las consecuencias de un 
acuerdo internacional basado en la si-
tuación económica y social de un Ma-
rruecos que ya no existe. M . Ponsot, el 
actual residente francés en Marruecos, 
ha hecho la verdadera crítica del Ac-
ta de Algeciras: «El Acta de Algeciras 
no puede sejvir para destruir lo que 
debió venir a proteger: La vida misma 
de Marruecos." 
¿Es denunciable el Acta de 
Algeciras? 
Indudablemente, lo es. N i en el orden 
internacional, ni en las relaciones jurí-
dicas individuales-, un pacto de esta ín-
dole puede estimarse nunca como otor 
gado "ad perpetuam". Lo que se pactó 
en atención a situaciones políticas, so 
cíales y económicas, radical y profunda-
mente alteradas, no debe subsistir; el 
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Este croquis resume grá f icamen-
te nuestros retrocesos diplc : : iá t icos 
en Marruecos. Todo su contenido, i n -
cluyendo la parte rayada, represen-
ta la zona Norte de las dos de i n -
fluencia en Marruecos, que, por el 
Tratado de 1902 (León y Castillo-
De lca s sé ) , se reconocía a E s p a ñ a la 
zona Sur, comprendida desde el Dad 
Sus al Sahara; este Tratado no se 
firmó. Los acuerdos f ranco- ing lés y 
f ranco-españo l de 1904 dejaron con-
tenida nuestra zona de mlluencia ea 
los l ími te s que se s e ñ a l a n con el i ra-
zo continuo; Keni t ra , Fez, Uasan y 
Taza quedaron fuera de nuestra zo-
na (León y Castillo - D e l c a s s é ) . En 
1912, Convenio de adhes ión al Pro-
tectorado (Garca Prieto - Geoffray), 
perdemos todo el valle a l to del Uar-
ga y una parte importante de las 
fér t i les llanuras del Garb; se indica 
con la l ínea de trazos. L a línea de 
trazos y puntos sirve para s e ñ a l a r 
los limites provisionalmente acorda 
dos en 1ÍÍ25, con motivo de la cola ído de 
boración mi l i t a r f ranco-española . Las 
de puntos gruesos seña lan las regio-
nes aún ocupadas por Francia, aun-
que integrantes de nuestra zona. 
principio "rebus sic stantibus" es ele es-
pecia] aplicación al pacto de Algeciras. 
Las cosas han dejado de estar como es-
taban cuando Marruecos lo aceptó o le 
fué impuesto. 
El Acta de Algeciras empieza por de-
clarar intangible la soberanía del Sultán 
de Marruecos—que, t ra tándose de un 
país de régimen autocrático, tanto cabe 
decir la del Estado—, pero una limita-
ción y una "capitüs diminutio", en de-
recho tan fundamental para el Estado, 
como es el de organizar libremente su 
régimen económico y defenderlo median-
te los mismos resortes lícitos y jurídicos 
que los demás pueblos utilizani es el 
más grave atentado que puede inferir-
se a la soberanía de un país y a su 
mismo derecho de existencia. El becbo 
de hallarse actualmente Marruecos en 
situación de protegido, nada arguye en 
contra del ejercicio de tan sagrado de-
recho. El protectorado, jurídicamente, 
no es sino una tutela y la tutela no dis-
minuye en un ápice la personalidad ni 
los derechos del tutfelado; lo que ocurre 
es que ejerce éstos y hace valer aqué-
lla, mediante el tutor, mediante el país 
protector en nuestro caso. 
Pero se da, además, la anomalía de 
que, en tanto Marruecos aplica a todos 
los países del mundo la tasa "ad valo-
rem", derivada de antiguos tratados que 
el Acta de Algeciras dejó en vigor (ar-
ticulo 123), todos los Estados beneficia-
rios oponen a Marruecos ei máximo ri-
gor de sus barreras aduaneras, con ol-
vido de las cláusulas de reciprocidad o 
de nación más favorecida que en aque-
llos viejos tratados se reconocía, por re-
gla general, a Marruecos. Está, pues, 
infringido el pacto por una de las par-
tes contratantes; la más fuerte, desde 
luego. 
No bay, pues, por qué internarse en 
el laberinto de exégesis y de examen de 
anteriores tratados en que algunos ar-
ticulistas del vecino protectorado sp 
pierden, para justificar la denuncia de 
una situación insostenible para M a n t é -
eos. La famosa Acta es denunciaole an-
te ios principios generales del derecno, 
ante la práctica y ante e; mismo dere-
cho positivo internaclona.1.. En todo caso, 
es de una injusticia irritante y no debe 
prevalecer. 
España, Francia, Marrue-
cos y el problema plan-
teado 
He aquí una protesta que, aun para 
el más exagerado espíritu nacionalista 
marroquí , presenta estrecüamente uni-
dos a los dos países protectores y ai pro-
egido, en una sólida comunidad de in-
eieses. España y Francia no sólo pue-
den oponer a esa rigurosa y abaaida 
gualdad económica sus sacrilicios en 
sangre, en dinero y en actívtdaa organi-
¿adpra, de los cuales vienen a beneficiar-
se ahora todos loá pueblos de) mundo 
-iue encuentran en el Marruecos de boy 
aonzontes insospechados para ^ comei-
cio de importación, sino su ca.idaa de 
primeros clientes compradores del I m -
perio, con enormeo d;lert;iCias a su ta-
v-or en relación con los demás Estados 
Con respacio a' lispana, oa-sit uecir 
que es la primera nación consumadora 
de los tostatot, manoquies- el mas im-
portante producto de exportación iei 
xvlarruecos francés—, representando sus 
adquisiciones mas del ¿u pór lOu ae co-
da la exportación anual de tosíatos 
^17.075 toneladas, contra un total de 
900.731 en 1931); en cuanto a ¿ona. 
ha absorbido en estos últimos años, más 
del 90 por 100 de la expor tacón tOLai 
del país proteg:do (30.489 525 pesetas, 
contra un total de 3O.609.OüO en 1930 y 
17.733.273, contra 18.335.638 en 1931). 
Y. en tln, que no olv.den ni Marrue-
cos ni los signatarios de Algeciras ea-
.aa sinceras palabras de un comerciante 
francés, pronunciadas ante e. c p . ^ . a i . 
do esfuerzo técnico y económico que es 
el puerto de Casablanca: "Pudimos ha-
ber conservado en Marruecos su exis-
tencia de tipo oriental..., haber mante-
nido aqui una civilización menos dada 
a las aspiraciones nuevas. Pero no he-
mos querido limitarnos a arrullar el sue-
una raza inteligente y laboriosa, 
victima de su aislamiento; hemos queri-
do atribuimos la tarea de despertarla 
y de tomarla por colaboradora de su 
propia regeneración." 
-V. AL D £ L A ESCALERA 
E L D E B A T E 
La Masonería en la política del siglo pasado 
Tercero y último tomo de la "Historia de las sociedades se-
cretas", de Lafuente (nueva edición). Es el más interesante, 
porque narra hechos que presenció el autor 
L A R E V O L U C I O N D E S E P T I E M B R E Y E L A S E S I N A T O D E P R I M 
U n a b r i l l a n t e o b r a d e ' d o ESTUDIO ACERCA DE UNA AYUDA PRECIOSA DE 
l i t e r a t u r a c r i s t i a n a 
VICENTE DE LA FUENTE: "Historia de 
las Sociedades secreta»". (Tomo I I I . Bar-
celona, Editorial Prensa Católica. 500 pá-
glnas, 15 pesetas.) 
Con él tomo m termina la nueva edi-
ción de esta obra; las ú l t imas pág inas 
están destinadas al asesinato del gene-
ral Prim, en cuyo entierro t o m ó . parto 
notoria la Masonería. Como podía su-
ponerse, este tomo m resulta el m á s 
interesante de la obra, y no solamente 
porque los hechos que narra y comen-
ta Lafuente son ya muy cercanos a 
nuestra época, stno porque el autor fué 
testigo presencial de muchos. Ya, ha-
llándose de estudiante en Alcalá, nctó 
progresistas y de Unión liberal, patenti-
zando cuánta^ veces por sus bajas am-
biciones y maniobras perjudicaron a la 
Patria y a la Religión. No se libran de 
sus censuras los mismos carlistas, de los 
cuales llega a decir que, en nombre del 
catolicismo, emplearon procedimientos 
que el catolicismo reprueba. Siempre es 
cribe Lafuente con sinceridad, aunque 
acaso no siempre acierte en sus juicios 
frecuentemente severos. A l frente del l i -
bro debió escribirse la fecha de la p r i 
mera edición, a la cual alude con fre 
cuenda el autor; principalmente por fal-
t a de este detalle resulta, a veces, la 
cronología algo oscura. 
Terminaremos citando algunos datos 
que hoy tienen especial interés. Del 
P. d a r e t escribe Lafuente que en 1865, 
al ser reconocido él reino de I ta l ia por 
él Gobierno O'Donnell, quiso dejar el real 
confesionario, y con esta intención hizo 
un viaje a Roma; pero Pío I X le hizo 
desitir de ello. Lafuente se lo oyó al 
mismo B. Claret. Con los Estudios ¿e la 
Asociación de Católicos, casi tenemos 
una Universidad—escribe Lafuente—. Y 
añade que con la libertad de enseñan-
za t r iunfar ía el catolicismo en toda la 
línea. Palabras que deben infundir alien 
to para llegar hoy a la Universidad ca-
tólica. 
L i t e r a t u r a g a l l e g a 
VICTORIANO GARCIA MARTI: "De la 
zona atlántica". (Madrid^ Sociedad gene 
ral Española de Librena. 204 páginas, 
4 pésetes.) 
García Mar t i hace «m este volumen 
obra de ensayista, y la realiza con no 
poco acierto. 
Dolor, amor e ironía son las tres ca 
racter ís t ícas del alma gallega, que se 
reñejan en su lírica juntamente con la 
dulzura y suavidad de forma propias 
de una lengua en alto grado musical 
E l amor es en la Literatura gallega 
generalmente desgraciado e intensa 
mente ligado con él dolor. Entre la 
guerra y el amor, Castilla optó por 
cantar la guerra; Galicia, por cantar 
el amor. Propiamente, Castilla cuenta 
—épica—, y Galicia canta—lírica—. En 
Galicia no hubo Renacimiento, que era, 
al fin y al cabo, exaltación de la ac-
ción y del dinamismo. En Galicia, la 
grandeza y la gloria son colectivas: 
nunca ha habido individualidadee tan 
robustas como en Castilla. • Hay que re-
conocer, sin embargo, que en España 
las figuras creadas oscurecen a sus pro 
Así puede ca l i f icarse el " P o e m a 
del Amor Mise r i co rd ioso" , del 
padre Luque 
Canta las cuatro grandes manifes-
taciones: la Cruz, la Eucaristía, 
el Corazón y el Evangelio 
FORMA POETICA A UN GRAN 
FONDO TEOLOGICO 
El general Prlm 
que Zurbano y algunos otros jefes fusi-
laban a los prisioneros carlistas, con-
traviniendo él convenio negociado por 
lord Ell lot; después, siendo profesor en 
Salamanca y en Madrid, pudo ver mu-
chas cosas, asistir oficialmente a cier-
tos actos y conversar con testigos pre-
senciales, y hasta con actores, de no po-
cos acontecimientos. Lo cual no quie-
re decir que todo esté claro n i probado 
en el libro, porque en muchos aconteci-
mientos resultaba imposible probar do-
cumentalmente ni por testigos presen-
ciales la intervención de la Masonería. 
Fin muchos casos no pueden presentarse 
sdno indicios de mayor o menor valor. 
La mano de la Masonería se ve clara-
mente en las bodas reales, concertadas 
ya con el pensamiento de que el duque 
de Montpesier y la infanta Luisa For-|genitores: Don Quijote oscurece a Cer-
vantes; don Juan, a Tirso. Det rás de 
todo gallego hay siempre un fondo de 
paisaje; el gallego no se concibe sin 
su tierra, y de ahí proviene la morri-
ña. La Literatura gallega tuvo su épo-
ca floreciente en los siglos X I I y X I I I , 
se oscureció después, y renació en el 
siglo X I X con Eduardo Pondal, Rosa-
lía de Castro y Curros Enriquez. En 
el siglo X X se inicia un nuevo resur-
gimiento. En los tiempos modernos la 
lira gallega añade a las tres notas an-
tiguas una nueva: la del resentimien-
to contra Castilla, a la cual considera 
opresora; el regionalismo gallego es, 
por lo mismo, profundamente negati-
vo. Galicia tiene un espíritu excelente-
menite dotado, pero carece de carne 
histórica, porque no ha llegado a en-
carnar en formas políticas, económicas 
y sociales suficientemente desarrolla-
das. Pero no todo se puede conseguir 
con formalidades p o l í t i c a s . El tono 
sentimental gallego contrasta con la 
dureza castellana: e l gallego tiene 
eterna nostalgia, que es, al fin, nos-
talgia de lo infinito. España y Portu-
gal viven demasiado del recuerdo de 
sus glorias; hay que mirar más hacia 
el porvenir, y, prescindiendo de quijo-
tismos y sebastinismos, resignarse H 
actuar modestamente en la Historia. 
He aquí algunas ideas que hemos es-
pigado en este interesante libro. 
pafda subieran algún día al trono, en la 
B\ • A ación cubana preparada por Nar-
ciso López, en la rebellón de Loja, en 
los proyectos de fusión ibérica bajo la 
Monarquía portuguesa, al principio, y 
con la República después, en la rebelión 
de Loja, en loe numerosos alzamientos 
progresistas, en él regicidio intentado 
por Merino, y, sobre todo, en la revolu-
ción de septiembre. Los revolucionarios 
de Unión Liberal pertenecían en gran 
parte a la Masonería regular, los pro-
gresistas a la ibérica y los republica-
nos al carbonarismo. Tampoco cabe du-
dar del apoyo prestado por los cubanos 
a la revolución de 1868, n i de que és ta 
contribuyó, al menos indirectamente, a 
que estallara la guerra separatista cu-
bana. El duelo Montpensier-don En-
rique, el asesinato de Primi la entroni-
zación del masón don Amadeo—en la 
cual ya habían pensado los progresistas 
en 1S61—y otros acontecimlentoe de in-
terés, son estudiados minuciosamente en 
el libro. Isabel I I no quiso afiliarse a la 
Masonería y por lo mismo 1« declaró 
esta l a guerra. 
Estudia también Lafuente la relación 
de la Masonería con el Tiro nacional, con 
la Partida de la Porra, con algunas par-
tidas de bandoleros y con la propagan-
da protestante y espiritista. 
El autor censura duramente a los par-
tidos políticos, sobre todo a moderados. 
Fr. LUIS DE FATIMA LUQUE, O. P 
"Poema del Amor mlsericordloBo". (Sala-
mane*; Editorial Fldoa; 1»S8: i«« P*?1 
ñas; 4 pesetas.) 
E l padre Luque ha querido tr ibutar 
un brillante homenaje poético a Jesús 
Redentor, encamación y víctima del 
Amor misericordioso, en este año j u -
bilar. Es una obra la suya hecha por el 
amor. No dirá nadie del autor que ha 
hecho literatura, nada m á s que literatu-
ra, aunque haya dado a la parte ar t í s -
tica la importancia que realmente tie-
ne. La belleza literaria de sus estrofas, 
que es evidente, no es sino la envoltura 
de un hondo sentimiento cristiano y de 
un vivísimo anhelo de que Cristo en-
cuentre entre los hombres amor y gra-
t i tud. El padre Luque es un verdadero 
poeta, y como al mismo tiempo es un 
teólogo, su "Poema del Amor miseri-
cordioso" resulta una verdadera obra 
de arte literario cristiano. El autor 
presenta con cierta preferencia a Jesús 
como Verdad Eterna y Luz del mun-
do, mas no por eso descuida lo perte-
neciente a la voluntad y a los afectos. 
Reconoce el pfdre Luque que hay cier-
ta semejanza materia] entre su Poema 
y el "Cristo de Velázquez" de Unamu-
no, pero esa semejanza no puede, en 
manera alguna, ser formal. Y aunque 
añade que ha procurado renovar todo 
lo posible la forma literaria, lo cierto 
es que en todo lo sustancial se conserva 
también la forma antigua. Prefiere, en 
general, la asonancia para evitar r i -
pios, pero esto no tiene importancia; la 
exaltación de la metáfora tampoco ado-
lece de exageraciones morbosas, como 
en tantos poetas de hoy. 
Canta el padre Luque, en primer lu-
gar, las cuatro grandes manifestaciones 
del amor misericordioso: la Cruz, la 
Eucaris t ía , el Corazón y el Evangelio; 
canta luego los principales miembros 
de la Hermandad del Salvador, y ter-
mina con algunos complementos líricos 
que realmente son apéndices separables 
del Poema. Por nuestra parte, hubié-
semos preferido no descender tan mi-
nuciosamente a . los miembros del cuer-
po humano de Cristo; la nariz, las mu-
ñecas, el cuello... del Salvador no son 
muy aptos para cantos especiales. Y 
aunque el padre Luque escribe que para 
él tan sagradas son las cejas del Señor 
como su Corazón, esto no es del todo 
exacto. Claro es que, como sustancial-
mente unidos al Verbo, todos esos 
miembros merecen adoración delatría, 
pero no se identifican como objetos de 
manifestación, no hablan a nuestra al-
ma con la misma fuerza, no expresan 
de igual modo los títulos que Cristo 
tiene a nuestra gratitud y a nuestro 
amor. Y la prueba está en las mismas 
poesías del autor Y eso que ha sabido 
sacar un partido admirable de las oje-
ras, de las uñas, de las espaldas del Se-
ñor. Hay que ver cómo idealiza cosa tan 
antipoética como ¡as uñas, presentándo-
las como instrumentos con los cuales 
Jesús desgarra sus entrañas para mos-
tramos su Corazón y damos su sangre. 
Son muchas las poesías de este tomo 
que nos agradan y emocionan. Además 
de las cuatro de "Epifanía del amor", 
citaremos las tituladas " C o r o n a " , 
"Maestro". "A Jesucristo en el mundo 
de hoy" y "Santa Teresita". Esta últi-
ma en versos, de 16 silabas, es magní-
fica en el fondo y en la forma. De la 
Hostia consagrada escribe el autor "que 
parece de masa y es dt fuego". El Co-
razón divino es "como estrella polar del 
gran viaje". Del reino de Dios, "que es 
paz. hartura y gozo en ei Espíri tu, 
justicia satisfecha, amor etemo. "De la 
muerte", que morir es dormirse en cual-
LA FECHA EXACTA EN 
O Ü E 1 1 CRISTO 
S e g ú n el docto p o r t u g u é s Anton io 
Cabre i ra , esa fecha fué el 3 de 
a b r i l de [ a ñ o 33 
Pretende apoyarse en el evangelio 
de San Juan 
ANTONIO CABRERA: "Dotermlna^ao 
exacta da data da morte de Creato 
(Lisboa, 193S; 32 página*.) 
Con motivo del X I X centenario de la 
Pascua, Antonio Cabrera, hombre de 
mucha autoridad tanto en las ciencias 
sociales y políticas como en las mate-
mát icas y naturales, publica una docta 
disertación sobre el año de la muerte de 
Cristo, Teniendo en cuenta que ese año 
hubo de estar comprendido entre el 28 
y el 36, pues en esos años fué Poncio 
Pilato procurador de Judea, el autor, 
apoyándose principalmente en el evan 
gelista San Juan, sugiere que año de 
los comprendidos sobre esas fechas fué 
sábado el día 15 del mes de Nisán, en 
que los judíos celebraban la Pascua. No 
hubo sino un año en el cual se cumplie-
ra esta condición, el año 33 de nuestra 
era. Este año, la primera luna llena des-
pués del equinoccio de primavera, fué el 
viernes 3 de abril, a las 17 horas y 21 
minutos; la luna llena fué, pues, visible 
en la noche siguiente, en la cual comen-
zó para los iudkv? el día del sábado, seis 
horas antes que para nosotros. En eso 
sábado celebraron los judíos la Pascua 
El Señor murió, por tanto, el 3 de abri l 
del año 33. Solamente ¿tro año tiene al 
guna probabilidad y aun parecería pre-
ferible si no tuviéramos más texto 
evangélico que el de los sipnótícos; ese 
año es el 30, en el cual la luna llena 
posterior al equinoccio de primavera, fué 
el viernes 6 de abril, a las veintidós ho-
ras y veintiún minutos, según el meri-
diano de Jerusalén. Recuérdase que se-
gún nuestra manera de contar, esa ho-
ra correspondía a la noche del jueves. 
Mas para admitir esto hay que decir 
que los judíos no celebraron la Pascua 
el 15 de Neoan, sino el 16, lo cual no 
se puede admitir en manera alguna. En 
todo lo que San Juan precisó y con 
cretó, debe ser preferido a los sinóp-
ticos, cuyo texto quiso precisar y com-
pletar. 
Este resumen basta para mostrar la 
importancia de la disertación. Pero no 
creemos que el autor esté en lo cierto. 
No es la circunstancia del día de la 
Pascua la única que ha de tenerse en 
cuenta para averiguar el año y el día 
de la Pasión. Hay otros muchos datos 
en los Evangelios y en la tradición cris-
tiana primitiva. La cronología de los 
Hechos apostólicos demuestra, a nuestro 
vo que morir antes del 33. No hay tiem-
po suficiente para el desarrollo de los he-
chos referidos en este libro si Jesús mu-
rió el año 33. Ni esta fecha es concebible 
con las indicaciones de San Lucas respec-
to a la edad de Cristo al comenzar su 
vida pública en relación con las de San 
Juan sobre la duración de esta últ ima. 
La fecha del 7 de abril del 30 es, a 
nuestro juicio, enormemente más proba-
ble que la del 3 de abril del 33. Nota-
remos también que la prueba tomada 
de) año en que hubo temblor de tierra 
en Judea es de poco valor. Y que ei 
autor admite como indiscutibles hecho;-
tan problemáticos como el de que la vi-
da pública hubiese durado tres años y 
pico; hoy Lagrange, Lebretón y otros 
muchos exégetas dan por cierto que du-
ró poco más de dos años. 
LOS INVESTIGAOORES OE 
Refutación a una obra 
sobre socialismo 
Estudio de la moneda de los á r a b e s 
en E s p a ñ a 
Ha servido de base la colección que 
se conserva ón el Museo 
Arqueológico 
CASTO MARIA DEL, RIVERO: "La mo-
neda arábtgo-espaflola, compendio de nu-
mismática musulmana". (Madrid; Im-
prenta de Estanislao Maestre; 193S; 195 
páginas; 15 pesetas.) 
E l autor de esta obra, conservador 
de la sección numismát ica del Mu-
seo Arqueológico Nacional, ofrece a los 
investigadores una ayuda preciosa. Ha 
sabido aprovechar la rica colección de 
monedas arábigo - españolas, que se 
conserva ©n el Museo Arqueológico, 
que es seguramente la más completa 
en el género. Su propósito, según él 
mismo nos dice, es servir de introduc 
clón al estudio elemental de la Numis-
mát ica de los árabes en España. Ana 
liza sucesivamente, clasifica y describe 
loa tipos de monedas usados por los 
valles, los emires, los califas y los Reí 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reembolso la librería 
Librería P R O - C U L T U R A 
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quier sitio—y despertar. Señor, entre 
tus brazos". Rarís ima vez tropezamos 
con algo que no nos parece de gusto 
depurado; por ejemplo, cuando se dice 
de la Cruz que es "no tribunal de jus-
ticia, sino tienda de rumboso". 
AUGUSTO DA COSTA: "Crepúsculo dos 
Deuses". (Lisboa; Ottosgrraflca; 1933; 180 
páginas.) 
Se trata de una refutación de la 
obra de Ducíano Desllniere, de la cual 
hay edición castellana, cuyo título es 
Cómo se real izará el sociaUsmo". Des-
uniere opina que, después de la Gran 
Guerra, es necesaria una transforma-
ción de la vida social y que los pue-
blos están dispuestos a aceptarla, aun-
que no conoce en qué ha de consistir. A 
su juicio ha de consistir, pura y sim-
plemente, en la implantación del socia-
lismo con sus tres momentos: Prime-
ro, conquista del. Poder político; segun-
do, socialización de todos los medios de 
producción, y tercero, organización so-
cial de todas las empresas. Una época 
m á s o menos larga de dictadura d e 1 
proletariado es indispensable para so-
cializar los capitales y las empresas. 
Luego Irá implantándose la producción 
colectivista, que acabará con todos los 
vicios actuales. 
Todo esto es mera literatura—repli-
ca Da Costa al cuadro seductor de Des-
uniere—. Y anahzando una por una sus 
principales afirmaciones, y contras tán-
dolas con la experiencia del hecho ru-
so, demuestra que el colectivismo trae-
r la la ruina económica, convertiría al 
trabajador en un esclavo y agravarla 
todos los males del régimen actual. Se 
ve que Da Costa es un pensador vigo 
roso, que enfoca las cuestiones con 
acierto, las resuelve con solidez y no 
se contenta con análisis superficiales 
Bn pocas lineas sabe decir mucho. La-
menta la propaganda comunista que se 
hace en España, y anuncia que si el 
comunismo llegara a triunfar en la 
península, Francia e Inglaterra lo sofo-
car ían pronto, y Portugal perdería 
por lo menos, sus colonias. ;. Qué to-
carla perder a España en tal caso? 
Probablemente, mucho más que sus co-
lonias y Protectorado, de tan escaso 
valor. 
Da Costa cree que la solución de los 
problemas angustiosos de nuestra épo-
ca se halla en el Estado corporativo 
a saber, en la organización corporati-
va, los grupos económicos y la econo 
mía dirigida. 
Todos los libros de Primera y Segun-
da enseñanza, cuadernos, lápices, etcé-
tera, que necesiten sus hijos, pídanlos a 
L I B R E R I A HERNANDO 
A R E N A L , 1 1 . — M A D R I D 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
Diñar arábigo 
nos de Taifas; dedica un capítulo a la 
descripción del diñar almorávide y de 
sus Imitaciones cristianas; estudia lue-
go las novedades monetarias de los al-
mohades y termina ocupándose de las 
particularidades monetarias del Reino 
granadino. A l fin encontramos diversos 
apéndices cronológicos de gran interés . 
Después de las obras clásicas de los 
señores Vives y Prieto acerca de esta 
materia, aparecen aspectos n u e v o s , 
cuestiones tratadas con más claridad y 
problemas oscuros definitivamente re-
sueltos El autor ha dado gran impor-
tancia a las relaciones de origen e in-
fluencias recíprocas, que unen a la mo-
neda de loa musulmanes españoles con 
la de los Estados de Oriente y el Nor-
te de Africa, y es algo que debemos 
agradecerle, pues evita muchas confu 
sienes, que se han producido a causa 
del gran número de monedas africa-
nas descubiertas constantemente en la 
Península. Son numerosas las repro 
ducciones, todas ellas sacadas con la 
mayor pulcritud y esmero, y escogidas 
con el tacto de un buen conocedor. To-
das las láminas reflejan el propósito 
de ofrecer gráficamente los tipos más 
característ icos, los más interesantes y 
aquellos que mejor nos enseñan el pro-
ceso de la formación de la moneda ará-
biga, de su evolución en nuestra patria 
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y de las modalidades m á s notables que 
nos presenta en el correr de los siglos. 
Nos encontramos con una verdadera 
cres tomat ía numismática, que hacen 
más preciosa la descripción y transcrip-
ción que el autor nos ofrece de cada 
uno de los ejemplares reproducidos. 
L I B R O S V A R I O S 
VICTORIANO F. A&CABZA: "Anuario del 
maestro para 1934". (Madrid. Editorial 
Magisterio Español; 672 páginas; 4 pege-
tas.) 
Este "Anuario" constituyo el volumen 3j 
de los que con toda normalidad ha venido 
ofreciendo al Magisterio el señor Ascarza 
Contiene la legislación de Primera ense-
ñanza correspondiente a 1933. No ha sido 
esa legislación fecunda en 1933. El proyec-
to de bases para reformar el Estatuto ha 
dormido en el seno d« la Comisión parla-
mentarla. Se ha hablado, en cambio, de una 
nueva reforma de la provisión de eacu». 
las para acelerar la resolución de los con-
cursos, pero ni se ha hecho la reforma 
ni se anuncian las vacantes. Se ha trata-
do de mejorar el sueldo inicial de 3.000 
pesetas con la creación de 4.000 escuela* 
pero dlñcultadea de contabilidad han he-
cho suspender la aplicación de los aseen-
sos. Se rebajó un millón de pesetas de la 
consignación para adultos, y ésta se age-
tó pronto, quedando muchos maestros sin 
cobrar la gratlñcaclón. En el orden legis-
lativo hay que registrar el Reglamento de 
Escuelas Normales, que ha promo vió un 
conflicto; la reforma de la Inspección y la 
modificación de los cursillos de selección. 
RICARDO NUSEZ DEL OLMO: ."Afto 
Santo. Recuerdo de un viaje a Roma". 
(Valladolld. Imprenta Martin; 116 págl. 
ñas; 'i pesetas.) 
Este librito es, como ya se indica en el 
título, un recuerdo del Año Santo de la 
Redención y una gula para loa que en lo 
sucesivo vayan a Roma y quieran llevar 
algún dato adelantado o enterarse de lo 
más principal en el mismo acto de la visi-
ta. Describe muchas iglesias de Roma, laa 
catacumbas y los monumentos antiguos que 
se conservan en la Ciudad Eterna. No ol-
vida los principales monumentos moder-
nos. Y también nos da noticias de Lour-
des, Niza. Costa Azul, Génova. Asís, Flo-
rencia, Padua, Venecia, Milán y Turln, 
Creemos que el autor cumple bien el fin 
que se propuso. 
MANUALES RE US: "Legislación electo-
ral". (144 páginas; 3 pesetas, encuader-
nada.) 
Aunque la ley Electoral vigente ha de 
tener corta vida—©a una de tantas leyes 
absurdas como hicieron las Constituyen-
tes , la Editorial Reus no prescinde de 
publicar la legislación electoral que hoy ri-
ge. Este tomlto contiene la ley Electoral 
de Maura, el decreto de 8 de mayo de 1931, 
la ley de 29 de julio de 1933, varias dis-
posiciones complementarlas de las citadas, 
y, como apéndice, la ley del Tribunal de 
Garantías, la ley de elección del Presi-
dente de la República y los artículos de 
la Constitución que se refieren a materia 
electoral. Celebraremos que '.a Editorial 
Reus tenga que hacr pronto un nuevo 
"Manual", pues ello indicará que ha sido 
derogada la absurda ley de 29 de Julio úl-
timo, hecha para asegurar mayoría a las 
izquierdas, y que se ha vuelto luego contra 
las mismas. 
AURELIO DE VINALESA, CAPUCHINO: 
"San Francisco y sn Orden Tercera". 
Murcia. Editorial La Verdad; 1934; 82 
páginas.) 
Al cumplirse los cincuenta años de la 
reforma de la Regla terciaria, hecha por 
León X I I I , el padre Vlnalesa ha querdo 
reunir en un elegante folleto, adornado 
con preciosos grabados, todo lo más im-
portante relativo a la Orden Tercera de 
San Francisco. León X I I I uoraprendió ad-
mirablemente la influencia que la Orden 
Tercera podía tener en la restauración cris-
tiana del mundo; por eso la fomentó re-
sueltamente. Pero oomprendió igualmente 
que el rezo del oficio divino, determinada 
díase d« vestido, largos y ásperos ayunos 
y otras prácticas preceptuadas por la an-
tigua Regla eran demasiado severas para 
nuestros tiempos; por ©so reformó y dul-
cificó la Regla, con objeto de extender la 
Tercera Orden. El padre Vinalesa estu-
dia los aspectos principales de la persona-
lidad sobrenatural de San Francisco, la 
milicia franciscana, la fundación, vicisitu-
des y privilegios de la Orden Tercera y el 
espíritu de la misma. Es digno de espe-
cial mención el capítulo q u e contiene 
orientaciones prácticas para los terciarlos, 
pues no hay duda de qu© la unión reli-
giosa d« los mismos se ha de acomodar 
a las necesidades de loe tiempos. También 
es oportuno el que trata de los terciarios 
y las misiones. 
RAIMUNDO TELLERIA, Redentorlsta: 
"San Gerardo María Mayela". (Madrid, 
El Perpetuo Socorro, 160 páginas.) 
La biografía de este Santo admirable 
eetá llena do interés. Sastre y criado en 
sus primeros años, humilde lego redento-
rlsta después, fallecido a los veintinue-
ve años do edad, ©n 1755, San Gerardo 
María Mayela estuvo ampliamente dota-
do por Dios d© ricos dones do contem-
plación y del don de hacer milagros y 
leer los secretos del corazón, por lo cual, 
acompañando a los misioneros de su Or-
den, realizó admirables conversiones. Co-
mo S. Juan de Dios, se fingió algún tiem-
po loco. Tuvo ©n alto grado la locura 
d© la Cruz, y viviendo todavía en «' 
mundo, obligaba a un amigo suyo a que 
lo azotara cruelmente, para Imitar el 
trance doloroso de la flagelación. Una 
vez, yendo d© M©lfl a D©liceto, obligó al 
demonio a que le sirviera de espolique. 
El P. Tellerla describo oon vivos colo-
rea, esta vida tan admirable. 
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LA O B R E R I A BELTRAN 
Priiclpe, 16, Madrid, teléfono 12010, en-
vía a reembolso todos los libros. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 9 ) 
J U L E S COCHERIS 
O S A L M A ? 
( N O V E L A ) 
(Tmrturplftn exprftsament* tierha para 
Gl OICKATE poi Kmili , ( '«rraacosa.) 
de la*» dentelladas de un perro con el que nada tengo 
que ver. 
La flema y el tono burlón en que se expresaba el 
desconocido Irritaban visiblemente a la señorita de La 
Chesnaye, que iba perdiendo poco a poco su caracte-
rística sangre fría. 
E l forsustero, a quien parecía complacer mucho el 
juego, continuó mlrándol¿ con una tranquilidad des-
concertante, que pasaba la raya de lo permitido para 
convertirse en una Incorrección. 
Llena de despecho, Beatriz arrancóse, con ademán 
brusco, la yedra que rodeaba su cabeza, clavó en su 
interlocutor la mirada retadora de sus pupilas arrasa-
das en lágr imas y, t rémula la voz, gn^ó : 
—¿ Se puede saber con qué derecho le ha pegado us-
ted a mi perro? 
Tras un breve paréntesis de silencio, durante el cual 
pareció reflexionar, respondió el interpelado: 
—Con el derecho del más fuerte; no existe otxo en 
el mundo. Si su perro de usted fuese eü más fuerte, a 
estas horas seria yo el mordido; ocurre lo contrario y 
pareoe natural que haya s'do el S.1 ^p")?^ ?•"' r>es 
de que hay hombres y perros vienen sucediendo las co-
sas de este modo. 
—Otra cosa todavía—inquirió Beatriz, cuyas pala-
bras salían silbantes de entre sus labios—. ¿Con qué 
derecho ha entrado usted aquí? ¿Quién le ha autori-
zado a tanto? 
—¿Con qué derecho?... ¡Ah!, ese es otro asunto 
completamente distinto... Bien considerado, creo que 
con el derecho que tiene cualquier hombre, cualquier 
ciudadano. ¿ Es que tiene usted la intención de expul-
sarme, de arrojarme de aquí como se echa a un pedi-
digüeño importuno y molesto? Pues quiero advertirle 
que soy un poco terco y que estoy decidido a no ceder 
sino por la fuerza. 
—Este castillo no está en venta ni en alquiler. Es 
inútil pretender visitarlo, porque no se recibe en él a 
ningún andariego. 
—¡Ah!, ¡ah! . . . ¿ E s el castillo de la Bella Durmiente? 
—Pertenece al noble marqués de La Chesnaye. 
—¿Al marqués de La Chesnaye? ¿ E s t á usted se-
gura? Pues no hay más que hablar. Ahora mismo voy 
a i r en su busca para rogarle, no que me alquile, sino 
que me venda el castillo, pero incluyendo en él, de 
propina, a su linda pastora. ¿Acepta usted, pastorcita? 
No le pesará. Tendrá usted un primoroso traje hecho 
con pétalos de rosas, y una varita mágica como la que 
llevaban las hadas Melusina y Titania; ¡ah!, y su ca-
rroza irá tirada por cuatro quimeras. 
La señori ta de La Chesnaye había escuchado hasta 
entonces conteniendo a duras penas su impaciencia; 
pero las úl t imas palabras del desconocido hicieron que 
se desbordara su exasperación. Encogióse de hom-
bros y en un tono que quería ser despreciativo e h i -
riente, exclamó: 
—No quiero hacerle a usted el honor de responderle. 
Seria demasiado. 
Siempre sonriente, muy divertido al parecer, el fo-
rastero se Inclinó en una reverencia burlona. Esta ac-
titud acabó de desconcertar a Beatriz, que se puso 
roja como la grana y que, «n medio de su turbación y 
i para conservar su dignidad herida, echó a andar en si-
j lencio mientras que el desconocido, sin renunciar a su 
! tono irónico, replicaba: 
—¡Oh!, ¡oh!, ¡es una emperatriz! Majestad, acabo 
de repetiros el verso que un gran poeta, Edmundo 
Rostand, le recitó a la últ ima zarina de Rusia. Per-
donad, señora, que en mi simplicidad no haya Unido 
en cuenta, como debi, que a menudo las reinas gustan 
de ocultar su realtza bajo el humilde disfraz de senci-
llas pastoras. No me lo reprochéis, puesto que estoy 
contrito a vuestras plantas, e Interceded, Majestad, 
cerca de Flock para que, a su vez, me absuelva de mi 
atrevimiento. Estoy dispuesto a dejarme despedazar 
por sus blancos y puntiagudos dientes, si asi lo de-
seáis. 
Sin prestar atención al impertinente, fingiendo que 
no lo oía, la señori ta de La Chesnaye llamó a su 
perro: 
—Ven aquí, Flock; ven conmigo y te curaré la 
herida que posiblemente habrá hecho en tus lomos el 
bastón; ven, pobrecito mío, que tu ama sabrá aliviar 
tu dolor. 
A l llegar a una fuente que manaba al pie de un 
grupo de árboles, mientras con su pañuelo empapado 
en agua frotaba la parte lastimada del can, la joven 
volvió la cabeza, y por entre las ramas, que la ocul-
taban discretamente, miró con creciente curiosidad al 
desconocido, que habia reanudado su camino y se d i -
rigía con paso lento hacia el castillo. 
Ella hizo lo propio pasado un rato, cuando sospe-
chó que había pasado todo peligro de un nuevo y 
desagradable encuentro con el forastero. No bien se 
vió de regreso, entrególe a Antonia el delantal y la 
cesta, le encargó que cuidara a Flock y subió a 
sus habitaciones. 
Algún tiempo después, Anlca vino a llamar a la 
puerta con los nudillos. 
—El señor cura—dijo la sirviente cuando le man- j 
daron pasar—, espera a la señorita en el salonclto; 
lleva ya un rato, pero me encargó que ao 1« pasara 
recado a la señori ta Inmediatamente, porque estaba 
muy cansado y quería reponerse un tanto de la fa-
tiga que le habían producido la larga caminata y el 
calor. El señor marqués, por su parte, ruega a la se-
ñorita que baje un momento a la biblioteca. 
—Ahora mismo voy, Anica—respondió la joven—. 
Y mientras hablo con el abuelo excúsame con el se-
ñor cura y dile que espere no más que unos minutos, 
que en seguida seré con él. 
Cuando la señorita de La Chesnaye entró en la bi-
blioteca, el marqués conversaba animadamente con un 
hombre joven, que se apresuró a levantarse, y en el 
que ella reconoció, aunque ni su gesto ni su actitud lo 
dieran a entender, al forastero de la avenida de los 
castaños. 
—Te he hecho venir, nieta mía—díjola sonriente el 
anciano—, porque deseaba presentarte a t u primo 
Juan de Pontrailles. Aquí lo tienes. Ya os conocéis. 
—No era preciso que te temases el cuidado de pre-
sentamos, abuelo--respondió Beatriz, muy dueña de 
sí—. El conocimiento entre nosotros estaba hecho an-
tes de ahora. 
Y como advirtiera el asombro con que la miraba el 
marqués, añadió: 
—¡Oh!, desde hace muy poco tiempo, no vayas a 
creer. Acabo de tener ocasión de hablar unos instan-
tes con este caballero, que tiene motivos de queja de 
tus perros y. . . de tu propia nieta. 
Luego, sin dejarle al viejo marqués tiempo para ha-
blar, p reguntó : 
— ¿ M e permites, abuelito, que me retire? Tengo 
una visita a la que no debo hacer esperar. El señor 
cura me aguarda en el salón. 
—En ese caso, anda... anda, hija nJa. 
La señori ta de La Chesnaye volvióse hacia su pri-
mo, le hizo una ligera inclinación de cabeza, que po-
día pasar por un saludo, aunque exageradamente frío, 
casi protocolario, y salió de la biblioteca. 
Un silencio embarazoso, que ninguno de loe dos ee 
atrevía a romper, ee hizo entro «á visitante y ea vfr-
| sitado. Juan de Fontrailles se mantenía en pie, aca-
riciándose con la enguantada mano las mejillas y pa-
sándosela después por todo el rostro con ese movi-
miento del hombre que comprueba el grado de lisura 
de su cutis recién afeitado. 
Clavó en el viejo a r i s tócra ta su mirada franca, y 
mostrando su dentadura fuerte y de blancura deslum-
brante a t ravés de su sonrisa, dijo: 
—Querido tio, tengo que reprocharme una torpeza 
estúpida que acabo de cometer. ¿No cree usted que 
lo mejor que puedo hacer es confesarme de ella? 
—Confiésate si es tu gusto, o si haciéndolo, encuen-
tras alivio, pero déjame que, por adelantado, te otor-
gue la absolución. Y ahora, puedes hablar lo que quie-
ras, porque te escucho. 
—El caso es és te : he descendido de un «auto» a la 
puerta de la verja de La Chesnaye, no sin rogarle a 
mi amigo de Hauterive, que me acompaña a Brage-
lonne, y que deseaba hacerle una visita al señor Tar-
dieu, antiguo cónsul general, a quien le une sincera 
amistad y que vive por estos contornos... 
—Lo conozco mucho, somos íntimos amigos... 
—... que dentro de una hora, poco más o menos, 
viniera a buscarme al mismo sitio. Me encaminaba a 
pie hacia el castillo, cuando divisé, echada sobre la 
hierba, y en la posición que Palguiére le dió a su fau-
no, a una linda muchacha que jugaba con dos perros. 
Era tan bella como graciosa, y llevaba alrededor de 
la cabeza, ceñida a las sienes, una guirnalda tejida de 
ramas de yedra y de campanillas silvestres, tocad 
que no pudo menos de intrigarme por su originalidad. 
Me detuve para contemplarla a mi sabor, lo que p 
reció intimidarla, primero, y desagradarle después, a 
juzgar por el gesto que puso. Continué mirándola con 
la misma insistente terquedad; me divertía ver cómo 
arrugaba el entrecejo aquella niña a quien J?"* 
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Una obra del "Maestro de la Santa Sangre", de Brujas, muestra una faceta de los pintores Primi-
tivos flamencos. "Pasajes de la vida de Cristo": tríptico de Alfonso V. La representación de Zur-
barán, incrementada con un "San Diego de Alcalá". Una novedad del Museo es el "San Benito" 
de Rizi, devuelto por la Escuela de Bellas Artes de Figueras. El arte imnaculadista de Anlolínez. 
Un cuadro de Paret y un fragmento de Tiépolo, adquiridos con el legado del conde de Cartagena 
DEL MINISTERIO DE HARINA HAN PASADO A L MUSEO T R E S COYAS 
En el Museo del Prado, cuya etapa de 
total transformación ha sido superada 
recientemente—no sin que se piense pa-
ra un porvenir próximo en reformar y 
habilitar nuevas salas—, ha demostrado 
en estos años su crecimiento de vi ta l i 
dad, engrosando con preciosas pinturas 
la excepcionaJ riqueza de sus coleccio-
nes. Examinadas en conjunto estas ad 
quisiciones, comprueban que la ejemplar 
vigilancia ejercida por su Dirección y 
Patronato sobre la^ obras pictóricas an 
circulación, se orienta en el sentido de 
seleccionar las adquisiciones—sin que es-
to quiera decir que se desaprovechen 
afortunadas coyunturas—, atendiendo, 
más que- exclusivamente al autóctono 
calibre de las pinturas, a su importan-
cia «n relación con la orgánica compo-
sición del Museo, y procurando, funda-
mentalmente, rellenar los vacíos que di-
seña el entramado de su estructuración 
por Escuelas. 
Tríptico del "Maestro de 
la Santa Sangre" 
Se ha enriquecido la colección de Pri -
mitivos flamencos del Museo del Prado 
con la adquisición—por el Patronato del 
Tesoro Artístico, en abril de 1933—de 
un pequeño y bellísimo tr ípt ico del pin-
tor anónimo, discípulo de Quentin Mas-
eys, a quien se conoce por "E l Maes-
tro de la Santa Sangre", por ser su 
obra típica la que atesora la capilla "du 
Saint-Sang", de Brujas (pintada hacia 
1520). 
Dos obras poseía ya nuestro Museo, re-
lacionadas con este anónimo pintor de 
Brujas: una, un Ecce-Homo, tr ípt ico 
atribuido por Friedlánder al "Maestro 
de la Santa Sangre" (sala X L , núme-
ro 1.559), y otra, una "Virgen y el Niño 
con ángeles músicos", en el legado Bosch 
(sala L X X H I número 61 B ) , también 
clasificada por Friedlánder como de es-
tilo del citado Maestro. 
E l t r ípt ico recientemente adquirido 
—expuesto en la sala X U 1 e incluido 
en el nuevo Catálogo con el núm. 2.494— 
representa en su tabla central "La Anun-
ciación", en las portezuelas a San Je-
rónimo y San Juan Bautista. Las tres 
pequeñas tablas conjuntan un bellísimo 
muestrario de las m á s renovadoras ex-
celencias logradas por la escuela pictó-
rica a que su autor pertenece. En las 
portezuelas, los santos Jerónimo y Juan 
destacan el vigor de sus fisonomías—m-
dividuallzadas con una irreprimible pro-
pensión al retrato—sobre fondos de de-
liciosos paisajes, pródigos en verdes j u -
gosos bajo la admirable transparencia 
y luminosidad de un cielo recién descu-
bierto en la Historia del Arte . La ta-
bla central nos muestra otra faceta del 
arte de Flandes, que en mano l e sus 
pintores Primitivos adquiere categor ía 
de trascendental descubrimiento: ta pin-
tura de interior en escenaa rdig'WAs; 
faceta que, enlazando a la representa-
ción sagrada notas de delicioso costum-
brismo, dota a esta modalidad del arte 
religioso de una imponderable +emurd y 
de una intimidad encantadora. Y todo 
—objetos, figuras, paisaje—pintado con 
un amor extraordinario, sin prisa, com-
placiéndose en la dellcda y la brillantez 
G. B. Tiépolo: "Angel niño" 
del colorido, terminándolo todo con una 
gustosa y primorosa delectación. 
Anónimo: "Pasajes de la 
vida de Cristo" 
Procedente del convento de monjas de 
la Encamación, de Valencia, fué adqui-
rido por el Prado en 1931—con fondos 
del ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes—, y habiendo pasado antis 
por distintas manos, un extraño y deli-
cioso tríptico que actualmente se exhibe 
en el sector del Museo dedicado a Pri-
mitivos flamencos (sala X L H , núme-
ro 2.538). 
Tres tablas, dos de ellas con pinturas 
dobles—las portezuelas—, lo integran La 
pintura exterior de las tablas laterales 
conjunta — el tríptico cerrado — una 
Anunciación realizada al claroscuro: la 
Virgen, entre las manos Un libro, con ex-
presión dolorosa, escucha al Angel, por-
tador de un rótulo con la salutación 
anunciadora. Abierto el tríptico, mues-
tra en su tabla central una multipl ici-
dad de escenas—amontonamiento típico 
en la pintura Primit iva—: a la izquier-
da y en bajo, Jesús en una estancia del 
Templo disputa con los Doctores—a la 
puerta María y José—; a la derecha y 
en bajo, Jesús con la cruz a cuestas sa-
le de Jerusalén, precedido de los ladro-
nes, soldados, etc., y seguido por la Vir-
gen, San, Juan y la muchedumbre; en la 
parte superior y en el centro, la Crucifi-
xión. La portezuela izquierda, en su pin. 
tura interior, representa, como acaecida 
en un templo gótico, la escena de la uir-
cuncisión. La portezuela derecha: en 
primer término, la Piedad o Quinta An-
gustia; al fondo, el Sepulcro. 
Se trata de una obra de muy difí-
cil clasificación—aún no estudiada a 
fondo—, fechada hacia 1450, que mues-
tra una desconcertante duplicidad de ele-
mentos de muy distinta filiación: por 
una parte influencias flamencas de una 
etapa anterior a Van de Weyden, por 
otra influencia italiana predominante-
mente sienesa. 
bs interesante que conserve el marco 
primitivo por los datos que suministra 
respecto a su procedencia. En él, pinta-
dos, versos que constituyen una pará-
frasis del Stabat Mater y escudos repe-
tidos, muy deteriorados, en los que han 
podido identificarse las armas reales de 
Aragón y de Ñápeles usadas por A l -
fonso V. 
Desde luego, e independientemente del 
problema que plantea au filiación, en el 
tríptico de que tratamos se hermanan 
la belleza y el interés. En sus escenas 
campea ese sentido deliciosamente na-
rrativo de los pintores medievales, en 
el que se ofrecen detalles anecdóticos y 
costumbristas—anotados con una escru-
pulosa y conmovedora ingenuidad- -her-
manados con imponderables aciertos en 
expresiones patét icas y dramáticas . 
Un Zurbarán 
Lienzo que representa a don Diego de 
Alcalá, adquirido por el Museo en j u -
nio de 1932. Después de una permanen-
cia transitoria en el Prado—figuró con 
el número 80 en la Exposición Zurbaian, 
de 1905—, ha venido a incorporarse ac-
finltivamente a sus colecciones, hallán-
dose expuesto actualmente en el segun-
do tramo de la Galería Central de Pin-
tura española (sala X X V I , núm. 2.442). 
Aunque no se trata de una obra de 
co de un retablo—, la reviste de interés 
primera fuerza—lienzo quizás del ban-
el hecho de que incrementa—aunque no 
mejorándola—la representación de Zur-
barán en nuestro Museo, una de cuyas 
fallas más sensibles en el sector de la 
Pintura española—afortunadamente no 
llega al extremo que en el caso de Val 
dés Leal—, es su deficiente representa 
ción de la obra del gran pintor extre-
meño. En lienzos de Zurbarán ostentan 
la primacía el Museo de Sevilla y el 
Monasterio de Guadalupe. 
E s t á interpretado San Diego de A l 
calá en el momento en que muestra al 
Padre guardián las fiores en que mila 
grosamente se trocaron los panes de la 
limosna. Sobre fondo de celajes y mon-
tes lejanos, destacan las figuras: a la 
izquierda, el Padre guardián, al que si-
guen dos frailes; a la derecha, el Santo. 
Sin duda—repetimos—no es obra des-
tacada en el conjunto de la producción 
de Zurbarán; ni siquiera muestra en su 
i 
integridad las admirables cualidades que 
realzan y dan un carác ter tan singular 
a los lienzos del pintor extremeño. 
Fray Juan Rizi 
En una de las salas altas (XC)—nue-
vas—de Pintura española, se exhibe, des-
de 1931, un cuadro de Fr. Juan Rizi, 
que constituye una de las más intere-
santes novedades del Museo. No se tra-
ta de una pintura adquirida, sino del re-
tomo al Prado de una obra que, proce-
dente del Museo de la Trinidad, fué con-
cedida en depósito a la Escuela de Be 
lias Artes de Figueras, e! año 1885. Se 
justifica plenamente el interés suscitado 
en tomo a este admirable lienzo, por 
ei hecho de que no se debe su advenl 
miento al Museo a una adquisición afor-
tunada realizada al pairo de una coyun-
tura propicia, sino a algo que indica 
una predilección m á s decidida y de sig-
nificación contundente en el altibajo de 
los valores art íst icos. No es aventurado 
traducir por la m á s elocuente rehabili-
tación el hecho de reclamarse una obra 
pre tér i tamente desdeñada. 
En el caso que reseñamos, no tan só-
lo—afortunadamente—ha sido este re-
tomo oportuno, el indicador de una re-
valoración justiciera de la obra del frai-
le benedictino. Contemporánea de la re-
clamación, se inicia la publicación—ac-
tualmente terminada—de "La vida y la 
obra de Fray Juan Rizi", integrada 
por estudios de Tormo y P. Celestino 
dictino. Cierto—advertimos—que críticos 
sobre el fraile pintor, catálogo de sus 
obras pictóricas y edición, preparada 
por Lafuente Ferrari, de su "Tratado 
de la Pintura Sabia". Es indudable la 
oportunidad de esta publicación del mi-
nisterio de Instrucción pública, justifica-
dora del ascenso en categoría que le-
gí t imamente corresponde al pintor bene-
dictino. Cierto—advertimos que críticos 
e historiadores de máxima solvencia pro. 
pugnaron desde hace años una mayor 
consideración para la obra y la perso-
nalidad de Fr . Juan Rizi: Beruete, Ma-
yer, P. Pérez de Urbel, entre otros; re-
cordamos que el gran hispanista Cari 
Justi le apellidó "el Zurbarán caste-
llano". 
Verdaderamente era labor de un inte-
rés acuciante revisar la obra del fraile 
castellano—iniciada y fervorosamente 
mantenida por don Elias Tormo, siem-
pre alerta a los imperativos de la reva-
loración en marcha del Arte eápañol—, 
de este pintor contemporáneo de los 
Grandes de nuestra Pintura del X V I I , 
discípulo de Mayno, a veces extraña-
mente influido por el Greco, gran retra-
tista, virtuoso del colorido, interpreta-
dor primoroso y austero de la realidad, 
de concepción meditada y ejecución rá-
pida, quien avanzando en su arte para-
lelamente a Zurbarán, recorrió la tra-
yectoria que marca su evolución pictó-
rica, acuciado en buena parte por los 
mismos afanes y tentado por los mis-
mos problemas que—salvo la geniaii-
dad—impulsaban y preocupaban a Ve-
lázquez. 
Y no sólo era tentadora su obra, sino 
también, y quizás preponderantemente. 
su vida. Poderosamente sugestiva la 
personalidad de Fr. Juan Rizi; fraile De-
nedlctino, pintor, arquitecto inventor del 
"orden salomónico", tratadista de Arte 
en su "Tratado de la Pintura Sabia", 
cuyo manuscrito, por cierto, ofrece la 
curiosidad y la gracia de unas "acade-
mias", desmides masculinos y fememnos 
—realistamente interpretados, admira-
bles en la soltura y primor del dibujo—, 
que resaltan por excepcionales en la es-
casez de desnudos de nuestra Pintura y 
sorprenden en libro dedicado a una 
Grande de España, de cuya educación 
art ís t ica estaba encargado el fraile pin-
tor. 
El lienzo de Fr. Juan Rizi, que ac-
tualmente vuelve a cautivar la atención 
de los visitantes de nuestro gran Museo 
representa a "San Benito bendiciendo un 
pan" (sala XC, núm. 2.510). El Santo 
y el joven monje que en un plato le pre-
senta el pan—admirables retratos—son 
figuras de una extraordinaria monumen 
talidad y constituyen "un espléndido tro-
zo de pintura en cuanto a las realistas 
cabezas, el negro de los bábitos y los 
toques de luz en la plata de la estola y 
el sillón". Con justificado alborozo ha 
sido comentada por los críticos la vuel-
ta al Museo de este "cuadro pródigo", 
obra maestra del pintor benedictino. 
'Tríptico del Maestro de la Santa Sangre" 
circuidos de un interés casi de nuevo 
Luis Paret: "Carlos III comiendo ante su corte" 
"La Concepción,, de An-
tolínez 
José Antolínez, pintor cuya vida se 
centra en los promedios del siglo X V I I , 
«fl Ioí artista» oipafioles actualmente'«ea^idor de Watteau—recibió lalñfiüen 
cuño. En la coyuntura de rectificaciones 
en su biografía—nació en Madrid y no 
en Sevilla como tradiclonalmente cons-
taba—, la consideración de sus obras 
conservadas, y más en relación con su 
muerte prematura, le diseña como uno 
de los m á s destacados valores en el si-
glo máximo de nuestra Pintura; tanto 
por lo que hizo como por lo que el haz 
de sus cualidades ammeiaba desatar al 
borde de su malogro. Bueno es advertir, 
de pasada, que constituye un fenómeno 
natural, de "altura de los tiempos", es 
te crecimiento del interés por las figu 
ras destacadas de nuestro A.rte que no 
ocupan el primer plano de la atención 
mundial, a la zaga de un imparcial es 
tudio de sus obras; sencillamente justo 
es liberar de la absorbente ráfaga de los 
Grandes Maestros a estos astros meno-
res de nuestra Pintura, frecuentemente 
bien dotados, a veces—buen ejemplo es 
Antolínez—reveladores de un personal 
y acusadísimo temperamento. 
En el caso del malogrado pintor ma-
drileño—corrientemente se le llama, por 
la calidad de sus obras respectivas, An-
tolínez "el bueno", para diatlnguirlo de 
su pariente sevillano Antolínez "el ma-
lo"—quizás explica su personalidad la 
escasa resonancia de su indudable maes-
tr ía . Hombre de carácter altanero, ex-
traordinariamente poseído de su propio 
valer, que a todos flagelaba con sus 
sarcasticas burlas, era naturalmente po-
co apreciado de sus contemporáneos, 
quienes Injustamente le negaban hasta 
sus más palmarlas cualidades. El hecho 
q. fué ocasión de su muerte revela has-
ta qué punto señoreaba su carácter un 
orgullo desmesurado; cuéntase que, es-
padachín consumado que se preciaba 
poco menos que de invencible, concertó 
en cierta ocasión amistoso desafío con 
un profesional de esgrima: celebrado és-
te, y habiendo sufrido el orgulloso pin-
tor una bochornosa derrota, declaráron-
sele a poco unas fiebres malignas, las 
cuales—provocadas más por la virulenta 
irritación del orgullo que por el físico 
molimiento de la paliza—le ocasionaron 
le muerte, a los cuarenta años, malo-
grando una vida que r ^ m e t í p ser fe-
cunda para el Arte. 
De antiguo atesoraba nuestro Museo 
una obra destacadísima—quizá la más 
importante—en la producción de José 
Antolínez: "E l t ránsi to de la Magdale-
na" (sala X X V I I l , n." ÍJ91), lienzo que 
ya Charles Blanc anotaba como de mé-
rito excepcional. Pues blei. por adquisi-
ción en junio de 1931 se duplica la re-
presentación del pintor madrileño en el 
Museo del Prado, y con una obra—"La 
Inmaculada Concepción" (sala X X V m . 
n." 2.443)—que sin ser de la categoría 
e importancia que corresponde en su 
evolución al "Tránsi to de la Magdale-
na", tiene el interés relevante de repre-
sentarlo en su faceta Inmaculadista 
Asunto predilecto en la pintura de An-
tolínez es la Inmaculada Concepción; 
vario.0 lienzos --próximamente el tercio 
de su obra conservada--dedicó a inter-
pretarla. Ciertamente no obra la In-
maculada del Prado de una importancia 
excepcional—anterior a las que ateso-
ran la Pinacoteca antigua de Munich y 
la Colección Lázaro, ésta casi repetición 
suya—, pero tiene un gran interés in-
formativo respecto a la fórmula origrl-
nal—especialmente en el colorido—adop-
tada por Antolínez en la interpretación 
del tema; bien distinta de la universal-
mente famosa de Murillo; ambas, por 
cierto, ejemplarmente enfrontadas en 
la misma sala de nuestro Museo. 
Luis Paret, e1 Watteau 
español 
En junio de 1933 se adquiere—con 
rentas del legado "Conde de Cartage-
na"—una tabla de pequeñas dimensio-
nes, obra extraordinariamente sugesti-
va de uno de nuestro mejor dotados 
pintores de) siglo X V I I I : Luis Paret 
(1747-1799), representante el más des-
tacado en España de un arte amable, 
transpirenaico, que soñoreaba su influen-
cia en la Europa de entonces; hombre 
excepcionalmente culto entre sus cole-
gas, viajero, académico de San Fernan-
do, fué protegido por Carlos H L Este 
cía francesa a t ravés del pintor Carlos 
de la Traverso, quien vino a España 
acompañando al embajador de Francia 
marqués de Osuen—, fué pintor de fio 
reros (dos en el Prado: sala LXXV, nú-
meros 1.042 y 1.043), de graciosos bode 
genes y de amables paisajes. 
P in tó también varias escenas de la 
Corte; a las dos conservadas de antiguo 
en nuestro Museo: "Las parejas reales" 
(sala X X X I , n." 1.044)—recuerdo de una 
fiesta hípica celebrada en Aranjuez en la 
primavera de 1773—y "Jura de Fe rnán 
do V I I como Príncipe ie Asturias" (sa-
la X X X I X , n.0 1.045 —ceremonia que tu -
ve- lugar en la Iglesia de San Jerónimo 
el Real de Madrid el 23 de septiembre 
de 1789—, se agrega por la "compra an 
tedicha, la deliciosa tabla—procedente 
de Rusia—que actualmente se exhibe 
en la sala de Tiépolo ( X X X I X ) , aunque 
el lugar destinado a su instalación de-
finitiva sea la sala LXXXTV (en ella se 
la reseña en el Catálogo nuevo). Repre-
senta esta obra a Carlos m comiendo 
ante su Corte, en una estancia suntuosa 
-que por no haberse podido indentiflcar 
se supone fantaseada—rodeado de perros 
d^ caza a ios que acostumbraba el Mo-
narca a tener cerca mientras comía 
Indudable ei acierto de esta adquisi-
ción, más que oportuna afortunada, ya 
que acrece y mejora la representación 
en el Prado de un artista español poco 
conocido y no lo suficientemente estima-
do. Es obra esta pequeña tabla de admi-
rables exquisiteces—en iluminación y 
colorido, en virtuosismo de composición, 
en una intraducibie gracia y dignidad 
cortesanas—un poco sorprendentes en 
relación con el nivel medio de la pro-
ducción peninsular contemporánea. 
Un fragmento de Tiépolo 
Actualmente se exhibe en la sala 
X X X I X del Museo del Prado un peque-
ño lienzo (número 538), probablemen-
te fragmento de un San José—pinta-
do para San Pascual de Aranjuez—que 
perteneció a don Lorenzo Moret, y que 
salló de España en 1931. 
Se trata de un ángel niño—cabeza y 
medio cuerpo tan sólo—portador de una 
corona de azucenas, que en la sala 
antedicha acompaña, desde julio de 
1933, a otras obras admirables del gran 
veneciano procedentes de la misma 
iglesia de San Pascual. "San Francis-
co de Asís recibiendo los estigmas" 
(número 365 a), "San Pascual Bailón" 
(número 364 a) , y un "Angel portador 
de la Eucar is t ía" (número 364)—am-
bos, fragmentos de un gran lienzo—. 
«La Pur í s ima C a n c e p c i ó n > (núme-
ro 363). 
El lienzo de que tratamos—adquiri-
do con rentas del legado «Oonde de 
Cartagena»—ofrece en su pequeñez las 
más excelsas calidades del últ imo gran 
representante de los esplendores de la 
pintura veneciana: luminosidad, deli-
cia del colorido—contraste de los be-
llísimos azul, rosa, verde y blanco—, 
dinamismo, imponderable gracia y sua-
vidad en el modelado de la Infantil 
carne desnuda. 
Tres nuevos "Goyas" 
Hacia 1797 pintaba Goya cuatro gru-
pos alegóricos de forma circular—la 
Ciencia, la Agricultura, la Industria y 
el Comercio—para el palacio de Godoy. 
"La Ciencia", en pésimo estado de con-
servación, fué restaurado por Monleón, 
y perdió su carác te r de obra de Goya. 
Los otros tres lienzos, que se guarda-
ban en el ministerio de Marina, pasa-
ron en agosto de 1933 al Museo del Pra. 
do (con posterioridad a la publicación 
del nuevo Catálogo) , engrosando su 
magnifica y excepcional colección de 
pinturas del gran artista aragonés. Ac-
tualmente figuran expuestos en la sa-
la circular (XXXTI) , primera de las de-
dicadas a Goya, y donde se exhiben al-
gunas de sus obras más magistrales. 
"La Agricultura", interpretada con 
la alegoría más clásica, está personi-
ficada en una bella mujer coronada de 
pámpanos, que recoge un haz de espi-
gas, en tanto otra le ofrece un cestillo 
con fiores y frutas; fondo de paisaje 
con árboles y montañas . Simbolizan 
"La Industria" dos jóvenes hilande-
ras—que sugieren el recuerdo de las de 
Velázquez—trabajando con sus ruecas. 
En el fondo dedicado a "El Comercio", 
dos hombres—uno de ellos con turban-
te—, sentados en una mesa, hojean pa-
peles; al fondo, otras personas se ocu-
pan en idéntica labor. 
Constituye la más estimable calidad 
de estos lienzos la delicadeza del colo-
rido—con gran predominio de ocres y 
grises—, matizado por la finura de la 
luz que envuelve las figuras. Cuadros 
de carác te r decorativo, estas pinturas 
—las más importantes de las realizadas 
por Goya en varios palacios de Madrid, 
hacia fines del siglo—son obras estima-
bles, aunque no dé Importancia funda-
mental. Radica el interés de su adveni-
miento al Museo en el hecho de que do-
cumentan una faceta bien delimitada y 
original en la producción del gran ar-
tista. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
José Antoiínezt " L a Oonoepoión" 
E L D E t í A i l L ftUf 
E X C U R S I O N A S E V I L L A 
ORGANIZADA POR LA OFICINA DE TURISMO DE " E L D E S A T E " 
Presencie usted este año las tradicionalísimas procesiones 
de Semana Santa 
IT INERARIO: Marzo 28, mlérooíes. Madrid. Salida, 22,40. As telenda del in-
térprete de VIAJEIS MARSANS, S. A. Departamentos reservados. 
Marzo 89, jueves. Sevilla. Desayuno en coche restaurante. Llegada, 8,46. Tras 
lado al "Hotel Madrid". Almuerzo, cena y habitación. Sotemne procesión de Jue-
ves Santo. 
Marzo 30, vientes. En Sevilla. Solemne procesión de Viernes Santo. 
Marzo 31, sábado. Desayuno, almuerzo y cena «n el Hotel. Traslado a la e«-
tación. Asistencia del intérprete de VIAJES MARSANS, S. A. Departamentos re-
servados. Sevilla. Salida, 22,10. 
Abril 1, domingo. Madrid. Llegada, 9,10. 
PRECIO POR PERSONA: Pesetas 300. Incluido: estancia en el Hotel, fe-
rrocarril primera dase y coohe-ireetaurante. 
NOTA.—Dada la afluencia de viajeros a Sevilla durante la Semana Santa, el 
cupo de ki excursión queda limitado a 80 plazas, que se facilitarán por riguroso 
orden de inscripción. 
Esta excursión solamente se realizará en ei caso favorable de que ss celebren 
tes tradicionales procesiones 
INSCRIPCIONES: "Oflctna de Turismo" de E L DEBATE, Alfonso X I . 4, a las 
seis ds te tarde, j "Viajes Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 30 
Anivet «ario del drama de 
la Pasión: 1934 
¿ D ó n d e queda Oberammergau? 
Oberamimergau con sus 2.600 habitan 
tes, la mayor parte de los cuales se vie-
ne dedicando desde tiempo inmemorial a 
la talla en madera, se encuentra a unos 
100 kilómetros de Munich, en la monta-
ña de Ammer una de las regiones más 
pintorescas y amenas de loe Alpes báva-
ros, a 837 metros sobre el nivel del mar. 
Desde el Kofel, pico de 1.342 metros de 
altura que parece proteger el lugar, se 
disfruta de uno de los panoramas más 
interesantes de aquella región. Las casas 
están adornadas en su casi totalidad con 
pinturas al fresco, algunas de las cuales 
datan del siglo X V I I I , destacándose es-
pecialmente la del alcalde. El Museo de 
la Historia del Arte, de la familia Georg 
Lang sel. Erben, contiene preciosísimos 
objetos de taracea de siglos pasados. En-
tre sus principales curiosidades figuran 
asimismo los textos de la Pasión de 1662, 
1750 y 1780. La taracea moderna se en-
cuentra en su apogeo en la Escuela de 
dibujo, modelado y grabado en madera, 
institución digna de visitarse e Imitarse. 
Una grandiosa obra de arte de fines del 
siglo X V I I , un pesebre de Navidad r i -
camente ornamentado, puede verla el vi-
sitante en casa del escultor Juan Jorge 
Lang, Director de la Escuela menciona-
da, artista consumado y Director de la 
representación dramát ica en 1934. No me-
nos importante es, sin duda alguna, la 
Iglesia parroquial, construida de 1736-42 
en estilo rococó con una magnifica de-
coración de estuco y tres grandes altares. 
¿ C ó m o se l lega a Oberammergau? 
El punto de partida natural del via-
je a Oberammergau es Munich, a unas 
dos horas escasas en tren de Oberam-
mergau. También puede llegarse a la ciu-
dad de la Pasión partiendo de Augsbur-
go y pasando por Geltendorf. Hay asimis-
mo magníficas carreteras para empren-
der el viaje en "auto". 
¿ C u á n d o t e n d r á lugar la represen-
t a c i ó n ? 
En los días consignados a continua-
ción: 
En mayo el 27; en junio el 8 11, 17 y 
25; en Julio el 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 
29; en agosto el 1, 5. 8, 12, 15, 19, 22. 26 
y 29; en septiembre el 3, 5, 10, 12 y 16; o 
sean, en total, 28 días (los domingos, 
tunes y miércoles). Como la representa-
cdón dura casi todo el dia, se recomienda 
llegar un día antes a Oberammergau y 
partir un día después de la misma. Vale 
la pena quedarse unos cuantos días en 
la aldea y ver la habilidad con que sus 
moradores crean sus excelentes obras ar-
tísticas de talla en madera. 
La "Oficina de Turismo" de E L DEBA-
TE organiza, en colaboración con Viajes 
Marsáns, S. A., una excursión a Oberam-
mergau, para asistir al célebre aniversa-
rio dei Drama de la Pasión, recorriendo, 
oon tal motivo, un interesante itinerario. 
PEREGRINACION NACIONAL 
T I E R R A S A N T A 
Organlsada por la 
JUNTA ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
PRIMER ITINERARIO 
Oerbere. Cannes (Niza), Ñápeles, Pa-
lermo, Atenas, Beirut (Damasco. Bal-
beck), Caifa, Monte Carmelo, Nazaret, 
Tiberiades, Jerusalén, Belén, Mar Muer-
to, Jordán, Rodas, Patrasso, Palermo, 
Ñápeles, Oanncs, Port-Bov.. 
Primera clase: Pesetas 3.250.—Segunda 
clase: Pesetas 2.240.—Tercera clase: Pe-
setas 1.495. 
SEGUNDO ITINERARIO 
Oerbere. Marsella, Genova, Roma, Ñá-
peles, Siracusa, Alejandría, Cairo, Luxor, 
Assuan, Jerusalén, Belén, Mar Muerto, 
Río Jordán, Nazaret, Tiberiades, Damas-
co, Balbeck, Beirut Chipre, Rodas, Cons-
tntinopla, Atenas, Brlndisi Véncela, Mi-
lán, Niza, Lourdes Irún. 
Primera clase: Pettetos 5.990.—Segunda 
clase: Pesetas 1.550.—Tercera clase: Pe-
setas 3.750. 
INSCRIPCIONES: Avenida de Pl y Mar 
gall, número 12.—Teléfono 13390, Madrid. 
E x p e d i c i ó n a R o m a 
Semana Santa 
En lujoso autocar Pullman 
Butacas individuales 
Salida de Barcelona, el 25 marzo 1&34 
Pesetas 1.195 
VIAJES "INTERNATIONAL EXPRES' 
Plaza C a t a l u ñ a , 8 - B A R C E L O N A [ 
oifleo albergue de ManeanSrSe. Sé seguí-1 
rá a Ubeda, parándose «ta el «untuoso. 
Parador del P. N . T. %% pernoctará y ' 
despuáa d« visitar los monumentos tan | 
notable* ds Ubeda, s« part i rá para Cór-
doba (alojamiento Hotel Regina), y tra* 
la visita a la eáudad, se saldrá para Sé- i 
vüls- Dtspuls del Jueve» y Viernes San- ! 
tes y ds ser visitada la dudad, se saldrá I 
para Andújar (almuerso) y-para Grana-
da. Ti«s la visita de lo principal de Gra-
asda, «1 "autocar" saldrá pára Madrid, 
llegándote por la noche. 
Los patos a n ive l 
XI Automóvil Club ds Cataluña suge-
rirá un proyecto que mejorará la« con-
diciones ds seguridad en la circulación 
por las carreteras. 
Se trata de la posible sustitución de los 
peso a nivel por pssoe superiores C In-
feriores, suyo resultado inmediato sería 
la deeaparición d« los accidentes que oon 
tanta frecuencia se producán. 
- También resultaría muy beneficiosa pa-
ra si desarrollo del turismo, que hoy dia 
ss ve amenazado por la práctica que vie-
ne adoptándose de la supresión ds algu-
nas guarderías que ha dado pie a que ert 
algunas publicaciones extranjeras ss ha-
ya iniciado una campsñs contra los via-
jes a Esfpafia, que IOP presentan como 
noruy peligrosos por esta causa. 
G U A D A L U P E 
N o t a s d e t u r i s m o 
— • 
Tur i smo extranjero 
Uno de los mayores inconvenientes que 
brinda el gran turismo por el extran-
jero, es el relativo al conocimiento de 
Idiomas. Considerado, no obstante, *1 cas 
tellano, como el .idioma más conocido en 
el mundo entero oon el francés e inglés. 
«3 aprendizaje de idiomas ss propósito 
primordial para quienes proyectan cual 
quier viaje lejano. 
Hoy, para aprender un idioma, aho-
rrando tiempo y dinero, se ha adoptado 
un procedí mentó verdaderamente prác-
tico, escuchando a los nativos en la pro-
pia casa del alumno. Esto.es, los discos 
de gramófono. 171 alumno puede acele-
rar o retardar sus apetecidos resultado», 
sin fatigar al profesor. 
Se han editado recientemnte cursos de 
conversación, literarios, de viajes, discur-
so, canciones típicas, etc. También hay 
oursos de perfeccionamiento, da expre-
sión y de fonética. Pero lo más intere-
sante son los cursos de viaje, en fran-
cés, italiano e inglés. Estos cursos de 
viajes, que han sido pronunciados por 
seftoras y caballeros, consisten en leccio-
nes sobre la Historia, el arte, la ciencia, 
el comercio e industria de Francia, Ita-
lia e Inglaterra, describiendo, según eJ 
punto de vista dsl turista, las ciudades 
más importantes y los principales y más 
intersantes lugares de dichos países. 
Pero hemos de lamentar que los afor-
tunados editores de esta clase de discos 
educativos no hayan apercibido todavía 
el tesoro de nuestra riqueza artíst ica y 
de la curiosidad que en todo el mundo 
ha llegado a despertar, para que fabri-
cando, igualmente, una colección de dis-
cos dedicados a España, lleve a todas 
partes una nueva propaganda de las ma-
ravillas que nuestro país atesora, pese 
a loe malos patriotas que intentan en 
vano ocultarlas o desvirtuarlas. 
S E M A N A S A N T A E N 
G U A D A L U P E 
Un "Carador" ch el camino: Oropesa. El transporte 
rtiái éíWérádO y rápido én "autocar" de lujo 
ÜM) 6 váriós di** reposo y redeo en un Museo de Arte 
y éft utt MótturiieAto Nacional: Guadalupe. 
S.4 íes marsans 
Carrera San J e r ó n i m o , 3 0 
Tel» 1 8 8 0 7 - 2 1 2 3 1 
A Ñ O S A N T O E N R O M A 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gas tos incluidos) 
no 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse « 
L U I S F R A N C O D E E S P E i 
Alfonso X I , 4 
£ Antes de emprender viaje 
deje de solicitarnos. 
| PRESUPUESTO GRATIS 
I 
Las fiestas de Va lenc ia 
Como ei año pasado, se organiza un 
tren especial a Valencia con motivo de 
las fiestas de fallas, que tendrán lugrv 
en el actual mes de marzo. El tren espe-
cial saldrá de Madrid el sábado 17 de 
marzo, a las trece cuarenta, llegando a 
Valencia a las veintidós; el regreso se 
hará el martes 20, a las doce, para lle-
gar a Madrid el mismo dia, a las vein-
tiuna. Llevará primeras y terceras del 
tipo más moderno, como el que se uti-
liza en los trenes expresos, con tercera 
tapizada. Todos los asistentes irán nu-
merados, incluso ICs de tercera, con ob-
jeto de que las familias y amigos pue-
dan viajar juntos sin las molestias de 
acudir a la estación a una hora excesi-
vamente temprana. El tren llevará co-
che restaurant y bar, y sus precios se-
rán sumamente económicos. En el pre-
cio del billete está incluida la tarjeta de 
excursionista, que dará derecho a im-
I portantes retajas en las varias excur-
siones organizadas a los alrededores de 
Valencia. 
Óónciertó á to ro én el Organo del Monasterio, conceptuado 
éhtre loe msjóres dei mundo. 
Üáá Indiscutible economía, sin competencia posible, en los 
preció*. 
LA feémana Santa «ó Guadalupe, con dos itinerarios. 
JuéveS y Viernes Santos; Sábado de Gloria y Domingo de 
Pascua. En "autocar" ds lujo, todo comprendido, 120 pesetas. 
Sábado ds Gloria y Domingo de Pascua en "autocar" de 
lujo, tódo comprendido. 80 pesetas. 
(Estos precios pueden sufrir alteraciones.) 
, Plazas limitadas 
INSCRIPCIONES: A las seis de la tarde en la "Oficina de 
Turismo" de EL DEBATE, Alfonso X I , 4. 
F E R I A D E P A R I S 
UNIVERSAL E INTERNACIONAL, MAYO 1984 
La más importanté maAif6átación éuropea de la industria y del comercio. 
36 naciones representadas.—8.000 expositores.—Tres millónes de visitantes. 
V I A J E A MITAD D E PRECIO A PARIS 
Dirigirse a las Agencias de viajes. 
Informes y toda clase de propaganda en la 
DELEGACION EN ESPAÑA: PLAZA DEL REY, 2, MADRID 
V I A J E D E SEMANA SANTA A ANDALUCIA 
(Sevilla, Córdoba y Granada), en autocars de lujo 
Salida de Madrid, el día 36 de marzo! Estancia en los mejores hoteles. Visita 
fie lós principales monumentos. Almuerzo en Manzanares. Andújar. Regreso a 
Madrid el 2 d* abril. Jueyéí y Viérnes Santos en Sevilla, para presenciar las 
célebres procesiones. 
PRECIO TODO COMPRENDIDO: PESETAS 480 
Para detalles e inseripdonee: Wnfons-Lits-Cook, Alcalá, 27. Teléfono 11150. 
Cartel anunciador de la Feria de París, para el presente año. L a 
"Oficina de Turismo" de E L DEBATE organizará el próximo 
mayo una gran excursión a la célebre Feria 
H O T F I E S 
R E C O M E N D A D O S 




DOvS C R U C E R O S POR E L M E D I T E R R A N E A 
con el soberbio trasatlántico 
" G e n e r a l v o n S t e i i b e n " 
PRIMERO: 12 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 
Ruta: Genova Messina. Caíanla, Falerón-Atenas, Istambul (Constantinopia), 
Rihodos, Haifa (Palentina), Alejandría íEgipto), Corfú, Cdtaro, Dubrovnik. 
Ragusa, Venecla 
SEGUNDO: 7 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL 
Ruta: Venecia, Dubrovnik. Ragusa, Cátaro, Corfú, Ithea-Delphl, Katakólo, 
Sántorin, Falerón-Atenas. Dardanelos, Bosphoro, Istambul (Constantlncpis). 
Kandia-Kreta, Tripolis Malta, Catania, Mes:lna, Ñápeles, Génova 
Pídanse precios y prospecto Ilustrado a 
. L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , 3 3 . T e l é f o n o 13515 
P A R A D O R E S 
A L B E R G U E S Y H O S T E R I A S 
OEL 
P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o 
PARADOR NACIONAL DE OROPE-
SA.—A 150 kilómetros de Madrid, por ca-
rretera inmejorable, el Parador de Oro-
pesa ofrece excelente alto en el camino 
de Guadalupe, Extremadura y Sevilla 
Habitaciones amplias y con todo confort 
Pensión completa. 25 a 30 pesetas. Al-
muerzo, 8 pesetas. Comida, 10 pesetas 
Teléfono número 21 de Oropesa. 
GUIA DE BOMA: DOS PESETAS 
R. Núñez, párroco San Pedro. Valladolid 
U n a e x c u r s i ó n a C ó r d o b a , Sevilla y 
y Granada 
Las procesiones de Semana Santa en 
Sevilla, célebres en el mundo, prometen 
tener esté año una brillantez especial, 
después de los años que han estado sus-
pendidas por la intolerancia de unos 
cuántos demagogos descarriados. 
Ha bastado el anuncio de que saldrían 
este año las procesiones para que se or-
ganizaran expediciones a Sevilla, y para 
que los turistas del mundo entero toma-
ran disposiciones para acudir a la sin 
par capital andaluza como lo demuestra 
la demanda que afluye a los hoteles se-
villanos y agencias áe viajes. 
Una de las expediciones más interesan-
tes será la organizada por la Compañía 
Internacional de Coches-Camas-Cook, lo 
cual ya es garantía del* éxito. La expedi-
ción será eminentemente turística, ha-
ciéndose toda ella en "autocar" de lujo 
a través de la carretera principal anda-
luza, una de las mejores de la red na-
cional de firmes asfaltados. 
La excursión está combinada de tal 
manera, que los expedicionarios estarán 
en Sevilla los des diss rultítiinantés de 
la Semana Santa: el jueves y el viernes. 
Se saldrá de Madrid el dia 26 de marzo 
por la mañana, para almorzar en el mag-
S i l í o o s « o u m 
1 1 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
150 habitaciones, 100 b a ñ o s . P e n s i ó n : de 25 a 35 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L PREFERIDO D E L TURISTA 
ftOH 
H O T E L V I C T O R I A 
. a í í í f T v . ^ u ^ A C E R R A D A Urentemente Inaugurado 
U ftuevs Dirección se complace en poner en conocimiento del público 
atenderá con todo esmero todos sus servicios 
Almuáraos a I« carta. CnMerto 8 pesetas. Pensión, desde 20 pesetas 
que 
^ T m w o n «MOMAS 
flEOMll 
GRANDES EXCURSIONES D E P R I M A V E R A 
P R O G R A M A D E L S E G U N D O C R U C E R O P O R E L M E D I T E R R A N E O 
DEL. 12 DE MARZO A L 4 DE ABRIL DE 1934 
Duración del viaje: 23 días 
ITINERARIO.—Puertos de escala: Génova. Méssiaa. Cataniá, F á l * r ^ , Ate-
nas. Istambul, Rhodoé, Haif*, Alejandría, Cerfú, Bahía dé Cátarc. DuHroVttik. 
Rayusa. Venecia. 
EXCURSIONES TERRESTRES: Mesalna-Catánla: A éléCAlón. r á l s r ó ^ t é n á í : 
A elección, Istambul: A elección. Rhodos: Hay ceaslóa para hacsr ua páiec an 
"auto" a Lindos. Palestina: A elección. Egipto. Ccrfú: áe les preiéttta a los 
excursionistas una ocasión para hacér un paseo én "autos" al Castillo dé 
Aquileon. Bahía de Cátaro: Paso por dicha bahía. Dubrovnik-Rafusa: Pasaos a 
elección de los excursionistas. 
P R O G R A M A D E L T E R C E R C R U C E R O P O R E L M E D I T E R R A N E O 
DEL 7 DE A B R I L A L 25 D E L MISMO MES 
Duración del viaje: 18 días 
ITINERARIO.—Puertos de escala: Venecia, Dubrovnik, Raquea, Kotor-Cá-
taro, Corfú, Tthea-Delfi. Katakolo, Thera, Santorin, Falerón Atenas, Istambul. 
Kandla-Creta, Tripolis, Malta, Catania, Messina, NApoles, Génova. 
EXCURSIONES TERRESTRES.—Dubrovnik-Ragusa: Viaje en "auto" de Du-
brovnik-Ragusa a Kotor-Cátaro. Corfú: Oportunidad para un viaje en "auto" 
al Castillo Aquileon. Ithea: Ocasión para un viaje en "auto" a Deltt. A bordo se 
suministrarán detalles. Katakolo: Viaje en tren especial a Olimpia por Pyrgos. 
Visita a las excavaciones y al Museo. Thera-Santorin: Si los excursionistas lo 
desean pueden hacer la ascensión de Skala a Thera. Paseo por la ciudad. Fa-
lerón-Atenas Istambul Kandia: Paseos a elección de los excursionistas á las 
ruinas del palacio de Minos en Knossos o visita al Musso én Kandia. Tripolis. 
Malta: Visita a la Catedral y al Paiaclo del Gran Maestra. Sin guía Catania-
Messina: Un excursión. Nápolee. 
M O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de Joeé Galán Díaz 
Habitaciones baño privado. Gran confort. 
Cocina primera calidad. Servicio esmerado 
Teléf. 11M1.—Mariana Plm-da 7, Madrid. 
Madrid - Hotel Imperial 
El único familiar. Pensión, 16 a 24 ptas. 
Teléfono todas habitaciones. 
M O N T E R A . 2 2 . 
H O T E L E S 
UNIDOS, S. A. 
La orftAleaclón hotelera más Importante 
de Etpafta 
H O T E L 
PARIS 
M O N T T H A B O R 
4, RUE MONT THABOR 
A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES :: 100 BAÑOS 
Knoontrarán todas facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 
tarcelcna Hotel 
Hoté) 





150 Orlente.. EspaAa. 
de la Ga. 
vtiana «o 30 
s i t j e í Hotel Terramar 
Hotel Terramar 
" Palace 190 100 
Hotel Terramar 30 10 
Tarragona Hotel Europa . 75 30 
Valencia Hotel Victoria.. 100 50 
Alicante Hotel Palaoe 80 50 
Granada Hotel Alhambr* 
Palaoe 150 100 
Ovil la Hotel Madrid... 160 80 
CAdls H. de la Play*.. 150 50 
Bilbao Hotel Cartón ... 200 200 
S Sebastián.. H o t e l M a r t a 
CriMIna 200 150 
R E S T A U R A N T F R O N T O N 
I - A L A f 
(Cocina raéca) 
X I , «.—MadrUL-
J A 
B A R C E L O N A 
NOUVE1 HOTEL 
De primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e intérpretes estación Salón pelu-
quería Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana. 13 y 20. 
H O T E L S U Í Z 0 
Teléfonos y bafios privados. Pensión 
completa, desde 12.50. 
ORAN VIA - HORTALEZA, 2. 
H o t e l M e d i o H ^ 
300 habitaciones, desde 5 prsrtas 
Precios reducidos para familla= v esta-
bles Restaurante económico. - Glorieta 
Atocha. K.—MADRID 
H O T E L O N D R E S 
finido I (entre l'rrclados y Carmen) 
Teléfono KMfM».—Madrid 
H O T E L R E G I N A 
ALCALA, Ifl^Habitaclones, desde 5 
setas. Pensiones, desde 20. Conocido P<* 
wa excelente cocina. 
E L D E B A T E 
E l t a b a c o e s n o c i v o ; e l f u m a d o r e s e s c l a v o ; l a C i e n c i a r e d u c e a l t ó x i c o , p e r o n o a l h o m b r e 
E n t r e v i o l e n t í s i m a s a c u s a c i o n e s , s u r g e 
a l g u n a q u e o t r a v o z e n f a v o r d e l " v i -
c i ó " . A c h a c a n a é s t e m u c h a s e n f e r m e ' 
d a á e s : p a r á l i s i s , a s m a , m i o p í a , l e s i o -
n e s c a r d í a c a s , e t c . L a n i c o t i n a e s u n o 
d e l o s m á s e n é r g i c o s v e n e n o s 
E L T A B A C O H A C R E A D O U N A P S I C O 
L O G I A E S P E C I A L 
• Se debe fumar ? ¿ No se debe fu-
mar? Ya vemos el gesto agrio que pon-
drán los fumadores empedernidos an-
te la sospecha de que vamos a fustigar 
con saña su vicio incorregible. No que-
remos extremar loa aspectos con que se 
podía atacar esta toxicomanía. Nos l i -
mitaremos a exponer al día el concep-
to que merece a la Ciencia el proble-
ma higiénico del tabaco y medios de-
fensivos para atenuar la intoxicación 
nicotinica. 
Hasta seis Congresos internacionales 
se han celebrado por los médicos pa-
ra discutir los efectos de esta solaná-
cea. E l último se celebró recientemen-
te en París , y las acusaciones que se 
lanzaron sobre el efecto pernicioso del 
tabaco fueron violentísimas. Lesiones 
de la memoria, parálisis intelectual, 
trastornos d i g e s t i v o s , palpitaciones, 
cáncer, tuberculosis, caries, etc. 
Pero ante astas acusaciones surge la 
voz autorizada del profesor Gueniot, 
médico centenario y autor de un mé-
todo para vivir den años, que afirma 
«que si bien es verdad que esos tras-
tornos patológicos se presentan en los 
que hacen gran abuso, el fumar sin exa 
geración ni pasión no excluye la posi 
büidad de llegar a disfrutar de una lar 
ga vida sin ningún achaque patológi 
co ocasionado por el tabaco». 
Los químicos se han preocupado por 
librar a los humos del tabaco de gran 
parte de su toxicidad. E l verdadero fu-
mador ha mirado con prevención todos 
estos métodos. Pero si se logra, como 
en el momento actual, conservar Inte-
gro el perfume del tabaco y le queda 
Briand, empedernido fumador de 
pitillos 
Sesenta diarios. Y oon verdadero es-
trago en sn salad—a los sesenta años. 
La enfermedad de Briand no es gran 
argumento en contra del tabaco. En 
cambio la política del ministro puede 
ser un argumento a favor. Hay algo 
de las volutas del humo en los dis-
cursos y los hechos de Briand, algo 
que adormece y se debe contemplar 
oon los ojos semicerrados. Y ahora 
poco queda de ella, aunque todavía 
existen brasas en la ceniza. Pero es-
ta política era como los cigarros que 
al fin de su vida fumaba su creador. 
Sin nicotina, sin sustancia, sin es-
píritu 
una minima toxicidad, ¿no es cierto 
que es preciso empezar a desintoxicar-
se por loa medios infalibles y sencillos 
que vamos a exponer? 
Historia del tabaco 
No podía sospechar Colón, al descu 
brir el Nuevo Mundo, que iba también 
en busca de uno de los vicios humanos 
más difíciles de combatir. Los prime-
ros hombres de Colón que vieron fumar 
fueron Rodrigo de Xerez, vecino de 
Ayamonte, y el judío converso Luis de 
Torres. Las hojas secas del tabaco se 
quemaban sol re carbones encendidos; 
los indios, valiéndose de unas largas 
cañas, aspiraban el humo, expulsándo-
1? después por la boca y fosas nasales. 
Eu Norteamérica se ha investigado 
sobre e] origen de la costumbre de fu 
mar, y al hacer excavaciones se ha eom 
probado que desde los tiempos m á s re-
motos existían pipas y cacharros de 
barro destinados a la incineración de 
los humos. 
El hecho es que loe hombres que 
acompañaron a Colón, al probar eJ hu 
mo aspirado por los indios, lo encontra-
ron agradable, importaron las hojas de 
tabaco a España y aquí se iniciaron 
los primeros fumadores. 
Juan Nioot, embajador de Francia en 
Lisboa, lo llevó a la reina Catalina de 
Médicis, en cuya corte se puso de mo-
da en 1560. Se le dió el nombre de n i 
cotiana o hierba del embajador. 
En I tal ia lo dieron a conocer los car-
denales Sajita Cruz y Tomabuona; pe-
ro, ante los trastornos que ocasionaba, 
los Papas y reyes de Europa prohibie 
ron el vicio de fumar durante los si-
glos X V I y X V I I . Pero, a pesar de las 
bulas pontificias y ordenanzas reales, 
se siguió usando el polvo como rapé 
y en cigarrillos y pipas. 
Hubo un sultán turco—Amurates I V -
que condenaba a los fumadores a' per-
der la nariz y las orejas, y se cuenta 
que fueron varios los que sufrieron es 
ta terrible mutilación. 
A pesar de sus enconados enemigos, 
el vicio de fumar alcanza una difusión 
enorme. Y a ello contribuye mucho el 
gran poder de propaganda que ejerce 
cada fumador, que no comprende el fu-
mar sólo, y con ese gesto rumboso de 
ofrecer pitillos a todo el mundo va po-
co a poco, inconscientemente, g a ñ á n 
dose adeptos para su causa. . 
¿ Qué misterioso encanto encierra ©1 
perfumado humo, que una vez- habi túa 
do a su uso es tan difícil prescindir de 
é l? Los pueblos primitivos han unido 
a sus ritos el tabaco, y en las leyendas 
lejanas encontramos las m á s ex t rañas 
virtudes atribuidas al tabaco, mezclán-
dole siempre a sus hechizos y encanta-
mientos. Nada m á s bello que la leyen-
da del tabaco, fruto de una imagina-
ción oriental. ¿No la conocéis? 
La leyenda del tabaco 
Una vez un profeta iba andando y 
encontró en el camino la serpiente del 
mal helada. Paró. E l sol era muy br i -
llante; la vegetación, muy arrecida; el 
aire, muy quieto. E l frío helaba el agua 
de las riberas y plateó de nieve las ho-
jas de las zarzas y los espinos de los 
albares. El profeta tocó con la vara la 
serpiente, y el reptil quedó inmóvil, co-
mo una piedra. Entonces el profeta se 
bajó, cogió la serpiente, le calentó en-
tre las manos el dorso de esmeralda, 
con el calor de, su corazón- E l animal 
se fué ablandando gradualmente, des-
pertando poco a poco. Ya la cola subía 
por el pecho del profeta y la cabeza 
tentaba bambolear. Por fin, abriendo 
los ojos codiciosos, acerados, fulmíneos 
de bestia fiera... Las escamas del cuer-
po se agitaron como si fuesen sonajas 
de pandero, y entre el zurrido el pro-
feta oyó distintamente: 
—¡Voy a morderte! 
—Vas a morderme, ¿por qué? 
— M i destino es morder. 
—Te he salvado del frío, te libré de 
la muerte, ¿y tú quieres morderme? 
¿ E r e s perversa? 
—No. Cumplo con mi destino. Pul 
hecha para morder. 
—Yo te calenté... 
Tu destino es hacer el bien, en 
cuanto al mío es hacer el mal. 
Y de un salto, le clavó los dientes en 
el dedo del profeta y en seguida cayó 
fulminada. Muy sereno, el profeta tres 
veces secó la sangre emponzoñada de 
la herida y escupió tres veces... 
Fué entonces cuando en el sitio en 
que cayó la saliva salió el tallo tierno 
de esa preciosa planta del tabaco... 
Tenía el veneno de la serpiente y el 
perfume de la boca del profeta. 
Efectos nocivos del tabaco 
Según un conocido propagandista con-
tra el nicotinismo, los ftimadores están 
propensos a padecer numerosas enfer 
medades, entre ellas la parálisis, tem-
blores, ataques, asma, impotencia, le 
sienes cardíacas, pérdida del olfato y 
del apetito, miopía, etc. 
Según unos estudios de Famacologia 
que hemos realizado, vamos a examinar 
la acción de la nicotina sobre el organis-
mo humano. Hay que tener en cuenta 
que nos referimos a la nicotina como 
veneno, no a la acción del tabaco. 
El tabaco tiene el veneno de la serpien te y el perfume de la boca del profeta... 
P u e d e r e d u c i r s e a l m í n i m o l a t o x i c V 
d a d d e l o s h u m o s . U n t r a b a j o n o t a b l e 
d e l o s d o c t o r e s C l a v e r a y O c a ñ a . E l 
á c i d o l á c t i c o e s e l m e j o r n e u t r a l i z a n t e 
d e l a n i c o t i n a ; t a m b i é n e s b u e n o e l 
c l o r u r o f é r r i c o 
U N A F O R M U L A Q U E N O Q U I T A S U 
A R O M A A L T A B A C O 
• 
semUtero de t a b a c o 
La nicotina paraliza las terminacio-
nes de , las fibras autónomas de origen 
central y su sinapsa gangllonar y, por 
tanto, también las funciones motoras 
inhibitorias o secretoras que puedan te-
ner las fibras postganglionares, previo 
un ligero estudio inicial de excitación. 
Sobre los ojos ac túa la nicotina, pro-
duciendo miosis, espasmo de la acomo-
dacióh y disminución de la tensión in-
traocular. Pasado el efecto de su ac-
tuación, la pupila queda más dilatada 
que en estado normal. La acomodación 
se realiza con más dificultad, aleján-
dose, además, el punto de la visión pró-
xima. En estos estudios de alta solven-
cia científica se basan los efectos at r i -
buidos al tabaco, mengs intensos que 
los producidos por la nicotina, pero que 
a la larga pueden influir sobre la visión. 
Pertenece la nicotina al grupo de ve-
nenos que excitan o paralizan las ter-
minaciones del parasimpático. Dosis pe-
queñísimas bastan para matar a un 
perro. Es uno de los venenos m á s vio-
lentos.' Aumenta la secreción salival, y 
analizada la saliva de los fumadores, 
además de la nicotina se encuentra gran 
cantidad dp sulfoclanuro sódico, que se 
forma al combinarse el ácido cianhídri-
co (¡el terrible ácido prúsico!) despren-
dido en la combustión del tabaco, con 
los* elementos químicos integrantes de 
la saliva. 
En el estómago se reflejan intensa-
mente los efectos nocivos de la nicoti-
na, produciéndose contracciones peris-
tá l t icas violentas de carác te r atípioo 
muy dolorosas (calambres), y que a 
menudo, por la excitación refleja, van 
acompañadas de vómitos. 
Pequeñas dosis de nicotina producen 
aumento del peristaltismo intestinal. Pe-
ro muchos cólicos habituales en los fu-
madores son debidos a una continua 
excitación del llamado "plexo de Auer-
ibach", sistema visceral o sistema enté-
rico, que mantiene por sí solo el funcio-
Inamiento automático y reflejo de las 
'contracciones intestinales. 
La mujer en período de gestación no 
debiera fumar. (Ni en este periodo ni 
nunca.) E s t á comprobada la acción tó-
xica de la nicotina sobre las terminacio-
nes nerviosas de su sistema sexual. 
¡Qué pena sentimos por esas mujercitas, 
las madres del mañana, que inscons-
cientemente fuman uno tras otro ciga-
rrillo sin saber que están destruyendo 
la gran ilusión de conseguir tener des-
cendencia! Muchos abortos son atr ibuí-
dos al u90 del tabaco- mujeres lac-
tantes no deben fumar n i aspirar at-
mósferas impregnadas de humos de ta-
baco. ¡Cuántos trastornos de las inocen-
tes criaturas son ocasionados por tener 
una madre fumadora! La nicotina bus-
ca especialmente las glándulas secre-
toras y por ellas se elimina en abun-
dancia. 
Uno de los órganos más dañados por 
la nicotina es el corazón. Según Schmie-
deberg, produce un retardo en la acti-
vidad cardíaca, parándose en ocasiones 
el corazón en diástole; aumenta unas ve-
ces la frecuencia de l a s - pulsaciones. 
Llega a abolir el tono centrál del vago. 
<Xi«ua go hace el pulso menos frecuente. 
Así observaremos en todos los fumado-
res un pulso irregular, intermitente. La 
palidez, la sensación de mareo, las náu-
seas y e] aumento de peristaltismo (a ve-
ces cólicos violentos) son debidos a la 
acción de la nicotina, pero también con-
tribuyen mucho otras bases tóxicas que 
la acompañan "piridina, colidina, etc.). 
Sobre la medula ac túa la nicotina in-
tensamente, produciendo e n principio 
una excitación que se manifiesta por 
temblor, dispnea más o menog intensa 
(el asma de los fumadores), y si las dosis 
son elevadas se presenta la parálisis. 
Dosis continuadas de nicotina son siem-
pre perjudiciales para estos tejidos no-
bles en torno a los cuales se elabora 
la vida sexual. El tabaco es el gran 
anafrodisíaco. 
Anecdotario de los efectos 
tóxicos del tabaco 
En 1697 gobernaba la Borgoña el 
duque de Borbón. Queriendo gastar una 
broma al célebre poeta Santonil, a los 
postres de un suculento banquete se 
le ocurrió echar unos puñados de taba-
co de España (así se le llamaba enton-
ces) en una copa de vino de Borgoña 
Bebió el poeta este brebaje y a las 
48 horas moría, después de una espan-
tosa agonía. 
Mak cuenta que vió morir a un hom 
bre después de haber fumado varias pi-
pas de tabaco, t ragándose la saliva. 
Mr. Bourrier sometió durante dos ho-
ras un kilogramo de carne a los humos 
abundantes de una hoguera de hojas de 
tabaco. Se la dió de comer a un perro. 
Este la rechazaba, pero con engaños 
consiguió que se la comiera. A l cabo de 
una hora moría entre violentas c o n -
vulsiones y estertores. 
Se cuentan numerosos casos de en-
venenamiento al intentar usar el taba-
co con fines curativos (en enemas, ca-
taplasmas, tinturas, etc.). Por esta causa 
se ha abandonado su empleo en medi-
cina. 
El doctor Borques cita el caso de un 
mili tar que llegó a su consulta en un 
estado de marasmo inquietante. No tole-
raba ninguna clase de alimentos, tenía 
violentos cólicos, anorexia, gran secre-
ción salival, temperamento irritable que 
le ponía al borde de la locura. Había 
agotado todos los recursos terapéuticos 
y regímenes alimenticios, pero... fuma-
ba treinta pipas diarias. Le mandó su-
primir el tabaco gradualmente. A loe 
pocos meses, sin ninguna medicación, es-
taba totalmente curado. 
El Conde de..., cuarenta y tres años, 
complexión robusta, s ó l o fumaba ocho 
o diez cigarrillos diarios. Esto venía ha-
ciéndolo durante veinte años sin notar 
molestia alguna. Pero bruscamente se le 
declaró una gastroenteritis que v i n o 
padeciendo durante dos años. Calambres 
dolorosos de estómago, diarreas, segui-
das de grandes dolores, anorexia, debi-
lidad general, insomnios. Visitó los más 
célebres especialistas y al fin u n o le 
aconsejó que dejase de fumar. Se reais-
üa , pero al ftn cedió, y casi < ^ ^ | | r 
tamente cesaron sus molestias, curándo-
definitivamente. 
Un joven de quince años murió en-
venenado por el tabaco, después de una 
apuesta, en la que se fumó 30 cigarri-
llos seguidos. 
Psicología del fumador 
El tabaco tiene la propiedad de abo-
lir la voluntad del individuo. E l que ha 
fumado fumará siempre. Ensaya rá di-
versos paréntesis de abstinencia para 
caer nuevamente en el vicio. ¡Cuántos 
médicos aconsejan a sus enfermos que 
dejen de fumar, mientras ellos soborea-n 
con ansia el aromático pit i l lo! 
En los más diversos centros socia-
les le veréis ser, ante todo, fumador. Lo 
mismo a los postres de una comida aris-
tocrática, que en el m á s bajo figón, des-
pués de un vulgar condumio. Lo mis-
mo en el lujoso "vagons l i t " , que en un 
modesto departamento de tercera. En 
cenderá su cigarro, sin tener en cuen-
ta que tiene a su lado una delicada se-
ñori ta , que tose violentamente, o un 
niño de pecho, cuyos delicados pulmo-
nes están aspirando aquel tóxico. 
El ilustre profesor Ch. Richet, una 
de las glorias mundiales de la Medici-
na, en su libro "L'Home stupide?", se 
maltrata y se fustiga sin piedad él mis-
mo, por la obsesión que tiene por el ta-
baco y contra la que se ve impotente de 
luchar. Se califica él mismo de "estúpi-
do fumador", pero confiesa sus culpas 
en términos tales, que deben servir de 
advertencia para los esclavos de la nar-
cosis. Pero, después de estas impreca-
ciones, él vuelve a encender su pipa en 
cualquier sitio, sin tener en cuenta si 
daña o no a su vecino. 
E l hombre m á s educado—hay excep-
ciones, naturalmente—lo olvida todo por 
su tabacomanía . Y no se cuida del ve-
cino. Será incapaz de cometer ningu-
na incorrección, pero ante el tabaco, an-
te su ídolo, se borran todos los prejui-
cios sociales. Y si tiene que contenerse, 
le veréis inquieto, nervioso, llegando a 
los límites de la angustia ante la Im-
posibilidad de fumar. P re tex ta rá ' cual-
quier ocupación urgente y se ausenta-
rá rápidamente del ambiente donde le 
está vedado, por algún tiempo, el uso 
del tabaco. 
Una fórmula para dejar de 
fumar 
Muchos de los que leéis este artícu-
lo pensaréis: Desde mañana dejaré de 
fumar. No lo creo. Volveréis al vicio 
con más fuerza. Una de las fórmulas 
que se han dado para los que intentan 
dejar el tabaco es la siguiente: 
Mándese preparar en una farmacia la 
siguiente solución: nitrato de plata cris-
talizado, dos gramos; agua destilada, 
500 gramos. Póngase el frasco de color 
azul y resguárdese de la luz. Háganse 
lavados de la boca durante varios días 
por la mañana, en ayunas. Parece ser 
que esta fórmula produce sobre las mu-
cosas una sensación especial, que quita 
el deseo de fumar. No creemos en su 
eficacia, pero la citamos, porque se ha 
formulado por muchos médicos eminen 
tes. 
El doctor Cololian, ilustre médico 
francés, que ha estudiado esta cuestión 
muy a fondo, afirmaba recientemente: 
"Nosotros no tenemos ningún medio pa-
ra curar el tabaquismo." 
Ante esta afirmación y el convenci-
miento que tenemos de que "el que ha 
fumado fumará siempre", vamos a ver 
los métodos químicos más convenien-
tes para reducir al mínimum la toxi-
cidad del tabaco. 
Nuevos métodos químicos 
para hacer inofensivo el 
tabaco 
Los doctores Clavera y Ocaña han 
realizado en la Facultad de Farmacia 
de Granada un trabajo notabilísimo. Es-
tudiando la acción neutralizante de di-
versos compuestos sobre los humos del 
tabaco, han llegado a encontrar uno sen-
cillísimo de aplicación, que quita al ta-
baco casi toda su toxicidad. 
E l tabaco es tanto m á s perjudicial 
cuanta m á s nicotina contiene. Acompa-
ñan en el humo a este alcaloide algu-
nas bases Ubres, compuestos amoniaca-
les. Un tabaco será más suave cuanto 
menos carác te r básico tengan sus hu-
mos. E l profesor Faitelowitz, en la 
Zeit Unters Lebens" (60-513-1930), pro-
puso determinar el grado de suavi-
dad de un tabaco encontrando la rela-
A 
ción —, en la que A representa la acl-
B 
dez del tabaco y B la baslcldad del hu-
mo neutralizado. Faitelowitz llama hu-
mo neutralizado, el que pasa a la boca 
del fumador en la chupada y que atra-
viesa la masa del cigarrillo, y humo no 
neutralizado, el que pasa directamente 
a la a tmósfera , librándose por la par-
te encendida del cigarrillo durante los 
intervalos de las chupadas. E l valor 
de A es muy bajo en los tabacos que 
se fuman en España . E l valor de B va-
ría, y. en general, disminuye a medi-
da que mejora la calidad y precio del 
tabaco, notándose al mismo tiempo me-
nos picante e irritante al fumarlo. 
Para determinar la alcalinidad de los 
humos producidos en la combustión de 
diversas marcas de cigarrillos dispusie-
ron un aparato, compuesto por un tubo 
de cristal, al que adaptaban los ciga-
rrillos. Lo unían a otro m á s ancho, que 
hacía de campana de tiro, y éste, en 
comunicación con unos frascos lavado-
res. Valiéndose de un aspirador imita-
ban la técnica del fumador, haciendo 
una aspiración de cinco segundos ca-
da minuto. En los frascos lavadores co-
locaron una solución de ácido sulfúrico. 
Los humos, al llegar a esta solución, 
se neutralizaban, y he aquí los hechos 
observados: 
La mayor parte de los humos eran 
neutralizados en el frasco lavador. Los 
humos desprendidos en la combustión, 
sin pasar a t ravés del cigarrillo, no con-
tienen nicotina, pero tienen gran canti-
dad de bases aminicas, que hacen muy 
perjudiciales las salas donde se fuma 
mucho. No vamos a entrar en detalles 
técnicos, que oscurecerían nuestra vul-r 
garización, pero sí diremos que el de-
nominador B se sabe por la bajíicidad 
total de los humos (véanse lo? cua-
dros) 
Todos los esfuerzos de los quími-
cos se han • dirigido a disminuir el va-
lor de B, o sea, de baslcldad de los hu-
mos. Un producto muy usado reciente-
mente y del que se inyectaba una pê  
queña cantidad al fumar, tenía la si 
guíente composición: en cien partes, 
sulfato de hierro, 1,85; sulfato amóni-
co, 0,30;'amoniaco, 0,025; ácido cítri 
co, 0,15. También se han usado solucio-
nes de cloruro férrico, en las que se 
empapaban algodones; después de se-
cos se colocaban en la boquilla, y de-
clan que neutralizaba mucho los humos. 
En el ensayo realizado por loa docto-
res Clavera y Ocaña se ha demostrado 
que el mejor neutralizante de los humos 
de la nicotina es el ácido láctico. Para 
ello emplearon el aparato descrito an-
teriormente. Operaron sobre distintas 
marcas de tabaco, y como neutralizan-
tes el cloruro férrico, la sal de Mhor, de 
composición análoga a la fórmula que 
hemos dado, y el ácido láctico. E l ín-
dice B de basicidad quedó reducido a 
un mín imum con el empleo del ácido 
láctico (véase el cuadro). 
Concluyen su trabajo con los siguien-
tes p á r r a i o s : 
"Resulta de nuestras experiencias que 
de los neutralizantes ensayados, el m á s 
eficaz es el ácido láctico, rebajando en 
muchos casos a la mitad de su valor la 
cifra B, denominador de la fórmula de 
A 
suavidad del tabaco —, según Falte-
B 
lowitz. 
La manera de usarte es] disolver 
en agua un 5 por 100 de ácido láctico. 
E iñpapar unos comprimidos de algo-
dón y dejarles secar. Conservarlos eo 
Baldwin, fumador de pipa 
Serenidad. £1 jefe de los conserva-
dores británicos hace honor, en (ta 
temperamento, a la cachaza tradi-
cional de los fumadores de pipa, loe 
auténticos, según dicen ellos mismos. 
Claro que existen en el gremio gen-
tes violentas, intemperantes: p o r 
ejemplo, el general norteamericano 
Dawes. Son la excepción. Y aun Da-
wes para distinguirse fuma en un 
artefacto absurdo, con el tubo casi 
a la altura del borde. Baldwin, no. 
Gasta una pipa normal, "commrm 
sense", pacífica en una palabra. 
cajita metál ica hasta su uso, y utilizar-
los, por simple colocación, en la bo-
quilla. 
No quita su aroma o sabor al tabaco." 
Conclusiones finale? 
No se puede hablar del tabaco stn 
"meterse" un poquito con este vicio. No 
disfrutamos de él afortunadamente. Per-
dón, pues, señores fumadores, si os 
han ofendido alguno de los conceptos 
expuestos. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
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C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Desesperada.—¡Pobrecllla! Nada menos 
que al viaducto se quiere ir, después de 
haber realizado la diablura de arrancarse 
con pinzas los pelos de la barbilla, y aho-
ra, claro, le salen unos pelos descomu-
nales. ;Más barba que un hombre! Pues 
valor, amiguita y resignación. Use la sl-
ricana, 6 gramos; Addo bórico, 10 cen-
tigramos; Esencia de Jazmín, 5 gotas 
Hágase pomada mezclando finísimamen-
te. Para estas arruguitas junto a loes 
ojos, el caolín. Una buena crema para 
usted, la indicada a "Pueblerina" hoy. 
Flor de lis.—Use la misma crema de 
guíente pomada: Acetato de talio, 30 cen- "pueblerina" y polvos de sulfodermo. 
tigramos; óxido de cinc, 2 gramos; vase-
lina 30 gramos. Durante unos meses. Es 
procedimiento lento, pero seguro. Acaba-
rá por borrar, definitivamente, ese vello. 
¡Ah!..., pero cuidado con seguir dándose 
tironcitos. 
Nene (Pasajes).—Para su cutis more-
no, lo mejor el procedimiento que da-
mos hoy a "Católica". Es de unos re-
sultados estupendos y e í mejor que otras 
fórmulas de leches de belleza que hemos 
dado. Es una lástima que se haya corta 
do tanto las puntas de las pestañas. Pe-
ro tenga confianza y vamos a hacerlas 
crecer con lo siguiente: Corteza de qui-
na machacada, 6 gramos; hojas de jabo-
randl machacadas, 5 gramos; aceite de 
ricino, 100 gramos. Téngase en macera 
clón quince días y fíltrese. Para darse 
pincelaciones todas las noches al acos-
tarse. 
Una óreteme.—Si vive tanto tiempo en 
el campo es preciso que proteja su cu 
tis contra la acción abrasadora de los 
rayos del sol. Nada mejor que una po-
mada a base de quinina. Es algo mara-
villoso. Fórmula; Vaselina, 15 gramos; 
lanolina, 26 gramos; agria de hamame-
lis, 15 gramos; esencia de rosas, 10 go-
tas; clorhidrato de quinina, 2 gramos. 
Para tenerla sobre el cutis siempre que 
salga a tomar el sol. 
Una avilosa.—En mi libro "Secretos de 
Belleza" se dan numerosas fórmulas de 
Isa que le interesan. 
Neófito Elénlco.—Nada más difícil que 
lo que me pregunta. Con su fuerte com-
plexión de hombre grueso y con vida 
sedentaria, es natural que le empiece a 
salir la doble barbilla. Haga una vida 
njáa intensa, ejercicios deportivos, pelo-
ta, tennis, equitación, natación. Pero si 
esto aumenta excesivamente, consúltelo 
con un médico. Pudiera ser principios de 
bocio y contra eso no hay más remedio 
que someterse k un serlo tratamiento 
médico. 
Una andaluza.—Ta está preparado lo 
que me pregunta y en él mismo hallaré 
la fórmula deseada. 
Una colegiala de pueblo.—Siguiendo el 
método que indicamos a "Católica" que-
dará usted maravillosamente, 
Un Boscrlptor de E L DEBATE.—Visi-
te inmediatamente a un oculista y no 
se ande entreteniendo con remedios ca-
seros. Desaparecerán todas esas molestias 
que pueden agravarse si no les concede 
importancia 
Moni* «mt—Después de afeitarse, la-
vados oon agua muy fría, pasándose al 
xpo la piedra de alumbre. In-
fe la siguiente pomada: La-
20 gramos; vaselina, 20 gramos; 
agua de hamamelis, 10 gramos; mentol, 
30 centigramos. Le quedará la cara sua-
ve, fresca y sin esa tirantez que tanto 
le molesta. 
Susanlta de Onemlca.—La fórmula que 
pregunta es la que damos hoy a "Deses-
perada". 
Olor extremefia.—Lea nuestro consulto-
rio del pasado domingo y en él hallará 
dos métodos muy buenos para hacer cre-
cer el pelo. 
Caperodta roja.—¿No le parece que es 
una pena tefilr a una nanita el pelo? No 
intente emplear nada para aclararlo. Que 
se mantenga en su justo tono natural. 
Una cabeoita que no le importa nada 
ser blanca, pero no quiere ser calva.— 
Para usted le irá muy bien el tratamien-
to que dimos el pasado domingo a 
"Stela". 
Una Pue.Nerlna(Granja de Torreher-
mosa).—Para regenerar ese cutis áspero 
y arrugado por falta de cuidados es pre-
ciso que siga exactamente el siguiente 
plan. Por una larga temporada dejará 
de lavarse oon agua «ola. Unicamente 
se lavará con la siguiente loción, echán-
dola en la toalla y mojándose bien el 
rostro. Dejándola treinta segundos y 
secándose después. Fórmula: Acido cí-
trico, 15 gramos. Glícerina neutra, 350 
gramos. Agua destilada, 650 gramos. 
Esencia de limón, bergamota y jazmín, 
de cada una diez gotas. Mézclese y fíl-
trese. Estos lavados antes de acostarse 
y al levantarse. Inmediatamente después 
de los lavados, la siguiente crema: Oxi-
do de zinc, 10 gramos. Kaolin, 10 gra-
mos. Extracto de acacia, 25 gotas. Lano-
lina, 25 gramos. Vaselina blanca, 70 gra-
mos. No es cierto que salgan arrugas 
con e' uso de "coldcream". Puede usar 
sin ningún inconveniente lo que me pre-
gunta y con ello le desaparecerán esas 
arrugas incipientes. 
Un moreno.—Esas calvitas en el pelo 
hay que tratarlas por un buen derma-
tólogo. No se descuide con ese niño. Ur-
gentemente, antes de que se le extien-
da. En cuanto a los granos que me in-
dica bastante profundos, parecen más 
bien forúnculos. Hay una vacuna con la 
que se corrigen en seguida. Consúltelo 
con su médico. 
Una Palentina (Perozancas).—Para eso 
que me indica lea en números pasados 
lo recoanendado a "Stela". Siga el mismo 
método. 
¡Viva España!—Para quitarse esas re-
beldes espinillas negras que la salen en 
la nariz, dejará por una temporada de 
darse cremas ni polvV, para que sus 
poros se libren de esa obstrucción. Se 
dedicará nada más que a "limpiarse" los 
poros por el siguiente método: Dos ve-
ces a la semana, caolín sobre las partes 
manchadas. Compresas muy calientes to-
dos los días de Agua Oxigenada, 100 gra-
mos; Agua de hamamelis, 150 gramos; 
Agua de rosas, 100 gramos; Agua de 
azahar, 100 gramos. Inmediatamente pa-
sarse sobre los puntos manchados, con 
un pincelito, la siguiente tintura: Tintu-
ra de Benjuí, 60 gramos. Finalmente, la-
vados fríos con la primera fórmula. 
Susorlptor 730.—Para esa granulación 
en los párpados, nada mejor que visi-
tar a un oculista y en poco tiempo que-
dará usted totalmente curado. 
Una cavernícola rabiosa.—Si me da us-
ted su dirección, la diré el remedio in-
mediatamente. Tengo para su caso algo 
verdaderamente excepcional. 
Plttta,—Si hubiese leído nuestros an-
teriores consultorios, cuántos y cuántos 
remedios para los sabañones hemos pu-
blicado. Verdaderos artículos en los que 
tanto me aconsejó a las lectoras. Pero 
ya.,., próxima la primavera, no vemos el 
asunto de actualidad para extendernos. 
Eso de la tintura de yodo está ya muy 
gastado. En el libro "Secretos de be-
lleza" están recopiladas estas y otras 
muchas fórmulas y tratamientos intere-
santes. 
Una obrera católica.—Según me dice 
es muy agraciada... pero no se la puede 
mirar más que de lejos. Quiere fórmu-
las baratas para evitar granitos, rosetas, 
poros abiertos. Lávese todas las noches 
con jabón de Ictiol, dejando secar la 
espuma media hora sobre el cutis y 
aclarando después. Unica crema y muy 
baratit.a. Oxido de zinc, 10 gramos. La-
nolina, 15 gramos. Vaselina, 40 gramos. 
Esencia de geránio rosa, 10 gotas. Tam-
bién se dará esta crema en las narices 
para evitar esos enrojecimientos. Esta 
crema para usarla constantemente, su-
primiendo loa polvos una temporada. 
P. Agulrre (Bilbao). — Para comba-
t i r esa gran irritación de la piel des-
pués del afeitado, use lo siguiente: Agua 
de hamamelis, 150 gramos. Glicerina, 
50 gramos. Alcohol, 15 gramos. Mentol, 
50 centigramos. Hágase según arte y fíl-
trese. Con un algodoncito darse una bue-
na loción. Inmediatamente la siguiente 
crema: Diadermina, 50 gramos. Oxido de 
zinc, 15 gramos. Borato de sosa, 5 gra-
mos. Esencia <]> limón, 20 gotas. 
V. Coco.—Ese depilatorio es maravillo-
La rubia de los lunares.—Para quitar-
se ese exceso de grasa que tiene su cu-
tis, nada mejor que el siguiente plan: 
Compresas muy calientes todas las ma-
ñanas de agua bicarbonatada. Después 
masaje durante quince minutos con la 
siguiente crema: Glicerolado de almidón, 
50 gramos; Oxido de zinc, 2 gramos; Sa-
licilato de sosa, 2 gramos. Nada de cre-
mas grasas sobre el cutis. Unicamente 
polvos de sulfodermo. Para aclarar el pe 
lo rubio, agua oxigenada de 20 volóme 
nes, 100 gramos; amoníaco, 5 gramos 
Agua de manzanilla (infusión de manza-
nilla al 10 por 100), 100 gramos. Desen-
grasado del pelo por un lavado con 
"champulng". Después de seco, aplicar 
con un cepillito la loción que citamos. 
Robledal.-No se debe prescindir de 
ninguna fórmula en el tratamiento de 
ataque de la calvicie que citábamos. 
Penelope.—De todos los depilatorios pa-
ra el vello que hemos citado, el más 
científico y mejor el de acetato de ta-
llo. Es lento. Hay que tener constancia 
varios meses; pero sus efectos son estu-
pendos. Poco a poco se va afinando el 
vello, se decolora y acaba por conver-
tirse en una pelusilla casi invisible, has-
ta que desaparece por completo. Pero es 
lento. Hay que tener constancia, cons-
tancia. Nunca me cansaré de insistir en 
lo mismo. Verdaderamente, me quedo 
asombrado cuando algunas creen aún en 
la varita de virtudes mágica. Lo que mu-
cho cuesta, es lo que perdura. Pero pre-
tender arreglar las ruinas de loa años 
en pocos días, eso es imposible. 
Una navarra católica. — Para fortale-
cerse el pelo y quitarse la grasa, lávese 
cada ocho días con "champulng". Todas 
las noches se dará la siguiente loción: 
tintura de quilaya, 50 gramos; tintura 
de quina, 75 gramos; infusión de man-
zanilla, 200 gramos; esencia de berga-
mota, 10 gramos; bencina, 15 gramos. 
Agítese antes de usarla. Para corregir 
esas arrugas Incnpientes, masaje todas 
las noches con aceite de almendras, 100 
gramos; mentol, 25 centigramos; alcan-
for, 10 centigramos; esencia de limón, 
tres gramos. Diez minutos de hábiles 
masajes, cortando penpendicularmente 
las arrugas con los dedos, dando un mo-
vimiento oscilatorio en espiral. 
Vasquita (Zumaya).—No crea a esa 
amiga y siga tomando lo que la recetó 
su médico, y que me parece muy acer-
tado. ¡Qué saben las amigas de esas co-
sas de secreciones internas! Contra las 
pecas use la siguiente loción: borato de 
sosa, 30 gramos; agua oxigenada, 400 
gramos. Lociones abundantes, con un al-
godoncito, sobre los brazos y partes pig-
mentadas, dejándolas secar. Durante una 
larga temporada. 
Beatrlx (Méjico). — Desde aquellas le-
janas tierras hermanas nos escribe esta 
simpática consultante. Puede usted usar 
frecuentemente lo que indica. J a m á s la 
perjudicará. Los productos que cita son 
muy buenos. Es un poco difícil destruir 
ese vello tan fuerte de las piernas, des-
pués de los continuos afeitados. Intente 
primero decolorarlo, durante una larga 
temporada, con agua oxigenada de 20 
volúmenes. Después el depilatorio, a ba-
se de acetato de talio, cuya fórmula tan-
ta veces hemos citado. 
Una niadrile<ña... gordlta que quiere 
adelgazar.—Para qul sirva de ejemplo a 
las que intenten adelgazar sin ponerse a 
un plan bien estudiado, aquí tienen un 
caso muy conveniente de divulgar. Se 
puso a régimen de adelgazamiento con 
la oposición de su familia y de su mé-
dico. Esrtuvo gravísima. Pues bien, insis-
| gramos; manteca de eacao, K) gramos 
Fúndase y hágase según arte. Para apli-
caciones todas las noches al acostarse. 
Asturiana aburrida.—Sólo hace ocho 
días que se aplica una de estas fórmulas 
y ya quiere estar bellísima. Insista más 
tiempo, hija mía, que en tan pocos días 
me parece que no ha tenido tiempo d« 
aburrirse. 
no ha tenido tiempo de aburrirse. 
Mary Sol.—Para sus pestañas damos 
hoy una fórmula buenisima, 
Miriam.—¿Qué le voy a decir de lo que 
me pregunta? Debo manifestarla q u e 
cuando recomiendo algo especial para un 
tratamiento, es porque estoy convencido 
de su superioridad. No se trata de "can-
tidad", sino más bien de " c a l i d a d " . 
Pronto se convencerá de que es cierto 
lo que digo. 
Un teniente.—Si me envía su dirección 
particular, le contestaré dándole solución 
a lo que me consulta. 
Entusiasta de E L DEBATE (Tomello-
so).—Envíeme su dirección particular. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E B 
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Mascarilla de K A O L I N 
Unicamente se tiene éxito con el legí-
timo K A O L I N PeUetier. Venta; Gayó-
se, Arenal, ¡8. Cada caja acompañada de 
plan especial de belleza, fórmulas, cre-
mas de día y noche, estudiadas espe-
cialmente para la mascarilla. Caja, 5 
pesetas. Envíase reembolso (J pesetas. 
Escriban Apartado 200. Madrid. 
E l e g a n c i a y c o m o d i d a d , c u a l i d a d e s h e r m a n a s d e l o s t r a j e s d e l d í a 
Los guantes armonizan con la blusa o chaleco y los bolsos con los zapa-
tos. Para sujetar las flores sobre lo s corpiños, modernísimos y prácticos 
"clips" de pedrería 
Rico emporio que mantiene en extre-se esfuerzan por consumir artículos na- nuestros trajes regionales ¿no son pro-
mo florecientes infinidad de industrias 
y contribuye a la prosperidad no sólo 
de los individuos, sino de las naciones 
son las grandes casas de modas de las 
respectivas capitales. Y entre todas 
ellas, sobresaliendo como alto ciprés 
entre los arbustos que le rodean, las 
casas francesas. 
Un "chic" especial, una gracia que 
diriase innata, adorna sus modelos in-
imitables, en orden a loa cuales las de-
más naciones no pueden con ella com-
petir. Esto no quiere decir que no lo 
intenten y a veces parezca que lo con-
siguen. Ahí está Norteamérica oon sus 
inspirados m o d i s t o s que sobrepu-
jan, dejando a t rás , a los modisto» pa-
risienses. A t r á s en audacia y en biza-
rr ía queremos decir, que no en elegan-
cia y distinción, cualidades en las cua-
les es difícil superarlos. Ahí es tá asi-
mismo Inglaterra donde, desde la reina 
María hasta la úl t ima mujer inglesa. 
clónales desechando los extranjeros. Con 
cuánto orgullo nacional han debido ser 
puestos, jun'to a los artículos del país, 
unos cartelitos que en los escaparates 
de la gran metrópoli pueden verse, en 
los que se lee en letras vistosas: "En-
glish". Sí géneros ingleses o lo que quie-
re decir: "lo mejor de lo mejor". Si 
todas las naciones hicieran otro tanto, 
si tuvieran fe en sus destinos y estima-
ción propia, no estarla lejos la hora 
soñada del pujante renacer de la her-
mosa tradición Si cada mujer española 
se esforzara por enriquecer a la nación, 
en cuanto estuviese en su mano, encar-
gando por ejemplo sus galas en nues-
tra misma Patria, tal vez un día pu-
diéramos nosotras también como las de 
otros países, por este medio frivolo y 
ligero de la moda, engrandecer a nues-
tra España. 
Pero, se p regun ta rá : " ¿ E s posible una 
moda española?" ; y contestamos: pero 
ducto netamente español y lo más be 
lio que Imaginarse pudiera?... Acaso 
en un despertar próximo de las adorme-
cidas energías de nuestra Patria, esto 
que ahora nos hace sonreír y no pasa 
de la categoría de los sueños, se con-
vierta en hermosa realidad. 
Y vendrá luego un tiempo en que, co-
mo en los cuentos, se podrá decir: "Hubo 
una vez un ministro inteligente y com-
prensivo que, como Mussolini en Italia, 
dijo: "Es preciso crear la moda españo-
la"... Y revirtieron a la Patria los millo-
nes que antes se iban al extranjero, y 
so. pero hay que tener cierta habilidad Z T ^ T Z l ^ L ^ ^ ^ J u T ^ S ^ l V 
para aplicárselo. Mejor por otra persona ^ adelgazar después de sufrir el achu 
que la ayude. Usarlo personalmente, im- cho"' yC(me fpid€ ™ "S 
posible. ¿Quién aguanta el tirón con lo 
que duele? Si quiere otro depilatorio lea 
mi libro "Secretos de belleza" y allí en-
contrará —tratados con extensión— to-
do lo que a éstos se refiere. 
Siempre a la derecha.— ¡Pero qué in-
feliz me resulta esta simpática consul-
tante! Me pregunta: ¿Qué será lo que 
se ponen algunas que tienen un cutis 
mate como de porcelana y no usan pol-
vos ni cremas? Como que la van a re-
velar a usted su secreto. Yo la voy a 
dar a usted unos cuantos para que no se 
lo cuente a nadie. Para reparar esos es-
tragos ocasionados por haberse afeitado 
piernas y bracos, no usen más depilato-
rios. Aumentarla la fuerza del vello. No 
empleen más que agua oxigenada de 20 
guita. Si quiere adelgazar, no 5 kilogra-
mos como usted pretende, sino más, 
quedándole una preciosa linea estilizada 
y además muy fuerte, visite a un buen 
especialista t j nutrición y él conseguirá, 
después de e s t u d i a r su metabolismo, 
transformarla por completo. Pero eso de 
intentar regímenes caprichosos, es peli-
grosísimo. 
Fiat 608.—Intente aclararse el pelo con 
la fórmula que damos hoy, que es muy 
buena. 
Una vasca (Bilbao).—Hoy damos una 
fórmula buenisima para aclarar el pelo. 
Ensáyela. Es' inofensiva. Para las grie-
tas de los labios, no use glicerina. De 
momento parece curarlas, pero usando la 
glicerina con frecuencia se ponen fofos 
volúmenes, que lo decolorará y afinaráiy muy blandos, como de "vieja". Lo me-
lentamente. Para, fortalecer las pestañas Mor, la siguiente fórmula: Acido bórico, 
y ennegrecerlas, lo siguiente: Negro de:l gaamo; tanino, 25 cent-gramoe; cera, 
humo. 5 eramos: Vaselina amarilla 3 gramos; aceite de almendras duloM, 10 
L A C O C I N A 
MENU número 8. de Vigi l ia — ComiH 
para seis personas 
Sopa potaje de espinacas. 
Medallones de huevos fritos. 
Centro de merluza asada con patata* 
avellanas. ^ 
Crema española, dulce. 
Sopa potaje de espinacas 
En una cacerola se ponen tres cucha-
radas de aceite, se dejan calentar y g¿ 
añade un puerro cortado en rajitas flnas 
se rehoga y se incorpora cuarto de kilo 
de bacalao remojado y desmenuzado en 
hebras flnas, cuarto de kilo de patatas 
cortadas en rodajitas muy flnas; se a&. 
zona de sal y una pizca de pimienta y 
se moja con un litro y medio de agua-
se agrega medio manojo chico de hojas 
de espinacas, cortaditas en tiras finas, y 
se deja cocer todo media hora. 
Diez minutos antes de retirar la so. 
pa, se incorpora un diente de ajo ma. 
chacado con doce almendras tostadas, sin 
piel, y hecha una pasta, se disuelve con 
las mujeres contribuyeron con sus galas idos cucharadas de agua fría, echándolo 
y atavíos a la properidad de España". . . en la sopa potaje. 
Moda española; saludémosla en lonta- NOTA.—El puerro puede sustituirse 
nanza, tanto m á s bella y sugestiva cuan-
to que se ha nutrido y ha tomado su sa 
vía de la soberana belleza de las muje-
res de nuestra tierra. 
Entre tanto llega este ansiado momen 
to, comentemos hoy lo que pasa en Pa-
rís. Son los días de la efervescencia mo 
disteril y del abrumador trabajo. Las ca 
sas de modas han sido atacadas de agu-
dísima fiebre. Un i r y venir incesante 
de las clientes y las vendedoras, pone 
fuerte nota de acelerado ritmo en los 
alegres salones. Es preciso en estos ins-
tantes presentar las alegres colecciones 
primaverales. Todo reposo ahora sería 
evidente signo de muerte. 
Lleguen con nosotras, en espíritu, las 
lectoras ante un edificio, mejor dicho, 
varios inmuebles, que forman esta for-
taleza de la coquetería y de la ilusión 
que es la afamada casa de modas que 
nos proponemos visitar. Una mujer muy 
inteligente la rige y gobierna. Su nom-
bre es dulce y universalmente conocido: 
Gabrielle Chanel. ¿Quién al verla ahora 
reconocerá en ella a la provinciana que 
a principios de la centuria llegó de las 
montañas de Auvernia a la capital de 
Francia? No había aprendido la "alta" 
costura ni se había dedicado más que a 
lo que las aficionadas suelen hacer: Se 
confeccionaba sus sombreros y los traje» 
que lucía. U n día, vistiendo sencilla cha-
quetíta, se paseó por Deauville. El éxi-
to salió a sus pasos.. La chaquetita que 
llevaba fué preciso repetirla infinidad de 
veces para las caprichosas damitas... Se, 
instaló en una tiendecita que luego fué 
forzoso ensanchar varias veces, hasta 
llegar a la acteualidad, en que esta ex-
cepcional mujer funda fábricas de te-
jidos, para no favorecer al extranjero, 
a donde tenía que i r a buscar los que ne-
cesitaba para sus lindísimas confeccio-
nes. Otra fábrica de guantes y bolsos 
lleva la misma firma; y de perfumes 
¿ Acaso no es preciso cambiar de perfu-
me como se cambia de a tavío? ¿O es que 
perfumaremos igual nuestro abrigo de 
pieles que los ligeros y graciosos vestidos 
primaverales o veraniegos? A la fábrica 
de perfumes ha seguido la de joyas y 
pedrería. No se trata de joyas o alhajas 
de gran valor ni engastadas en finas 
piedras. Son objetos de pedrería que no 
se repiten nunca, inéditos podriamoa 11a-
marlep, que adornan los vestidos, ofre-
ciéndose además de en collares y bra-
ciéndose, además de en collares y braza-
letes, en broches decorativos y "clips" 
modernísimos. 
Ella fué la que ideó vestir práct ica-
mente y utilizó como tejido el de punto 
hecho a la mano, o en las fábricas. 
A part ir de entonces, ya no sólo es la 
elegancia la que preside el atavío de la 
mujer, sino que paralela n ella y con 
igual importancia, está la comodidad. 
Actualmente, todas las galas están 
provistas de esas dos cualidades, y para 
conseguirlas se han valido de medios su-
mamente ingeniosos. Uno de ellos es e) 
feliz consorcio en clase y color de los 
vestidos o blusas con los bolsos de ma-
no. Para ello se emplea frecuentemente 
el mismo tejido para unos que para 
otros y en muchos modelos es igual el 
adorno de pedrería. La elegancia habrá 
Si^ílftSSSTS COnfla °°ta &™6- Leche, un litro; yemas, seis, o huevos 
nica de la Igualdad de material emplea-1 enteros, tres; azúcír , 300 gramos; cañe-
do y la comodidad y hasta la economía! la en rama, un tronquito; la piel de me-
se habrán salvado aprovechando los tro-¡dio limón: maicena, 60 gramos, 
zos de tejido sobrante. Otras veces se En una cacerola se pone la maicena y 
procura armonizar una parte del a tavío. 'e l azúcar, se mezcla bien y se agregan 
por ejemplo, los guantes, con otra nota 'las yemas 0 los huevos, removiendo es-
fuerte del mismo que podrá ser la cor- tos inffredlentes con un batidor; se in-
bata o la sombrilla. corpora la leche hirviendo, cocida ae 
s o b r i e T a í v ^ r ^ ^ SSEf^i? ^-Te^a^r^e^^e^lHoto^1^ 
sobriedad y buen casamiento de los co- Se pone la cacerola sobre el fogón, sin 
lores. Por eso se procura, si el traje es ¡dejar de mover con un batidor, y cua"' 
fuerte y de un solo tono, no mezclarlo'do rompe a hervir se retira, volcando la 
con otro también fuerte, a no ser que crema en la fuente donde ha de servirse. 
Una vez fría la crema se espolvorea 
de una capa fina de azúcar corriente, se 
hacen unos adornos con un hierro can-
dente y se sirve. 
NOTA.—La leche debe incorporar-e 
colada, sin limón ni canela. 
J. SARRAU 
Director de la Ac&i<,h,,a 
Gastronómica. 
• • 9 f « " 
por la misma proporción de cebolla. El 
aceite puede reemplazarse por mantequi-
lla (40 gramos). 
Esta sopa puede ser preparada a base 
de cualquier otro pescado que no sea ba-
calao. La castañeta es muy barata y ex-
quisita para este preparado. 
Medallones de huevos fritos 
Huevos duros (cocidos diez minutos), 
seis piezas; mantequilla, 60 gramos; ha-
rina fuerte, 60 gramos; leche, medio litro. 
En una cacerola se pone la mantequi-
lla, se deja disolver y se añade la ha-
rina, se rehogan estos dos ingredientes 
y se incorpora la leche hirviendo, remo-
viendo esta salsa con un batidor, hasta 
echar toda la leche, y sin dejar de mo-
ver para que esta salsa resulte espesa,' 
pero fina; se sazona de sal y pimienta 
blanca y un átomo de nuez moscada, y 
se incorporan los seis huevos cocidos, cor-
taditos en cuadritos (dados) pequeños; 
se deja hervir todo cinco minutos y se 
vuelca en fuente, dejándolo enfriar. 
Una vez fría la pasta, se hacen doce 
partes con una cuchara, se echan en la 
Cucha r i l l a p a r a legumbres 
mesa espolvoreada ligeramente de hari-
na; se hacen unas bolas, y éstas se aplas-
tan dándolas la forma de una pequeña 
arandela (forma de medallón), se pasan 
al huevo batido y a la miga de pan fres-
ca y se fríen en cuarto de litro de acei-
te muy caliente. 
Se sirven en fuente redonda sobre ser-
villeta, formando un aro. El hueco del 
centro puede adornarse con un "bouquet" 
(montoncito) de hojas de perejil frito. 
NOTA.—Puede servirse acompañándose 
de una salsera con salsa de tomate. 
Centro de merluza asada con patatas 
avellanas 
Adquiérase un kilo de merluza del 
centro; se ata para sujetarlo y darle bo-
nita forma, se sazona de sal y zumo de 
limón y se pone en una placa besuguera; 
se cubre con medio decilitro de aceite 
crudo, muy fino, y se mete la placa 
a horno fuerte quince minutos, regan-
do de vez en cuando, con la grasa de la 
placa y una cuchara. 
Una vez asado se coloca en una fuen-
te larga, y se le quita el bramante. 
La placa donde se asó la merluza se 
decanta para quitarle toda lá grasa, se 
moja con tres cucharadas de vino blan-
co y se le da un hervor; se añaden 25 
gramos de mantequilla y el zumo de 
cuarto de limón, un poco de sal y una 
cucharadita de perejil picado, y se vuel-
ca sobre la merluza. 
Se guarnecen los costados con las pa-
tatas avellanas y se sirve. 
Patatas forma avellana 
Se eligen un kilo de patatas gruesas, 
mondadas, y se hacen en bolitas del ta-
maño de una avellana, con una cuchari-
lla a legumbres, echándolas en un cazo 
coo agua fría. Una vez hechas todas laJ 
patatillas, se arrima el cazo a fuego vi-
vo y se deja hervir cinco minutos, se es-
curren y se colocan en la placa besugue-
ra; se añade la grasa de asar la merlu-
za, se sazonan de sal y so asan a horno 
fuerte hasta que tomen un color bonito 
dorado. 
Crema española (dulce) 
se trate de un toque sabiamente esco 
pido. 
Hemos visto en muchos modelos que 
1 el chaleco o la blusa combinan exacta-
mente con los guantes ,y, a su vez, éstos 
son también iguales en tejido y color a 
la bufanda o el sombrero. 
Por último, los zapatos de noche, con-
feccionados con crespón de color, se 
adornan con broches o hebillas que se 
ven repetidos en el bolso, o en forma de 
"clips"; nota de buen gusto y muy del 
día que tanto se prodiga en casi todos 
los vestidos. 
Una novedad hay que apuntar con 
respecto al "c l ip ' . Constan los últimos 
de una doble pienza quz además de suje-
tar el sombrero o pellizcar el vestido, 
puede prenderse a otro cualquier obje-
to. En la primavera y en el verano pró-
ximos hemos de verlas en nrofusión so-
bre el corpifio de las bellas, sujetando 
frescas y olorosas flores, esnléndida 
ofrenda del tiempo que se avecina. 
María de NAVARRA 




C O L M E N A 
"PERFECCION" 
pidan catálogo 
JEAN P A T O U : Blus i t a de l ana angora , gr is c la ro , hecha a mano , con agujas . Tiene co rba t a roja 
y botones gr ises . El bolso, de te la , en el color de I a blusa, y el cuello y sombr i l la , de seda encerada 
r o j a . — P A T O U : Chaleco y guantes de Suecia, n e g r o s , con f inos lunares blancos . El bolso, de f i e l -
t r o , con iniciales de laca ch ina , y el c i n t u r ó n , t a m b i é n de f i e l t r o , con broche m e t á l i c o . E l col lar , 
grueso c o r d ó n de seda negra , con co lgan te de pe r l i t a s .—Bolso y zapa to combinados , m u y ele-
gan tes . E s t á n hechos de c r e s p ó n de ch ina en un solo color, y van adorandos con raso de t o n a l i d a d 
m á s c l a r a y bon i t a hebil la de p e d r e r í a 
J l A V l C U L T U R A ! ! 
."'olluelo' Pollit"F ocho Frmanns. 
Aves adultas Leghbm, Castellana 
Rhode-Island. G R A N J A 1 T U -
RRALDE Y EL ROSARIO. VA-
LLADOLLD. Gondomar, Z. 
' h* • • I • • B i B B E N i i 
Ferretería L A M B E R T O 
Bronces para iglesias. Jaulas, Thermos 
y Batería de cocina Atocha. 41, T. 10817 
LA MODERNA APICULTURA, S. «• 
APARTADO 9.008.—MADBII' 
Doctor Zfcqoerdot l f *<pU<»** 
i 
I 
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LEA USTED: 
E l é x i t o d e l a ñ o . U n a m í e 
v a o b r a d e P e m á n . M a r í a 
V i ! a y P í o D a v i é l S á b a d o 
d e G l o r i a . 
L E A U S T E D : " E s t a m p a s 
d e l a P a s i ó n " , e n e l t e a 
t r o d e l a Z a r z u e l a . 
' JESUS" 
EL EXITO DEL, ASO 
'EL DIVINO IMPACIENTE" TRlUíi 
FA CLAMOROSAIENÍE EN GIJOf! 
t a m p a s d e l a P a s i ó n 
e n e l t e a t r o d e l a 
Z a r z u e l a 
En el teatro Dindurra se pre-
sentó la compañía de Ricardo Cal-
vo y Alfonso Muñoz con la ma-
ravillosa obra de Pemán "El divi-
no impaciente". 
El teatro, como siempre, igrua] 
que en todos sitios, estuvo total-
mente lleno, sieado aclamados el 
autor y sus afortunados intérpre-
tes Alfonso Muñoz, Ricardo Calvo, 
Rosario Iglesias, Josefina Santau-
laria. Alejandrina Cortina y toda 
la compañía. 
En Palma de Mallorca repre-
sentó la misma obra, con idénti-
co clamoroso éxito, la compañía 
de Luis P e ñ a 
El jueves, en al Rojas de To-
ledo una nueva compañía, en la 
t ¿ T ¿ Z o ^ ¿ T y S C e n t é s i m a r e p r s e e n t a -
dó Fresno, dió a conocer "El di- c i ó n d e " C i n C O l o b i t o s " 
vino impaciente". Nuevo triunfo. ^ 
llenos y aclamaciones. E l lunes pasado, en el teatro 
En breve "El divino impaciente cómioo. se celebró la centésima 
se dará a conocer en América, representación de la comedia de 
por una compañía que se forma- loa hermanos Alvarez Quintero 
rá en España exclusivamente pa- - ^ ^ Q ¡óbitos". Con este motivo, 
ra representar dicha obra. 
xxxxxxxxxxrc 
Pepita Díaz de Artigas y Manuel 
Collado, la excelente pareja de ac-
tores, quisieron rendir un encen-
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía Xirgu-Borrás 
Todoa loe días 6,30 y 10,30 
Ni al amor ni al mar 
Exito cumbre de Benavente 
rrhmfo de interpretación d« 
Margarita Xlrgn y 
Enrique Borrás 
Aurora García Alonso, no-
table j bella actriz de kt 
compañía de Casimiro 
Ortos. 
I T I T T t T T T T T T T T T T T t l T T T T ^ 
UNA N U E V A OBRA 
D E PEMAN 
El ilustre autor de "El divi-
no impaciente" ha terminado ya 
y entregado a su empresario, 
don Manuel Herrera, su nueva 
obra dramática en verso, que 
lleva por título "En las Cor-
tes de Cádiz..." 
La impresión de lectura fué 
enorme, causando viva emoción 
el episodio central de la come-
dia, a la que no es aventurado 
augurarle un triunfo grande. 
"En las Cortes de Cádiz" se 
estrenará en Madrid a princi-
pios de octubre. 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las t 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables raquetlstas 
Partidos de "ases" 
Una escena de la comedia, ya centenaria, "Cinco lobitos 
que llena el teatro Cómico a diario. 
X I T t T T T T T T T t T T T T T T I T T T X X T Z U T T t T T T t T T T T T T I T T t T t 
L A TEMPORADA D E PRI-
M A V E R A 
Lfl COmPflÑIfl OE MARIA VIU Y 
PIO DAVI SE PRESENTARA El 
SABADO DE GLORIA EN EL 
TEATROBEATRIZ 
Irene López Heredia y Maria-
no Asquerino dan en este mes 
por terminada su actuación en el 
teatro Beatriz, y ceden el paso 
en el lindo coliseo del barrio de 
Salamanca a una nueva compa-
ñía desconocida en Madrid: la 
que, bajo la experta dirección d€' 
acreditado empresario Clemente 
Fernández Burgas, han formado 
en Barcelona Mar ía Vüa, exce-
lente actriz dramática , y Pío Da-
vi , primer actor y director de es-
cena de grandes merecimientos. 
Figuran en ella, Junto a la pare-
ja Vila-Davi, actrices y actores 
de tan brillan/te ejecutoria tea-
tral como Micaela Castejón, da-
ma de carác te r ; Ella Romero, da-
ma joven; Carmen Pomés, segun-
da; Mlmí Muñoz, María Francés, 
Concha López Domínguez y Pa-
quita Pons; Fernando Montene-
gro y Gonzalo Lloréns, primeros 
actores cómicos; Antonio Armet, 
Pablo Alvarez Rubio y José L i -
nares Rivas, galanes; Juan Cata-
lá, Juan Monfort, etc. 
La presentación, señalada para 
el Sábado de Gloria, por la tar-
de, se solemnizará con el estreno 
de la comedia "El mesón de La 
Gloria", primera obra en verso 
que escribe en castellano el ilus-
tre poeta dramát ico catalán Jo-
sé María de Sagarra. A éste se 
guirá el estreno en España de 
una obra de universal renombre, 
el drama histórico "Isabel de I n 
glaterra", de Bruckner, traducido 
por Vilaregut y presentado con 
extraordinario lujo y propiedad 
por Fernández Burgas. La terce-
ra obra de la temporada—que se 
prolongará hasta fines de junio, 
para reanudarse probablemente en 
octubre—será "Alas en la aldea", 
poema dramát ico en verso del 
aplaudido autor Bartolomé Soler, 
el novelista creador del famoso 
"Marcos Villarí". Todo hace, pues, 
esperar razonablemente una bri-
llante actuación de la compañía 
Vila-Davi en Madrid. 
Aviso a los empresarios: 
Ayudas económicas , supres ión 
de plantil las, subvenciones, to-
do lo. que ustedes quieran. Pero 
mientras los teatros sean loca-
les pobres e incómodos , y, so-
bre todo, mientras no se haga 
un teatro moderno y joven, no 
se h a b r á adelantado un ápice. 
"Jesús", la obra emocionante y conmovedora, que se 
representa actualmente en el teatro de la Zarzuela, con 
un éxito entw-dasta. Las bellas escenografías de "Jesús" ha-
cen de dicha obra algo de ensueño. 
X X X X X X X X X X X X X I I I ^ I X I T I T I I I I X l l I I I X I I I I X X X X X X m 
El teatro Beatriz ha logrado un gran éxito al estrenarse, 
por 1» compañía de Irene López Heredia, "El río dormido", 
acaso la mejor comedia del ilustre autor Francisco Serra-
no Angnita. 
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E L T E A T R O LIRICO 
M a r í a I s a b e l 
El mayor éxito del año 
A N G E L I N A 
EL HONOR DE ON BRIGADIER 
d e J A R D I E L P O N C E L A 
RISA - RISA - RISA 
La gran actriz Carmen Díaz, en una interesantísima esce-
na de "Agua de mar", el nuevo y grande éxito del Fon-
talba, en la que le acompañan Esperanza Ortiz, Ricardo 
Canales y Nicolás Navarro. 
TTTTTTTITT>tTTTT?IXXXXTTTTZXXXXXrTXXXXXXTXTXXXX 
dldo tributo de cariñosa admira-
ción a las insignes autores sevi-
llanos, dedicándoles un homenaje, 
del que se hizo eco el público, que 
llenó totalmente las localidades del 
teatro. 
La representación fué seguida 
por el auditorio con interés cre-
ciente, y al final de cada uno de 
los actos se premió con idéntico 
fervor la admirable interpretación 
dada a la obra por Pepita Díaz de 
Artigas, Manolo,Collado y cuantos 
elementos intervienen en el repar-
to, y las bellezas de la comedia. 
El público, puesto en pie, dedi-
có a los señores Quintero cálidas 
ovaciones. 
Supongamos que a estas ho-
ras existiera acuerdo entre 
los elementos del teatro; 
que los profesores de or-
q u e s t a transigieran; en 
ñn, que los empresarios pu-
dieran actuar con más posi-
¡ L O S E X I T O S 
D E L B E A T R I Z ! 
Después de "Tere-
sa de Jesús" y de 
" E l Divino Impa-
ciente", el unáni-
me y entusiasta de 
" E L RIO DORMI-
DO", la mejor co-
media de SERRA-
NO ANGUITA, y 
un triunfo perso-
nal ísimo de IRE-
NE L O P E Z HE-
REDIA. 
bilidades de defensa y que 
disminuyera el paro. Con-
seguido todo ésto, ¿volve-
ría el público a los teatros? 
Porque la crisis, a nuestro 
juicio, es más honda: es del 
espectáculo. 
T E A T R O COMICO 
DIAZ DE ARTIGAS-COLLADO 
Todos los días 6,30 y 10,30 
La comedia centenaria 
C i n c o l o b i t o s 
Hoy domingo ULTIMA, 
ft Itus 4 de* 
AVENTURAS OE PIPO Y PIPA 
[ V Í C T O R Í A 
i El espectáculo más atrayente 
y sugestivo de Madrid: 
Un baile en el Savoy 





Obras disponibles para hacer en 
Madrid una temporada lírica: 
Del maestro Alongó: una zar-
zuela seria, libro de González del 
Castillo y Román. 
Del maestro Guerrero: "Colo-
rea y barro", libro de Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero. 
Del maestro Penella: "Don Gil 
de Alcalá", libro de S. Franco 
Padilla, y "El hermano lobo", l i -
bro de Federico Oliver. 
Del maestro Sorozábal: "Sol en 
la cumbre", libro de Anselmo C. 
Carrefio. 
Dei maestro Rosillo: "Luna de 
mayo", libro de Romero y Fer-
nández Shaw, 
Ob»erve el lector que en esta 
lista no escribimos los nombres 
del maestro Luna (con dos zar-
mielas terminadas), por si alguien 
dice que pasó su momento; ni del 
maestro Serrano, porque su pe-
reza nos obliga a desconfiar de 
sus proyectos. 
Tampoco escribimos los nom-
bres de Moreno Torroba, que tie-
ne compañía propia, ni de Guridi, 
que va a estrenar en noviembre 
en el único teatro lírico que con-
servamos, y ojalá esa constancia 
sirva para que la Junta Nacional 
de Música premie su esfuerzo. 
También dejamos sin consignar 
las obras de autores jóvenes, que 
aún reconociéndoseles inteligencia 
y aptitud no inspiran confianza 
a las empresas. 
Es decir, que con sólo cinco 
nombres de compositores en ple-
no triunfo artístico y económico 
—tras de residenciar a Padilla en 
el género frivolo y a Calleja en 
el saínete—, formamos "facilísi-
mamente" una lista de seis obras, 
¡seis estrenos!, que podrían ser la 
base de una buena temporada líri-
ca. Sin embargo, no hay posibi-
lidad de semejante temporada. 
¿ P o r qué? Por falta de empre-
sarios. Y eso que hay un teatro 
que se llama de la Zarzuela, por 
no citar más . 
¿Tenemos razón para decir que 
la crisis es de empresarios? 
XXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX3 
PAVON 
actores, para corresponder al éxi-
to francamente entusiasta de su 
actuación en Pavón, ha comenza-
do a ensayar una obra cómica de 
los jóvenes autores Nelra y San-
doval, titulada "El bandido ge-
neroso". 
Basta con decir Ortas en Pa. 
vón, para que el público se dé. 
cuenta del amplio triunfo de av 
artista Idolo. 
Ha hecho su reaparición, en el 
eatro de la Zarzuela, que una 
impresa inteligente ha refórma-
lo, dotándolo de un confort de que 
mtea carecía, uno de los más be-
'los espectáculos que se han cono-
ido «n el teatro de estos últimos 
iños. Nos referimos al artístico y 
idmirable que, con el ti tulo de 
'Jesús" (Estampas de la Pasión) , 
conocimos la temporada anterior 
n̂ el Coliseum. 
Ya dijimos, en su momento 
oportuno, lo que era esta obra: 
ma producción del más acéndra-
lo catolicismo y una bella come-
dia dramát ica . 
Estampas de la Pasión, repre-
sentadas por su creador, el nota-
ble actor Joaé Bruguera, que hace 
en esta obra su mejor y más in-
teligente labor art ís t ica, nos pre-
senta de nuevo aquellos admira-
bles cuadros, cada uno de por. sí 
una obra de arte, que en el año 
anterior asombraron y conmovie-
ron a los madrileños. 
Digno espectáculo, merecedor 
del éxito extraordinario que ob-
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x : 
F O N T A L B A 
GRANDIOSO EXITO de la 
comedia en verso de 
LUIS F . ARDAVIN 
A G U A D E M A R 
Creación de Carmen Díaz 
Casimiro Ortas 
E N 
P A V O N 
Exito estupendo 
L A T E L A 
PRONTO: 
E l Niño de las Coles 
Butacas: 1 y i pesetas 
Soluciones a la crisis 
teatral 
La que propone un empresario-
autor 
Durante un año, limitación 
de las emisiones de "radio" de 
Casimiro Ortas, el gran ac-
tor, el archipopular actor, 
que actúa con enorme éxi-
to en el Pavón. 
f T T T T T X X T T X T T X r X Z T T T X Y r X 
tiene y obtendrá en días sucesivos 
y que, realmente, merece que «1 
público recuerde o conozca, si aún 
no llegó hasta él la noticia de es-
te teatro maravilloso, las notar 
bles estampas. 
tXXtXXXXXXXXXXXXXTTXTTTT 
nueve de la mañana a cinco de la 
tarde. 
2.• Dejar en suspenso todas 
las bases de trabajo que se han 
hecho en los últ imos años, espe-
cialmente las de los profesores de 
orquesta, coristas, tramoyistas, 
a c o m o d a dores, guardarropas, 
electricistas, etc.—(Continuará) 
Casimiro Ortas sigue 
triunfando 
Lo mismo que en "La Voz de 
su Amo", ahora, en "La Tela", el 
genial actor cómico ha renovado 
sus grandes éxitos del teatro de 
la Comedia. 
Ortas, que reúne una compañía 
formada a base de prestigiosos 
(Alfonso X I . Teléfono 16606. 
A las 4 (extra) 
I R I G 0 Y E N y ABREGO 
f ren te a f ren te 
Primero a remonte: 
I r igoyen e I t u r a i n con t r a 
Abrego y Berolegui 
Segundo a remonte: 
Os to laza y Guruceaga con-
t r a I zagu i r r e J- y Ezponda 
Se jugará un tercero. 
A ñ o V I I N ú m . 9 
C h a r l a s d e ! t i e m p o 
AUN QUEDA INVIERNO 
Las hermosas temperaturas que disfrutamos duran-
te el día, desde el martes 7 de este mes, nos están 
Asmando con que ya se acabó el invierno. La ale-
Sre primavera la creemos en puertas, pero no hay que 
a|egrarse tan prematuramente. En Madrid, por ejem-
Pjo, sospechamos que el termómetro ha de bajar toda-
vía una, dos o tres veces antes del mes de mayo. 
^ Sin embargo, como para las estadíst icas meteoroló-
gicas el invierno lo forman los meses de diciembre, 
bad^ y febrero' Podemos dar, oficialmente, por aca-
^aa la estación fría, y, ante? de' ponernos a pensar 
rad aPanción de las primeras florea, echar una mi-
les * atráS para conternPlrir en conjunto cómo han sido 
semh a365 de octubre a febrero, durante loa cuales se 
ritam y permanecieron las semillas bajo tierra; t i -
mos d fi!005 acatarramoí5; tuvimos la "gripe" y la v i -
vencia hacia la sePultura infinidad de personas 
es inírT te esta l i d i o s a y multiforme dolencia. Como 
entera i V; qUe no* reflramos con detalle a España 
ello de 0,harem06 eólo a Madrid, rirviéndonos para 
como obí el gráfico muchos lectores recibieron 
nosotros " T n 0 ^ 6 C,Ste Peri6dico y <iue, al compás que 
Comen7* i bujando cn sus respectivos lugares, 
grta de caL meS de octubre en Madrid con una ale-
tormenta y todo" Z l ? * ^ncanto- Como que hubo una 
res y angin afecciones intestinales y bilia-
trtgo en setvf m 106 niños- presurosos sembraron 
to. En se^vH esa ^ P e r a t u r a duró bien poqui-
d ^ a unas LCv0imenZÓ el ter inómetro a bajar y gra-
tempero el trie i qUe Permitieron ya sembrar con 
Al terminar octub n0 CayÓ ha3ta los abismofi-
Nov embro ff se segó la alfalfa 
"'•^ó con cielo claro y noches f 
* * * ' —" wcmj uiaro y neones r 
<»gerse las p a t a t a a T » f*161 tÍGmpo- Co,; ' ' ' ' ' ' ' 1 
brusco. E l día 5 ya h*iAeiílperatura di6 un b236n L— 
vadló « a»«a. t^v. , Una Primera ola de frío ia 





los tuberculosos sufrían hemoptisis, y en los niños, el 
sarampión y la escarlatina hacían sus estragos. Nue-
vas lluvias dejaron después tibio el ambiente. Se co-
menzó entonces la recolección de remolacha y ee la 
env ó a las fábricas. Los contratos de ovejas cebadas 
se cerraron al terminar el mes. 
El de diciembre dió comienzo con lluvias y nieves. Lo 
remolacha, cuya recolección iba retrasada por el en-
] durecimiento del terreno cansado por las heladas. Se 
¡ terminó de recoger de los campos y de remitirse a las 
i fábricas. Del 10 al 20, una terrible invasión de frío 
i agarrota España, y en Madrid se llegan a registrar los 
i seis grados bajo cero, que si no ha «ñdo la temperatu-
i ra más baja observada en Madrid otros años, si es 
j una de l aa 'más profundas y la menor de este invierno 
I El corazón padecía; las dermatosis no faltaban y los 
catarros y pleuritis abundaban grandemente. Loa 
días 13, 14 y 16 nevó un poco. En cambio, las Navi-
dades fueron algo más templaditas. La "gripe" amai-
nó sus ataques. 
Y entró el año 1934 con un viento fuerte y una ba-
ja hasta cinco grados bajo cero de la temperatura. La 
"gripe" acometió de nuevo. En el campo se recogía la 
aceituna; el día 15 ya estaba terminada su recolección. 
D IC 1 E M 3 R E ENERO NOVIEMBRE 
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La segunda quincena del mes fué normal de templan-
za, pero seca, muy seca. Los procesos abdominales y 
hepáticos maltratan a los enfermos, y las laringitis, 
anginas y el sarampión acometen a los niños. Al aca-
bar el mes se siembra avena. 
Febrero comienza también, como enero, con un ven-
tarrón y con otra ola de frío seco, de ese que viene 
cortante de Siber a. La Candelaria no "plora"; el tiem-
po sigue duro c inclemente. En la primera década se 
hace la poda del olivo. Los reumáticos se quejan. Signe 
el sarampión su labor de Heredes. La segunda quin-
cena- enana -del mes se caracteriza por una subida 
constante del termómetro. De lluvia... nada. En las 
viñas se reponen las marra". Y se da una labor de al-
zar en loa barhechoa para prepararlos a recibir las 
aguas primaveralea. Pero, ¿ v e n d r á n ? El mea de fe-
brero termina nevando, poquito, muy poquito, .en Ma-
drid y con una caída brusca del te rmómetro . 
En lo que. va de marzo, fíae deacénao termométrico 
se ha ahondado en extremo, hasta obligarnos a creer 
que estábamos en pleno Invierno Mas esta nueva ola 
de frío, como ya dijimo.s en otra "Charla", ha sido de 
procedencia marí t ima y. por lo tanto, poco temible 
Inmediatamente ha pasado, y el termómetro se ha 
lanzado hasta la Insospechada altura de lfl grados, 
aunque siga muy bnjo por la noche En ios campo-- se 
reciben ya los nitratos para repartirlos por los mismos. 
Y ahora, ¿qué pa sa r á? Lo más probable es que co-
mience una serie de días templaditas y Huvíoüos, con 
irregularidad y desorden. 
No puede por ello decirse que el invierno ha acaba-
do. Otros años, aun suelen preaentarse una o dos ba-
jaa térmicas durante marzo y otra en ab' i l La tem-
peratura de 0 grados al amanecer, podemo" experi-
mentarla todavía otras tantas veces antes del verano 
y nosotras eremos que en este año vamos a resi^ 
t ra rías. 
En cambio, esperamos que la sequía excesiva ha de 
acabar pronto 
METEOR 
10 marzo 1034 
Nol:i astronói.rca. El. jueves 15. luna nueva.—El 
planeta Venus ea ahora iucerp de la mañana El lu-
nes 12 en conjunción con la luna, a las diez de la ma-
ñana. Saturno, viaiblr por la mañana : el martes 13 
en oonlunción iprt la luna, .i las ocho de la m a ñ a - a ' 
Júp i te r es thora laceio de ia tarde. A l anochecer p-ie-
de observarse la luí zodiacal por Ponente, en los la-
gares alejados de Ue luces de las poblaciones 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.577 E ! L . D E B A T E SáHado 10 de marzo de 193'4 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
E l "Scylla", « t e es ra nombre, ha sido construido en Rochester y trasportado en piezas, por carretera, única 
manera que se ha podido emplear para trasladar este gigante. Tiene cabida para 39 pasajeros 
Los tesoros de la Antigua Bizancio están expuestos a la curiosidad del público en el Museo del 
Serrallo. En el centro, una cama con 25.000 perlas, y cuyo valor es nada menos que el mismo 
de toda la Escuadra americana 
En la ciudad alemana de Ihiesseldorf, la arquitectura ha introducido sus más atrevidas modificaciones. He aquí 
un grupo de casas enteramente nuevas y construidas en acero 
El día de la Agricultura, en Londres, se celebra con gran solemnidad y siguiendo las normas 
tradicionales. La niña Betty Vhite, bajo la cariñosa mirada de dos "polioemans", se dirige 
a plantar un árbol 
A través de los siglos, Oonstantinopla, hoy Istanbul, ha sufrido grandes Lat&strofei poi a falta de verdaderf 
servicio de bomberos. Ahora cuenta con uno de los más modernos, del que puede verse un fichero 
Xffot. VldtU 
Ya ha pasado Navidad, y, sin embargo, esta fotografía diríase un lugar que hubiera servido de escenario a 
los cantores de Villancicos. Es, sencillamente, la recogida de la nieve acumulada durante las últimas nevadas, 
en Nueva York 
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I n f o r m a c i ó n c o m e c í a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de B o l s a 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas 206,50 
Llraa . 180,30 
Libra* • 77,20 
Dólares 15,20 
BOLSA DE ZURIOH 
(Cotizacióne« del día 10) 
Chade serie A-B-C „ 700 
Pesetais 42,15 
Francos . - — 2 0 , 3 8 
Libra* 15,72 
Dólares . . - 3,10 
Marcos - - . . 122,85 
BOLSA DE LONDRES 
Accione»: Chade, 3 1/2; Barcelona 
Traction ord., 16 1/2; Brazilian Traction, 
11 7/16; Hidro Eléctricas securltles ord., 
7 1/2; Mexican Ligth and power ord., 
7- ídem, id., preí., 10; Sidro ord.. 3 11/16; 
Primitiva Gaz oí Baires, 12 1/2; Eléctri-
ca! Musical Industries, 26 3/4; Soñna, 
1 5/16.—Obligaciones: Empréstito de Gue-
rra, 5 por 100, 103 7/16; Consolidado in-
glés 2 y medio por 100, 80; Argentina, 
4 por 100 Rescisión, 96; 5 y medio por 
100 Barcelona Traction, 48 1/2; Mexican 
Tramway ord., 6 1/2; Whitehall Electric 
Investments, 22 1/2; Lautaro Nltrate, 7 
por 100 pref., 8; .Midland Bank, 86; Arms-
trong Whitworth ord., 6 3/4; ídem, Id., 
4 por 100 debent., 77; City of Lond. 
Electr. Light. ord., 37 1/2; ídem, id., 6 
por 100, pref. 31 1/2; Imperial Chemical 
ord., 37 1/2; "idem. Id., deferent, 10 1/8; 
ídem, Id., 7 por 100 pref., 32; East Rand 
Consolidated. 23 1/4; Idem, Id., Prop Mi-
nes, 47 1/2; Union Corporation, 6; Con-
solidated Main Reef, 2 28/84; Crown Mi-
nes. 11 1/4. 
Cotizaciones de moneda 
E N PARIS 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid J u n t a s g e n e r a l e s 
Vuelve la política a ser el centro de todas las preocupaciones. 
Alza en los Fondos públicos y depresión en los valores Indus-
tríales. Se ha vuelto a registrar la división entre estos dos 
sectores. El horizonte aparece cargado de Inquietudes 
L A I N A C T I V I D A D , U N A D E L A S N O T A S M A S D E S T A C A D A S 




Liras «M.III. iinmi 
Libras .•• 
Dólaree .„, i.. 
Marco* 
Escudos port 
Pesos arg — 
Florines — 
Coronas noruegas — 
Checas 
Danesas m, w.—w». 
Suecas .« 
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En el bolsín celebrado entre particu-
lares el sábado precedente se advirtie-
ron ya las primeras impresiones que la 
Bolsa recogería con la solución que s« 
le había dado a la crisis. Fué impresión 
decepcionadora. E l viemes el mercado 
se había orientado al alza: al conocerse 
la formación del nuevo Gobierno, los va-
lores de especulación se Inscribieron en 
súbita baja, 
Y el limes aumentó la depresión, de 
manera que pronto llegaron los precios 
a establecerse al nivel análogo al que 
tenían antea de que en la Bolsa se hu-
bieran promovido Inquietudes al abrigo 
de las renovaciones políticas dibujadas 
en el horizonte. 
Y a partir de este día, todo ha sido 
indecisión en el mercado. No se ve 
orientación clara en ningún momento: 
sucedan hechos favorables o contrarios 
a la situación de la Bolsa, ésta no ha 
concretado sus determinaciones. Han si-
do frecuentes las acusaciones de falta 
de lógica. La realidad está en que la 
Bolsa parece que se ha desentendido de 
loa hechos presentes y se dirige al por-
venir, porvenir que no ve todo lo satis-
factorio que desearía. 
Y, dentro de un margen reducidísimo, 
ésta ha sido la película de la semana: 
alzas y bajas de escasa envergadura, 
de las que no se puede deducir en nin-
gún momento característica fija y dura-
dera para el mercado. 
División del mercado 
A c c i o n e s d e 
M I N E R V A , S . A . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
S e g u r o s G e n e r a l e s 
Se o f r e c e n a l 65 p o r 
ICO d e s u v a l o r d e s -
e m b o l s a d o 
D i r í j a n s e a l 
S r . C o r t é s . — C a s t e U ó , 4 3 
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COMIA ARRENDATARIA DEL MONO 
POLIO DE PETROLEOS, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se convoca a loe señorea Accio-
nistas a la Junta general ordinaria que 
se reunirá en el domloilio social, calle 
de Torija, número 9, Madrid, el día 26 
del corriente a las doce de su mañana 
Los señores accionistas' que posean 
cuando menos cien acciones, inscritas 
su nombre en el Libro registro de la So-
ciedad con anterioridad al 10 de octu-
bre de 1933, podrán recoger o solicitar 
por escrito, de la Secretaría general 
basta cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha que se ñja para la celebración de 
la Junta, la necesaria oertlflcación, que 
servirá de papeleta de entrada. 
Todo accionista podrá hacerse repre-
sentar por otro, mediante que en la pa-
peleta de entrada se haga constar el 
apoderamlento o autorización que el po-
derdante concede al mandatario, siendo 
imprescindible que uno y otro tengan 
por sí derecho de asistencia 
Madrid, 10 de marzo de 1934—El Se-
cretario general, J. ML Oomyn. 
llB^llltüKli'lllimiilllHillllBffll'llllllllUMtll 
Hotel Metropol i tano 
Nuevo Jefe cocina Habitaciones 6 ptas 
B I 
N i n g ú n r e g a l o 
mejor pera loe que padecen de 
S O R D E R A 
que el nuevo aparato microfónico con 
transmisión de sonido» por 
VIA OSEA (huesos de la cara). 
Grandes reducciones de precios para 
la Introducción del nuevo descubri-
miento. 
Dirigirse. Siemens Reinlger Veifa, 
S. A-, FuenoarraJ, 43, MADRID. 
En términos generales, 1 a semana 
bursátil tiene exactamente las mismas 
características de la anterior. 
Quiere ello decir que la política ha 
sido otra vez el centro de todos los mo-
vimientos y de todas las tendencias en 
la Bolsa. E l saldo que la semana arre 
ja ofrece, por lo general, signo contra 
rio: alzas entonces; bajas ahora; con 
las irregularidades a que después nos 
referiremos. Este es el índice sintomá-
tico de lo que ha sido la semana úl-
tima. 
Película de cada día 
Una de las m á s destacadas notas de 
la semana ha sido la división que nue-
vamente se ha registrado en los corros 
de valores, dentro de una continua irre-
gularidad. 
Hacía tiempo que no se notaba esta 
posición bipartita de la Bolsa: de un la 
do los valores de renta fija; de otro, los 
valores industriales. Pero en épocas de 
depresión, y cuanto más prolongada, 
con mayor intensidad, siempre sale a 
relucir esta especialidad. 
Los Fondos públicos, sobre todo, den 
tro de los títulos de renta fija, han acá 
parado la actualidad de la Bolsa. E l di 
ñero ha vuelto a fluir hacia este depar 
tamento en proporciones mucho m á s 
importantes que hacia 1 o s valores in-
dustriales. Y esto se-da en una semana 
en que el negocio para este último sec 
tor ha sido escasísimo y nulo en mu 
chos momentos. 
Se vuelve a hablar de la preferencia 
del dinero hacia los Fondos del Estado. 
Los Amortizables 5 por 100 de 1926, 
1927 libre y 1929 han vuelto a escalar 
cambios superiores a la par. 
Aparte las consideraciones generales 
que esta afluencia de disponibilidades 
hacia los valores del Estado sugiere, ha 
de tenerse en cuenta que la proximidad 
del cupón tiene siempre un atractivo 
destacado. La norma general en Bolsa 
de vender cuando suben los valores y 
comprar cuando bajan está muy bien 
para la técnica teórica. Por lo general 
no la aplican más que muy pocos. Y 
ésta podía ser una de las razones que 
fundamentan el alza de los valores del 
Estado, aparte las generales a que ya 
nos hemos referido. 
En consonancia con estas caracterís-
ticas, inútil es que digamos que el cie-
rre de la semana se verifica en alza pa-
ra casi todas las clases de Deudas del 
Estado, salvo, por ejemplo, el Interior y 
algunas otras, que quedan estacionadas. 
Entre todas ellas, y por razones di-
versas, destacan los Bonos Oro, que ba-
ten el "record" de su cotización: a 
225,50, cambio cierre del viernes y má-
ximo de su existencia. Hay, según pa-
rece, demanda extranjera. 
Las diferencias de cierre semanal son 
las siguientes: 
Valore» Anterior Ult ima Diferencia 
Interior ^ 
Amort . 6 por 100 1900 
1917 „ 
1926 
* * 1927, sin impuesto .. 
m " 1927, con impuesto. 
8 por 100 1928 
4 por 100 1928 
4,60 por 100 1928 
5 por 100 1929 , 


































Valores industríales do posición privilegiada, según he-
mos expuesto. Pero, por lo general, se 
ha ensañado en el sector de valores in-
dustriales. 
Jornadas ¿n que los primeros de! co 
rro de especulación han quedado sin ins 
cribirse en la lista oficial El mismo vier 
oes, faltaba un minuto para cerrar la 
ss-sión de la tarde y sólo se había he 
cho a la vista del público en el corro ge-
neral una sola operación. 
La inquietud que reina en el amblen 
te impide mayor animación én los corroe, 
que se dedican a esperar mejores tiem 
pos. 
Descrita la trayectoria seguida por 
los Fondos públicos, a la que cabe unir 
alguna firmeza en las Obligaciones de 
primera línea, aunque sin ahondar mu-
cho en este terreno, fácO es suponer, 
una vez declarada la escisión reflejada 
en la Bolsa, la suerte que han corrido 
ios valores de dividendo. 
Descontaron en las primeras sesiones 
las ganancias que al aliento de la cr i -
sis gubernamental hablan conseguido, 
y, en oscilaciones continuas, cierran, por 
lo general, en baja sobre los cambios 
de la semana anterior. 
Pero es preciso hacer una adverten-
cia: que el mercado no parece resigna-
do a abandonar por completo aquellas 
posiciones. En todo momento se ha 
visto una posición que tiende a apro-
vechar el menor resquicio de mejora 
fundamentada sólidamente, no edifica-
da tan sólo sobre palabras. 
Y lo que si parece cierto es que se 
han consolidado algunas posiciones, que 
acusan un nivel algo superior al que 
podría considerarse nivel medio en las 
semanas anteriores. 
Véase en el siguiente cuadro las díte 
rencias de los principales valores de a 
peculación, en comparación con los cie-
rres oficiales de las dos últimas sema-
nas. 
Valores Ant. 
Rlf portador.. 305 
Rif nom 241 
Alicantes 226,25 
Nortes 251 
Explosivos ... 672 













L a repetición parece que va quitando 
ya fuerza a medida que el oído o la vis 
ta se acostumbra a esta frase: sin ne-
gocio. 
Y, sin embargo, es la gran tragedia 
del mercado. Que la tendencia sea de 
sostenimiento como que la impresión en 
el mercado sea deprimente, ésta es la 
tónica que no acaba de desaparecer No 
hay transacciones. Varios días esta ca-
racterística ha aquejado también al sec-
tor de Fondos públicos, que ha mostra 
Inquietudes 
Dfa 1L—Banco de España, Banco de 
Avila (San Sebastián), Comunidad de re-
gantes de Abarzuza (Abarzuza), Gráfi-
cas Reunidas, S. A. (Hermoeilla, 108, Mar 
drid). Compañía Urbanizadora por accio-
nes (C. V. P. A.) (Avenida de Pl y Mar^ 
gall 7, bajo, Madrid), Laboratorio de 
Profilaxis Dental, S. A. (Conde de Aran-
da, 9, Madrid). 
Día 12.—Banco Mercantil (Santander), 
La Hidroeléctrica del Mesa (Alhama de 
Aragón), Aguas y Balneario de Cesto 
na, S. A. (Esparteros, 9, Madrid). Com 
pañía Marítima Elanchove (Bilbao), La 
Química Comercial Farmacéutica, S. A 
(Barcelona). 
Día 13. — Sociedad Popular Ovetense 
(Oviedo). 
Día 14.—Fomento de Obras y Construc-
ciones, S. A. (Barcelona), Ferrocarriles 
de Sarriá a Barcelona (Barcelona), Fe-
rrocarrilefl de Cataluña. S. A. (Barce-
lona). 
Día 16.—Sociedad Anónima Tubos For-
jados (Deusto-Bllbao), Sociedad de Gas 
y Electricidad de Córdoba (Córdoba), 
Jordano, S. A. (Alcalá, 4, Madrid), Cons 
trucciones Metálicas del Llobregat, S. A. 
(Barcelona), Sociedad Minera Manchego 
Asturiana (Barquillo. 1, Madrid), Cons-
trucciones y Pavimentos, S. A. (Barce-
lona), Minerva, S. A. Compañía Espa-
ñola de Seguros Generales (Avenida Pi 
y Margall, 16, Madrid). 
Día 16.—Banco Sáinz (Alcalá, 12, Ma-
drid), La Providencia Española (Puerta 
del Sol), 1. Madrid), Compañía Ibérica de 
Construcciones Urbanas, S. A. (Barquillo, 
1, Madrid), Hotel Continental, S. A. (Bar-
celona). 
Día 17.—Compañía Española de Beni 
Mézala (Barcelona), S. A. Fundición de 
Antimonio (Barcelona), Ferrocarril de 
Sádaba Gallar (Zaragoza), Compañía Na 
viera Mundaca. S. A. (Bilbao), Banco 
Urquijo Vascongado (Bilbao), Cementos 
Molins, S. A. (Barcelona). 
Día 18.—Compañía Valenciana de Ce-
mentos Portland (Valencia), La Casuali-
dad Productora Industrial; S. A. (Tole-
do), Banco Urquijo de Guipúzcoa (San 
Sebastián), El Hogar del Porvenir (Pal-
ma de Mallorca), C. A. Electra de Gal-
dácano (Galdácano). 
A R R O Z P O R M A I Z 
Según nuestros informes, parece que 
el Gobierno de Yugoeslavla tendría in-
terés en comprar en España unas 20.000 
toneladas de arroz. Semejante compra 
tendría extraordinaria importancia para 
la riqüeza arrocera levantina, puesto 
que saldría gran parte del remanente 
que en la actualidad carece de salida. 
El Gobierno de Yugoeslavia, desde lue-
go, haría la compra, no para liquidar en 
moneda, sino a cambio de maíz, que 
puede importarse en España desde Yu-
goeslavia. 
Pese, pues, a todos los factores que 
podrían haberse cotizado en alza esta se 
mana, sobre ellos ha predominado la in-
quietud de un futuro incierto. Esta es 
'a causa principa] del abandono en que 
se ve gumido el negocio 
Cada día puede traer una sorpresa, y 
la gente no se aventura a constituir po-
siciones que, muchas veces, son jugadas 
a cara o cruz. Y no están los tiempos 
para riesgos. 
Contribuye poderosamente a fomentar 
este recelo la situación social La sema-
na ha sido, a este respecto, poco tran-
quilizadora. Huelva de Artes Gráficas, 
con el trastorno grave que esto ¿upone en 
todos los órdenes; üuelga de la construc-
ción; huelga de metalúrgicos; nuevas 
amenazas socialistas, a pesar de su de-
rrota... 
La gente, en fin, espera de] Gobierno 
algo más que palabras, y mientras éétas 
no se traduzcan en realidades, es de su-
poner que la Bolsa no cambie le as-
pecto. 
Cambio internacional 
Asamblea para tratar de la 
depreciación del vino 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 10.—El 
próximo domingo se celebrará en esta 
ciudad una Asamblea regional para tra-
tar del gravísimo problema planteado a 
la región por la-alarmante depreciación 
de sus vinos. 
La Comisión organizadora. Integrada 
por representantes de la Industria, Co-
mercio, Banca, exportadores y coseche-
ros, ha lanzado un manifiesto-ponencia, 
que servirá de base de discusión en la 
Asamblea. 
Se ha Invitado a ella a todos los dipu-
tados que forman parte del grupo par-
lamentario vitivinícola, y se han cur-
sado invitaciones a todos los pueblos 
que integran las cuatro provincias man-
chegas de Ciudad Real, Toledo, Cuen-
ca y Albacete. 
El acto promete revestir una gran 
transcendencia regional. 
E l comercio argentino 
BUENOS AIRES, 10.—De acuerdo con 
las últimas estadísticas, las exportacio-
nes argentinas durante los meses de ene-
ro y febrero ascendieron a la cantidad 
de 278.823.000 de pesos, lo que significa 
un aumento de 40 por 100 comparado con 
las exportaciones del pasado año para 
esa misma fecha.—Associated Press. 
C r e a c i ó n de un Banco de Comercio 
Exter ior 
WASHINGTON, 10. — El presidente 
Roosevelt ha firmado el acta de consti-
tución de un Banco de importación y ex-
portación, con el objeto de flnanzar las 
compras én plata por la isla de Cuba. 
La Reconstruction Finance Corpora-
tion queda autorizada desde este momen-
to para adquirir 2.500.000 dólares en va-
lores preferidos más 250.000 dólares en 
acciones ordinarias. 
Este plan pretende extender a Cuba 
un crédito suficiente para los efectos de 
compra de plata que permita una ma-
yor expansión en la circulación del pa-
pel moneda.—Associated Press. 
L a conferencia de l a z ú c a r 
LíONDRES, 10.—La Conferencia de los 
países interesados en la cuestión del azú-
car ha sido aplazada "sine die". 
D é c i m o par t ido E s p a ñ a - P o r t u g a l 
Esta tarde, a las cuatro, en Chamartín. Neusel venció a Levlnsky. 
Los profesores de billar necesitan un examen previo 
Football 
Un vino de honor 
La Federación Castellana de Football 
agasajó ayer a los Jugadores y federa-
tivos portugueses con un vino de honor. 
El doctor Oller ofreció el homenaje. 
Le dió las gracias el presidente de la 
Federación Portuguesa y habló después 
el señor Palacios en nombre de la Fe-
deración Nacional. 
Se brindó por el "football" hispano-
portugués, haciéndose votos para que 
en ei futuro campeonato mundial pudie-
ra formarse una selección ibérica, o por 
lo menos no se eliminen los dos equi-
pos. 
España-Portugal 
En el partido de esta tardé, los equi-
pos de España y Portugal se presen-
tarán conforme anunciamos en días an-




Gilau r r en—Marculeta—Fede. 
Ventolrá — L. Regueiro— Lángara— 
Ghadho—Gorostiza. 
Portugal 
Soares dos Reis. 
Avelino Martina—Serrano. 
Juan Nova—Augusto Silva—Gaspar 
Pinto. 
Moureau — Waldemar — Mezquita — 
Sousa—Lopes. 
Arbi t ro : Van Praag (Bélgica). 
Los portugueses a Toledo 
Don Ildefonso G. Fierro, que recien-
temente fué condecorado por el Gobier-
no lusitano en premio a sus múltiples 
actividades financieras en el vecino país 
con la Gran Cruz y Collar del Mérito 
Industrial de Portugal, desea rendir un 
testimonio de simpatía y cariño a la na-
ción portuguesa en lag personas de sus 
futbolistas. A este efecto ha organizado 
una agradable excursión a Toledo para 
el próximo martes, a la que asistirán, 
especialmente invitados por el aludido 
señor Fierro, todos los expedicionarios 
portugueses, los elementos directivos del 
fútbol español y los periodistas que han 
venido de Portugal, asi como los depor-
tivos madrileños. 
Recepción en el Ayuntamiento 
Mañana, limes, a las cinco de la tarde, 
se celebrará en la primera Casa Consis-
torial, una recepción en honor del equi-
po nacional portugués de "foot-ball". 





Neusel vence a Levinsky 
N U E V A YORK, 10. — Anoche tuvo 
efecto en esta ciudad la anunciada pe-
lea entre el boxeador alemán Walter 
Neusel y el norteamericano King Le-
vinsky, siendo derrotado este último al 
finalizar el décimo asalto. 
Esta derrota del norteamericano ie 
imposibilita para enfrentarse al cam-
peón Primo Camera, con quien debía, 
en fecha próxima, discutir el cinturón 
mundial de los pesos pesados. 
Recientemente, Levinsky había derro-
tado brillantemente al ex campeón Jack 
Sharkey y a Me Corkindale, dos de los 
boxeadores más temibles de la catego-
r ía pesada. 
Levinsky estaba considerado por los 
críticos, como el único hombre capaz de 
Para ser profesor 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo tercero del Reglamento de la 
Asociación de Profesores Españoles de 
Billar, se previene a los señores aficio-
nados españoles qva deseen obtener el 
título de profesor de billar, se dirijan 
por escrito al señor presidente de dicha 
Asociación, plaza del Callao, número 2, 
interesando su inclusión en lista para 
efectuar el oportuno examen. Estas so-
licitudes se admitirán hasta el día 16 
de marzo de 1934, fecha en que queda 
cerrado el plazo de inscripción. 
El examen se desarrollará Jugando con 
un profesor titular íl concurrente, que 
habrá de conseguir en mi] carambolas 
un promedio m'nimo de seis en la par-
tida al cuadro 45/2, con áncora america-
na; o de 15, a libre, con inutilización de 
los ángulos o rincones, a mil carambo-
las también. 
Los exámenes se celebrarán pública-
mente en el local de exhibiciones de la 
Asociación de Profesores Españoles de 
Billar, situado an la plaza del Callao, 
número 2, y en los días y horas que 
oportunamente se anuncien. 
Han solicitado examen los aficionados 
siguientes: don Baldomcro Montoya, don 
Raimundo de Oro, don Claudio Palacios, 
don Julio Pérez, don Primitivo Rodrí-
guez Pardo y don Juan Zapatero. 
Golf 
En el Club de Campo 
Hoy se Jugará en el Club de Campo 
un Premio de la Sociedad, en banderitas 
"handicap". 
El orden de salidas será el siguiente 
A las 2 y media: Señorita Perogordo, 
señorita Lucía A. de Toledo. 
A las 3 menos cuarto: Señorita Rive 
ra, señori ta Carmen Murga. 
A las 3: Señorita Nena Murga, se-
ñorita De Santos Cía. 
Lawn tennis 
Madrid contra Lisboa 
Resultados de los partidos celebrados 
ayer tarde, correspondientes al "match" 
Lisboa-Madrid: % 
Serra Moura vence a Alonso 6/0, 
2/6, 6/3. 
Alonso - Domínguez vencen a Serra 
Moura y Roquett, 6/2, 6/3. 
Domínguez vence a Roquette, 6/3, 6/1. 
Linares vence a Avilez, 6/1, 6/4. 
PROGRAMA DEL DIA 
Bast' ball 
Un partido interesante en la Ciudad 
Universitaria. A las diez. 
Basket ball 
Campeonatos castellanos. 
A las nueve, diez, once y doce, «n el 
campo del Olympia. 
A las nueve y media, diez y media, 
once y media y doce y media, en el cam-
po del regimiento número 31 (cuartel de 
la Montaña) . 
Concurso de e«quis 
Pruebas del Alpino y de la Sociedad 
Deportiva Excursionista. Al mediodía 
Ex cursionlsmo 
El Velo Club Portillo a San Martín de 
la Vega. 
Football ' 
ESPAÑA contra PORTUGAL. Par t í -
Incendio en una leñera de 
la Compañía de M. Z. A. 
S E SUPONE QUE E L FUEGO 
SIDO INTENCIONADO 
HA 
Anoche, alrededor de las ocho, se ori-
ginó un incendio en una leñera de la 
Compañía de ferrocarriles de M. Z. A. 
situada en e] depósito de máquinas, en 
la que había depositados unos 40 vago-
nes de leña. El incendio se extendió a 
toda la leñera con gran rapidez y apa-
rato de llamas, lo que dió lugar a que se 
congregas^ un gran número de curiosos. 
Inmediatamente acudió el segundo Par-
que de bomberos al mando del segundo 
Jefe, señor Vega, y del capataz, señor 
Calleja, quienes secundados por otro 
tanque del primer Parque iniciaron los 
trabajos de extinción y lograron aislar 
ej fuego de una cochera inmediata don-
de se guardan varias locomotoras . 
De la Comisaría del Puente de Valle-
cas acudieron fuerzas de Seguridad que, 
con otrajs de la Guardia civil, tuvieron 
que despejar los alrededores del gran 
número de personas que dificultaban los 
trabajos de los bomberos. La fuerza pú-
blica fué recibida con algunos silbidos y 
pedradas, por lo que tuvieron que car-
gar sobro algunos grupos. 
Se supone que el incendio ha sido in-
tencionado, pues la leña comenzó a ar-
der lejos de la vía, donde el siniestro 
hubiera podido ser motivado casualmen-
te por la chispa desprendida de alguna 
locomotora. 
Se sospecha que los autores del si-
niestro hayan sido algunos de los Indi-
viduos que se dedican a recoger carbo-
nilla por las inmediaciones, y a este 
respecto se recordaba que ahora hace un 
año aproximadamente se incendió la 
misma leñera en forma semejante. 
M II El RP B 0'' H ^BI l l ' ^Bi l l i l : Bi'LB 
Lombricina P E L L E T I E R 
Purgante Infantil, expulsa 
lombrices. 20 ránUmos. 
CAJA DE 5 SOBRES: 1 PESETA 
aiHfliinifl 'v^'uin - i iliBuiiiKniiniittByü a r 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. Madrid. Teléfono 10706. 
^ » • • • H • H • 9 1 • 'a;;::KiD 
OPOSICIONES A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas. 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige titulo Edad: 
21 a 26 años. Para Programa, que re-
galamos. "Contestaciones" y preparación, 
con profeeonrao del Cuerpo, diríjanse al 
"INSTITUTO REÜS" Preciados, 23, v 
Puerta del Sol, 13. rladrld Exitos: En 
la última oposición para 40 alumnos ob-
tuvimos SS plazas, entre ellas los núme-
ro» 5 y 8. En el prospecto que regalamos 
se publican los números y nombres d« 
este triunfo definitivo. 
do internacional, eliminatorio del cam-
peonato del mundo. A las cuatro. Véase 
aparte la composición de los equipos. 
Lawn tennis 
• Club de Campo contra Lisboa L T. C. 
A las tres y media en el Club de Campo. 
Pelota Vasca 
Campeonatos castellanos. A lajs diez, 
en Jai Alai . 
Torneo maniata. A las once y media, 
en el Hogar de la Pelota. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai . 
Ni por un momento han pesado sobre 
el mercado las noticias referentes a la 
posible depreciación de la peseta, a que 
aludió el ministro en una nota de recti-
ficación. 
El mercado ha estado esta semana al-
go más agitadlllo que en la anterior, en 
alza para nuestro signo, sin que haya 
que apuntar factores nuevos. 
He aquí los cambios díanos de las 
principales divisas: 
Monedas Precdte. M. ML J. V. S. Difercla. 
Francos .. 
Libras — 


































llUflHI n m n i i n i m i 
J A R A B E 
¡ r e f u e r z a b r o n q u i o s y p u l m o n e s 
c u r a t o s y b r o n q u i t i s 
El paro y sus problemas 
En el Ateneo ha pronunciado el se-
ñor Palacios su segunda conferencia 
acerca de "El paro y sus problemas". 
Estudió las diferentes clases de paro: el 
usual, el de estación, el estructural, el 
cíclico, el tecnológico y el político, de-
teniéndose especialmente en los tres úl-
timos. Realmente la existencia muy dis-
cutida del paro tecnológico, que supon-
dría una masa creciente, permanente e 
inabsorbible de ociosos voluntarios, pon-
dría en cuestión la esencia misma del 
actual régimen económico. 
El conferenciante puso frente a frente 
las doctrinas de Lederer y Bouniatian, 
y se refirió también a la controversia 
acerca de si el paro en grandes masas 
es inevitable. 
E l paro llamado político lo t ra tó a ba-
se de las explicaciones de Spengler, en 
su libro "Años de la decisión", donde 
afirma que hay más paro donde los sa-
larios son altos y pequeñas las jornadas. 
El examen del paro tecnológico y del 
político llevó al señor Palacios a ocupar-
se de la crisis del capitalismo. Habló de 
cómo se planteó por los economistas 
clásicos y por loa socialistas. Habló final-
mente del capitalismo idealmente puro y 
de los capitalismos históricos, especial-
mente del capitalismo neo-feudal y del 
capitalismo liberal, en las diferentes na-
ciones en que tales formas se realizan. 
Los remedios ensayados o propuestos 
y su aplicación a España ser^n objeto 
de la conferencia siguiente. Fué muy 
aplaudido, 
6 N MEDIAS LATAS DE UNOS 1.70O G R A M O ^ 
5,25 PTAS. KILO 
T i m b r e a p a r t e . 
P a r a u n t e 
c o m p l e t o 
L a s 21 v a r i e d a d e s d e ga l le* 
tas f i n í s i m a s d e l S u r t i d o 
N e b i - e l p r i m e r o d e l o s 
S u r t i d o s A r f i a c h - p e r m i -
ten s e r v i r u n t e comple to . 
Exquis i tos s a b o r e s : c h o c o -
late , m a n t e q u i l l a , f r u t a s , 
b i z c o c h ó , b a r q u i l l o , e t c . 
S U R T I D O K E B I 
SMSTIOO NAO, l4|lwm,w|pj<ÍiiilMjiiJPQ « ¿ 9 hM». Hwlw m m m 
Domlng-o 11 de marzo de 1934 ( 1 6 ) E L D E B A T E 
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S A N M I G U E L 
MAJUANA, LUNES 
UNA PELICULA SEDUCTORA 
PARA L A MUJER 
E l beso ante 
e l e s p e j o 
por NANCY OARROLL 
F R A N K MORGAN 
y PAUL LUEAS 
Superproducción Universal 
Una escena de "El hombre invisible", emocionante "film", según la novela de H. G. Welle, 
que se estrenará el próximo Iones en el aristocrátioo "cine" del Callao. 
Mane Dresler y Karen Mor-
ley, en la película "Cena a 
las ocho", que obtiene a 
diario un grandioso éxito 
en Capitel. 
(Foto M. G. M.) 
O P E R A 
MAÑANA LUNES, ESTRENO 
E l t í o E r n e s t o 
por 
CHARLOTTE ANDER 
MAÑANA L U N E S E S T R E N O 
de la versión cinematográfica de la novela de # 
H . G. W E L L S 
raras del mundo... Un dcHata es 
derribado y la bicicleta sigue 
marcha veloz; los cristales de los 
escaparates se rompen; un poli-
cía es estrangulado; un tren arro-
jado a los abismos; una camisa 
de un hombre flota 'por las habi-
taciones de una fonda. 
Palacio de la Música 
MAÑANA ESTRENO 
I H S L A B I O S 
Opereta FOX. Completará ©1 
programa el reportaje del par-




Bajo los auspicios y eon 











"record" que señala " E l hombre 
invisible", la más ex t r aña de las 
producciones del cinematógrafo, 
daude Rains, en efecto, su prin-
James Whale dirige la película 
" E l hombre invisible", de la que 
hemos citado sólo algunas de sus 
escenas. 
El "New York Times" dice a 
ta l propósito: "Muchas y difíci-
les cosas se han llevado a la pan-
talla; pero nadie ha establecido el 
UN E X I T O MAS EN 
C A P I T O L 
12 E S T R E L L A S 
en 
B A R C E L O 
D e s d e m a ñ a n a L U N E S 
¡ U n é x i t o d e r i s a ! 
Contigo a l a 
estratosfera 
C o m e d i a m u s i c a l d e 
P A U L A B R A H A M 
p o r 
M A G D A S C H N E I D E R 
y 
S Z O K E S Z A K A L 
A V E N I D A 
M a ñ a n a lunes , 
E S T R E N O 
Un problema europeo de 
gran actualidad tratado 
en broma de manera ori-
ginalísima 
El rey de los hoteles 
(Su majes tad e l p o r t e r o ) 
Una escena de "El tío Er-
nesto", película que se es-
trenará el próximo lunes 
en el "cine" de la Prensa. 
(Foto Oedric.) 
F I G A R O 
MACANA 
A d o l f o M e n j o u 
en la superproducción 
L a d a m a d e l 
C l u b NOCtUrnO ^ momento del flto Con-
ügo a la estratosfera", que 
desde el próximo lunes se 
proyectará en el "cine" 
Baroeló. 
Un apasionante film policíaco con 
un motivo original. 
cipal personaje, ac túa de manera 
sumamente original: generalmen-
te ae le siente y se le oye o se 
notan los efectos de su presen-
cia; pero no se le ve o se le ve 
parcialmente, ya sin cabeza o con 
la misma vendada; sin manos, o 
bien se ven sólo sus prendas de 
Producción Cifesa-Columbiá 
vestir mientras que él permane-
ce invisible." 
Tan extraordinaria adaptación 
de la obra de Wells es algo más 
que admirable milagrosa. La Uni-
versal puede enorgullecerse de es-
ta gran obra que el limes se es-
t renará en el "cine" del Callao 
E S T A A Q U I . . . A L L A ESTA EN TO-DAS PARTES 
" E l hombre mvisible,, 








M M fltUiHOLT 
¿Qué harías, lector, si al en-
t rar en tu habi tación oyeras una 
voz que te habla mientras que 
los muebles se mov ían? Mil ly , la 
criada de la fonda La Cabeza de 
los Leones, de Iping, vi l la cerca-
na a Londres, ha tenido esta 
aventura. 
E l hombre invisible sentó sus 
reales en dicha fonda, acontecien-
do con tal motivo las cosas más 
Disfrute usted de este 
gran menú espiritual 
C I N E P R O Y E C C I O N E S 
El ACONTECIMIENTO de mañana lunes 
M FU. 
DC MAPCEL 
P A G N O L 
m 
La famosa sát i ra mordaz y educativa, que se desarrolla entre 
una carcajada constante. 
ES UN F I L M PARAMOUNT 
Cine San Carlos 
E l l u n e s , 
YO, T U Y E L A 
p o r 
Catalina Barcena 
Los títulos, sin embargo, no ha-
cen las películas; pero aquí, con 
el título, hay que considerar la 
obra inseparable, pues se trata de 
un beso que da lugar a una his-
toria... y una historia a toda ley 
Un drama de infidelidades y de 
intrigas de dos mujeres, una de 
las cuales sufre, por su culpa, la 
pena de una gran vergüenza que 
impremeditadamente ocasiona. 
¿Adónde puede llegar el amor 
y la vanidad ? "E l beso ante el es-
pejo", perfecta adaptación de la 
obra vienesa del mismo título lle-
vada a la pantalla p o r Cari 
Laembie, es la mejor respuesta a 
la anterior pregunta. 
E N SAN M I G U E L 
"El beso ante el espejo" 
"El beso —es decir, amor y 
romanticismo— ante el espejo", 
vanidad e intimidad, o lo que en 
conjunto viene a ser lo mismo: 
intriga. 
He aquí un t í tulo demasiado se-
ductor para las mujeres; un t í -
tulo 1.000 por 100 para el bello 
sexo. Para los hombres ee un tí-
tulo lleno de sugestión... Una in-
triga de "boudoir femenino"..., un 
algo romántico que despierta el 
interés de todo el mundo. 
P R O X I M A M E N T E 
L A CIUDAD 
D E C A R T C N 
CON 
C A T A L I N A B A R C E N A 
Producción FOX, en español 
Dirige la grandiosa obra James 
Wahle, el eminente director de 
producciones de la Universal, a 
quien asesoran la seductora Nan-
cy Carroll, Paul Lukaa, Gloria 
Stuart, Frank Morgan, Jean Di-
xon y otros eximios elegidos en-
tre los mejores elencos de la Uni-
versal City. 
Esta película seductora, que fué 
un gran éxito en el Callao, se 
presentará el lunes en el "cine" 
San Miguel, 
Adolfo Menjou en un emo-
cionante momento de "La 
dama del Club Nocturno", 
que se estrena el lunes en 
el "cine" Fígaro. 
é 
Catalina Barcena, que in-
terpreta "La ciudad de car-
tón", film que pronto vere-
mos en Madrid. 
CINEMA BILBAO 
•.Puede creerse en la palabra 
de honor de un criminal? 
VEA MAÑANA, LUNES 
20.000 ANOS EN SING-SItIO 
Es un fllm de los que dejan 
grato recuerdo. 
Un personaje que to-
dos conocemos 
Eg el portero de hotel. Su ma-
jestad el portero. Este importan-
te personaje es el héroe de "El 
rey de los hoteles", película que 
3l limes se es t renará en el "cine" 
Avenida. 
Pero precisa reconocer que su 
trono es codiciado por otra figura 
uniformada que aspira a la sobe-
ranía del hotel: es el conserje. 
En un "f i lm" cómico, bien com-
prendido, puede sacarse partido de 
semejante rivalidad. En éste de 
que hablamos, el pretendiente tie-
ne la osadía de quitar al legítimo 
su propia novia. Como se ve, no 
comete abuso de atribuciones en 
perjuicio del cliente. Ventilan sus 
pleitos en familia y son los d08 
el más firme sostén de un gracio-
s i s i m o vodevil, magníficamente 
presentado según parece. 
A R M A N D B E R N A R D 
El as de la risa en 
S i t ú quieres . 
El film de las 35.672 carcajadas 
MAÑANA, LUNES, ESTRENO 
P R E N S A 
I 
A J E P R E Z 
Moral y cortesía en el noble juego del ajedrez. L a partida 
fatídica. Noticias y partidas de varios torneos 
Más de un lector de estas crónicas 
ha observado que rehuimos polémicas 
y hasta noticias desagradables. Sobre 
el primer extremo, ya dijimos que en 
la práct ica rinden escaso fruto a la 
verdad y redundan en detrimento de la 
caridad. 
Sobre el últ imo, nuestro temperamen-
to y nuestro carácter. . . nos inclinan a 
no poner de relieve los defectos de 
los demás . Pero a veces el cargo obli-
ga a aplicar lo de "amicus Plato, sed 
magis amica veritas". 
Lilienthal fué muy "mimado" en Ma-
drid. No exagero. Y creo que se le "pro-
digaron" también atenciones en Bar-
celona y Zaragoza. Se comprometió, se-
gún publicó la Prensa, a ir a Valencia. 
Pero a úl t ima hora, hechos todos los 
preparativos en esta ciudad, en vez de 
tomar el tren para cumplir su com-
promiso, envió un telefonema diciendo 
que no le convenían las condiciones. Y 
los aficionados que fueron a la estación 
para recibirle en triunfo, y Ips entusias-
tas organizadores, y los cronistas an-
«iosos de servir a la afición noticias in-
teresantes y aleccionadoras..., nos sen-
timos defraudados y molestos. Por mi 
parte esperé una explicación justifica-
t iva; pero, como no aparece, tengo que 
hacer público ese rasgo de... informali-
dad, contestando así a los lectores que 
me piden m i anunciada crónica sobre 
la actuación de Lil ienthal en Valencia, 
una de las regiones m á s beneméri tas 
de la afición. 
Un notable refuerzo.—Lo ha recibido 
el "Cuerpo de combatientes plumíferos" 
con la incorporación del excelente pro 
blemista don Julio Peris Pardo, quien 
ha comenzado a redactar amenas e ins-
tructivas crónicas de ajedrez en el Im 
portante "Diario de Valencia". 
Devolvemos, con todo afecto, su cor 
dial saludo. 
PROBLEMA N U M . 51. 
O. C. Budde. 
Mate en dos. 
(8 X *) 
Barcelona.—Al nuevo presidente de 
la Federación Catalana, don F. Armen-
gol, además de acusarle recibo, con 
afecto y gratitud, de su cariñoso salu-
do y ofrecimiento, quisiera tributarle 
público aplauso por su manifestacio-
nes sensatas y entusiastas a la vez. 
Su salutación radiada, sus diálogos f i -
losóficos y la magnífica exposición—de-
claración del Gobierno, hecha en la en-
trevista concedida al infatigable pro-
pagandista y organizador señor Guinart 
Cavallé—, merecen aplauso? y alientos 
de toda la afición. 
La Fatídica.—Del último campeonato 
de Holanda. 
Partida número 137. Blancas, Olland; 
negras, Hamneivig: 
1. P4R, P4AD; 2. C3AR, C3AD; 3. 
P4D. P X P ; 4. CXP, C3A; 5. C3AD, 
P3D; 6. A2R, P3R; 7. O—O. A2R; 8. 
P3CD, O—O; 9. R1T, P3TD; 10. P4A, 
D2A; 11. A3A, A2D; 12. C (3A) 2R, 
P4CD; 13. A2C, TR1D; 14. CSC. TD1A; 
15. TD1A, C X C ; 16. D X C , D1C; 17. 
D3D. P5C; 18. A4D, D4CD; 19. D3R. 
P4D; 20. A2R. D2C; 21. A3D, P X P ; 22. 
A X C . A X A ; 23. C X P . A6A; 24. C6D, 
D2A; 25. C X T . A X C . 
En esta posición cayó Olland muerto 
sobre la mesa,de juego, victima de un 
síncope cardíaco. ¡Murió venciendo! 
Madrid.—Centro Cultural del Ejérci to 
y Armada. 
Primer campeonato femenino. 
Van en cabeza las señoras y seño-
ritas siguientes: 
M . D. Marín, cuatro partidas, cuatro 
puntos. 
E. Montaner. tres partidas, tres pun-
tos. 
M . L. Mart ín Camero, dos partidas, 
dos puntos. 
T. Pérez, cuatro partida*, tees RUttkpíUC: 
L . M. Arronte, tres partidas, dos pun-
tos. 
A. Aranzabe, cuatro partidas, dos 
puntos y medio. 
M . T. Palomera, cuatro partidas, dos 
puntos y medio. 
A. GaJindo, una partida, un punto. 
En el sexo fuerte: 
Lacasa, 15 partidas, 12 puntos. 
Carrasco, 12 partidas, ocho puntos. 
Duart, nueve partidas, siete puntos. 
Repullés, 10 partidas, seis puntos y 
medio 
Mariñas, 11 partidas, seis puntos y 
medio. 
Abras, nueve partidas, seis puntos. 
Salas, nueve partidas, cinco puntos y 
medio. 
Partida número 138. Blancas, Laca-
sa; negras, Peyró. 
1. P4R, C3AR; 2. C3AD, P3D; 3. 
P4D, P3R; 4. A3D, C3AD; 5. CR2R, 
C5CD; 6. A4A, P4D; 7. P X P , P X P ; 8. 
A3C, A3D; 9. P3TD, C3A; 10: C X P , 
C X C ; 11. A X C . A5C-f; 12. P X A . 
D X A ; 13. O—O. CXPC; 14. P3AD, 
C3T; 15. C4A, D4AR; 16. T 1 R + , R1D; 
17. T5R, D3A; 18. C6R + , R2D; 19. 
A5C, D3C; 20. C4A, D3CD; 21. D4C-|-, 
R3A; 22. DSA-f, R2D; 23. T 5 D + . D3D; 
24. T X D , P X T ; 25. T1R, P3AR; 26. 
D4C-K R3A; 27. P5D + , R3C; 28. C6R. 
P X A ; 29. D4D + , abandonan. 
Valencia.—Del torneo regional valen-
ciano para el campeonato. 
Partida número 139. Blancas, Pe-
lluch; negras, Sanchís. 
1. C3AR, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. 
P4D, P4A; 4. A5C, P X P ; 5. C X P . 
D4T-H; 6. A2D. D3C; 7. A3A. C5R; 8. 
D2A. C X A ; 9. P X C , A4A; 10. P3R. 
C3A; 11. C2D. C4R; 12. C4R, PSD; 13. 
TIC, D 1 D ; 14. C 5 C D, P 4 A ; 15. 
í X P^b A X C ; 16. TLD, O^rO; 17. 
C X A . DSC; 18. C5C, D4A; 19. DSC, 
P3C. 20. C4D, T1R; 21. A2R, AST; 
22. C5C. T2R; 23. O—O, T Í A D ; 24. C6D, 
T3A; 25. CSC, A X C ; 26. P X A . T I A ; 
27. T I A D , R2A; 28. TR1D, T (2R) 2AD; 
29. P4AD, PSC; SO. T4D, P4TR; 31. 
P3TR, D2R; 32. T (1A) I D C2D; 33. 
ASA, C4R; 34. A6A, RSA; 35. D3A 
R2A; 36. P4A, C X A ; 37. P X C . R1C; 
38. T7D, D I A ; 39. D5R, T X P ; 40. T X P , 
abandonan. 
La Federación Valenciana de Ajedrez 
ha organizado un interesante torneo por 
equipos (de seis jugadores), entre agru-
paciones afiliadas. Se inscribieron: Pe-
ña A. del Puerto. Sección de A. de El 
Micalet. Peña A. Escalante, Club A. Va-
lencia, sección de A. del Ateneo Mer-
cantil y Club A. de Alcoy. 
Se juega desde el día 3 al 19 del ac-
tual. 
Sevilla.—Torneo "handicap". 
Primeros clasificados después de la 
sexta ronda: 
Torres, Soler. Oñate y Conejo. 
» • • 
Del Ajedrez Club Coruña: 
Partida número 140. Blancas. Añino; 
negras. Carro. 
1. P4R, P4AD; 2. CSAR. CSAD; 3 
P3A. CSA; 4. P5R. C4D; 5. P4D. P x P ; 
6. PXP , PSD; 7. A2R, P X P ; 8 PXP. 
PSD; 9. O—O. D2A; 10. A5CD. A2D; 
11. A X C . A X A ; 12. PSTD. PSCR; 13 
T1R, A2C; 14. A2D, T1D; 15. D2A, 
O—O; 16. CSA, C X C ; 17. D x C , T4D; 
18. A5C, D2D; 19. D4CD, T4C; 20 
D7R?, D X D ; 21. A X D . T1R; 22 A6D 
A X C ; 23. P X A , T X P ; 24. TD1A A1A; 
25. T7A, A X A ; 26. P X A , T1D; 27. T1D, 
R I A ; 28. P4TD. TSC; 29. P7D. R2R; 
30. P5T. T3T; 31. T x P . T x P T ; 32. 
T4D, T8T-f-; 33. R2C, P4TD; «4. T7T, 
P4C; 36. R3T. P4T: 36. P4A. T6T-hÜ 
37. R2C, P5C; 38. T7A, P5TR; 39. T1D. 
P 6 T + ; 40. R1C. P5T; 41, T7T, T7T; 42. 
RIA, P6T; 43. R1R?, P6C!; 44. Aban-
donan. 
El "match" entre el Círculo Mercan 
t i l de Huelva y la Peña de Ajedrez de 
Ayamonte terminó en empate. Domín-
guez, después de apuntarse la victo 
ria sobre el prometedor Berrones, vuel-
ve a Madrid muy animoso. 
Vino añejo.—Me piden otra cepita y 
sirvo con gusto dos. 
Partida número 141. Blancas, X.; ne-
gras, Domenico. Gambito grande. 
1. P4R, P4R; 2. P4AR. P X P ; 3. 
CSAR, P4CR; 4. P4TR P5C; 5. C5R, 
A2R; 6. D X P , PSD; 7. D7C. P X C ; 8 
D X T . A X P - I - ; 9. R1D, D4C; 10. D X P T 
A5C-f; 11. A2R. A X A + ; 12. R X A 
D X P - f ; 13. RSD, CSAR; 14. D8T-K 
R2D; 15. D X A . D X P R + . y mate en 
otras dos jugadas. 
Partida número 142. Blancas, X; ne-
gras, Polerio. Gambito de Salvlo. 
1. P4R. P4R; 2. P4AR. P x P ; 3 
CSAR. P4CR; 4 A4A. P5C; 5. C5R, 
C3TR. 6. CXPC. CXC; 7. D X C . P4D; 
8. D X P , P X A ; 9. D5R + , ASR; 10 
D X T . D5T-f; 11. RIA. D5A t-; 12. R1C. 
D X P R ; 13 PSTR. A4D; 14. DSC. P4AR. 
15. DSC. A3D; 16. DSAR. D 8 R + ; 17 
DIA, A4A + ; 18. R2T, D 4 R + ; 19. PSCR 
A X T ; 20 D X A . C3A; 21. P3A. A7A; 
22. D2C. D7R. y ganan. 
Partidas por correspondencia: 
Dopico: 10. P X P ; Cuesta: 10. A X A . 
Bittiní: 7. A5CD; Valverde: 7. C2R 
Soluciones.—Al problema número 47 
•U Herskovics. clave: R4T! 
Al problema número 48. de Wurzburg, 
clave: R2T! 
Solucionistas.—Trini de Palacio, P i l i 
Diez, Mari-Angeles Soler, R Moreno. 
D. Dopico. Bolor, Cervino rea coman-
dita con el comandante de E. M . Duque 
Sampayo), B. G. N., "El judío Errante", 
í Alonso, L. Amado y E. de Bordóns. 
Consultas.—A. Mármol.—No conoce-
mos edición española. 
R. M.—Si no tienen carácter de car-
ta llegan bien las soluciones en sobre 
abierto y franqueo de dos céntimos co-
mo original de imprenta. Una sola se 
extravió, a pesar del sello de huérfanos. 
PROBLEMA NUM. 52, 
J. Peris (Valencia) 
ti 
m m 
(9 X ,0) 
Mate on tres. 
Dr. JACQUES 
g2 • E • ü B •lii l l l l P B • 6 f , f 
E L l ) t , B A Í > S S & . o * 
Madrid 2.ó< jirM-tus al me^r<. 
Provincias 9 pesetas trlnicsw 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Afio XXTV.—Núm, 7.878 E L D E B A T E (17) 
Domingo 11 de marro de 1934 
L A V I D A R E L I G I O S A 
. i , -
S a n E u l o g i o d e C ó r d o b a C u a r t o domingo de 
Cuaresma 
Hablan regresado los A.p6stolee de au 
primera misión algo fatigados y no en-
contraban descanso en Cafamaum, don-
de los muchos que acudían a oír a Jesús 
no les permitían ni aun comer con sosie-
go: por lo mismo. Jesús quiso llevarlos a 
un lugar más retirado para que des-
cansasen algo Además, supo el Maes-
tro que Heredes Antipas comenzaba a 
inquietarse por su predicación. No es 
extraño, por tanto, que pasase en bar-
ca con loe Apóstoles a la otra orilla 
del lago, a un lugar desierto cerca de 
Bethsalda Julias en el cual no manda-
ba Antipas sino su hermano Filipo, 
pueí Jordán era por aquella parte el 
'jmitr ie a m b a í te t rarquías . 
Mas eran aquellos los momentos cul-
minantes de la predicación de Jesúfl a 
orillas del Liago y la proximidad de la 
Pascua había hecho que muchos pere-
grinos, que se dirigían a Jemsa lén , die-
ran un pequeño rodeo para oír al gran 
profeta de Galilea Asi resultó que 
cuando Cristo y los Apóstoles desem 
barcaron en la orilla oriental del Lago, 
ya les estaba aguardando una gran mu-
chedumbre que no se resignaba a la 
ausencia de Jesús. No es extraño que 
caminando por tierra, se hubiesen ade 
lantado las turbas a Jesús, que marcha-
ba por el Lago, sin duda la pequeña 
navegación fué lenta, y el camino por 
tierra era poco más largo que por mar 
Habla Jesús pasado con los Apósto-
manda que los Apóstoles recojan los 
trozos de pan sobrantes, y con ellos se 
llenan doce canastas, una por cada 
Apóstol. 
Ante aquel gran milagro, del cual 
habían sido testigos y por ©] cual ha-
bían sido favorecidos tantos miles de 
hombres, la multi tud no puede conte-
ner su entusiasmo. ¿Qué duda puede 
caber ya de que son llegados los tiem-
pos mesiánlcos y de que Jesús es el Me-
sías, el Rey de Israel? Se apresta, pues, 
la multitud a proclamar Rey a Cristo, 
a llevarlo en triunfo a Jerusalén pa-
ra que en la próxima Pascua inicie 
magníficamente su reinado. Pero Jesús , 
cuyo tiempo no ha llegado todavía, hu-
ye a un monte próximo, y hace fraca-
sar las tentativas de sus admiradores. 
Lo que más resalta en esta página 
evangélica es la manifestación grandio-
sa y evidente de la Omnipotencia divi-
na. Si los evangelistas no mienten, Je-
sús realizó un gran milagro al mul t i -
plicar loe panee y los peces. Porque las 
interpretaciones que se han dado pa-
ra excluir el milagro, son evidentemen-
te Inadmisibles. El milagro—nos dicen 
los exegetas racionalistas—fué milagro, 
no de multiplicación, sino de confianza 
en Dios y de previsión de la conducta 
de ios hombres. A l saber que un niño 
tenia cinco panes y dos peces, compren-
dió Jesús que otros también tendrían 
provisiones, y confiando en Dios, comen-
les a la orilla oriental del lago de T i -
beriades para descansar y proporcio-
nar descanso a los suyos. Pero al ver a 
la muchedumbre que le esperaba, cam-
bió Inmediatamente de plan y se puso 
a predicar y a curar, porque sus entra-
ñas de Buen Pastor se conmovieron al 
ver aquella muchedumbre que carecía 
de pastor. En estas santas faenas 
transcurrieron las horas y declinaba ya 
la tarde. Era preciso atender al susten-
to de aquella muchedumbre, que, olvi-
dada de sus necesidades materiales, ha-
bía seguido a Jesús . El Salvador que-
ría acostumbrar a los Apóstoles a re-
mediar las necesidades materiales de 
los fieles, y se dirigió al Apóstol San 
Felipe, preguntándole: "¿Dónde com-
praremos panes para que coman todos 
los que aquí se encuentran reunidos?" 
Ya sabía Jesús lo que tenía que ha-
cer, pero convenía invitar a los Após-
toles a remediar a aquella necesidad. 
Además, convenía que se reconocieran 
previamente lo grave de la necesidad 
y la Imposibilidad de satisfacerla, na-
turalmente, en aquel desierto; de esta 
manera resaltaba bien el milagro que 
Jesús estaba dispuesto a realizar. En 
efecto, el ingenuo Felipe contestó. El 
pan que se podría comprar con 200 di-
neros no bastarla para que cada uno to-
mase un bocadillo. Se necesitaban, pues, 
grandes provisiones para dar de comer 
a aquella muchedumbre. 
San Andrés Interviene en la conver-
sación, diciendo: "Aquí hay un niño que 
tiene cinco panes y dos peces: pero qué 
as esto dividido entre tantos? El Sal-
vador, sin embargo, manda que todos 
se sienten en la verde hierba en gru-
pos de 50 y 100 personas. Toma en sus 
manos los cinco panes y los dos peces: 
bendice aquellas escasas provisiones; 
las parte, y las hace distribuir por los 
A-póstoles. Y, ¡oh milagro!, aquella? es-
casas provslones se multiplican en ma-
nos del Señor y acaso también en las 
manos de loe Apóstoles, y aquella gran 
multitud queda completamente sacia-
ba; eran unas 6.000. sin contar muje-
^ y niños. Aun en medio de la opu-
lencia del milagro. Jesús no olvida las 
normas de una prudente economía, 
zo a repartir lo que El tenia para que 
ios demás repartiesen también sus pro-
visiones, y asi se remediara la necesi-
dad general. El hecho ocurrió como el 
fceñor lo había previsto. Otros nos ha-
blan de hartura espiritual, de dulzuras 
celestiales, qu ehlcieron olvidai por com-
P'^'0 el aambre corporal. La escena 
«el desierto fué según ellos, una antt 
cipación de la escena de las «Fjore-
illas». Un día ia campana reunió en 
J refectorlo a ios compañeros de San 
ranclsco, pero no nabla nada que co-
«m el Serafín de Asís habló a los 
suyos con tanta dulzura y tan persua-
«va elocuencla de la conñanza en Dlos 
Uemr, a Dl0é 105 religiosos sa-
s a í S e c h t refeCtorl0 mte contentos y 
" L a multiplicación de los panes", fragmento de un cuadro de 
Murillo existente en el Hospital de la Caridad, de Sevilla. 
(Cl . Bloud et Cay.) 
Epístola y Evangelio 
„ -^•~D^n?lnJ?° ^ 5e ^aresma.— Santos Eulogio, Heraclio, Zósimo, Rami-
ro Trofimo, Candido y Gorgonio, mrs.; Sofronio, Benito, Fermín, Constantino y 
Pedro, cfs., y Santa Aurea, vg. 
La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Gálatas (4, 22-31).—Hermanos: Es tá es-
crito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el 
de la esclava nació según la carne, mientras que el de la libre por la promesa, 
iodo lo cual esta en alegoría. Porque estos son dos testamentos (el Viejo y el 
Nuevo): uno del monte Slná (país de esclavos) que engendra pura servldum-
ore. este es Agar. Porque Slná es un monte en Arabia; pero representa la Je 
rusaJen de ahora, y está sirviendo con sus hijos. Al contrario la Jerusalén de 
arriba es libre, y esta es madre nuestra. Porque escrito está: Regocíjate, es-
téril, la que no parias; rompe y da voces, la que no conocía los dolores del 
parto; porque muchos son los hijos de la desdeñada, más que los de la que 
tenia al marido. Ahora bien, nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de 
promesa. Sino que, así como entonces el nacido según la carne (Ismael) per-
seguía al nacido según el espíritu (a Isaac), asi también ahora (el judío al 
cristiano). Pero ¿qué dice ia escritura? Echa fuera a la esclava y al hijo de 
ella: porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por lo 
cual, hermanos, no somoa hijos de la esclava, sino de la libre. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (6 1-15) —Después de esto, 
rué Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el Tlberíades. Y le seguía 
«"t-A ba nuine,r<>sa. porque veían los milagros que hacía sobre los enfermos 
bubió, pues, Jesús al monte y allí estaba sentado con sus discípulos Y estaba 
cerca la Pascua, fiesta de los judíos. Levantando pues, Jesús los ojos, y mirando 
que venía a El mucho gentío, dice a Felipe: ¿De dónde compraremos panes 
para que coman éstos? Esto lo decía para probarle, porque bien sabía él lo que 
iba a hacer. Respondióle Felipe: Doscientos denarios de pan no bastan para 
que cada uno tome un poco. Díoele uno de sus discípulos, Andrés, el hermano 
de Simón Pedro: Hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada y 
dos peces; pero esto ¿qué es para tantos? Mas Jesús les dijo: Haced que los 
hombres se recuesten. Y había mucha hierba en aquel sitio. Recostáronse, pues, 
los varones en número como de cinco mil. Tomó entonces los panes y dando 
gracias los distribuyó a los que estaban recostados, y asimismo de los peces, 
cuanto querían. Y cuando se hartaron, dice a sus discípulos: Reunid los pe-
dazos sobrantes para que no se pierda nada. Los reunieron y llenaron, de los 
cinco panes de cebada, doce cestos de pedazos que habían sobrado a los que co-
mieron. Los hombres pues, viendo el milagro que hizo Jesús, decían: Este es 
verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Mas Jesús, conociendo 
que iban a venir y tomarle para hacerle rey. se metió otra vez por la montaña 
él solo. 
Q 
Oristo del Arca 
de las reliquias 
en la Cámara 
Santa, de Ovie-
do, d o n d e se 
conservan I o s 
restos de San 
Eulogio 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau 
tista.—Lunes, San Francisco de Borja y 
San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Alfredo Sanz y señora.—Lunes. ídem 
ídem, por doña Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen).—Lunes, Basílica 
de la Milagrosa. 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla. 
Santiago. De Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo 
San José.—Lunes, Del Pilar. Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias del Salvador y 
San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora del 
Pilar (P.). 
Parroquia de los Angeles.—6. 7, 7,30. 8 
y 8,30, misas; 9, con enseñanza catequís 
tica; 10, misa cantada con explicación 
del Evangelio. También habrá misas a 
las 11, 11,30 y a las 12, esta última con 
explicación de temas apologéticos. 
que si hubieran asistido a 
UTi gran banquete 
.Qué puerlle? son estas explicaclo-
aauenn ,evan&eliaUui rman que 
res , Paní* y d0fi P^65- ^ manja 
la S S S S S *lnc Por los Apóstoles. Y 
^blera S d ' ^ ^ *Z de qUe JeSÚa 
* • » P ropone ! ^ lOS qUe 
sen gr0vlfl,oneí para que ia repartle-
PUcaclón £ ?enwS inadlnisihle la ex-
ttuchwwl h*nn™ espiritual. La 
mente n« 1uedó 8acia<la corporal-
«vi<leniement?)ii K^'í"611161 10 P^eba 
«obras se huK.- cho de •on 
de ^ ****** doce "anas 
bras que tí' AL , « ^ r m a n las pala-
61 día siguiente dirigió Jesús 
a la multitud, afirmando que ésta le 
buscaba, principalmente, porque acaba 
ba de darles con abundancia el pan ma-
ierial de que carecían. 
Ante un milagro tan indiscutible y 
tan magnífico, sólo cabe caer de rodi-
llas ante Jesucristo y reconocerlo comu 
señor de la naturaleza y como verda-
dero Dios. Pero si en todos los mlla 
gros del Salvador hemos de ver no so-
lamente unn prueba de la Omnipoten-
cia divina, sin» también una enseñan 
za y una significación; si lo* milagro-
tienen, como escribe San Agustín, su 
lenguaje, este milagro tiene un lengua 
je más claro que otros muchos y con 
tiene una significación y una enseñan 
za especialísimas. Cuando Jesús hizo es 
ta primera multiplicación de los pa-
nes — hizo después otra — pensaba sin 
duda, en el pan eucarlstlco, que los 
Apóstoles estaban llamados a distribuir 
entre los fieles; en el pan celestial mil 
veces más dulce que aquel pan de ce-
bada, manjar corriente de los que ha-
bitaban en las orillas del Lago, man-
ja. que El acababa de multiplicai en el 
desierto. Una circunstancia lo patenti-
za: el día siguiente, Jesús habló a la 
muchedumbre en la sinagoga de Ca 
íanaum, y después de recordar la mul-
tiplicación de panes y peces, exhortó 
a sus oyentes a buscar no el pan ma-
terial que perece, sino el pan que per-
manece y da la vida eterna. E31 M pre-
senta como pan de vida en dos icntl-
dos: en primer lugar, porque da la vi-
da eterna a las que creen en El, y en 
segundo lugar, porque E. mismo se 
oculta baj^ las apariencias de pan pa-
ra mantener la gracia en el alma de 
ios que lo reciban, para dar la vida 
eterna a los que coman !a carne y be-
ban la sangre del Salvador. 
El pan euraríst lco se multiplica ad-
mirablemente en las mano* de Jesúí y 
de sus ministros; el pan eucarlstlco es 
verdadero pan de vida. Si queremos te-
ner robusta vida espiritual, acerqué 
monos con frecuencia ai divino banque-
te, comamos a menudo, con pureza de 
conciencia, el pan celestial Comámos-
lo particularmente en este santo tlem 
po de cumplimiento pascual. Que ao 
haya entre los que, con alguna since-
ridad se llaman cristianos, ninguno que 
este año no se acerque a la Sagrada 
Mesa; el qiK ^ menos una vez al año. 
no recibe la sagrada Comunión, no 
puede llamarse discípulo de Jesús, ni 
oveja del rebaño del Buen Pastor Que 
nadie resista a ka wn«í* so* ' lamamíen 
tos que en estf ^ i t . n^mpo hac le 
súe a todo? los cristiano», para qut par 
tlcipen d^ "a* dulzuras del banquete ce-
lestial. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da—A' las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
9, comunión para las Marías del Sagra 
rio y ejercicio. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
5,30 t., ejercicio del "vía crucis" y pláti-
ca doctrinal. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30. misas cada media hora; 8, misa pa 
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—8, exposición; 
10, misa sojemne. Por la tarde, estación, 
rosario y solemnes completas. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 8. 9, 10 y 11. 
misas. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa comunión para la Asociación 
catequista. 
Parroquia de Santa María de la Ai 
mudena. Misas de 7 a 12, y a la una y 
dos tarde. A las 9,30 misa mayor. 
Parroquia de San Marcos.—8. misa co-
munión para la A. de Hijas de María. 
Parroquia de San Miguel.- A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; 9, misa, 
10, misa mayor; 11, misa para los cole-
gios, y 11,30, para los obreros, con ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi 
lar.—Cultos 9 la Purísima; 8, misa comu 
nión para la Asociación y J . Femenina 
'̂ .SO, misa de los Catecismos: 10. expli 
"ación del Evangelio: 12, sermón doctri 
nal por don Mariano Benedicto. 
Parroquia del P. Corazón de María.— 
A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En la de 8, 
explicación del Evangelio, y en la de 11. 
conferencia catequística. A las 8 será la 
'•omunión para las Hijas de María. 
Parroquia de Santiago.—8. comunión 
general como terminación dê  quinario 
misión; 9, misa mayor con explicación 
del Evangelio y procesión de Minerva 
En las misas de 7, 7,30 y 12, explicación 
doctrinal, y en la de una. del Evangelio 
7 t., plática de perseverancia por el re-
verendo padre Felipe Chivite y bendición 
na pal. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85) 
A las 6,30 t.. exposición de S. D. M., ejer 
ciclo y sermón por el R. P. Fr. Carmelo 
Nalda del Rosarlo. 
Buen Suceso.—A las 8,30, misa comu 
nión ereneral para las Hijas de María. 
Buena Dicha—A las 8, misa con Ins 
micción catequística; en la de 9, exposi-
ción del Evangelio, y en la de 10, plá-
tica apologética. 
Cristo de San Glnés.—A las 6 t.. rosa-
rlo. Vía Crucis, meditación, plática doc-
trinal y sermón por don Mariano Bene-
dicto. 
Cristo de la Salud.—A las 5,30 t., con-
tinúa la novena-misión a San José. 
Descalzas.—A las 8 misa comunión pa-
ra la Asociación de Nuestra Señora del 
Milagro; 10, misa solemne con Exposi-
ción, no reservándose hasta los ejerci-
CÍOF de la tarde. 
.•Santuario del Corazón de María—A 
las 8,30 misa comunión general para la 
Conpregaclón d e Nuestra Señora d e 
T/Ourdes. 
«tervltas (San Leonardo).—A las 5 de 
ta tarde, solemne ejercicio. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ñ . i Cultos a San José. A las 8,30, mi-
sa y ejercicio; a las 6,30 t.. ejercicios de 
costumbre Predicará el reverendo padre 
Esteban de San José. 
SOLKMNKS NOVENAS *A SAN JOSE 
Parroquias. -San Antonio de la Florl 
da: 10. misa cantada; 5.30 t.. Exposición 
rosario, sermón por don Alejandro Mai 
tínez Mayordomo, reserva. — San José 
10, misa solemne; 6 t.. Exposición, rosa 
rio. novena, sermón por don Ricardo Gó-
mez Roji, reserva. San Martín: 10. misa 
cantada; 6 t., Exposición, estación, rosa-
rlo, novena, sermón por el reverendo pa-
dre José María Manila Santo Dios, re-
serva.—Nuestra Señora del Pilar: 6 t., 
Exposición, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, Santo Dios, reserva. 
Iglesias.-Beatr Orozco: 9 misa réza-
la: ^ t Expoe'^^n estación rosarlo no-
vena sermón reseiví ; prediraré ei re-
verendo padre José Lozano.—Bernardas 
del Sacramento: 5 L, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por den Mariano 
Dos h o m b r e s 
>iientaron su vida; 
su abuelo, el vlejc 
Eulogio, que no po-
día oír los gritos 
del almuédano sir 
inflamarse en ira. 
y el abad Esperaln-
deo, que era el más 
famoso de todos los 
maestros cristianos 
de Córdoba. Expe 




venil por la fe y la 
vieja cultura, aver-
sión entrañable a 
todo lo que hablan 
traído los conquistadores: esto io 
que el Joven Eulogio encontró en el 
hogar y en la escuela. Encontró, ade-
más, un amigo: Paulo Alvaro, tempe-
ramento Impulsivo, corazón apasionado, 
como el suyo, por todo lo que significaba 
hispanismo y tradición. Ya en ei joven 
estudiante ha visto Alvaro la cifra de 
todas las perfecciones, un alma grande 
en un cuerpo pequeño; un encanto irre-
sistible en el trato; una suave claridad 
en el semblante: el brillo en el abolen-
go; la elegancia en el hablar, y las cos-
tumbres, tesoros de gracia y de inocen-
cia. Pero lo que no puede olvidar son 
aquellos ojos hermosísimos, bañados en 
un fulgor ultraterreno. 
Sin embargo, Eulogio llega a la 10-
ventud sin conocer con claridad su 
verdadero destino A veces piensa co-
ger el bordón de los peregrinos y ca-
minar a pie hasta Roma, o más lejos 
todavía. Las lágrimas de su madre le 
detienen; pero él se venga de esta de-
rrota escondiéndose en los monasterioí 
de la sierra cordobesa. No tarda er 
aparecer de nuevo para emprender si 
vida de amores sacerdotales v triunfo.-
apostólicos. En la montaña se le ve 
escalando las cimas de la contempla 
ción; en la ciudad se opone, como un 
m 
Benedicto, reserva.—Clarisas de San Pas-
cual: 5,30 t., estación, rosario, sermón 
por el reverendo padre Jerónimo Sanz, 
novena, Santo Dios, reserva.—Jerónimas 
del Corpus Chrlsti: 5 t., estación, rosa-
rio, ejercicio, sermón por don Edilberto 
Redondo, reserva. — San Manuel y San 
Benito: después del rosario se rezará la 
novena a San José.—Salvador y San Luis 
Gonzaga (Zorrilla, 1): 7 t.. Exposición, 
rosarlo, sermón por don Rogelio Jaén, 
novena, bendición, reserva.—Siervas de 
María (Plaza Chamberí): 6 t , Exposi-
ción estación, rosarlo, sermón, ejercicios, 
gozos, reserva; predicará un reverendo 
padre Agustino Recoleto. 
SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Continúan en Igual forma y en las mis-
mas iglesias ya anunciadas. 
DIA 12—Lunes.—Santos Gregorio, p.; 
Teófanes y Bernardo de Capua, cfs., y 
Maximiliano y Pedro, mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Gregorio I , con rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Ildefonso. — A las 
8,30, misa comunión general para la Con 
gregación de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión y ejercicio. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10, misa 
solemne, y por la tarde, estación, rosa-
rlo, reserva. 
Buen Suceso.—A las 11, misa y ejerci-
cio de Via Crucis; a las 6 t., santo ro-
sario. 
Cristo de San Glnés.—A las 6 t., rosa-
rio, meditación, explicación de un punto 
de doctrina cristiana y plática sobre el 
Evangelio, por don Donatllo Fernández. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na-misión a San José. A las 7,30, solem-
ne misa comunión general; 11, misa so-
lemne; 11,30, trlsaglo; a las 5.30 t , ro-
sarlo y Santa Misión, dirigida por los 
reverendos padres Faustino Arnao y 
Eleuterlo Castillo: Exposición, estación, 
reserva y salve. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
de Vía Crucis. 
EN HONOR DE SANTO TOMAS 
La Asociación Universitaria de Santo 
Tomás celebrará hoy domingo, a las diez 
y media, en la Santa Iglesia Catedral, 
una solemne misa en honor de Santo 
Tomás de Aqulno. El panegírico estará 
a cargo del muy ilustre doctor don Die-
go Tortosa. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Se celebrarán en: 
Parroquia de los Angeles.—Comenza-
rán el dia 13 para terminar el 18. Em-
pezarán todos los días, a las siete y me-
dia de la tarde y los dirigirá el reveren-
do padre Miguel de Alarcón. 
Basílica de la Milagrosa (Para señori-
tas, oficinista!- y empleadas).—Empeza-
rán el 12 para terminar el 17. Todos los 
días, a las siete y media, misa y medi-
tación, por el padre Serra; a las ocho, 
conferencia, por el padre Escribano; a 
las ocho, tarde, rosario y plática, por el 
padre Franco y a las ocho y media, con-
ferencia, por e! padre Escribano. El día 
17, a la« ocho, será la comunión. 
San Manuel y San Benito (Para sir-
vientas; segunda tanda).—Los dirigirá el 
reverendo padre Angel Regidor. Comen-
zarán los Ejercicios mañana lunes, día 
12. También habrá otra tanda, para se-
ñoras y señoritas, que dirigirá el reveren-
do padre Félix García. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña) - E l próximo dia 13 dará principio 
una serle de conferencias para caballe-
ros, a cargo del reverendo padre Este-
ban de San José. Serán de siete y me-
dia a ocho > media de la tarde. 
(Este periódico miHUca con censu 
i a eclesiástica. ) 
muro de orouce d ia reía |a>:ioiJ y a K 
apostasia. "No callaré — exclamaba - ; 
seré como un perro que nunca se can-
sa de defender los Intereses de su Se 
ñor, y tanto más ladra y acomete 
cuanto más le hieren v atormentan"' 
Alvaro está a su lado para insinuar-
le su misión gloriosa. "Restauremos 
—le dice—las cosas antiguas, que es-
tán a punto de perderse." En un viaj" 
famoso por el Norte de España—Na 
varra. Cataluña y Aragón—recoge Eu-
logio nuevas enseñanzas y, además 
una visión más optimista del porvenir 
del cristianismo en su patria. Desde 
entonces se consagra con nuevos bríos 
a restaurar todas las formas de la cul-
tura isidoriana: lengua, la lengua san-
ta de los mayores, como decía Alvaro; 
literatura, religión, vida monástica, es-
píritu y costumbres. Amplía la ense-
ñanza del abad Esperalndeo, despierta 
el entusiasmo de la luventud andaluz» 
por la ciencia hlspanolatlna. busca 
manuscritos por todas partes, favore-
ce la actividad de los escritorios mona 
''.ales y forma una biblioteca de escri-
tores religiosos y profanos que puedt 
compararse con las más ricas que ha 
bía entonces en la cristiandad. "¡Oh 
admirable suavidad de su alma!—declh 
Eulogio entusiasmado—. Nunca se ha 
visto un hombre tan pronto a ilumi-
nar a sus hermanos; a todos nos co-
municaba el resplandor de su ingenio; 
para todos derramaba su luz el sier-
vo coronado de Cristo, luminoso en to-
dos sus caminos, luminoso cu^pdo an-
daba, luminoso cuando volvía; límpido, 
nectáreo y lleno de dulcedumbre." 
Cuando en 850 estalló la persecución, 
Eulogio se encontró por la fuerza de 
lâ g cosas a la cabeza de los cristianos 
fervorosos. Sus mismas predicaciones 
hablan servido para despertar el entu-
siasmo del martirio, aquella protesta 
sangrienta, aquella rebellón pacifica 
contra las violencias de los opresores 
Un pueblo entero reclamaba de la ma-
nera más bella que se ha visto jamás , 
el derecho a la conservación de su cul-
tu ra de su espíritu, de su religión y de 
sus leyes; es decir, el derecho a su 
existencia. Eulogio estaba al frente de 
ese pueblo, y él mismo lo confesaba: 
"Permitidme—decía—que me alegre con 
toda mi alma a causa de estos héroes 
sagrados; yo soy quien les ha prepa 
rado para el combate, y si no combatí 
vo mismo, les di las armas para lu-
char." La Policía musulmana lo sa-
bia también, y un día de otoño de 851 
se presenta en su casa, y, entre los 
- r tos desolados de su madre v sus ner 
imanas, le llevan a la cárcel Hasta los 
hombres más enteros tienen algún mo 
mentó en que parece que se desalíen 
¡tas y pierden la fe en la causa que de-
i flenden. E s e momento habla llegado 
\hora para este noble luchador: se de-
| Maraba hundido en una noche de tris-
i reza, turbado y desterrado del reino 
l i e la paz y del amor. Pronto sin em 
!'-»argo se repone de su desfallecimien 
| to y se entrega en la cárcel a una ac-
tividad increíble "Mientras los demá? 
9e entregaban al ocio — dice su ami 
go—, él lela, rezaba y escribía, sin 
acordarse de las cadenas, recogiendo 
siempre la miel de los buenos libros \ 
paladeándola con los labios y con e 
-«orazón." Desafiando las Iras del emir 
¡publica el "Memorial de los már t i res" 
'que es al mismo tiempo una historia 
! le la persecuclóri v un poema en h< 
ñor de las víctimas: restaura las regla-
de la prosodia latina, desconocidas 
¡España desde la invasión; escribe una 
¡ larga carta a su amigo el Obispo d» 
¡ Pamplona, alienta a los que vacilan 
¡cansados por las molestias de la pri 
' slón, y redacta el "Documento marti 
: rial", que, destinado a sostener en un 
i momento de debilidad a las vírgenes 
| Flora y María, tuvo el éxito más com 
j pleto. 
Diez años duró aquella lucha épica 
Durante ellas, la existencia de Eulo-
gio, dentro o fuera de la cárcel, es un 
heroísmo continuo, tenso y jovial. Su 
escuela ha sido disuelta; pero sigue 
siendo el doctor de los mozárabes, e' 
oráculo de la religión perseguida. Re 
sis te a los agentes del Poder público 
hace enmudecer en un Concilio a los 
Obispos comprados por el emir, sufre 
las calumnias, anda huyendo por la 
jadas de le sierra y vuelve a apare-
cer inesperadamente, para alentar a 
los pusilánimes, para mantener el fer-
vor de los entusiastas, para acompa-
ñar a loa már t i res en su úl t ima hora 
y recoger los detalles de sus mart i -
rios. Hace una nueva edición del "Me-
morial" y escribe el "Apologético", 
siempre con el mismo estilo vibrante, 
espontáneo, cristalino y lleno de since-
ridad y elegancia; un estilo lleno de 
nervio y de vida, en que palpita la pa-
sión y se reflejan las torturas y des-
precios del calabozo. 
Pero Eulogio tenia envidia de los már-
tires, a quienes cantaba. "Desde los días 
de su juventud, dice el biógrafo, camina-
ba con tristeza por los caminos del mun-
do: quería volar hacia arriba, y el cuer-
po era para él una carga " Bellamente, 
decía él poco antes de la lucha supre-
ma: "Soy como el caminante que. ago-
tadas las fuerzas, se sienta una y otra 
vez a la orilla del camino. Tal vez ha 
creído que estaba ya terminado el viaje, 
y su corazón se ha llenado de alegría; 
pero el camino se prolonga delante de 
él y la Inquietud le tortura fieramente." 
De repente una mañana su casa fué 
asaltada por un pelotón de soldados 
que le arrastraron al tribunal Acusá-
básele de haber enseñando el Evangelio 
a una muchacha musTilmana, a Santa 
Lucrecia. " ¿Qué tienes tú que ver con 
esa joven?", le preguntó el cadi - "Juez, 
respondió Eulogio serenamente; tengo 
un deber sagrado, que me obliga a dar 
la luz de la fe a los que mo la piden." 
Eulogio era el personaje más ilustre de 
¡•oda la mozarahía. el sacerdote más res-
neta do de los cordobeses y Arzobispo 
alerto de Toledo No atreviémiose a car-
"ar con la responsabilidad de su muer-
te, ordenó que le llevasen al alcázar, 
donde un Consejo de visires confirmó la 
sentencia capital. Al llegar al cadalso, 
el már t i r se arrodilló, levantó las ma-
nos, hizo una cruz en su pecho, y pre-
sentó tranquilo la cabeza; "y asi, des-
preciando la muerte, encontró la vida". 
e m 
Justo PEREZ DE ÜRBEL 
F r n p.rni: p : r? « • I 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroldll del doctor Ribalta, 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas In-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
ciudad, se esconde entre las encruci- yoso, Arenal, 2.—Bilbao, Barandiarán 
li ü ií a;! 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i Y r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
M o i i K a c f o n í a Impotencia (en todas sus mani-
i n c u r A S i e m a festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita 
dones, histerismo j trastornos nerviosos en genera' 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
nás que un medicamento, son un alimento esendal del cerebro, medula 
/ todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
ionservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente e 
los agotados en su juventud por toda dase de excesos, a los que verifican 
'rabajos excesivos, tanto físicos oomo morales o intelectuales; esportlstas 
lombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
iores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organls 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, eco energías propias de 
* Juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
/ente a 6,50 pesetas en tedas las principales farmacias de España Por 
tuga! y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del Ter, 16, Bar-
celona, redblrán gratis un llbrlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
v tratamiento de estas enfermedades. 
m i 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
G R A N D E S P A R T I D A S D E L A N A S Y S E D A S 
\ c t u B t m m t e t enemos a l a v e n t a l o s m á s nuevos t e i M m 4e 
p r i m a v e r a , a n u e s t r o s a c o s t u m b r a d o s p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N u e s t r a s e c c i ó n de L E N C E R I A 
P R E S E N T A I N T E R E S A N T E S Y N U E V A S C O L E C C I O N E S 
2 0 PRECIOS D E T E J I D O S 
BúiSi Corte de vestido (4 mts ), seda estampada, novedad. 
13,6(i Corte de vestido (4 mts.), crespón seda, superior. 
19,60 Corte de vestido (4 mts.), crepé seda, lo más huevo. 
19,60 Corte de vestido (4 mts.), georget calado, precioso. 
18,00 Corte de vestido (4 mts.), georget de seda, moda. 
16,40 Corte de vestido (4 mts.). crespón Inglés rizaido. 
22,00 Corte de vestido (4 mts.), cresp.-marrocain muy terso. 
23,6fl Corte de vestido (4 m.), crep-satén. extenso colorido. 
9.90 metro bretsuar para chaquetas, gran fantasía. 
12,50 Corte de lana, gran fantasía, finos dibujos. 
13,50 Corte de abrigo, tipos Inglesados, entretiempo. 
17,50 Corte de abrigo paño, eran moda, finos colores. 
31,25 Corte de abrigo angorina, el tejido más nuevo. 
16.50 Corte de vestido cenelly. precioso colorido. 
17,50 Corte de vestido escoceses, gran moda. 
1.00 Metro popelín, magnífica colecH<Sn de dibujos. 
1.60 Metro tobralco, magnífico tejid^moderno. 
2.25 Metro cuadrillé moda, finísimo colorido. 
0,90 1,10, 1,25 opales especiales para ropa Interior. 
2.25 2.90 metro seda, especial para lencería. 
2 0 P R E C I O S D E C O N F E C C I O N E S 
10,95 Abrígultos sastre para niños, blanco y colores. 
3,75 Delantalltoe para niño, blanco y color, prácticos. 
4.25 Delantalltos para niña, preciosos percales moda. 
4.95 camisones opal, series que valían 5-6 pesetas. 
9,95 Camisón seda tersa, preciosos estilos. 
5,50 Combinación seda superior, calado mano. 
8,50 Combinación seda brochada, negro y colores. 
37,50 Juegos cama hilo puro, finos bordados. 
60,00 Juegos matrimonio, hilo puro, bordado mano. 
33,00 Juegos matrimonio, hilo puro, bordados a mano. 
14,46 Juegos cameros, bordados, muy prácticos. 
22.50 Juegos cameros, colores finos, bordados. 
8,95 Juegos cama-cuna, bordados, en color. 
4,50 5,90 juegos de cunlta, diversos estilos. 
4,50 Uniformes negros para doncella. 
8,95 Uniforme oiqué blanco, clase Inmejorable. 
1,95 Delantales piqué, precioso modelo. 
0,80 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
1,25 Delantal viehy. con peto, buena clase. 
6,25 Batas para laboratorio y disección. 
« I T S U T * J ) * i S O L . N U M F R O 14 ( U A N T I G U O ) 
Esquina Alcalá. TELEFONO 10596^—La correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda 
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Domingo 11 de manso de 1934 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.578 
/ El carburante nacional n 
A base de benzol y a lcohol 
L a Confederación Nacional de VIti 
cultores nos remite la siguiente nota: 
"Convencidos de aue nuestras gestio-
nes, a pesar de la importancia que tle 
ae este problema para la economía na 
cdonai y especialmente para la agricul 
tura no encuentra la atención y el apo 
yo que la crítica situación p>or que atra-
viesan determinadas producciones agrí-
colas requiere, en una reunión celebra 
da en la semana última por los direc-
tivos de Unión de Remolacheros y Ca-
ñeros españoles y de la Confederación 
Nacional de Viticultores, acordamos 
constituir una Comisión integrada por 
representantes de las dos organizacio-
nes y requerir la colaboración de la 
Asociación de de Ingenieros Industria-
les y del Automóvil Club de España, 
para realizar unas pruebas con las fór 
muías que se emplean en diferentes 
países, publicando los resultadas con la 
solución que, a nuestro juicio, debía 
darse a este importante problema. 
Nos interesa a los viticultores llegar 
a la resolución integral del régimen de 
álcoboles para bebidas, sin perjuicio pa-
ra la producción remolachera, y, a és 
tos, resolver el trágico problema que 
ocasiona en determinadas regiones la 
superproducción de azúcar. Para otras 
producciones agrícolas, como el arroz 
algarrobas, higos y demás productos 
agrícolas amiláceos o azucarados, pue-
de servir también de norma esta solu-
ción, para dar salida a las superproduc 
clones que le envilecen loa precios. Y 
a¡í Estado debe interesarle, por una par 
te, reducir la importación de oombustl 
bles, y de otra, disponer de un produc-
to nacional tan indispensable en la vi-
da moderna. 
Para llegar a la solución de este pro 
blema, podemos utilizar las experiencias 
de otros países, donde se ha implantado 
él uso de carburante a base de alcohol 
y benzol. Tenemos en España ingenie-
roa especializados en estas cuestiones y 
que vienen siguiendo de cerca cuanto en 
el mando se ha hecho sobre carburante 
y que han realizado pruebas satisfac-
toria» en nuestro país. Dispondremos 
también dentro de pocos días de una 
fábrica de alcoholes deshidratados, que 
ha sido contratada por un importante 
fabricante de alcoholes para que no sea 
España uno de los pocos países de E u -
ropa donde no existen. 
E n casi todos los países la implan-
tación del carburante nacional ha te-
nido como base la solución de un pro-
blema agrícola. E n Europa ha sido eQ 
excedente de patatas, en unos países, o 
de remolacha y cebada, en otros. E n la 
Argentina ha sido el exceso de maíz, 
y para ello se ha instalado una fábrica 
que produce cuatrocientos mil litros 
diarios de alcohol absoluto, con destino 
al carburante nacional. E n España pue-
de servir de base de solución para va-
rias producciones agrícolas, que, todas 
juntas, no llegarán a producir segura-
mente el alcohol necesario para susti-
tuir el 15 por 100 del consumo de ga-
solina, que es hasta donde puede lle-
garse en las fórmulas de carburante a 
base de alcohol. 
E n síntesis: tenemos resuelto ea as-
pecto técnico; los viticultores y remo-
lacheros oifrecemos la fórmula económi-
ca; sólo falta que el Estado preste la 
atención que merece este problema y 
lo lleve a la práctica. Por todo ello, se 
comprenderá nuestro agradecimiento y 
felicitación a los diputados ñrmantes de 
la proposición de ley aludida. 
No obstante, conformes en «1 fondo 
de esta propuesta, estimamos, sin em-
bargo, que si se quiere conseguir una 
finalidad práctica al aprobar esta ley 
por las Cortes, debe avanzarse un poco 
más, estableciendo el carburante nacio-
nal a base del alcohol y la obligación de 
fabricarlo y distribuirlo por la C. A. M. 
P. S. A., para no dar la sensación de 
que en España adoptamos fórmulas 
propias del año 1926, pero impractica-
bles en los momentos actuales. 
Pero, además, en el contrato celebra-
do entre el Estado y la "Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petró-
leos", en la cláusula cuarta, obligación 
especial cuarta, C. A. M. P. S. A., se 
obliga a "adquirir, de acuerdo con el 
Gobierno, alcoholes nacionales para fa-
bricar combustibles líquidos por medio 
de su mezcla con gasolina, cuando así 
convenga a los intereses generales del 
país y, especialmente, a la "viticultu-
ra". Por tanto, para dar efectividad a lo 
que se pide en el artículo 1.° de la pro-
posición de ley presentada a las Cortes, 
no precisa la promulgación de dicha 
ley, ya que bastarla un acuerdo entre 
el Gobierno y la C. A. M. P. S. A., ,o 
una simple orden del ministerio de Ha-
cienda, para que se adquieran los alco-
holes nacionales sobrantes y se fabri-
quen oon ellos y gasolina, combustibles 
líquidos, porque así conviene, en estos 
momentos, a la viticultura y a la pro-
ducción remolachera. 
Por el articulo 2.° se propone la crea-
ción de una Comisión encargada de pro-
ceder al estudio y reglamentación de la 
fabricación y uso de carburante na-
cional, y estimamos excesiva legalidad 
la promulgación de una ley para nom-
brar una Comisión, que puede hacerse 
rápidamente por orden ministerial o 
por decreto. 
Aplaudimos la iniciativa y ofrecemos 
nuestro modesto apoyo y colaboración, 
pero nos permitimos llamar la atención 
de loa diputados representantes de las 
regiones vitícolas y remolacheras, para 
que, al dictaminar esta proposición de 
ley en la Comisión correspondiente de 
las Cortes, la completen poniéndola a 
tono con la legislación vigente en casi 
todos los países, llegando al estableci-
miento del carburante nacional y en 
relación con Ios problemas que la agri-
cultura española tiene planteados." 
O 
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ANIVERSARIOS 
LOS EXCMOS. SENORBS 
DON MANUEL ALLENDESALAZAR 
DOÑA MARIA B E R N A R D E 
A L L E N D E S A L A Z A R 
Fallecieron el 13 de marzo de 1928 y 
el 22 de marzo de 1915, respecti-
vamente 
B. L P. 
Sus hijos, hijo político, nietos, 
hermano, hermanos políticos y de-
más pariente* 
RUEGAN a sus amigos les 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que a* celebren 
los dls 18 y 22 en la Iglesia de San 
Pascual; la de nueve y media y la 
de diez, el 18, y la de onoe el 22 de 
marzo en el altar de la Purísima, 
de la de Sea José, serán aplicada* 
por el eterno descanso de sus almas. 
mmmmmmmmmmmmm 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO 
MINQUEZ. Barquillo, 43. Teléfono SS019 
t 
L A SEÑORITA 
MERCEDES ENCUITA OCANA 
HA FAUJEGEDO E N MADRID 
E L DIA 10 D E MARZO D E 1934 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su desconsolado padre, don Eu-
seblo BngTilta; tíos, tíos políticos, 
primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar, hoy 11, a las CUA-
T R O de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Juan 
Pantoja, 18, al cementerio de 
la Sacramental de San Jus-
to, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
E l duelo se despide en el ce-
menterio. 
(A.7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES.-
Valverde, 8, L0. Teléfono 10905. 
O t r o m o n s t r u o m a r i n o e n 
e l m a r d e l a s A n t i l l a s 
N U E V A YORK, 10. —Los pasajeros 
del "Mauretania", que ha efectuado un 
crucero por el mar de las Antillas, de-
claran que han vifito, frente al archi-
piélago de las Bahamae, un monstruo 
marino. 
E l capitán del barco ha declarado que 
el monstruo mide por lo menos veinte 
metros de longitud y muestra cuatro jo-
robas y otras deformaciones. Afiadió qow 
«e le pudo contemplar durante tres mi-
nutos y que, probablemente, es el mis-
Co visto en aquellos parajee el H dí 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
ION CESAR COMEZ SANCHO 
(Jefe de Administración del 
Cuerpo general de Hacienda) 
F A L L E C I O E N MADRID E L 
DIA 1 D E MARZO 
HABIENDO R E C I B I D O LOS S. S. 
R . L P . 
Su desconsolada viuda, doña 
María Yenes Quevedo; hijos, do-
ña Ana-María, don César y doña 
María del Carmen; padre, don Fe-
liciano Gómez Sagastuy; hijo po 
lítico, don Esteban Núñez; herma-
nos, doña Luisa, Sor Elena (Supe-
riora del Asilo de Santa Justa), 
don Bautista, doña Encarnación y 
doña Anita; hermanos políticos, 
nietos, primos y demás familia 
PARTICIPAN a sus ami-
gos y relacionados tan dolo-
rosa pérdida y les ruegan 
tengan la caridad de enco-
mendar a Dios en sus ora 
dones el alma del finado. 
Las misas que se celebren en la 
iglesia de San Ginés el día 16 del 
corriente, de diez a doce de la ma-
ñana, en el altar de Santo Domin 
go de la Calzada, y el día 21 en la 
iglesia de los Santos San Justo y 
Pástor (Maravillas), a las mismas 
horas, en el altar de Nuestra Se-
ñora del Carmen, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D. MIGUEL RIPOLL Y CARBONEO. 
COMANDANTE DE INGENIEROS 
F A L L E C I O E N MADRID 
F A L L E C I O E N MADRID E L 
DIA 13 D E MARZO D E 1931 
Después de recibir los auxilios espiri-
tuales y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda, doña Sebastiana Bala-
guer; hermana, padre político, her-
manos políticos, tíos, sobrinos y 
primos 
RUEGAN a sus amigos s« sir-
van encomendarle a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el dia 1 3 , en Madrid, en la parro-
quia de San Martin; La misa del 
Santísimo, con alumbrado, a las on-
ce y media, en la iglesia de las Re-
paradoras, en San Sebastián (Gui-
púzcoa) ; asi como la que se dice 
todos los días 13 en el convento de 
loa reverendos padres Benedictinos, 
de Lazcano (Guipúzcoa); los fune-
rales quo se celebrarán el día 1 3 en 
las iglesias de Galilea y Calviá 
(Baleares), serán aplicados por el 
eterno descanso del alma del ñnado. 
Vario* señorea prelados tienen 




X X V I I A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SBWOR 
DE NIARTORELL 
Y FIÍALLER NIARTORELL 
Y C E N T U R I O N 
Duque de Almenara Alta, mar-
qués de Albranca y de Paredes, 
caballero del hábito de Santiago, 
vocal del Consejo Supremo de 
las Ordenes Militaras y Maes-
trante de la Real de Valencia, •x 
diputado a Cortes, etcétera, etc. 
Falleció el 12 de marzo de 1907 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora 
duquesa de Almenara Alta; sus hi-
jos, hermanos políticos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
hoy 12 an los Carmelitas Descalzos 
y parroquia de San Marcos, y el 13 
en Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma; asi oo-
mo al funeral celebrado al día 11 
en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario (Torrílos, 38). 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
Oficinas de PubUcidad B. OORTES.-
Valverde. 8, 1.°. Teléfono 10905. 
Kojrad a Dios en oaridad por al alma 
D E L EXCMO. SBWOR 
Don Fernando de León 
y C a s t i l l o 
M A R Q U E S D E L M U Ñ I 
Que fa l lec ió en Blarrltz 
el d í a 12 de marzo de 1918 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . L P . 
Su viuda, hijo, hermano político, 
sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sos amigoa se 
sirvan encomendar a Dios el 
alma del finado. 
Todas l«j misos que «a oalebren 
al día 12 del oorriente, y el ma-
nifiesto de Su Divina Majestad, en ' 
la parroQula da San José; todas las 
que se digan en las da San Lula, el 
Salvador y San Nicolás, iglesias de 
Oalatravas, Nuestro Podre Jesús 
Nazareno, San Andrés de los Fla-
mencos y Sagrado Corazón (Claudio 
Coello), serán aplicados por su eter-
no descanso. 
También se celebrarán misas por 
la misma Intención en las Iglesias 
de Blarrltz y Bayona (Francia). 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A. 7. (3) 
Oficinas de publicidad de K. CORTES. 
Valverde, 8, L0. Teléfono 10905. 




D. FRANCISCO D E R I O URBANO 
D E L C O M E R C I O 
F A L L E C I O E L D I A 1 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
Su viuda, doña Catalina Menéndez; hijas, doña Petra, doña Concep-
ción, doña María Victoria, doña María Teresa; hijo político, don Helio-
doro Grande Romero; nietos, Poquito y Teresita; hermana, hermana 
política, sobrinos, tíos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 
Todos las misas que se celebren mañana, día 12 (hasta las doce in-
clusive), las de once y once y media, el 12 de cada mes en los P.P. Fran-
ciscanos de San Antonio (Duque de Sexto, 7), las que se digan el 
mismo día en Benovente (Zamora), Velascálvaro y Campillo (Vallado-
lid) y Arganda, serán aplicados por el eterno descanso de su alma 
Varioa señores Prelados han concedido indulgemoias en la forma 
acostumbrada. 
"ALAS". EMPRESA ANUNCIADORA 
t 
OCfTAVO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña María Fernández Redondo 
de González-Carbajal 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 3 d e m a r z o d e 1 9 2 f » 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS AUXILIOS E S P I R I T U A U B S 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados esposo, don Manuel González-Carbajal y Gon-
zález-Carbajal; hija, doña María de los Dolores; padres, don Máximo 
Fernández Pérez y doña Enriqueta Redondo Rubio; tios, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 13, en la iglesia de las 
Calatravas, de esta capital, y el funeral y misas en Bayona (Galicia) 
el día 15, serán aplicados por su eterno descanso. 
(5) 
"ALAS" E M P R E S A ANUNCIADORA. 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
D . A g u s t í n M a r í a M i q u e 
e I b a r g ü e n 
Hermano del Santo Refugio y Caballero del Pilar 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
E L D I A 1 4 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Hilario Herranz; sus hijos, María 
Luisa y Margarita (Religiosas Dominicas), María Petra y Ra-
món; hija política, Ana María Suárez Inclán; nietos, Agustín. 
Ana María, Ramón, José Antonio y Luis Enrique; sobrina, María; 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden c 
Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren el día 14, de ocho a doce, en la pa-
rroquia de San Sebastián; el funeral y misas de siete a nueve y 
media del día 15 en el convento de Santo Domingo el Real, y to-
das las misas del día 16 en el Oratorio del Olivar, serán apli-
cados por su eterno descanso. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo.—11,30: "El parador del caballi-
to blanco", "La carmañola", "Hasta lue-
go, amor mío", "Cavallerla rusticana", 
"El canto del dalle", "Flor de Hawai", 
"Luisa Fernanda", "Mi destino", "Lu-
cia de Lammermoor", "Capricho italia-
no". Anecdotario. "Las hijas del Zebe-
deo", "Lagarteranas", "En chaleco blan-
co", "Rapsodia noruega", "Minueto", 
"Marcha militar". — 13: Campanadas. 
Música variada. — 13,30: "Suspiros de 
España", "Fausto", "La serenata". — 
14: Música variada. — 14,30: "Mazurca 
rusa", "La arleslana".—15: Música va-
riada.—15,30: "Boris Godounoff", "La 
boda de Luis Alonso".—17: Campana 
das. Música ligera. — 18: "Claro de 
luna", "Pastoral y capricho", "Moví 
miento perpetuo", "La campana", "Ra 
faeliyo", " E l balancín", "Canto Sibo-
ney", " E l cuplé regional", " E l mozo 
volvió sin él", " E l anillo de hierro", 
"Romanza sin palabras", "Carmen Syl 
va", "Escenas pintorescas".—19,30: "La 
semana literaria". "La bejarana", "La 
calesera", "La parranda", "Sonata en 
sol mayor", "Bourrée", "Danza eslava", 
"Souvenir", "Allegro". — 21: Campana 
das. "Courante", "Allegretto", "Invoca-
ción", "Tema variado", "Fandanguillo' 
"Estudio". — 21,30: Charla. Andante de 
la "Casation en sol", "Primer árabes 
co", "La mia bandiera", "Lohengrin", 
"Por una mujer", "La marchenera", 
"Maruxa", "Suite en re", "Norma", "Al 
dorarse las espigas", "Tus ojillos ne-
gros", " E l cantar del arriero", "La can-
ción de la guitarra", "La revoltosa", 
"Caro mío ben", "Sansón y Dalila". — 
23,30: Música de baile.—24: Campana-
das. — 1 a 2 madrugada: Programa 
para los oyentes de habla inglesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me 
tros).—14,30: Notas de sintonía. " E l sa-
xofón humano", "Las hilanderas", "Re-
treta militar de Wembley", "Mocbrita", 
"La filie de madame Angot", "Muñe-
cos de cartón", "En el jardín de un mo 
nasterio", " E l dúo de la Africana", "Kik-
off".—17,30: Notas de sintonía. Progra-
ma variado: "La rosa del azafrán", "La 
noche en la aldea", "Carmen", "Lysi»-
trata", "Guajiras", "Fandangos", Niña 
de la Puebla; "La generala", "Andalu-
za sentimental", "La vida breve", "DI-
me", "Una noche en el monte Pelado" 
18,30: Semblanzas de España. —18,45 
Peticiones de radioyentes. Música de 
baile.—22: Notas de sintonía. Seleccio-
nes de " E l rey que rabió", "Los clave-
les", " E l juramento", "Luisa Fernanda", 
"La Gran Vía".—22,30: Intermedio noc-
turno".—22,45: Concierto de violoncelo: 
"Requiebros", "Minueto", "Mazurca", 
"Musette", "Tannhauser".—23,15: Músi-
ca de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
« • • 
Programas para el d|a 12. 
.MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario. Bolsa de tra-
bajo. Música variada.—13,30: "Danubio 
azul", "Confesión", "Carmen". — 14: 
Cartelera Música variada. — 14,30: 
"Mignon", "Octava sinfonía", "La cor-
te de Faraón".—15: Música variada.— 
15,30: "Aritzari", "Magnolias", "Agua, 
azucarillos y aguardiente". "Marcha 
mUitar".—17: Campanadas. — 18: Nue-
vos socios. "Toccata en do". "Largo", 
19,30: "La Palabra". Concierto.—20,45: 
"Salut d'amour". "Ave María", " E l cis-
ne", "Reverle". — 18,30: Cotizaciones. 
"Fado das penas", "Cantos regionals 
portuguezes". "Vira de Coímbra", "Va-
riaciones de fado", "Triste fado", "Fado 
dos milagros", "Pelleas et melisande".— 
19,30: "La Palabra". Concierto.—20.45: 
Información deportiva. — 21: Campana-
das. " E l barbero de Sevilla".—22: "La 
Palabra".—23,45: "La Palabra". Ultima 
hora.—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J , 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Aler-
ta, que vengo", "Danzas exóticas", "Na-
nita, nana", "Estrellita", "Alborada ga-
llega", "Lamento", "Rigoletto", "Vale 
de las flores". "Lágrimas negras". " E l 
anillo de hierro", "Carmen", "Las ale 
gres chicas de Vlena".—17,30: Notas de 
sintonía. Curso de inglés.—17,45: Músi 
ca de películas sonoras: "Luces de Bue 
nos Aires", "La Taqui-Meca", " E l se-
cretario de madame", "Bajo los techos 
de París", "Melodía de arrabal", "Bom-
bas en Montecarlo", Fra Dlávolo", " E l 
caballero de la noche", "Todo por el 
amor".—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Información deportiva.—19.10: 
Bolsa. Noticias. Boletín meteorológico 
Música de baile.—22: Notas de sintonía. 
Orquesta: "Le dernler a m o u r " , "La 
granjera de Arlés".—22,30: Charla tau-
rina.—22,40: Recital de canto por Faus-
tino Arregui: "Resaca", "La picara mo 
linera". "Que me quisiera. Señor". Or 
questa: "Los fantoches", "Los bátele 
ros del Volga". Faustino Arregui: " L a 
picarona". "Los de Aragón". Orquesta: 
"Fausto", "Entrada triunfal de los bo-
yardos". — 23,45: Noticias. Música de 
baile. 
VALENCIA (352,9 metros).—18; Au-
dición variada.—13,30: "Coral-preludio", 
"Dinorah", "El víajanbe español" Cam-
bios de moneda.—18: "Suite en la ma-
yor", "Caminata pe] bosc", "Violá-Visió 
fugitiva", "Duerme", "Cantos de ronda", 
"Flor de Uiri y rosa", "Clevelitos", "Noc-
turno", "Canto del ruiseñor ruso", "Se-
renata".—21: Noticias.—21,30: Emisión 
del radioyente.—22: " E l nido". Noticias 
le última hora. 
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GARCIA IHUSTMES 
« O R N A M t N I O S 
V ^ D E I G L E S I A 
i . M I 
I A T R P R T A Bujías esteáricas. 
**-»*-»*^*^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 20. Madrid. Teléfono 33961 
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{CASA SERNA I 
GRANDES GANGAS E N S 
ALHAJAS CON B R I L L A N - = 
= T E S , R E L O J E S TODAS = 
MARCAS, OBJETOS D E : 
PLATA Y M E T A L PRO- = 
PIOS PARA REGALOS E = 
i INFINIDAD D E ARTICU- = 
E LOS, TODOS D E OCA- Z. 
SION = 
E Hortaleza, 1 (rinconada). Tel. 10290 = 
5 NO T I E N E SUCURSALES 
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ICIONES Y 
Judicatura.—Ayer aprobó el oposito» 
número 712, don Andrés Castro v A -
eos, 11. y 
Para el día 12 están citados desd* & 
número 728 al 755. ", 
Abogados del Estado.—Para el lunes 
día 12, están convocados desde el núm*! 
ro 125 al 135 en primer llamamiento 
en segundo y último, desde el númerA \ 
al 10 0 1 
Secretarios judiciales.-El día 12 
berán presentarse a actuar desde el nfi 
mero 124 al 140. 
Policía.—Han aprobado el segundo ejer-
cicio, con la puntuación que se indica 
los opositores números 1.858, don Enri 
que Gálvez, 5,5; 1.913, don Gerardo Vá*. 
quez Maura, 5,5; 1.928, don José Bolda, 
lio López, 6,2; 1.935, don Luis Rodrígue7 
Rojas, 5; 1.936, don Carlos Villaplana So 
ler, 6,6, y 1.943, don Angel Mora Fernán-
dez, 5. 
Para el lunes, día 12, están convocados 
desde el número 1.945 al 2.009. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los señores siguientes: núme-
ros 611, don Julián González Rodríguez 
18,13; 194, don Isidoro Fernández Sato-' 
rres, 14,10; 1,245, don Francisco Rula 
Clemente, 12,31; 1.387, don Justo Andrés 
Areño, 10,00, y 1.490, don César Bernál-
dez Ibáñez, 12,44. 
Médicos escolares de Madrid.—En el 
tablón de anuncios del ministerio de Ins-
trucción pública figura el cuestionario 
que ha de regir en la práctica del segun-
do ejercicio escrito, de esta oposición. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente, y puntuación que han obtenido: 
números 2.722, don Juan Nadal Bujosa 
6,25; 2.731, don Martín Valero Olivas" 
9,50; 2.734, doña Teresa Ubeda Nougués,' 
8,00; 2.735, don Eloy Mendaña Domín-
guez, 8,00; 2.736, doña Luisa Alvarellaa 
Zamorano, 11,85; 2.739, doña Teresa Fer-
nández Verdejo, 1,25; 2.742, don Victori-
no Ortega Iturria, 2,50, y 2.755, don José 
Espada Sánchez, 4,00. 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe ún icamente ser hecha por un m é d i c o oculista. 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
G A B I N E T E MEDICO OCULISTA W E R - K L A R inaugurado en esta Casa, calle 
del Arenal, número 9, donde completamente GRATIS les será sometido el exa-
men d« sus ojos a las distintas pruebas que aconseja la técnica moderna, en la 
mejor instalación óptica española. 
Nuestros afamados cristales puntuales W E R - K L A R están garantizados por diez 
años, y cambiados gratuitamente siempre que sea necesario durante ese período. 
Cristales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Pídanos hora al teléfono 19078, y ahorrará tiempo. 
Nuevo Gabinete M é d i c o Oculista W E R - K L A R . 9, Arenal , 9. Madrid. 
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i A n u n c i o s p o r p a l a b r a s | 
Hasta cebo palabra*... 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0.16 " 
Mas 040 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Kmpresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez. Plaza del Progre-
so. S. 
Agenda Prado. Montera, 15, prai 
Quiosco Sáncher Herrero. Calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 7 
(estanco). 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
RADIO VATICANO.—A las 10 de :a 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde con onda de 50 metros 
S e p r o p o n e e n N u e v a Y o r k 
e l c a s t i g o c o r p o r a l 
N U E V A YORK, 10.—El magistrado 
Joseph E . Corrigan, del Tribunal del E s -
tado de Nueva York, ha sugerido al mi-
nisterio de Justicia la implantación del 
sistema de castigo corporal, tomando 
como modelo el existente en Inglaterra, 
Canadá y en el Estado de Delaware. 
Una de las razones del juez Corrigan 
es la de que regularmente los que su-
fren las consecuencias de los desmanes 
cometidos por los criminales son sus fa-
miliares. 
Para evitar que las familias de tales 
elementos sufran—dice el juez—nada 
mejor que administrar a éstos una bue-
na paliza y después se lee obliga a bua-
car un empleo. De este modo—conti-
núa—el Estado se beneficiarla, ya que 
tal método evitaría los gastos de ma-
nutención y otras necesidadaa de loe 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abogado. Consulta tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
GARCIA Cuervo. Puerta Sol, 3. primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
JUAN Pulido. Consulta seis, nueve noche 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A 
DESEAIS colocaros inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico Informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos. I. Teléfo-
no 34562. (T) 
SECRETARIADO propaganda Virgen del 
Pilar. San Jerónimo. 14, principal. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
DETECTIVE Rocha. Todas misiones secre-
tas. Teléfono 23697. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (ig) 
"DIGAR". Agencia negocios. Gestiona. 
Asuntos Hacienda, Ayuntamiento minis-
terios. Documentos oposiciones. Económi-
camente. Eduardo Dato, 7. 21695. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curares rápidamente? Medici-
nándose, bebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (y) 
A L M O N E D A D 
VENDO piso completo, muebles modernos 
Principe Vergara, 17. (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y máa Da-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
Leganltos, 17. (20) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (7) 
DESPACHO eapaftol. 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cia-
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
PARTICULAR toda la casa, cuadro» y 
traspaso piso. Santo Domingo, 11, princi-
pal izquierda. (2) 
URGENTE se venden muebles antiguos, 
cuadros firma, porcelanas, alfombras y 
arañas magnificas. Horas. 10 a 1 ^ 3 % 
a 7. Serrano, 52, portería. (16) 
LIQUIDO todos muebles piso lujo, alfom-
bras, despacho comerciaJ, cuarto árabe, 
tresillo y comedor renacimiento. Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
A L Q U I L E R E S 
SE alquilan pisos amueblado», nuevo». In-
formes: Marqués Duero, L Telétonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correo». (T) 
FIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Olivar. Victo-
ria. 4. '3) 
< U ARTOS, 55; áticos. 35. Casa nueva. Br-
clila, 19. W 
31 duros, cuartos, amplias habitaciones, ba-
ño, ascensor, teléfono, gas, "Metro"". Ave-
nida Pablo Iglesias, 15. W 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo. 11, bajo. í10' 
CAMAS tubo cromado. Mueble» Standard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. W 
MAGNIFICO cuarto frente Retiro, gran lu-
jo, dos cuartos baño. O'Donnell, 9. (*) 
i;HARTOS modernos, todo confort. 58 du-
ros. Covarrubias, 34. 
TIENDAS con vivienda, esquina, i5-25.^.' 
ros. Linneo, 18 (calle Segovia). ^ 
DBSPACHITO bien amueblado, ^ - ^ l : 
Preciados, 50, principal izquierda. i18' 
INFORMACION pisos, nabiraclones. 'les*1' 
quilados, todos precios. Príncipe, 
Agencia Internacional. 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala. 94. 
ALQUILO piso confortablemente amuebla-
do, ocho habitaciones, calefacción central, 
gas. Teléfono 51984. KS>' 
PRINCIPAL, nueve habitaciones, baño, câ  
lefacción central, próximo "Metro * 
tranvía, 265 pesetas. Ayala, 67, entre ir;or-
lier y Torrljos. u 
U de Octubre, 6, trente al Retiro. Casa 
nueva, exterior, 110, con baño. u 
MARTIN de los Heros. 84. Espaciosa tien-
da con vivienda. 150. 
rOMBIA. 12. Exterior 
simo. 
GRANDE, nuevo, calefacción central, P^' 
xlmo Rosales, 490 pesetas. Benito Gu,li;,' 
rrez. 27. (V' 
EXTERIORES. 160. 175; ático espléndido, 
210. Alcalá. 162. ^ 
TIENDAS tres huecos, grandes, espacio-
sas. 210, 300. Alcalá, 162. 
BAJO exterior, seis habitables, todo con-
fort, 48 duros. Goya, 34 duplicado. UMng 
diato templo Concepción 
baño, gas. baraü-
.«e^w«tIl0^Ca,^f•.E8trella• ^ (7>lLOCAL industria, almacén, depósito £-facilidades pago, prtclos de| lleres, alquilase barato. General Porij0) 
31 moderno. 
AZOTEA, 85 pesetas. Jerónlma Llorefioj 
42 (Cuatro Caminos). o 
HERMOSISIMO principal, Céntrico, 
habitaciones, baño, calefacción, u». ^ 
contado, siempre garantizados, más ba-
ratos que en almonedas. Montera, 10. (A) 
PARTICULAR armario grande, cama me-
tal, perchero baratísimo. Guzmán Bueno 
5. (V) 
ALMONEDA todo piso, alcoba, comedor, 
estilo moderno. Fernando VI. 17. (2) 
ARMARIOS, 4 5 pesetas; de luna grande, 
''S. Camas, comedores. Puente. Pelayo 
L (V) 
LIQUIDAt ION verdad. Comedores, dormi-
torios, despachos, tresillos, estilos moder-
nos, gran surtido. Ultimos dia» por dejar 
negocio. Atocha. 27. entresuelo, frente 
Calderón (jj) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella. 10. i7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno Reyes. 20, bajo. (7) 
DORMITORIO, despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, cuadros porcelanas. Le-
ganitos, 13. (8) 
ORMIDABILISIMA oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral. 21. en-
tresuelo. (V) 
GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera. 16. principal. 
(V) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
peseta». Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; caimas niqueladas, 45. Muchos mue-
bi«», pr*ciofl ^creíble». Lonaosof. S*n-
rra, 9. PRECISASE amplío local oficinas organis 
mo oficial. Ofertas: Ayala, 95. Mendowjj 
ESPLENDIDO notel, 500 pesetas. ^fS) 
94. 
MAGNIFICO piso, ocho habitaciones exte-
riores, calefacción central. Precio r 
jado. Almagro, 28. 
PRINCIPAL, amplio, céntrico. Plaza * 
Nicolás, 2. 
PRINCIPAL, mirador, baño, 36 duros. ^ 
món Cruz, 6. , 
MAGNIFICO piso principal, todo c0" °¡á 
vistas Retiro y Botánico. Niceto (6) 
Zamora, 48 , junto Espalter. • 
HERMOSO- cuarto, ocho habitacines g 
bitables, sol, todo confort. Zuroaii". ^ 
. «vi duros! 
EXTERIOR soleado, ascensor, ^ 
interior, 14 . Fernández de los i"00' (T) 
EXTERIORES, sol, baño, ascensor, 
ros. ático. Mediodía, 25 duros, ProA(T) 
Castellana. Cristóbal Bordíu, 3J. 
ALQUILO piso amueblado, todo oon 
250 pesetas. 23035. 
1.600 año. precioso hotelito Chama (2' 
también amueblado. Teléfono 5637°' wlt^ 
AMUEBLADO, todo confort, seia ' 
Sta* /wl̂ ado. tranvía. Sermoeui*. 
MADRID.—Afio XXTV.—Xtim. 7.578 E L D E B A T E ( 1 9 ) 
P I S I T O hotel amueblado, Parque Metropo-
litano, jardín, garaje, todo confort. Te-
léfono 36004. (2) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados, amplias, 
verdaderas, económicas. Dato, 7. "Digar". 
21695. <4) 
«OCALES, guardamuebles, gimnasios, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas, dos 
baños, tiendas, exposición. 30928. (18) 
i D E S E A encontrar piso? Pida información 
Preciados, 33. 13603. (18) 
C E D O habitaciones exteriores para ofici-
nas, huéspedes. Fuencarral, 23, entresue-
lo derecha. (8) 
E X T E R I O R , amplio, soleado, bafto, cale-
facción central, 47 duros. Alcalá, 181. (6) 
CUATRO habitaciones, baño y cocina, 100 
pesetas. Malasaña, 14. (£,) 
AUTOMOVILES 
»i N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L A casa mejor 
«urtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe 
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(6) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marca*. Agencia Ford. L,. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
ABONO auto particular. Teléfono 53680. 
(T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
111 C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re 
paraclón y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
C O M P R A R I A a particular conducción 
üiazas buen estado. liyon. Apartado 
12.145.' (3) 
COMPRO coche hasta 28 caballos, dos, cin 
co plazas. Teléfono 44044: lunes. (3) 
VENDO camioneta Hispano, semlnueva, 
tres toneladas. T«léfono 70909. (2) 
ABONO ooupé lujo, baratísimo. 80928. (18) 
COMPRO Lincoln, ocasión, conducción, 7 
plazas, modelo posterior 1929, sin Inter-
mediarios. Condiciones. Apartado 36. Irún 
(T) 
VENDO N««h, 16 caballos, conducción, 7 
plazas, muy buen estado (faros Marchel), 
toda prueba, 5.000 pesetas. Apartado 36. 
Irún. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S t Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
66666. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
R A D I A D O R E S "Silva". Refrigeración per-
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 
C A L Z A D O S 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,73, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. 
(21) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito Hortaleza, 61. 
(2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulte,, hospe-
daje embarazada». Hernán Cortés, 14, 
principal izquierda. (5) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 
HARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
COMPRÍ* muebles, objetos, condecoracio-
nes, oro, plata, pago muy bien. Teléfo-
no 60335. Juan. (3) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, pi-
sos enteros. Teléfono 53968. Adolfo. (5) 
COMPRO ropas caballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro, clnea, bicicletas. Mar-
tin. Teléfono 75748. (7) 
PAGO insospechadamente trajes buen uso 
caballero, smokings, gabanes, abrigos, 
renard. San Marcos, 35. San Marcos, 35, 
segundo. Teléfono 20557. Ribera. (5) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga m á s 
qud nadie. Granda. Espoz y Mina, S, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M. U . VIndel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LIBROS antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2) 
PARA vender muebles, objetos, ropas, li-
bros, teléfono 72618. Cuesta. (18) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, don precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO Insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz, 52. Teléfono 59S52. 
Andrés. (3) 
COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
M U E B L E S , objetos, condecoraciones, pla-
ta, trajes. Paga Increíblemente Darmán. 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 
M U E B L E S , objetos, porcelanas, trajes con-
decoraciones, pago sorprendentemente. 
Recoletos, 12. Teléfono 57398. (3) 
Ml E B L E S , pisos enteros, sueltos, ant igüe-
dades, ropas. Hermosllla, 87. Teléfono 
¡50981. (6) 
PAGO oro ley 6,80 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
CONSULTAS 
^ Y ^ 1 ? 2 Gutiérrez. Consulta vías urina-
nas, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CV?TI6C10NES Pronta.s, alivio inmediato, 
_ "ereo> sífilis, blenorragia, espermato-
"ea' sexuales. Clínica especializada. Du-
virf , ba' 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
víncias correspondencia. (5) 
ÜM !^ARIA8» venéreo, blenorragia, sífilis, 
«onorarlos módicos. Hortaleza, 30. (5) 
J H ^ A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
Ve. "i. slflli«. once a una, cuatro a nue-
(pT;.°0.reros. una peseta. Fuencarral, 59 
^nirada Emilio Menéndez Pallaré», 2). 
(10) 
Den DENTISTAS 
16 Crl9t*bal. Plaza del Progreso. 
*»• Teléfono 20603. (T) 
D E N T I S T A U ' 
A*uii»r ^ , ref en tarta Clínica Madrid. 
Clavel, 2, continental. (18) 
ENSEÑANZAS 
—Caramba, Félix, no hace ni veinti- — q u e X0 soy administrador de un 
cuatro horas que estás conmigo y ya has — Y a hace más de seis meses que no — A h , sí. Ahora me acuerdo: usted es club deportivo y lo voy a colocar para que 
empezado a traerme la suerte... Ese hom. ^ individuo con voz de trueno que oí can- suba al " r ing" y anuncie los combates de 
bre que me oyó me va a ofrecer un con- encuentro trabajo en ninguna parte. lar ayer. boxeo, presente a los luchadores, etc. 
trato para cantar por "radio". 
"Jeromín'*, la gran revista par» nlflos, publica todos los Jueves ana plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubUca EL DEBATE. 
i i i i i imi i i i i n imi i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i imi i i iiiiiHiliiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiWiiWMniiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii mi imi imi I I Í I I I I I I I I I I Í I Í I I I I I I I I I I I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n M U 
^Gr?pa??clónCUr>n? í ^ n l e r o s d 
- C10n P?!L ingenieros. Clases diez C O R T P Mar,lué8 Valdelgleslas, 8. (T) 
2 "rnos mañana, tarde. Romanones, 
ACADEMIA RoJ ^ (18) 
chillerato f o t ^ ^"^nones , 2. Ba-
cultura gene?^ M<0' ^ ^ m e c a n o g r a f í a , 
i n f e c c i ó n ortL^f?ma8, A c u l e s , corte, 
cos, oficiSks . ta« contabilldad. Banl 
M I O M A S A„' taa' ^ « n e s . (ig) 
í ^ o s A | i a ^ d ^ Fidee Profesores na-
t n z ° ' 1 (J^to "Hn«"5^Pf,8eUw- Jacome-
^ E C A N Q G R A Í Í A L C, fao) - (21) 
«eminu buenas £Íi lam08 maquinas 
g n ó m i c o . T e l M o n ^ S lnglé•• touicé8' 
(1«) OAXTO Ferré i l 
'epenorlo. P l a ^ ^ ^ ^ * * • * • * * > » 
D A N C E S , a ^ w v;rient«' »• 
P R O F E S O R mercantil, larga práctica, cla-
ses particulares, contabilidad, cálculo 
mercantil, taquigrafía, dactilografía y co-
rrespondencia. Velázquez, 22. Telefono 
57937. (T) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección 
Sistema parisién moderno. Rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono S7937. (T) 
SEÑORITA alemana darla lecciones, con-
versación alemán. Inglés, económica. Te-
léfono 51731. Habitación 9|8. (T) 
P R O F E S O R A corte y confección, titulada, 
varios sistemas corte, enseñanza rápida 
verdad, precios propaganda. Fernández 
Ríos, 30, segundo. ( E ) 
I N G I - E S . No malgaste dinero intentando 
aprender inglés con cuasí-lnstructores 
ambiguos e inexperimentados, pero pre-
fiera verdadero profesor, especializado en 
la enseñanza rápida, interesándose per-
sonalmente en acrecentar sus conocimien-
tos, como le garantiza profesor Wolse-
ley. Hermosllla, S. (4) 
L E C C I O N E S gimnasia a domicilio. Profe-
sor de Londres. Escribid: 333. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P R O F E S O R parisino, diplomado, enseñan-
za rápida francés. Lección ensayo gra-
tuita. Luna, 6. Teléfono 26606. (2) 
T A Q U I G R A F I A enseñanza completa, ga-
rantizada en un mes. Guzmán. Paseo 
Delicias, 46. (7) 
I N G L E S ; londlnenss diplomada, católica, 
lecciones señoritas, ninoe. Modestos ho-
norarios. Miss Wilson. Modesto L á ñ e n -
te, 6. Teléfono 42201. (T) 
F R A N C E S diplomado. Universidad París, 
preparación exámenee. Teléfono'12479. (4) 
A L E M A N , nativo, especializado Medicina, 
Química, Economía, rapidísimo. Teléfo-
no 19463. . (T) 
I N G L E S , Londres, licenciado, preparación 
oposiciones. Williams. Pi Margall, 7. (4) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24> 
C O L E G I O de nlfios-nlñas, párvulos prima-
ría, bachillerato. Clases nocturnaa. Estre-
lla, 3. (20), 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
O F R E C E S E profesora a domicilio, tarijes, 
mañanas . Francés . Escribid: D E B A T E 
36758. (T) 
P R O F E S O R A desea dar lééclpnes a dórni-
cllio dé Primera1 enséñanz* V fahoréfe. E s 
cribid: D E B A T E 36.603. (T) 
P R O F E S O R música, Conservatorio Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor. 
21, primero izquierda. (T) 
P R O F E S O R A de corte y conf^yción Clases 
a domicilio y colectivas. Método sencillo. 
Teléfono 65069. " ' (T) 
M E C A N O G R A F I A , alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera 
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se 
gundo. (2) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados 
competentís ima inglesa. Teléfono 52643, 
Velázquez, 69, - W 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Cóello, 65. (3) 
I N G L E S , lección diarla, 1Q . pesetas ^me ŝ. 
Atocha, 10, tercero. . . . , : . (5) 
M E C A N O G R A F I A tacto, 500 pulsaciones 
minuto, seis pesetas, diaria. Instituto T a 
quimecanográfico. (T) 
I N S T I T U T O Taquimecanográfico. Taqui-
grafía, gramática, contabilidad, Aritmé-
tica, inglés, francés, 10 pesetas. \ ( T ) 
I N S T I T U T O Taquímecañoirráflco. ÉH)Í1ÍQ 
Menéndez Pallarés, 4, junto Fuencarral, 
59. Bachillerato. ' • (T) 
J O V E N , 24, referencias excelentes,' hablan-
do francés, inglés, álemáh,' désea empjeo. 
Escribid: 111. Prensa. Carmen, 16. (3) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima, todas carreras. Teléfono 13953. 
(2) 
R U S A nativa, profesora experimentada, 
especializada enseñanza rápida del ruso, 
método eficacísimo, éxito garantizado. 
Torrilos, 37, Inter, ático centro derecha. 
• (2) 
M A E S T R A titulada, con informes, leccio-
nes particulares. Teléfono 12043. / (V) 
P R O F E S O R nativo inglés, francés, módi-
co. Tres Cruces, 4,. pasaje tercero. (18) 
P R O F E S O R piano, solfeo, armonía, canto. 
Madera, 16 (Pez). 018) 
A R T H U R Johh Granea,' pfofesór inglés.. 
Madera, 16 (Pez). (18) 
P R O F E S O R A taquigrafía, clases generales, 
particulares. Madera, 16 (Pez). (18) 
I N G L E S , profeeor nativo, dominando espa-
ñol perfectamente, enseñanza rápida, ga-
rantizada, preparación exámenes,- espe-
cialidad diplomáticos. Traducciones téc-
nicas rápidamente. Precios moderados. 
Barquillo, 30. . O^J 
SEÑORITAS. Escuela Superior corte, con-
fección. L a mejor E l Corte Parisino. U l -
timos adelantos. Local dedicado exclusi-
vamente para Academia. Garantiza ense-
ñanza. Método propio, patentado. Prepa-
ra para profesoras diplomadas. Patronos. 
Figurines. Fuencarral, 32. (10) 
DOCTOR en Derecho. Clases domicilio. Se-
ñor Sacristán. Marqués de Comillas, 
P R O F E S O R A solfeo, piano, armonía, pri-
meros premios. Peligros, 12. (16) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de,fórmula ns-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e •'Ig*-'™; 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimientos, conges-
tíoaes, hemorroides. 15 céntimos. 
L O M B R I C I N A Pellitler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, ?Ó céntimos. (9). 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Píiblo. Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición.. Laboratorio 
San Justo, 5. Farmacia*. (V). 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de l a sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (2^) 
F I N C A i 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). U> 
O C A S I O N , vendo casa magnifica, capita-
lizada al 7%. admitirla parte pago en 
otra menos valor o solar céntrico. Apar-
tado 12215. ib) 
S E vende hotel Moncloa. frente Uní™"1-
tarta. Oarr«ra de San Francisco, 13;, Se-
flor Vlllaverde. - SfJ 
T E R R E N O S para hotelitos, búen.slt ló, JCa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ' l ""«tera Aravaca, barat ís imo. . Señor E s -
- T # 1 W O B O 12478. U)] uban. AmnUvtla, k ^ 
CASA hotel, esquina, 42 metros fachada, 
60.000 pesetas, facilidades, orientación, 
renta buena, mitad contribución. Hipo-
tecarlo 18.500 Tomás Bretón, 25. Teléfo-
no 70461. (B) 
C A S A S nueva construcción, ascensor, ba-
ño, calefacción, toda alquilada, vénden-
se facilidades pago, o deséa** segunda 
hipoteca. Hierro. Matute, 7. (11) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. Í3) 
O C A S I O N . Sierra Guadarrama, hotel con-
fortable, Independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
C I U D A D Lineal. Vendo, alquilo hotel Be-
llavlsta, junto teatro, ceüefacción, baño, 
garaje, 32.000 pesetas. Teléfono 56S87. (T) 
V E N D O cien mil pies de terreno próximo 
al Matadero y nuevo mercado de abas-
tos, a 1,25. Ronda Atocha, 7, abonos. ( E ) 
V E N D O sin intermediarlos casa pasaje en-
tre Sol y Gran Vía, 960 m. c. Dirigirse 
por escrito: señor Martín. Tres Cruces, 
4 duplicado. (T) 
P O R ausentarme, alquilo o vendo bellísi-
mo hotel, todo confort. Ciudad Lineal. 
Detalles, teléfono 59652. De once a tres. 
(6) 
C A P I T A L I S T A S : se presenta un buen ne-
gocio empleando algún dinero en fincas 
próximas Madrid, rentaríales más del 
10 %. Morcillo. Celenque, 1. (3) 
V E N D O o cambio, primera hipoteca, fin-
ca rústica, por hotel Madrid o limítro-
fes, casas en construcción, solares o ne-
gocio convenga. González Cabanne. E s -
poz y Mina, 9. (16) 
V E N D O hotelito confort, baratísimo, bue-
nas .comunicaciones. Teléfono 59038. (2) 
COMPRO casas 700.000 pesetas, barrio Al -
ma¿:ro ^ 300.000 Atocha, Huertas. Aparta-
do 9.607. (2) 
P A R T I C U L A R vende hacienda provincia 
Toledo, olivos, casa labor, molino aceite-
ro, 175.000. Hotel Barcelona. Habita-
ción, 8. (2) 
FLORES 
P L A N T A S ' y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . . Agente préstamo para Banco 
^Hipotecario.. Hbrtaleza. 80. (18) 
D I N E R O , sobre testamentarlas, hipotecas, 
créditos personales Montserrat, 18. Telé-
fono 41809. (T) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59; diez^tres. Señor Ortuño. Agen-
te .para- Banco Hipotecario. (V) 
DISPONGO millón pesetas, primeras, se-
gundas hipotecas. Trato directo. Aparta-
do 1.102. (2) 
S O L I C I T O 350 mil en primera, casa Ma-
drid. Inútil corredores. Apartado 9025. (4) 
S E desean 20.000 pesetas primera hipoteca 
sobre hotel, 15 minutos Madrid. Morcillo. 
Celenque, 1. (5) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco. Ven-
. do, cambio fincas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Vía). ' (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, í, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Paz. Desde diez oesetas con-
fort.. Eduardo Dato, S, segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras, señoritas, 
dirigida • familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21. principal. (A) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Carrera San Jerónimo, 19 se-
gundo. (T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Celta. Aguas corrientes, todo 
confort, cocina selecta, precios económi-
cos. Pi Margall, 7, tercero. (T) 
SEÑORA cede confortabilísima nabltación. 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas.. Pensión completa, .10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peftalver. 14-16. (T) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.26, confort 
modernísimo; "Baltymore". Miguel Moy'a, 
6, segundos. Madrid. (18) 
C O N F O R T A B L E habitación una, dos per-
sonas, con, bafto, teléfono. Velázquez, 32. 
(18) 
CASA católica, económica. Baño, teléfono 
23698. Unión, 10, segundo. (A) 
HABITACIÓN. Confort, casa seria, sin. 
Eduardo Dato, 10, tercero, 2. (A) 
E N Sigüenza (Hotel El ias ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort, pensión desde 
12 nesetas. Habitación con cuarto baño. 
7 pesetas. (16) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informes: Prín-
cipe, 14. Agencia Internacional. (T) 
P E N S I Ó N Mirentxu. Viajeros estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
C E D E R I A habitación confort para una o 
dos personas, con. Francisco Kojas, 3, se-
gundo. (T) 
P E N S I O N Castilla. Arenal, 23. Católica, 
• muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Cristóbal. ConfortaDlIlMmas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
S E desean huéspedes estables. Santa Isa-
bel, 22, primero. (T) 
E N familia alquilo habitación, confort. 
Santiago, 1, principal. (V) 
SEÑORA distinguida ofrece hermosa ha-
bitación matrimonio, amigos, todo con-
fort. Imperial, L (16) 
H E R M O S O S gabinete y alcoba para caba-
llero. Ríos Rosas, 30, segundo bis dere-
cha. (D) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
. qués Urquijo, 32. principal. (2) 
F A M I L I A católica, admitirla estables a 7 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
26903. k (A) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Esta-
bles, viajeros. Cocina bilbaína. Paseo del 
Prado, 12, prlmMO Latautorda» (23) 
P E N S I O N , 6,80, trato ••merado, oalefac-
d ó n , baño, teléfono. San Bernardo, 36, 
moderno. (2) 
G A B I N E T E y alcoba, «to, do« amigos, pre-
ferible extranjeros. San Pedro, 10: de 
3 a «. (T) 
H A B I T A C I O N disponible para cuidar Im-
posibilitada. Pasaje de Fuente d«l Berro, 
particular, 7, bajo 2. (T) 
P E N S I O N Salmantina. Habitaciones «xte-
rlorea, precios económicos, teléfono. Cos-
tanilla Angele», 11, primero. (A) 
S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 87. (T) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional d« señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Sorlano. (10) 
H A B I T A C I O N para dos dormir, baño, du-
cha, módico. Pardiñas, 31, cuarto piso C. 
(T) 
F A M I L I A honorable alquila dos habitacio-
nes, independientes, amplias y Boleadí-
simas, con, sin. Comida y servicio esme-
rados, confort. General Porlier, 9, ter-
cero E izquierda, cerca Goya. (T) 
S E desean huéspedes estables, asistencia 
completa, prefiriendo empleados. General 
Alvarez de Castro, 14, entresuelo. (T) 
ARGÜELLES pensión confort, teléfono, 
económico. Andrés Mellado, 11. (V) 
H A B I T A C I O N céntrica exterior, baño, dos 
amigos Mesonero Romanos, 37, princi-
pal. " (4) 
E S T U D I A N T E desea habitación céntrica, 
soleada, moderna. Escribid: 444. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N con. Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
C E D E S E habitación exterior orientada Me-
diodía, señora. Vlrlato, 37, segundo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos. Eduardo Dato, 27. (2) 
¡ONGIETOBRI , vasconavarros! Hospe-
daos Madrid, confortable, económicamen-
te. Alcalá, 76, primero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , dos, tres amigos, con, sin, 
todo confort. Pardiñas, 32, moderno, en-
tresuelo número 18. (5) 
M A T R I M O N I O honorable, alquila habita-
ción exterior, con o sin, muy soleada a 
matrimonio o caballero absoluta mora-
lidad. Castelló, 33, cuarto derecha. (B) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, teléfonos, ascensor, calefac-
ción, baños, aguas corrientes, comida 
abundantís ima. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, baño, teléfono, excelente 
comida casera. Casa tranquilísima, pre-
cio moderado. Príncipe Vergara, 30, se-
gundo izquierda. (V) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
E N familia todo confort. Preciados, 9, se-
gundo izquierda. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
E X T R A N J E R A desea habitación exterior 
en buena familia, calefacción, baño, te-
léfono, cerca "Metro", tranvía. Escribid 
indicando precio Irene. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, sin, ca-
ballero. Bart:o, 11, segundo. (18) 
A L Q U I L O habitación todo confort, perso-
na católica. Nicaslo Gallego, 10, entre-
suelo derecha. (8) 
P E N S I O N L a Purísima, siete pesetas, con-
fortable, buen trato. Conde Romanones, 
9. (5) 
E S T A B L E S , viajeros, 5,50 y 7.50. Esparte-
ros, 6, principal. (A) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin. Ato-
cha, 82. (3) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, teléfo-
no, amigos, pensión completa. Pez, 4, 
primero. (10) 
H U E S P E D E S económicos, familia católica. 
Leganitos, 25, entresuelo Izquierda. ( E ) 
M A T R I M O N I O respetable admite señorita 
estable, precio económico, ascensor, cuar-
to baño, calefacción, en Augusto Figue-
roa, 4, tercero centro derecha. (T) 
P E N S I O N económica, aguas corrientes, 
baño, teléfono. Los Madrazo. 16, prim 1-
pal derecha. (18) 
P E N S I O N , confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
U B R O 
S E R M O N E S - callejeros del padre Morell. 
Zaragoza. Coso, 86. 0,35 centenar. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Texto sencillo, figu-
ras claras. (6) 
M A Q U I N A 5 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa leyianiio 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16. tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfectl-
slmas, 8 modelos diferentes. Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
MODISTAS 
V E S T I D O S , abrigos primavera. Saavedra. 
Calle Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
MSTA, profesora corte, confección, da 
lecciones domicilio. Corta, prepara y prue. 
ba vestidos domicilio. Teléfono 51939. (16) 
MODISTA fantasía, sastre, económica. Co-
legiata, 5, tercero izquierda. Pilar Sán-
chez. (3) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA domicilio, económica, buen cor-
te, entendiendo sastra, blanco, peletera. 
Muñoz Torrero. 7. Carbonería. Teléfono 
25947. (18) 
MAR1E. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, S. (5) 
A U M E N T A R A N colecta convirtiendo inun-
dando España. Sermones callejeros. Pí-
danse Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Men-
sajero. (V) 
MODISTA corte, prueba, 6 pesetas, no Im 
MODISTA enseña corte, confección, desde 
10 pesetas en adelante, al mismo tiem 
po de aprender puede confeccionarse sus 
vestidos y los de sus familiares. Córtan 
se toda clase de patrones. Plaza San Mi-
guel, 7. Teléfono 20551. Araofeli. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins 
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4 Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. Tomás Gar^-K Noble 
jas. Claudio Coello, 72. (T) 
H E C H U R A S garantizadas, domicilio 4,75, 
enseñanza particular, económico; 17886. 
(V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.098, por "Mejoras en los re-
cipientes". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.504, por: "Mejoras en los dis 
positivos de prueba de aparatos de me-
dición". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.473, por: "Un sistema ae cua-
dro con Interruptores de circuito". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenU 
número 120.691, por: "Mejoras en los in-
terruptores de circuito". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
española, número 100.927. F irma: Deuts 
che Werke Kiel, A. G., por: "Una hélice 
de buques con aletas desplazables". Diri-
girse : Agencia Patentes Oscar Schick. Pi 
y Margall, 5, Madrid. (2) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.689. por: "Mejoras en los cor-
tacircuitos en aceite". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E , 4,50; ondas al agua, 1,25; 
lunes, martes. Larra , 13. Teléfono 26181. 
(8) 
O N D U L A C I O N permanente, tres, cuatro y 
cinco pesetas, garantizadas. Unica pelu-
quería de Madrid que dispone de un mag-
nífico "cine". San Bernardo, 30. Teléfo-
no 25583. (V) 
PERDIDAS 
L I B R O de misa olvidado "taxi". Gratifica-
rán, Riscal, 11. (T) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizable, absolutamente garantizada, 
buen interés. Ródenas. Hortaleza, 80. (18) 
P R E S T A M O S hipotecarios tramitación rá-
pida compro nudas propiedades, usufruc-
tos, directamente. Apartado 10.049. (3) 
P E R S O N A solvente, propietario dedicado 
comercio, tomaría préstamo personal, 
condiciones convenir, cinco a diez mil 
pesetas, ofreciendo buena remuneración. 
Escribid: Apartado 9006. (6) 
C O N D E . Hipotecas grandes desde 6%. Hi-
potecas, casitas, dinero autos sin reti-
rar, préstamos personal Banco España, 
anticipo dinero testamentarias, mercan-
cías, muebles, pignoro al día. Mayor, 6. 
(18) 
RADIOTELEFONIA 
LOS mejores aparatos cinco válvulas, ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S . Máxima garan-
tía. Económica. Plaza San Miguel, 7, en-
tresuelo. Teléfono 25545. (T) 
T E C N I C O revisará gratis su radio. Telé-
fonos 58293, 72831. (E) 
R A D I O R R E C E P T O R Kadette, cinco lámpa-
ras, garantizado: 175 pesetas. Vaileher-
moso, 32, entresuelo centro exterior. (2) 
T R A B A J O 
Ofertas 
AL KM A X A , suiza, para nlfto^ Serrano. 144: 
3 a 5. (T) 
MUCHISIMAS colocaciones para doncellas, 
niñeras, cocineras, nodrizas en Agencia 
Católica "La Matritense". Exígense in-
formes. Glorieta Cuatro Caminos, 1. Te-
léfono 34562. (T) 
500-1.000 mensuales representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias). Apar-
tado 618. Madrid. (5) 
C O L A B O R A D O R necesito joven activo, 
ideario derechista, con extensas relacio-
nes comercio, industria y espectáculos, 
capaz obtener anunciantes para nuevo sis-
tema circulante, único Europa; ineptos y 
curiosos, abstenerse. Escribid: D E B A T E 
37.040. (T) 
NODRIZAS, sirvientas, las mejores; faci-
litamos al momento. Madrid y provin-
cias. Palma, 7. Agencia. (5) 
1.500 plazas Guardia civil. Escribid: Apar-
tado 1253. Madrid. (7) 
R E P R E S E N T A N T E S se necesitan para ar-
tículos dentales. Gran rendimiento. E s -
cribid a Pedro Jungfleisch. Maestro Go-
zalbo, 17. Valencia. (9) 
N E C E S I T O para la plaza de Madrid jo-
ven de modestas pretensiones, especiali-
zado en visita de propaganda médica y 
de inmejorables referencias. Escribid a 
E L D E B A T E número 37.028, con .toda cla-
se de datos personales y relación comple-
ta de los laboratorios (indicando su nom-
bre y dirección exacta) para los que se 
haya hecho dicha visita de propaganda. 
(T) 
S A C E R D O T E S activos deseen ocupación 
productiva y moral, diríjanse Autoturis 
mo. Lagasca, 65. (3) 
OC1EÜAD necesita representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habitantes, para 
sus varios negocios, grandes comisiones 
Pi y Margall, 18. Publlmer. (16) 
M U C H A C H A para todo, sabiendo cocina, 
informada. Cervantes. 44. (T) 
15 pesetas diarias ganaréis trabajo fácil 
escritura, cuaiquier pueblo, provincia. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De-
sea hacer algo útil? Aproveche sus po-
sibilidades. Apartado 3014. ( E ) 
S E desea ama seca, informada. Almagro, 
«5. (T) 
PROPORCIONAMOS la mejor servldum-
CADA 5.000 pesetas que aporte a mi ne-
gocio le rentarán 250 mes, garantizadas 
con fincas. Mayor, 6, principal izquier 
da; doce, dos; tres, siete. (18) 
1.500 pesetas dispongo, asociariame perso-
na inteligente aporte igual cantidad. Mon-
tar asunto, negocio convenga. Escribid: 
Fernangómez. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
I N S T I T U T R I Z práctica cuidar niños, ten-
ga referencias, precísase. Escribid: Apar-
tado 9052. (6) 
F A L T A socio mecánico. Taller reparado 
nes, garage, caber diez coches. Razón: 
General Pérez Ballesteros, 13. Infantes 
(Ciudad Real) . (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
;SE5fORAS! Cruz, 30, facilita la mejor 
servidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas gallegas 
asturianas. Toledo, 3. 23480. (5) 
P A R A administrador, secretario, jefe de 
oficinas, cargo similar, ofrécese caballe-
ro cincuenta años, conociendo idiomas in-
glés, francés, italiano, buenas referen-
cias. Dirigirse por escrito: J . C. Cid, 8 
piso tercero derecha. ( E ) 
J O V E N educado, solicita plaza chófer ca-
sa particular. Informes. Señor Alcobilla 
Diego de León, 38, tercero izquierda, y 
en Acción Popular, señor Bemaldo de 
Qulrós. (T) 
O F R E C E S E asistenta, solo tardes, sabien 
do cera, plancha, lavar. Palma, 46. (5) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. L a r r a , 15 15966. 
(3) 
C H O F E R católico, máxima garantía, car-
net Madrid. Escribid: Chófer. Prensa. 
Carmen, 16. (7) 
SEÑORA joven, colocaríase casa, niños, 
análogo. Fernández Ríos, 16, ático iz-
quierda. (2) 
C O N T A B L E extranjero, académico, gran 
práctica en revisiones, en diferentes paí-
ses, amplios conocimientos sistemas mo-
dernos, cálculo de rentabilidad. Banco, 
Bolsa, manufactura, dominando español, 
desea puesto de gerente, contable o tra-
bajos particulares. Escribid: Contable. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E ofrece cocinera, sin lavado. Madrazos, 
22. (11) 
E X dueño ultramarinos ofrécese gerente, 
cobrador, ordenanza, encargado despa-
cho, referencias, fianza. Maroto. Progre-
so, 9. Anuncios. (7) 
I N O L E S A ofrécese conversación, lecciones 
paseos, mañana o tardes. Teléfono 57988, 
(T) 
SKÑOBA joven, acompañarla, regentarla. 
Teléfono 55913. (T) 
( A K A B I N E R O retirado desea portería. 
Moratines, 12, tercero 5. (18) 
< U I S T O B A L Ballester, fundador y direc-
tor 15 años colegio católico niños Dulce 
N. de María. Barrio Doña Carlota. Soli-
cita almas piadosas modesta colocación 
para dar pan a sus hijos. Vive San Juan, 
4. Barrio Doña Carlota. Puente Valle-
cas. (7) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente empleo 
plantilla, reservaré quien facilite. Escr i -
bid: Prensa. L . R. Carmen, 16. (2) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda sitio inmejorable, bara-
ta. Razón: Alberto Aguilera, 35, zapate-
ría. (T) 
Í8.000 pesetas traspásase pensión elegan-
te, bonito negocio. Razón: Prensa. Car-
men, 16. (2) 
l A K M A C I A vendo Madrid, sitio buenlsi-
mo. Goya, 34, fotografía. (T) 
T R A S P A S O urgente restaurant acreditado 
por no poderlo atender. Razón: Berru-
guete, 7. Franco. (4) 
T R A S P A S O S : Dispongo buenos negocios 
desean traspasarlos. Solicite detalles. 
Apartado 831. Madrid. tT) 
T R A S P A S O gran local cualquier industria. 
Muñoz Torrero, 7. Teléfono 25947. (18) 
T O M A R I A S E traspaso local céntrico, poca 
renta. Preciados, 33. Agencia. (18) 
U R G E traspaso mitad valor, frutería acre-
ditada. Teléfono 425)99. (T) 
D R O G U E R I A traspaso en buen sitio de 
Madrid. Teléfono 45619. ( E ) 
T R A S P A S O , con o sin, hermosa tienda, 
dos huecos, muy cerca Sol. Razón: Val-
verde, 35, primero Izquierda. (2) 
T R A S P A S O tienda junto Sol, soberbia ins-
talación. Razón: Casa Solero. San Ber-
nardo, 3: de 8 a 9 noche. (T) 
T R A S P A S O almacén mucoles por enfer-
medad, buena venta, lístudios, 9. (D) 
T R A S P A S O tienda buen sitio, poca renta. 
Teléfono 35773; 6 a 8 tarde. (7) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
V E R D A D E R A ocasión granja avícola, 14 
kilómetros Madrid, más 350 aves, razas 
seleccionadas, completo material moder-
no, sitio sano, hotelito amueblado, urge 
por imposibilidad atenderla. Teléfono 
16253. ( E ) 
I M P O S I B I L I D A D atender dos negocios, ur-
ge traspaso comercio. Barquillo, 37, o 
instalación. Poca renta. Señor Relaño. 
(T) 
T R A S P A S O tienda. Caballero Gracia, 10. 
(18) 
D E S E A encontrar negocio comercial, in-
dustrias? Condiciones ventajosas. Precia-
dos, 33. (18) 
PENSION .todo confort, dos pasos Sol, po-
ca renta, razón: Fénix. Arenal, 26. (18) 
P I S I T O amueblado, céntrico, huéspedes, 
800 pesetas. Teléfono 26908. (2) 
VARIOS 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camioneta de? 
de quince pesetas. Teléfono 51890. (T) 
iO.000 pesetas, resto plazos, cedo negocio 
único, fácil, sin obreros, ni empleados, 
indicado para dos jóvenes posición, inte-
resados, solventes. Escriban: D E B A T E 
36.740. ÍT) 
BUSCO socio ingeniero con capital para 
desarrollar exclusiva afamada marca 
básculas francesas. Wolseley. Hermosl-
lla, 3. (4) 
Sorta domicilio. Ramón Crua, 85, tercero bre. informada serhmente. Preciados 33 
C A F E S tueste natural estilo cubano todo! 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. imJi 
F R A N C E S , buena cultura, desea cambiaz 
conversación francoespañola. Escribid: 
Molsy. Lis ta Correos. (TJ 
N A D I E como Aeollan en pr»clo*, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peftalver, 23. (V). 
S I a usted le gusta tomar buen café oón»-
prelo en casa de Manuel Ortl i . Pr«cU.doa 
4. Preciados, 4. Preciado», 4. (M» 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tre« 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (80) 
V E N D O o arriendo bar y billares en «I 
punto más céntrico capital importantir 
sima. Cruz, 30. Sastrería. (T), 
M A N I C U R A a domicilio, 2 peeeUa. Cejas, 
1. Teléfono 70117; de 10 a 1. (T) 
NIX KS1TO sitio en oomerdo céntrico. Mo-
das niños, gastos convenidos. Agenda 
Rex. 210. (*) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicanta. 
San Onofre, 8. Teléfono 18608. (»> 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, e*> 
padas, galones cordones y bordados da 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (2S) 
F O T O G R A F I A Nira (antigua viuda Goya). 
Especialidad bodas, ampliaciones. Pfaaa 
Progreso, 12. (•) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36091. (B) 
P I S I T O amueblado se vende o traspasa. 
Hermosllla, 3, ático 7. ( T ) 
O C A S I O N . Negocio próspero bien adminis-
trado, numerosa clientela, sin competen-
cia posible mercado, desearla relacionar-
se con persona honorable con algún ea>-
pital; nada de Intermediarios al usura. 
D E B A T E 36.772. ( T | 
V E N T A S 
E X T R A N J E R O deshace piso por marcha, 
comedor, despacho chippendale, saloncl-
to, dormitorio, armario, camas, colcho-
nes, percheros, varios. Conde Aranda, 
(») 
POR testamentarla liquido buenos muebles, 
alfombras, cuadros, arañas, objetos ar-
tísticos todo piso. Toda oferta razonable 
es atendida. Orellana, l í . (T> 
G A L E R I A S Ferreres. EchegaTay, *T. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros rellfiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T i 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreree. Echegaray, 27. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigue». Ventura 
Vega, 8. (3*) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de ood-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS baratísimos, plazo»; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muño». Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, ilquller. la 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (1) 
P A R A persona de gusto vendo cuatro mag-
niñeas arañas con apliques Granja. L e -
ganitos, 13. (8) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,96; des-
pertadores fantasía , 9,90; pulseras. 11,96; 
pulseras chapado señora, 3Bi pesetas; ora 
18 quilates, ánoora, 00 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (T) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
P A R T I C U L A R gramola mueble oon pie, 
vario» discos, baratís ima. Duque Fernán 
Núñez, 3, tercero derecha. Encamac ión . 
(I) 
M A T R I M O N I O francés vende Insuperable 
despacho art íst icamente tallado, comedor 
cubista, tresillo, alcoba, alfombras, ta^ 
pices, objetos. Señor Fierre. Ríos Rosas. 
4. Metro, tranvía puerta. (S) 
V E N D O efectos todo piso. Comedor, cuar-
tlto niño, bicicleta, cuadros, tapice», a l -
fombra, salamandra, etc. Francisco Sil-
vela, 87, primero derecha. (18) 
D E S H A G O casa, comedor, alcoba, despacho, 
tresillo, gabinete, recibimiento, máquina 
Slnger. Marqués Duero, 6. (5) 
MATRIMONIO francés vende Insuperable 
despacho art ís t icamente tallado, tresillo, 
alcoba, alfombra*! tapices, objeto». Señor 
Plerre. Ríos Rosas, 4. "Metro", tranvía 
puerta. (2) 
V E N D O comedor español, roble negro, bron. 
oes blancos. Valverde, 35, primero Ir-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R vende dormitorio lujoso cao-
ba, máquina de escribir; abstenerse pren-
deros. Niceto Alcalá Zamora, 5, primero 
derecha centro: 2 a 4 tarde. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquina» de ooser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
R I Q U I S I M A miel "Los Clpreses", de aza-
har. Directamente al consumidor; bidón 
cuatro kilos, entrega domicilio, doce pe-
setas; provincias, catorce Ramón Arro-
yo. Núñez Balboa, 33. Teléfono 51964. (8) 
R A D I O G R A M O L A , 8 válvulas , alterna, 875 
pesetas. Teléfono 13300. (6) 
NUMISMATICOS, 600 monedas antiguas 
vendo. Fe, 9, tienda. (7) 
B O N I T A S , moderna» camas turcas, tapi-
zadas y sin. General Porlier, 28. Gonzá-
lez. (») 
O C A S I O N . Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya. Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bén», Tlclano, Tintoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Zurbarán y otro». Puebla, 19. 
(10) 
BU K I . E T E desde 20 céntimos metro, colo-
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 
( T ) 
A R M A R I O jacobino, 166 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
MOLINO triturador para pienso», yeros. 
Ganga. Apartado 1.011. (T) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. ( V ) 
R I G U R O S A M E N T E puro» son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nueva 
almacén) . Teléfono 44400. Pedid precio». 
( T ) 
L A S últ imas novedades en disco» y rollo» 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peftalver, 24. (V) 
U N D E K W O O D como nueva, vendo 660 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (8) 
GRAMOFONOS y discos, siempre noveda-
des. Plazos Contado. Ollver. Victoria, 4, 
(3) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (8) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 25300. (18) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: "Boletín Conquense", 
Cuenca. (T) 
P I A N O S , autopíanos, aeminuevo», desde 
cualquier preoio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
E S T E R A S , limpiabarros, medida» para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
MAGNÍFICO y elegante comedor vendo. 
Abstenerse n-ígociantes. Alcalá, 38, ter-
cero interior. (EJ) 
P A R T I C t ' L A R vende Essex, perfefítamen-
te, 3.000 pesetas. Teléfono 55883. (T) 
V E N D O criadora moderna avicultura. Te-
léfono 55883. (T) 
F A M I L I A extranjera, ausentándose, vends 
buenos muebles. Ocasión única. 3 a 8 
tarde. Telefonear lunes o martes, 10 a 
una. 42548. (T) 
LEÑA de olivo se vende a dohilcllio, por 
camiones. Teléfono 15O70. (4) 
S E R N A (Angel J . ) . Escopetas buenas mar-
cas, máquinas escribir. Fuencarral, 10. 
(S) 
V E N D O despacho español, artíst icamente 
tallado, bonita alcoba, alfombras, tapi-
ces, objetos. Señor Plerre. Río» Rosas, 
(2) 
C A N A R I O S , canarias flauta, alemanes; 
criadero propio. Limón, 18. (T) 
C I N E M A T O G R A F O . Cámara y proyector 
portátil para películas Kodak. Casi nu*-
D K T K C T n E S . Vigilancias, determinación í^. Luis R e n s W . Gaztambide, 15. (5 personas infieles. Investigaciones rápidas 
para casamientos, divorcies, asuntos ju-
diciales. Misiones secretas. España, ex-
tranjero. English, francais. Instituto 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. • (T) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marca» lo encontrará en Aeo-
llan. Peftalver, 22. (V) 
APORTARE oapiíal negodo solvente, ocu-
pando puesto. Mesonero Romano», 87, 
erlncipaj, 
DOMINGO, lunes: comedor, despacho, 
chos muebles. General Pardiñas, 17, eâ  
trésnelo. (f | 
R A D I O G R A M O L A , continua, toda prueba, 
250 pesetas. Palma, 10. (H 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capa-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Hero» 
FAX da Viaaa tataM. Viena CapaKaaM 
Atocha, 8»; kmmú, m. S 
B O M B O N E S , carameloi. Visa* OapaUanaAi 
Aluroóa, U i CWaora, a « b I t j f 
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EL 
A LA PUERTA PiCIPAI 
DELAC.DE 
En las aoclu hiemales, cuando el 
puerto marinero, sosegado y en tinie-
blas, descansa de] trajín del día y los 
bergantines se balancean bajo la cellis-
ca o clavar en las estrellas sus altos 
penóles, gusto de pasear por los ande-
nes solltaric de los muelles. Pláceme 
sobremanera a q u e l silencio rasgado 
pe. el latido sonoroso de la marea. En 
tanto el pecho se ensancha con la bri-
sa marina y el espíritu, eterno viaje-
ro por los países de maravilla se sien-
te jubiloso de cara al planeta que abre 
sobre la llanura Infinita del mar la ro-
- de todos los caminos y de todos los 
ensueños. 
En uno de estos paseos por la vieja 
dársena del puerto conocí a Pedrifto, 
plomo y sobre la espuma de las olas 
embravecidas e imponentes". Eran, se-
ñor, como montafias. . Ocjurrió el nau-
fragio a la altura del Finiaterre, y a 
mí me parecía que el cabo entero, con 
faro y todo, venía sobre nosotros para 
aplastarnos. ¡Qué momentos más ho-
rribles! ¡Qué ansiedad! Nuestra goleta 
comenzaba a hundirse de popa, lenta-
mente, cuando pude darme cuenta des-
de el peñol de la catástrofe. Sentía 
frío y una angustia mortal... Entonces 
maquinalmente, sin saber lo que ha-
cía, grité como un loco: 
—¡Abuela...! ¡Abuela...! 
Mí voz la tragó el tumulto horríso-
no del oleaje... Todavía creo que, aga-
rrado al palo mayor con desespera-
1 H 
al grumete de «La gaviota>. Todas las 
arkcheti eatá de guardia en la cubierta, 
donde un farolillo parpadea agonizan-
te, en espera del patrón y los marine-
ros que juegan,, disputan, riñen y be-
ben en la taberna. 
Apenas si nuestro mozuelo tiene ca-
torce años y ya es un rudo hombre de 
mar, avezado a sus afanes y penali-
dades Rubio, espigadillo, ancho de es-
paldas y de ojos vivaces, tiene casi 
todas las características de los celtas, 
i.-'arco de palabras y desecunado no tar-
da, sin embargo, en sentirse comuni-
cativo atraído por la charla amistosa. 
No tiene el «rapaciño en el mundo 
más que a su abuela, una ancianlta 
acartonada y recia, como hecha de rai-
ces de árboles, que, allá en Galicia, la-
bra el pequeño huerto familiar, tierra 
feraz, en declive, sobre la playa que 
azotan las olas. T-¡1 padre y dos herma-
nos perecieron en el naufragio de la 
goleta «Asunción». La madre murió, a 
poco, de pena...; quiso la abuela a Pe-
driño labrantín que no marinero. Más 
bullía en el mozo, como en todos los de 
su raza, el amor a la vida andariega, 
ancha y deleitosa del mar, y un buen 
día huyó para enrolarse en "La ga-
viota". Desde entonces vive en sobre-
salto la viejecita, temiendo por la vida 
del nietezuelo. Dos o tres veces en el 
año toca puerto gallego el bergantín 
y el grumete corre, con los brazos 
abiertos, hacía el huerto aldeano para 
abrazar a la abuela y festejar a "Caín", 
el perro pelirrubio que presiente siem-
pre su llegada y sale retozón a su en 
cuéntro. 
Las instancias reiteradas de la abue-
la para que el nieto abandone la vida 
de mar son Inútiles. Le atrae la In-
mensidad azul, movible y rumorosa, y 
es para él un plac-r Inefable sentir el 
aletazo de las olas en el casco del na-
vio y el aullido del viento entre laa 
garcías del velamen La tierra le abu-
rre y lt entristece.. Su ambición es 
poder mandar UD dia una fragata de 
tres ^aloa o un "clipper" de mucha 
"guinda" con las velas largas y ar-
moniosas y el cordaje, complicada ma-
ravilla de drizas, escolas, gui raíles, 
obenques y "estays".. Un velero ave 
que ilene el océano y recorra los ma-
res exóticos y tome puerto en Calcuta 
y en San Francisco de California. 
No tien- m:edo al mar Pcdrlño y 
eso que una vez ewtuvo a punto de pe-
recer Contándonos la dramática peri-
pecia surgió lo misterioso, a que tan 
dados son los hijos de nuestro pueble 
y sobre todo los d- nuestro litoral. 
« • • 
—No 10 olvidare mientras viva se-1 
fior... Desde aquel día conozco el mie-
do, y cuando en los puertos, jugando 
al marre o a la chapa, oigo decir a 
los "rapaciños" que ellos no tiener. 
miedo a nada,. ^u¿l^> ^clam;.r "Eí̂  
es porqu»- no iÍíLVegái.SrV p̂o os v.steis 
como yo. tre^andW^kal un mono a lo 
alto del p a I < £ ^ 6 W 9 ^ b á 3 f t un cielo de 
clón, grité varias ve«es, enloquecido de 
terror: 
—¡Abuela...! ¡Abuela., i 
Pronto perdí el sentido... Cuanoo lo 
recobré, estaba en un camastro, en-
vuelto en mantas, a bordo de un va-
por mercante de la matrícula de Sil-
bao. Nuestra goleta, tan "majiña", allí 
quedó, en el fondo del mar, con mi 
hato de ropa, mis ahorros y los retra-
tos de mis padres... ¡Toda mi fortu-
na! Fué terrible, terrible, eeñor 
L a mirada de Pedriño, encendida 
por la llama del trágico recuerdo, se 
perdió en la tiniebla de ios muelles 
como si de nuevo presenciara el dra-
mático suceso. Después, recobrándose 
siguió hablando, aunque un tanto re-
celoso del efecto que pudiera causar-
nos su misteriosa cuita. 
—Como le digo, de«de lo alto del 
palo mayor, en mi terror por lo apu-
rada de la situación, grité haata en-
ronquecer, repetidas veces: 
—¡Abuela...! ¡Abuela...! Pues... Us-
ted, claro, un señor de la ciudad va a 
reírse de lo que le voy a contar.., Pero 
ello es tan cierto como lo del naufra-
gio Pues... ¡mi abuela me oyó...! 
Lo afirmó Pedriño con tal energía 
y con fe tan viva, que, sin un gesto de 
incredulidad, exclamé, por decir algo: 
—¿Te oyó tu abuelita? 
—SI, señor. Cuando regresé a mi 
casa después del naufragio de "La 
gaviota", mi abuela, que no miente 
jamás, me contó, maravillada ella mvs 
ma del singular suceso, que una no 
che—la misma noche del naufragio y 
a la misma hora que ocurría éste—se 
d e s p e r t ó sobresaltada, diciéndose: 
"¡Ay, Señor y Cristo del Amparo! Ai 
mi "pobriño" le debe de estar ocu-
rriendo alguna desgracia..." Va y se 
levanta, y en el corredor de la casifta, 
que por la parte del huerto mira al 
mar, oye distinitamente mi voz que la 
llama: "¡Abuela...! ¡Abuela...!" 
Y va, y contesta con toda su fuerza 
—¡Pedriño...! ¡Pedriño, "filiño" mío; 
Luego, de rodillas, púsose a rezar 
con fervor al Santo Cristo del Ampa 
ro, que es en mi aldea a quien nos 
encomendamos los hombres de mav 
para que me sacase con bien del peli 
gro que ella tenía por muy cerlo. ya 
que afirmaba uaber oído con entera 
certidumbre mis voces llamándola. V 
añade que, má? sosegada, volvió a a 
cama, durmiendo hasta el amanecer.. 
Fué, sin duda, cuando mi abuela se 
tranquilizó, el momento providencia) en 
que pasó el vapor de la matrícula de 
Bilbao, recogiéndonos y salvándonos de 
una muerte segura. 
• • * 
Calló Pedriño.. Callé yo... 
De uno de loa bergantines adormila-
dos en las tinieblas del puerto, llega 
ron hasta nosotros los trémolos me-
lodiosos e inacabables como la inmen-
sidad, de un acordeón, ese viejo amtgu 
del mar y de sus hombres, quizá por 
que, cual ning-ún otro instrumento, sa-
be interpretar ei misterio de ta? vo-
êe oceánicas. 
A poco llegaron a ooruc jt ^ 
leta el patrón y los marineros, nartos 
de beber y de disputar sobre ios nai-
pes mugrientos de la taberna. 
Ellos confirmaron la veracidad i a 
narración de Pedriño. 
—Yo mismo—me aseguró ei patrón 
de "La gaviota" -se lo oí referir, con 
acentos que no dejaban lugar a ta du-
da, a la abuela de nuestro grumete 
ocasión que visité el huerto aldeano. 
Es más: en la ermita del Santo Cristo 
del Amparo vi colgado entre ios 
votos un "grumete de cera" en re-
cuerdo del maravilloso suceso 
Cuando me despedí de Pedriño y de 
sus compañeros, al internarme por las 
calles de la ciudad marina, medué m 
momento sobre ir rniaterioso er 'a 
vida.. 
(ierardo ÍUEQlJK>Mi 
(Dibujos d.- Mal rata.) 
A u t o r i d a d e s s u s p e n d í ^ 
ZARAGOZA, 10.—El gobernador ha 
suspendido a las autoridades del pue-
blo de Claret de Ribota, por negligen-
cia y reslítencin a cumplir sus órdenes. 
El Puente de la Repúbl i ca , hoy de 
cinco metros, t e n d r á veinti-
cinco de anchura 
Las obras costarán cerca de medio 
millón de pesetas 
Se ha ped ido la Cruz de Beneficen-
cia para el Cuerpo de Bomberos 
Ayer aprobó la Comisión de Fomen 
to, e inmediatamente lo someterá a la 
resolución del Concejo, el proyecto y 
presupuesto para la ampliación del 
puente de la República, sobre el Man-
z añares—antiguo puente del Rey—, 
que da acceso a la puerta principal de 
la Casa de Campo. 
Tiene actualmente este paso una an 
chura que no llega a cinco metros. E l 
puente que se proyecta construir ten-
drá veinticinco metros. Las aceras se-
rán de cinco metros cada una de ellas. 
E] importe total de la ampliación m 
ha presupuesto en 461.000 pesetas, y 
la Comisión propondrá que estas obras 
se realicen con carsro a los fondos que 
administra la Junta del paro obrero. 
Constituyen una parte del plan gene-
ral de reforma de los accesos a la Casa 
de Campo. 
En el seno de la Comisión, el sefior 
Cort sostuvo la conveniencia de ensan-
char el puente de Segovia, en vez de 
ampliar el de la República, toda vez que 
aquél se halla en una vía de penetra, 
ción en la ciudad, por la que la circu-
lación es muy abundante. 
En contra de este criterio, se sostuvo 
que, al ampliarse el puente de la Repú-
blica, buena parte del tránsito que ac-
tualmente se hace por el puente de Se-
govia, se realizará por aquél. 
También acordó la Comisión de Fo-
mento proponer a la aprobación del 
Concejo el proyecto de desecación del 
llamado lago Tenquero de la Casa de 
Campo. Estas obras importarán unas 
nueve mil pesetas. 
También se ocupó de la explotación 
le las colmenas de la Casa de Campo 
Acordó la Comisión que el Ayuntamien-
to acceda a que las explote el Sindica-
to Español de Apicultores, bajo la vi-
gilancia del propio Ayuntamiento y del 
Instituto Nacional Agronómico. 
Las barcas del Retiro y de 
C O M E N T A R I O S , por K HITO 
la Casa de Campo 
L a Comisión de Fomento se ocupe"' 
también de la explotación de los servi-
cios recreativos del estanque del Retí 
ro y del lago grande de la Casa de Cam-
po, toda vez que no hace mucho tiempo 
se acordó la rescisión de la contrata que 
los regulaba. Se propondrá al Ayunta 
miento que, de un modo provisional, se 
encargue de estos servicios la Sociedai' 
deportiva "Canoe Natación Club" er 
tanto que no se redactan las bases par-
un nuevo concurso, v a condición de quf 
esta entidad deportiva preste los servi-
cios con material que ella misma su-
ministre, 
Según nuestras noticias, el "Canoe 
Natación Club" aspira a encargarse de 
un modo definitivo de estas atenciones 
con el fin dt procurar que se cultive con 
intensidad la práctica de los deporte^ 
náuticos. Con este ánimo parece que 
"onnirrirA al concurso .que so celebro 
L a Cruz de Beneficencia para 
—Esto de "Prensa de la noche" y "Prensa de la mañana", más 
"paice" cosa del ministro anterior, señora Ufrasia. 
—¿Por qué? 
—¡Toma! Como a él le llamábamos "Don Diego de noche" y "Don 
Diego de día..." 
R O Ñ I C A D E S O C I E D A D 
L a marquesa del Puerto, Pilar Gaz-
telu y Sánchrz-Marco, esposa del pose?-
dor del titulo, don José María Martínez 
de Pisón y Martínez de Pisón, ha dado 
a luz felizmente en Logroño, a 'ina her-
mosa niña. 
En el bautizo, ta recién nacida, que es 
el séptimo de sus hijos, recibió el nom-
bre de María Josefa. 
= E n La Coruña se ha celebrado, dias 
pasados, la boda de la encantadora se-
ñorita Sofía Menéndez Manñas, ron eJ 
alférez de navio don José Maria Otero 
Goyanes, perteneciente a aristocrática 
lamilla santiaguesa. 
Fueron padrinos la señora de Utero 
Bárcena, madre del novio, y el padrr de 
ella, don Luís Menéndez Atocha, y tes-
tigos, los condes de Friegue y Vill^i de 
Fuentes, el general Núñez Quijano, don 
Pedro Menéndez Atocha, don Adolfo To-
rrado Atocha don Joaquín Otero (Joya 
nes, don Ginés García le t'aredes, don 
Vicente y don Antón.t, 'íoyanet? Cedrón 
don Ramón Rivero d Aguí lar y don 
losé Góme? de Harrodi. y Je León. 
El nueve matrimonio rtaliza actuai-
nente una larga excursión nupcial, que 
de julio del pasado año; don Rafael, con-
de de Villanueva de Cárdenas, casado 
con doña María Luisa Padilla, y doña 
Asunción, condesa de Talhara, casada 
pon don Antonio de la Huerta. 
También fueron hijos suyos: don Fer-
nando, anterior conde de Villanueva de 
Cárdenas; don Joaquín, marqués de On-; 
tiveros, que estaba casado con doña cíe-1Hacienda puolica que ellos habían des-
mentina Marchessi, y doña María del Car-1 baratado, después de años de rigurosos 
Notas del b l o d j 
HA C E pocas semanas la Policía, en los cacheos realizados en una no 
che, recogió cerca de cien pistolas. 
Buen comienzo, nos dijimos. Si con 
tinúan estas operaciones de registro" 
dentro de poco ee habrá evitado el 
llgro que supone para las personas de! 
centes el saber que los desalmados va 
no tienen una pistola en el bolsillo. 
Pero tras aquella operación fructuosa 
vino el silencio. No hemos sabido de 
más "razzias". En cambio ni un 3oi0 
día ha faltado la agresión a tiros o i» 
refriega a disparo limpio, a cualquier 
hora y en todos los sitios de la ciudad 
prueba de que abundan los que llevan 
la pistola a mano con la sencillez con. 
que se puede llevar un reloj. 
No alcanzamos a comprender cómo 
aquellas medidas de vigilancia se aco-
taron en la primera noche, cuando ^ 
eficacia se derivaba de su persistencia 
E l pistolerismo arraiga y crece en 
Madrid. L a mayoría de los pistoleroa 
detenidos como autores o presuntos au-
tores de los asesinatos perpetrados, per. 
tenecen a la Casa del Pueblo. 
Con estos datos, el limpiar a la ciu-
dad de esta infección no sería difícil 
A no ser que la sorpresa de aquella 
noche en que en menos de dos horas 
se recogieron cien pistolas, fuera tan 
grande, que las autoridades decidieran 
suspender la medida por imposible, pen. 
sando que todo madrileño lleva una pis. 
tola en el bolsillo mientras no se de-
muestre lo contrario. 
« * » 
I OS laboristas han triunfado en las elecciones municipales de Londres 
A los tres años de haber salido los in-
gleses escaldados de una experiencia so-
cialista que les había llevado a la ruina 
vuelven, por esas oscilaciones de las 
masas gregarias, que equivalen a los 
cambios de postura a que tan aficiona-
dos se muestran los enfermos. Y enfer-
mos como nunca están hoy los pueblos 
que sufren una crisis de intensidad ra-
ra vez conocida 
Los laboristas llegan a la hora del 
superávit y se marchan a la hora del 
déficit. Cuando se ha reconstruido la 
men que estuvo casada con el artillero 
don José de Bustamante. 
Otras necrológicas 
Ayer murió la señorita Mercedes En-
cuita Ocaña y la conducción del cadáver 
se verificará hoy, a las cuatro, desde Juan 
Pantoja, 18, a la Sacramental de San 
Justo. 
—En estos dias se aplicarán sufragios 
por las almas de don Fernando de León 
y Castillo, marqués del Muni, fallecido el 
12 de marzo de 1918; de don Ricardo de 
Martorell y Fivallier, duque de Almena-
ra Alta, fallecido el 12 de marzo de 1907; 
del comandante de Ingenieros don Mi-
guel Ripoll y Carbonell, fallecido el 13 de 
Marzo de 1931; de don Manuel Allendesa-
lazar y su esposa, doña María Bernar. 
de don César Gome? Sancho, fallecido el 
1 del corriente; de don Agustín María 
Miquel e Ibargüon, que murió el 14 de omprende diversa? capitales españo l ^,clue' e, lt)arPucn' ^ murió el 14 de 
del extraniero marzo del ano pasado, y de doña María 
el Cuerpo de Bomberos 
Ün la ultima sesión municipal el con-
cejal don Fulgencio de Miguel solicitó 
que se pidiera al ministro de la Gober 
nación el pronto despacho del expedien 
te instruido para conceder la Gran Cruz 
de Beneficencia al Cuerpo de Bombe 
ros. 
Ayer, el gobernador civil, señor Mo-
rata," manifestó que había remitido a 
la Dirección General de Beneficencia el 
expediente mencionado, abierto con el 
fin de premiar al labor meritoria y ab 
negada que vienen realizando los bom-
beros del Ayuntamiento de Madrid. 
En honor de los futbolistas 
portugueses 
Mañana se celebrará en la Casa de 
la Villa una recepción en honor de los 
futbolistas del equipo nacional portu-
gués, que hoy ha de jugar contra la se-
lección española. 
Asistirá la Banda Municipal, que, di-
rigida por el muestro Villa, dará un 
concierto. 
—Ayer estuvieron en el Ayuntamien-
to los elementos que constituyen la So-
ciedad Coral de Santander, para salu-
dar a las autoridades municipales. Fue-
ron recibidos por el sefior Rico. 
C o n d e n a p o r l a q u i e b r a d e 
" K r e u g e r y T o l l " 
ESTOCOLMO, 10.— Esta mañana se 
ha visto ante el Tribunal de Apelación 
de esta capital el recurso interpuesto 
por el señor Holm, que, acusado de ma-
niobras en la quiebra de la sociedad 
"Kreuger and Toll", había sido conde-
nado por el Tribunal de Primera Ins-
tancia a seis meses de trabajos forza-
dos. 
El Tribunal de apelación ha agrava-
do el fallo anterior y ha condenado al 
recurrente a dos años de trabajos for-
zados y a 1.400 000 coronas de indem-
nización. 
U n a i g l e s i a d e l s i g l o X I I I 
i n c e n d i a d a e n F r a n c i a 
HOUEN, 10.—Esta mañana se ha de-
clarado un violentísimo incendio en la 
iglesia de Santa Nicasia, una de las 
glesias más bellas de Roueti. 
Tan pronto como se declaró el :ncen-
dio, acudieron los bomberos, pero, a pe-
sar de todos los esfuerzos, el templo que-
dó completamente destruido por las lla-
mas. 
La iglesia s.mestrada habla sido cons-
j trulda a fines del siglo X I I I y quedó 
jcompletamente t e r m i n a d a en el sl-
iglo X I V . 
v del extranjero 
^=EI presidente de la Kípubhca ¿eñor 
Alcalá Zamora y su señora, han ofre 
rido en Palacio un almuerzo flp iespe 
-iída al ex embajador de Cuba v n la 
aflora d? Hernández Catá. 
=:Marcharon: a Pamplona, el conde del 
Vado; a Roma, los marqueses de Cia 
doncha. 
Aristócratns fallecidos 
En Córdoba ha fallecido el pasado jue 
ves la ilustrisima señora doña Maria del 
Pilar Tnllo-Fipueroa y Barbero, viilda 
'\c Cabrera de noble familia andaluza. 
La finada, que muere a avanzada edad 
estuvo casada con don Rafael Cabrera y 
Fernandez de Córdoba, marqués de On 
tiveros, descendiente directo del Gran 
Capitán. Dama de grandes virtudes eo 
zaba on aquella ciudad de generales sim 
palias 
Hijos suyos son: don José, marqués de 
Viljaseca, casado con doña Ana Etieas-
dona Pilar, casada con clon Juan do Ai-
vear y Ruiz de Salas; doña Soledad mar-
quesa de la Mota de Treio viuda rio Ho„ i v 
Carlos o,1£>^ rí-L-*^f0l ^ uda dp don Anuncia 
Fernández Redondo de González-Carba 
IHJ que murió el 13 de marzo de 1926. 
Mañana se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento de don Francis 
'o del Río Urbano, por cuyo eterno des 
-;anso es aplicarán diversos sufragios en 
la iglesia de los padres franciscanos de 
la calle Duque de Sexto, y en otros tem-
plos de provincias. 
Reiteramos a sus familiares nuestro 
mentido pésame. 
sacrificios. 
Lo inexplicable es la alegría de los 
socialistas españoles por esa victoria de 
los laboristas. Porque al comentar la 
derrota que éstos sufrieron en 1931, 
afirmaron que el capitalismo interna-
cional había sufrido el más rudo gol-
pe. Lógicamente hemos de suponerles 
hoy entristecidos y agobiados por una 
victoria que, conforme a su modo de 
pensar, supone el más rudo golpe que 
ha recibido el socialismo. 
A no ser que ganen siempre, como los 
jugadores que apuntan a los dos pa-
ños. 
E 
F U E N S A N T A 
G E N O V A , 17. Teléfono 34422 
Comunica a su distinguida clientela que 
a partir del próximo día 15 presentará 
t extensa colección de primavera y 
verano. 
M A D A M E C O T T R E T 
F K R ? ; A N D O V I , 8. 
Carlos Quero y Goldoni fal eciHnUfl!a0̂  |AnUuCÍa a 311 !Í - ;:^;uida clientela que •m, fallecido el 25 [en breve exhibirá su nueva colección. 
• • 9 •? e n a 9 m 
L director del Laboratorio Munici-
pal, doctor García Revenga, nos en-
vía una carta a propósito de la "nota" 
sobre la fabricación de pan con mezcla 
de harina de arroz, para decirnos que 
"los profesores de la sección de hari-
nas, pan, etc., del Laboratorio Munici-
pal de Higiene, no han podido dictami-
nar favorable ni desfavorablemente una 
muestra de pan hecho con harina de 
arroz, puesto que no ha sido presentada 
en este Laboratorio ninguna muestra 
que se hallara en esas circunstancias; 
es decir, que se hallara fabricada con 
ambas harinas". 
En efecto, no ha sido el Laboratorio 
Municipal, sino la Academia Nacional 
de Farmacia, la que hizo el examen que 
motivó nuestra "nota". De ello están 
enterados algunos profesores del Labo-
ratorio Municipal, y el asunto será tra-
tado más ampliamente en próxima se-
sión extraordinaria. 
Lo indudable es que los trabajos pre-
paratorios para la fabricación de pan 
con mezcla de harina de arroz van ade-
lante, y que nuestro comentario se re-
fería a un hecho real. 
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